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Anoche visitó una comisión de obre-
ras huelguistas de la fábrica de cho-
colates de Baguer, el Centro Obrero. 
Dicha comisión interesó del gremio 
"Obreros de los Muelles" y sus alia-
dos los lancheros y estibadores, el 
apoyo moral en la lucha que sostie-
nen. 
A las quejas ya conocidas sobre las 
condiciones en que venían librando la 
subsistencia, r.gregaron otros. 
LA ENVOLTURA DEL CHOCOLATE 
CORRIENTE 
La comisión hizo presente que uno 
de los abusos cometidos con ellas era 
el de no abonarles la envoltura del 
chocolate corriente, que la verifica-
ban aprovechando las horas en que 
no había de las otras clases. Tam-
bién hicieron constar que otras veces 
se aprovechaban igualmente determi-
nados momentos para clasificar las 
postales y envolver las finas, en pa-
pel de china, por cuya operación no 
percibían tampoco retribución aígu-
na. 
LA ASAMBLEA APLAUDIÓ LA AC-
T1TUD DE LAS OBRERAS 
La gran concurrencia que allí se 
encontraba reunida vitoreó y otorgó 
nutridos p̂lausos a las obreras cu-
banas por su actitud decidida y acor-
dó prestarles incondicional apoyo. 
Hicieron uso de la palabra varios 
trabajadores,, pidiendo a sus compa-
ñeros que no abandonaran a las com-
pañeras en esta ocasión, que no con-
sumieran ningún producto de esa fá-
brica, mientras no volvieran al traba-
jo las huelguistas. 
Se acordó participar este acuerdo a 
todos los delegados y gremios de la 
República, tales como Matanzas. Cár-
denas, Cienfuegos, Caibarién, Sagua 
la Grande, Sa..itiago de Cuba y otros, 
para que presten toda suerte de soli-
daridad a las citadas obreras. 
El presidente del gremio señor Sie-
rra y el señor Tomás Reina, secreta-
rio, ofrecieron pasar comunicaciones 
a todas las sociedades del interior, 
participándoles dicho acuerdo. 
LA COOPERATIVA OBRERA CU-
BANA 
El señor Alejandro Barreiro fué 
portador para las obreras de un men-
saje de afecto de la Sociedad Coope-
rativa Obrera Cubana, y del acuerdo 
tomado anteayer en la junta que ce-
lebró dicha Sociedad, por el cual se 
acordó no vender en su estableci-
miento de Angeles 31, chocolate de 
Baguer, mientras no termine la huel-
(PASA A LA ONCE) 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
DISTrNGÜIDAS. PKRSON AUDADES QUE ACUDIERON AYER A LA RECEPCION CELEBRADA EN PLEASÍOS DE DON ALFONSO XIII LA LEGACION DE ESPASA CON MOTIVO DEL CUM-
EIí LA LEGACION OE ESPAÑA 
Cumplimentando al Ministro 
Para recibir con la solemnidad es-
pañola a los que adoran a su Rey, 
por que es Rey joven, Rey popular, 
Rey valiente y piadoso. Rey altruis-
ta, y cobijar bajo sus techos a los 
que a Dios suplican paz, grandeza y 
riqueza para la Madre Patria, muy 
de mañana se abrieron de par en 
par las puertas del viejo palacio que 
<.-upa !:• T,-,p-p"'ñn de E-paña en es-
ta ciudad, morada aristocrática don-
de vive el caballeroso representante 
de nuestra España y nuestro Rey. 
Y a cumplimentar a don Alfredo 
Mariátegui, que les esperaba en lo 
alto de la escalera sonriendo, fue-
ron llegando y fueron depositando 
en sus brazos, su admiración, su 
adhesión, su cariño y sus respetos al 
joven Monarca y su lealtad a Espa^ 
ña, los más altos representantes de 
la Colonia Española de Cuba. 
Por el Casino Español 
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Los obreros de los muelles se man-
tuvieron ayer en actitud especiante, 
esperando la resolución que podía 
• urgir de la entrevista que tenían pen-
dente en la Secretaría de Goberna-
ción. 
L4 KMREVISTA % m EL SR. SUB-
SECRETARIO 
L - a OS Por el Secretario de Gober-
naciftn, coronel Hevia, aver concurrió 
ta T\,epartamento citado una represen-
íor I\de los huelguistas de había, 
roada por los siguientes señores: 
v resideiite, señor Gervasio Sierra; 
1' Celestinc Pinazo, Lula Casta-
-uao, Francisco Rodríguez, Simón Fl-
bueroa y Juan Enrique Ugarte. 
ent representaclón mencionada se 
'̂ revistó con el Subsecretario señcr 
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Montalvo, quien les rogó suspendieran 
la huelga hasta después de pasadas 
las fiestas del ?10 de Mayo. 
Los obreros le contestaron no ser-
les posible por cuanto, según podía 
ver por una relacifin que le entre-
garon, ya habían obtenido las ven-
tajas solicitadas de varias casas cor-
signatarias, por cuyo motivo'lo úni-
co que podían hacer en su obsequio 
era recomendar a sus compañeros en 
huelga que no aportasen por los mue-
lles durante las fiestas, autorizando 
el paso a los que tengan que trabajar. 
En vista de tales manifestaciones 
el señor Montalvo leí ofreció dirigir 
su actuación cerca de las casas que 
no han contestado la dem?nda de los 
obreros, prometiendo informarles del 
resultado de su gestión por la noche, 
cuando ellos estuvieran reunidos en 
junta en su local de la calle de Egi-
do. 
LA ASAMBLEA 
El salón de Egido 2, era pequeño 
para contener la concurrencia. El 
presidente, señor Sierra, abrió la se-
sión teniendo a su derecha al capi-
tán del puerto, que era portador de 
una comunicación oficial. Fungió de 
secretario el señor Tomás Reina. 
El Presidente expuso ante la asam-
blea las gestiones realizadas y or-
denó la lectura de la comunisación 
que por conducto oficial del señor ca-
pitán del Puerto, recibiera de la Se-
cretaría de Gobernación, que era como 
sigue: 
"Habana, 17 de Mayo de 1917. 
Señor Secretario de Gobernación. 
Señor: Los que suscriben, en repre-
tentación de lâ  empresas navieras 
que se expresan y muelles y espi-
gones de bahía, tienen el honor de 
informarle, como consecuencia de las 
gestiones realizadas por el capitán de 





Vocales: señores: Juan G. Puma-
riega, Baldomcro Chico, Julián Lle-
ra, Antonio García Castro, Severino 
Gómez, Armando Río Cuervo, Venan-
cio Zabaleta, Carlos Cano, Marqués 
de Esteban, José del Barrio, José Ai-
xalá, Manuel Rico, Ramón Soliño, 
Blas Casares, Everardo Acevedo, Bcr 
nardo Solis, Marcelino Martínez, Ci-
priano .Echavarría, don José Solía, 
don Ramón Planiol y varios más, y 
el Secretarlo del "Casino", señor Don 
Ramón Armada Teijeiro. 
Por el Centro Asturiano 
Su Presidente accidental, señor Se-
vero Redondo, el Tesorero, señor Ma-
nuel Llerandi; el Secretario señor 
García Marqués y el vocal de su Di-
rectiva señor Dionisio Peón. 
Por la Asociación de Dependientes 
Los señores D. Francisco Pons, 
Presidente; D. J. E. Cartaya, Vice-
presidente; D. Carlos Martí, Secreta-
rio; y los vocales señores D. Félhc 
González, D. Joaquín GjI del Real, 
D. Manuel Rivera, D. Rafael Pérez, 
D. Casimiro Solana, I). Gabriel Ma-
luf, D. Joaquín Fernández y D. Pe-
dro Cubillas. 
El señor Pons hizo votos por la 
felicidad del digno Jefe del Estado 
Español y de su augusta familia y-
por el engrandecimiento de la na-
ción descubridora. 
Por la Colonia Española ae Cuba. 
El Vicepresidente del Comité Eje-
cutivo, señor Francisco Portilla Viz-
caya; el Presidente de la Asamblea 
de Apoderados don Francisco Basoa 
y el Apoderado don Ramiro Pérez de 
ia Riva. 
Por el Centro Gallego 
El Presidente accidental de su Co-
mité Ejecutivo, señor Francisco Na-
veira; su Secretario, señor José Gra-
daille; el Presidente y los Vices y 
los Secretarios de la Asamblea y mu 
chos Apoderados a la misma 
Por el Centro Casiellano 
Su Presidente, «eñor Esteban 'Jo-
mé. Y lop ni;£íubA)s de su Di recava; 
doctor Cardenal, Aas~i Fernández, 
Garcilaso Rey, Emilio Cuemyas, Aga-
pito Gutiérrez, don Juan Guerra, el 
ticñor Marqués de Esteban, que tam-
bién representaba al "Casino Espa-
ñol" de Cruces, y el señor Vidaña, 
Secretario. 
Por el DIARIO DE LA MARINA 
Nuestro Director, señor Nicolás 
Rivero y Muñiz, y sus redactores 
Joaquín Gil del Real y Fernando Ri-
vero. 
Por I1» Beneficencia Asturiana 
El Presidente accidental, señor 
Eustaquio Alonso; ol Tesorero José 
M. López, el Secretario señor Adol-
fo Peón y todos los vocales de su Di-
rectiva, 
Por la Beneficencia Gallega 
El Presidente, señor Angel Velo; 
el Secretario, señor Santamaría y 
varios vocales de su Directiva. 
Por la Cámara de Comercio Española 
El señor Manuel Otaduy. Presiden-
te,; el Secretario, señor Egaña y su 
Directiva en pleno. 
Por la Caja de Ahorros del Centro 
Gallego 
Su Presidente-Director, don Ma-
nuel Santeiro; su Secretario el se-
ñor López Pérez y los miembros do 
su Consejo de Administración. 
Por la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano 
Su Presidenté-Director,' señor Ber-
(PASA A LA CINCO) 
íCahle do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, majo 17, Tía Londres. 
El terreno capturado nyer por los 
alemanes en la aldea de Roeux fué 
perdido después a consecuencia de, un 
vigoroso contra-ataque británico, dice 
el parte oficial alemán, cuyo texto es 
el siguiente: 
"Cuerpo de Ejército de Kronprinz 
Ruppercht: A consecuencia de un fuer 
te contra-ataque nos vimos obligados 
a ceder parte del terreno conquistado 
en la aldea dé Roeux durante la ma-
ñana. Vigorosos ataques ingleses ini-
ciados durante la tarde al norte del 
Scarpe en combinación con el anterior 
encuentro fueron rechazados con se-
rias bajas para el enemigo. Al sudes-
te de Reincourt los avances británicos 
fueron infructuosos. En el frente ocu-
pado por este cuerpo de ejército se 
han hecho 2.500 prisioneros ingleses 
desde el día primero de mayo. 
''Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Heredero: Cerca de VauvaJllon y al 
este de Laffaux hemos avanzado núes 
tra linea algunos centenares de me-
tros por un ataque de sorpresa soste-
niendo el terreno conquistado contra 
los contra ataques franceses. En este 
combate, el enemigo además de sus 
bajas en muertos y heridos, dejó 248 
prisioneros en nuestro poder y varias 
ametralladoras. Al oeste de la granja 
de Froldmont, cerca de Braye-en-Laon 
nis logramos quitar al enemigo parte 
de una posición avanzada, haciéndo-
le algunos prisioneros. Como resulta-
do de nuestras operaciones el número 
de prisioneros franceses en ̂ nuestro 
poder desde el principio de éste mes, 
asciende a 2.700. Fuera de esto las ope 
radones en el área de este grupo de 
ejército y en los demás frentes han si-
do poco activas a cansa de la lluvia". 
PARTE FRANCES 
París, mayo 17, 
Los alemanes reanudaron sus ata-
ques en la región al Norte de Maulin 
de Laffaux, donde hemos restablecido 
nuestras líneas", dice el parte oficial 
expedido esta noche por el Ministerio 
de la guerra. "Cerca de la granja Froi-
mont, fracasó un ataque que el ene-
migo trató de llevar a cabo por sor-
presa. 
**Por nuestra parte hemos progre-
sado notablemente al Este de Craon-
ne, donde capturamos algunos ele* 
mentes de trincheras en la región de 
la loma número 108, al sur de Berry-
au-Bai, hicimos algunos prisioneros. 
En la meseta de California, hubo un 
violento combate de artillería y tam-
bién se llevaron a cabo acciones in-
termitentes de artillería en el resto 
del frente. 
"Del 8 al 16 de mayo, el Snb-tenien-
te Nungessen ha derribado tres ae-
roplanos alemanes, lo cual hace as-
cender el número total de máquinas 
enemigas destruidas por este oficial 
a 27. El snb-tenlente ha derribado du-
rante el mismo periodo, su vigésimo 
tercero adversarlo. El teniente Due-
llin su décimo quinto; el subtniente 
Chapnt su onceno; el ayudante Cá-
zale su octavo y por último, el capi-
tán Anger ha aumentado en cinco el 
número de los aeroplanos derribados 
por él. 
Teatro Oriental, mayo 16.—En e! 
frente de Stmma, las tropas Inglesas 
capturaron algunas trincheras y la al-
dea de Kjnpre. Las mismas fuerzas 
rechazaron varios contra-ataques e hi-
cieron 85 prisioneros. 
En el frente de Arras se mostró 
Intensa actividad. Al Oeste de Cerna 
las tropas francesas ocuparon en un 
frente de 800 metros una serie de 
obras que el enemigo defendió tenaz-
mente. En el transcurso de las ope-
(PASA A LA OCHO) 
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D E L I M P U E S T O 
C O M P A Ñ I A S D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
ALGUNAS COMPAÑIAS AMERICANAS HAN ACUDIDO AL MINISTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS CA-
LIFICANDO DE POCO EQUITATIVO EL GRAVAMEN QUE SE TRATA DE IMPONRRLES 
EL SECRETARIO DE HACIENDA, DESPUES DE REBATIR LAS RAZONES ADUCIDAS POR AQUE-
LLAS, PROPONE, POR ESPIRITU DE TRANSACCION, QUE SE ELEVE SOLO HASTA EL 
CUATRO Y MEDIO EL TIPO DE EXACCION 
El Secretario de Hacienda, señor 
Cancio, dirigió ayer el siguiente escri-
to al señor Presidente de la Repú-
blica: 
"Habana, 16 de mayo de 1917. 
Sr. General Mario G. Menocal. 
Presidente de la República. 
Honorable señor : 
El Mensaje dirigido por usted al 
Congreso Nacional proponiendo diver-
sas medidas financieras, entre ellas 
una emisión de Bonos del Tesoro, 
nos impuestos existentes y creación 
de otros nuevos, contándose entre los 
primeros la contribución que satisfa-
cen al Tesoro las Compañías de Se-
guros en general ha movido a algu-
nas compañías americanas de Seguros 
sobre la vida, aún antes de que fuere 
tomado en consideración por el Poder 
Legislativo a diriglif e al Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidos, 
exponiendo razones para calificar de 
poco equitativo el gravamen que se 
amortizables con el aumento de algu- 1 trata de imponerles al extremo de de-
cir que de ser aplicado, las obligará 
a suspender sus operaciones en Cuba. 
En realidad la premisa mayor do 
su argumentación consiste en afir-
mar que sus empresas no son mercan-
tiles sino filantrópicas, y altruistas; 
casi inspiraciones de la caridad cris-
tiana, cuando precisamente son insti-
tuciones que en parte han sido nacio-
nalizadas o cuya nacionalización se 
discute en muchos países por las uti-
lidades unearned, no ganadas, que se 
distribuyen agentes y administrado-
res, llegando a constituir verdaderas 
potencias financieras por los capita-
les que manejan y las fuerzas que des-
pliegan. Florecen sobré todo en los 
países en que no es general ni popu-
lar la virtud del ahorro o de la pro-
visión basada en las privaciones sino 
la vida económica intensa, el trabajo 
y el espíritu de empresa llevado a su 
máximum con utilidades proporciona-
das, como Inglaterra y los Estados 
Unidos. En ambas naciones están so-
metidas a una fiscalización enérgica 
y avizora, y verdaderamente reglamen 
tadas en su ejercicio. Son vehículos 
para la importación de numerario en 
los pueblos en que radican, y de ahí 
que se hayan Impuesto requisitos y 
restricciones para su introducción y 
operaciones en los pueblos en que ins 
talan sus agencias. Es de pública no-
toriedad que estas instalan sus ofi-
cinas con una modestia y simplicidad 
más que ejemplares, con muy poco 
(PASA A LA ULTIMA) 
GBrPO DE CO>CURRE>TE8 AE SOLEMNE ACTO QUE TUVO EUGAR ANOCHE EN EL CASINO ESPASOL PARA CELEBRAR EL CUMPLEA<OS DEL REY 
DE ESPASA 
P o r l o s m á r t i r e s 
d e l a p a t r i a 
En la sesión qüe celebró el miércoles 
la Cámara de Representantes se aprobó 
una proposición de Ley del seor Emilio 
Sardífias, mediante la t-ual podrán ser 
trasladados del cementerio de San Anto-
nio de Río Blanco del Norto, que ha sido 
clausurado, al nuevo Cementerio, los res-
tos de los que cayeron en los campos do 
batalla durante la guerra de independen-
cia, para quienes se habrá de construir 
un panteón ocupando tres metros de tie-
rra donados por el Ayuntamiento de Ja-
ruco. ' 
El crédito concedido al efeícto, es da 
$3.000.00 modesta cantidad que se desti-
na a una obra humanitaria y piadosa, 
como lo es el honrar a la muerte digna 
y gloriosas de esos héroes desconocidos. 
Tanto el representante señor Sardlñas 
como los veteranos de San Antonio, deben 
sentirse satisfechos, ya que han triunfa-
do de la encomienda confiada al prime-, 
ro y de bus nobles anhelos loa jy^o | 
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MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nuera York, Mayo 17. 
El mercado local de azúcar crudo 
estoro menos actiTO que ayer y los 
precios declinaron a pesar de las 
ofertas UberaifBS do Cubas. So Ten-
dieron 10,001» sacos de Cubas en 
puerto si centavos costo y flete, 
iffual a 0.02 centrífugas, y más tarde 
otros 25,000 sacos se vendieron pa-
ra entrega en Junio a 4.15116, costo y 
flete, igual a ¿.«6 centrtfopas. La de-
manda parece haber estado bastante 
satisfecha y a la hora del cierre se 
podía adquirir el dulce para embar-
oue de Mayo y Junio a 4.15 16 centa-
vos costo y flete. Igual a 5.06 centrí-
fugas, sin que bubiera comprador. El 
c'erre fué do 4.15 16 para Cubas eos-
te y flete, igual a 5.96 centrífugas y 
5.08 mieles. 
En el mercado de retino no hubo 
variación y aunque la demanda fué 
moderada "los refinadores limitaron 
sus negocios. Lor. precios cerraron 
de 7.50 a 8.00 para granulado fino. 
El descenso del mercado crudo y 
la continua oferta de Cubas causó la 
flojedad del mercado de pronta en-
trega que cerró de 4 a S puntos más 
bíijos. Se vendieron 16,700 toneladas. 
Üíayo vendió de 4.90 a 4.88, cerrando 
a 4.S9; Julio vendió de 5.00 a 4.94, ce-
rrando a 4.95; Septiembre de 5.04 a 
5.00, cerrando a 5.02; Diciembre de 
1.75 a 4.70, cerrando a 4.73. 
VALORES 
Nueva York, Mayo 17. 
Con transacciones míe excedieron, 
annque ligeramente, de un millón de 
acciones, el mercado de valores hoy 
acrecentó las ganancias de la sesión 
anterior. La desaparición de algunas 
de las incertidumbres de la situa-
rlón extranjera y nuevas indicacio-
nes del éxito seguro de la emisión de 
! bonos del Gobierno constituyeron los 
principales factores qne produjeron 
semejante estado de cosas. 
El interés especulativo, junto con 
cierto interés por parte del público, 
se concentró principalmente en las 
industriales de acero y hierro, espe-
cialmente en las emisiones relaciona-
das con los equipos y municiones. La 
alta cotización de las I nlted States 
Steel, 122%, representó un nuevo 
record para el año. Parte de esta ga-
nancia se anuló con las ventas más 
insistentes en busca de utilidades, 
realizadas a última hora. 
Distinguiéronse entre las otras 
fuertes industriales y las especiales 
Lackawanna, Superior y Gulf States 
Steel, con ganancias brutas de tres a 
cinco puntos. Las Marítimas figura-
ron entre las más prominentes, sien-
do su fama consecuencia probable 
de la lleerada de una fuerza naval 
americana a aguas británicas. 
La pesadez, rayana a veces en de-
bilidad, de los motores, azúcares y 
ferrocarrileras de menor importancia 
fué notable. El mercado general de 
bonos estuvo irreprular, con ofertas 
más ligeras. Las ventas totales (va-
lor a la par) ascendieron a dos mi-
llones S70.000 pesos. 
Las emisiones del Gobierno de los 
Estados luidos no sufrieron altera-
ción. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1NSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Paped mercantil: 4.314 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 dias, le-
tras sobre Bancos. 4.71.12; Comer-
cial, 60 días, 4 71.14; letras, 4.75.9111; 
por cable, 4.76.1 2. 
Francos.—Por letra: 5.73; por ca-
ble: 5.72. 
Florines.—Por letra: 41; por ca-
ble: 41.118. 
Liras.—Por letra: 70^2; por ca-
ble: 70.2.112. 
Coronas.->'o se cotizaron. 
Rublos.-Por letra: 27.818; por ca-
ble: 27.112. 
Plata en barras: 74.7|8. 
Peso mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.12 a 4.3 4; a 90 días, de 4.1 2 a 
4.3 4; a seis meses, de 4.1 2 a 4.314. 
Londres, Mayo 17. 
L'nidos: 78, 
Consolidados: 55.318. 
París, Mayo 17. 
Día festivo. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cnble de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
10598 
COTIZACIONES DEL DIA 17 DE 
Cierre 
American Beet Sugar. 
American Can 
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P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1,0 M E J O R D E L O M E J O R 
l D E 
Al tos del Banco N a c i o n a l de C u b a . — Piso 3 . ° . 
Teléfonos A-0439, JL-0440 y A-IOSS 
Prwdárnt»:' Jo»* LApez BadrícrnM. Vicepresidente y Letrado Consnlter: 
Dr. Vidal Mornles. Jiirectores: .lailán Uñaren»; Saturnino Pursjón; Manuel 
Floro»; W. A. Merehant; Tom&s B. Moderas; Bernarda Péqyc; M. A. Coraalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Ser retaría Contador: Eduardo T<U«s. 
FIANZAS da todas cíanos y por módicas primas para 8nbastas, Contra-
tistas, Asuntos Cirtles 7 CrtminaJoa, Emploadoa Pftblleos, para loa Ad 
etc. Para más Informes dlrlslrae al Admiaiatradar. 
Rapidez en «I despacho de las solicitadas. 
B E L O T 
L u z Brillantes L u z C u h t n * y P e t r ó -
l e o Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan tina l u z 
hermosa. E s t o significa confort p a -
r a el hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se • a n d e n por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
moteles «< si ss u u ts t i 
I H E W E S T l i l i 0 1 1 R E F I I f í H B C O . 
S A N P E D R O , N Ü M a 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i i 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s 1 ^ 
Í A - 7 6 2 3 
Lí única cesa en Cnbi que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K O O F F E E &. S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " [ A CAJA MODERNA DE A t l 8 B R 0 S , , 
American Sugar Efp. . . . . . 110% 
American T.jl, & Tel. . . . . 120̂ 4 
American Tobacco. . . . . . 186 
Anaconda Copper 80% 
Atcison . 100^ 
Atlantic Gulf & W. I. . . . . 104% 
Baldwin Locomotive . . •. . • 57% 
Baltimore & Ohio -. 69% 
Bethlehem Steel (B.) . . . . 127% 
Canadian Pacific . . . . . . . 159 
Central Leather 86% 
Chrepeake t Ohio 59% 
Chicago, Mil. & St. Paul. . . 73% 
Chino Copper 54% 
Colorado Fuel & Iron 51% 
Corn Products. * 25% 
Crucible Steel . . . . . . . . 67% 
Cuban American . . . . . . . 180 
Cuba Cañe Sugar. . . . . . . . 43 
Erie 24% 
General Electnc •. . 157% 
General Motors , 104% 
Goodrich Co 50% 
Great Northon Pfr. . . . . -. . 105 
Great Northen Ore Cts. . >• . 33% 
Havana Electric Ry. . . . . . — 
Illinois Central 101 
Insplration Copper . . . . . . 58 
Interb. Harvester N. J 111 
Int. Mer. Marine . . . . . . v > 28% 
Int. Mer. Marine Pref. . . . 82% 
Inter. Nickel •. 40 
Inter. Paper >:•..>• •. 36 
Kennecott Coper v . v 45% 
Louisvllle & Nashville . •. v . 124 
Maxwell Motors Co. . . .- . •. 50% 
Mexlcan P e t r o l e u m . . . . . . . 91% 
Miami Copper 40% 
New York Central . . . . . . 89 
Ny. Nh. and Hartford. . . . . 38% 
Norfolk and Western '. . y . . 120% 
Northern Pacific v . 100% 
Pennsylvania v « • 52% 
Ray Consolidated Copper.. v . 29% 
Readlng . -. 88% 
Republic Iron & Steel . . . . 84 
Southern Pacific . . . . . . . 92 
South Porto Rico . •. v . . . 177 
Southern Raiiway . . . . . . . 25% 
Stiilebaker Co. . •. . . . . . •.- 88 
Texas -Co . . . . . . . . . . . . 206 
Tobacco Products. . . . . . . 52% 
Union Pacif c 134% 
United Cigars Stores 97% 
United Fruit . 135 
U. S. Industrial Alcohol . . . 125% 
United Status Steel. 121% 
Utah Copper. , -. 114 
Western Union . . . . . . . . 92% 
Westinghouse Elec 51% 
Republic of 5 % (1904) dffered 98% 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
Durante el día de ayer el mercado 
consumidor se mantuvo inactivo, ha-
biéndose vendido 12.000 sacos en 
puerto, a 5 centavos costo y flete, y 
10,000 sacos para embarque en Junio 
a 4.15116 centavos a especuladores. 
CUBA 
Quieto y con firmeza en los precios 
rigió ayer el mercado local, dándose 
a conocer solo las siguientes ventas: 
15,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
4.60 centavos la libra, libre a bordo, 
en Sagua. 
600 sacos cent. pol. 96 a 4.42 cen 
tavos la libfa de trasbordo. Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.40 centavos oro nacionaJ o ame-
ricano la libra, en almacén público 
d» esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.67 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
P i d a n g r a f i t o s y ó x i d o s 
C O L O N I A L 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s p a r a c a r r o s á e 
f e r r o c a r r i l y t o d a c l a s e d e m e t a l . 
Agentes E x c l u s i v o s en C u b a ' 
C u b a n M a c h i n e r y A n d S u p p l y C o . 
M&quinaria y Accesorios . 
S O L , 2 5 y 2 7 
H A B A N A 
A p a r t a d o 1 1 5 2 
c 3567 ali 7d-18 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
U í f i c i e de l km N a c i t i a l it C u b a . D e p a r t a m e a t i No. 316. H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T é l e t e A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cnanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus dientes primas módicas y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa, 
Saturnino Parajon. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzbs 
Garapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.93 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.3S 
centavos la libra. 
Clenfaegos 
finarapo polarízaclói 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.? 
centavos libra. 1 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
IHE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en iS'ew York 





Mayo . . . . . . . 
Junio . . . . . . . 
Julio 
Agosto 
Septiembre. . . . 
Octubre 
Noviembre. . . . . 4.98 
Diciembre 4.73 
Enero. . . . . . . 4.48 





Mayo . . 
Junio. . . . . . . 
Julio . 
Agosto. . . . . . . 
Septiembre . . .• . 
Octubre . . . .: . »• 
Noviembre. , . . 


























El Central "San Isidro" ha puesto 
íin a sus tareas con una zafra de 46 
mil sacos. 
Debido a la rotura de una bomba 
de retorno ha tenido que terminar, 
dejando de moler cierta cantidad, 
muy corta—de sus cañas que llevará 
a "Lutgardita" y "Santa Teresa." Era 
muy poco lo que le quedaba por ha-
cer, pues de r.o presentare esta, in-
terrupción, hubiese terminado en lo 
que resta de semana. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para e lextranjero los si-
guientes sacos de azúcar: 
Para Queenstown, en el vapor In-
glés "Emidwan", 13.000 sacos, por los 
señores Silveira, Linares y Compa-
ñía. 
—Para el Havre, en el vapor inglés 
"Maude San Ablay", 11,500 Idem por 
los seores Silveira, Linares y Compa-
ñía, y 7,000 Idem por los señores So-
brinos de Bea y Compañía. 
—Para Galveston, en el vapor ame-
ricano "Salas", 15,000 idem, por el se-
ñor Sixto E. Lecuona. 
—Para New York, en el vapor ame-
ricano "Antlíla", 14,000 idem por la 
Central Cuba Sugar Corporation. 
MIEL EXPORTADA 
Para Filadelfia, en el vapor ameri-
cano "Nelson", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 1,380 galo-
nes de miel de purga, por la "Cuba 
Destilling Company." 
LIGA AGRARIA 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
El mercado local azucarero ha te-
nido en la primera quincena de Ma-
yo alternativas de alta y baja que re-
cíprocamente se han anulado, y no 
U n i ó n 0 ¡ 1 
C a m p a n y 
Aviso a los tenedores de acciones 
de petróleo de Bacuranao, que hav 
ciertos señores que todos conocemos 
que han vendido unas quince mil ac-
ciones de dicha Compañía a entregar 
el día 31 de mayo, y como dichas 
acciones han subido de 90 centavos a 
un peso, se están valiendo de toda 
clase de artimañas para hacerlas ba-
.iar, y entonces ellos comprarlas a un 
precio mucho más bajo, para poder 
entregar dichas acciones, y no per-
der dinero. 
Estemos alerta y no dejarse sor-
prender. Pidan prontos Informes a 
"La Granada", Obispo y Cuba, Telé-
fono A-7706. 
t 11479 ( ismy. 
obstante haber llegado a cotizarse, el 
día 10, a 4.68 centavos por libra, con 
trece centésimas sobre el día lo., en 
que abrió a 4.55 centavos, cierra, al 
fin, a 4.38 centavos, esto es, con pér-
didas de 0bJ,7 centavos en libra o 4.1¡4 
centavos en arroba. 
En las placas de Matanzas y Cien-
fuegos, según las cotizaciones diarias 
de sus respectivos colegios, la mar-
cha de los precios fué constantemen-
te progresiva, excepto al final, así es 
que abriendo a 4.65 centavos en e1! 
primero y a 4.44 en el segundo, llegó 
hasta 4.75 centavos el día 10 en aquél 
y a 4.60 centavos el 12 "en éste, co-
menzando entonces a declinar para 
cerrar a 4.50 y 4.51 centavos, respec-
tivamente. 
Partiendo de las cotizaciones de los 
respectivos Colegios de Corredores y 
teniendo en cuenta que han sido tre-
ce los dias hábiles en la Quincena, 
resultan para la misma los siguien-
tes promedios: Habana. 4.596 centa-
vos; Matanzas, 4.663 centavos; Cíen-
fuegos, 4.527, todo ello por libra de 
centrifuga polarización 96 y en mo-
neda oficial. 
Tipos de la quincena en la Habana: 
Cts. Th m. o. 
Día i . i 
" 2. . 
" 3. v 
" 4. . 
" 5. y 
" 7. . 
" 8. . 
" 9. . 
" 10. . 
" 11. 
"12. . 
" 14. . 





4 . 6 2 
4 . 6 2 
4 .64 






PROMEDIOS COMPARADOS i 
Cerntavos Ubm 
1917 1916 
Habana, primera quin- -
cena de Mayo . . . . 4.596 4.945 
Matanzas primera quin-
cena de Mayo . . . . 4.683 • 
Cienfuegos, la. quince-
cena de Mayo . . . . 4.527 ' 
Diferencia de menos en 1917: Ha-
bana : 0.350 centavos. 
Habana, 15 de Mayo de 1917,; 
MERCADO DE VALORES 
Inactiva y con escasas operaclonea 
abrió ayer la Bolsa. 
Poco antes de clausurarse el mer-
cado se notó alguna demanda por va-
lores, operándose a 88.1|4 y 88.3|8 al 
contado en acciones de F. C. Unidos; 
n 68.518 en Naviera Comunes y a 99% 
en Havaija Electric. 
El mercado cerró con tono de fir-
meza ycon tendencia a mejorar, coti-
zándose como sigue: 
Banco Español: de 95 a 97. 
F. C. Unidos: de 88.318 a 88.5:8. 
Preferidas Havana Electric: de 
105.3i4 a 107. j MSL 
Comunes Havana Electric: de 9»% 
a . no ni 
Teléfono Preferidas: de 92 a »»• 
Teléfono Comunes: de 85.112 a so-
Naviera Preferidas: de 94 a 96. 
Naviera Comunes: de 68.518 a 68.í|8-
(PASA A LA ONCE) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDB HABANA 
Fu» Vnerm Terk cada VImt»^». „ N«tr OAmmm „ SAlxulo. „ Colón. ^ .. .. , . „ Marte» T t, Botots del T o r » - » Marte» T m Puerto Llmún .. „ Mar**» y 
PASAJES MINIMOS DESDE XA HABANA Incluí* «• c t m \ é a » . Id». 
Torir., .4 .̂ .« ., Now Orleoc».. . . . . . . Col*» 
„ 30.00 ,46.00 
Juoro*. 
$ -¡t oo „ M.0» 1 M.90 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pan New Tork, MARTES de enda do» M>nanM. mUS»-Par» KinsstoB. Puerto Barrios, Puerto Corteo, Tola 
COLES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDS SANTIAGO 
Incluso de comida*. 
Ida. 
Neiw Yortc-M Kingston. . .. . Pncrto Barrios. Puerto Cortea.. 
| .. $ SO. 00 •v. „ 15.00 .. „ BO OO .. .. 80 .0» 
Td»y 
$ M 9» 30 0° ; 100.00 
I 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Waltor U. Daniel A«. Oral. Loaja del Comercio, Habana. 
Agentes. 
Pantíairo de C a o * 
' E P S i N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Su» maravuioíos efectos son conocidos en toda te °e ^bo* 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados res|í«»«eO 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. rcrnMA^ 
rKECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E5lu" 

















80.0° " 100.0» " i©0.* 
( 
F í r r o M A c l 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIBMBRO DECANO BN CUBA I>B LA PRENSA. ASOCIADA 
Fu>ínAn«> k j v isas 
pjLAJK), lOB APAJtTAIK) 1010. Dmaccm i 
A-6301 
m a r i c a . D i a r i o H a b a m a 
BBPACCIOIC  
¿KKK INFORMACION. A-O301 Í ^ P A K Í ' ^ A i f W ™ - A..O3O0 
A- 6334 
A D M I N I S T R A D O R 
D K P A R T . D -
D f P R a N T A . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A PROVINCIAS UNION POSTAL 
.% 14-00 7-00 12 me»o«_ 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. „ 
12 mese» 6 Id. ., . - w 3 Id - 3-75 1 Id. « 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
• 15-00 „ 7-50 „ 4-0O ... 1-35 
12 meses % 21-00 
% Id. lll-OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id- « 2-25 ^^'•^ -""av^ív^í^ijss " I A R I A S 
BS BL PERIODICO DK M A Y O R CIRcmACIOK DE I.*. R K P C B I j I C a 
E D I T O R I A L 
O t r a v e z l a H u e l g a . 
Sufrimos por tercera vez la huel- <Ies para la importación ocasionadas 
ga de los obreros de los muelles. Sus-
citóse la primera casi al mismo tiem-
po que la ya vencida revuelta de 
Cuba. Los huelguistas teniendo en 
cuenta aquellas circunstancias anor-
males y peligrosas y atendiendo las 
indicaciones del Sub-secretario de Go-
bernación volvieron a su trabajo. En 
tanto la empresa había de estudiar y 
examinar el problema para harmoni-
zar sus intereses con los de los obre-
ros. Transcurrieron dos meses y no 
resuelto aún el conflicto se acordó 
apelar de nuevo a la huelga. Prometió 
otra vez la empresa estudiar y satis-
facer en cuanto sus intereses lo per-
mitiesen las peticiones de los huel-
guistas. No vino la esperada solu-
ción. Y surgió la presente huelga más 
extensa y más grave que las anterio-
res. Ya no son los obreros de un mue-
lle, sino los de casi todos los mue-
lles de la ciudad los que han dejado 
sus faenas. Ya el paro no se limita 
a la Habana, sino que se adhieren a él 
los obreros de los muelles de Sagua, 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Cai-
barién. Manzanillo, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. Los carretoneros 
esperan el primer aviso para unirse 
al movimiento y si el conflicto se pro-
longara, no nos sorprendería que nos 
envolviese el paro general con todas 
sus peligrosas y - funestas consecuen-
cias. Mídase la transcendencia de es-
te riesgo. Mídanse los perjuicios que 
en estos momentos de escasez de ví-
veres y angustiosa carestía significa 
el abarrotamiento de las mercancías 
los muelles y la interrupción de 
I j empresas navieras importadoras y 
ce podrían apreciar la magnitud y 
gravedad del conflicto. La ruta d? 
la Florida ha ordenado ya la suspen-
sión de embarques de mercancías pa-
ra la Habana. La misma determina-
ción piensa tomar la empresa de la 
Ward Line, obligada por los daños que 
por la guerra universal han acarrea-
do esta escasez y carestía que pade-
cemos ¿cuánto no han de aument&r 
los rigores del conflicto con este pa-
ro que cierra las puertas a la entra-
da de mercancías marítimas? 
Con insistencia casi fatigosa hemos 
excitado nosotros a empresarios y 
obreros a la solución definitiva de 
este conflicto. Una y otra vez les he-
mos pedido que considerando lo crí-
tico y premioso de las actuales cir-
cunstancias pusiesen todos la mejor 
voluntad para harmonizar sus intere-
ses y terminar esta situación incon-
sistente y anormal de tirantez, y des-
avenencia no menos nociva a la em-
presa y a los obreros como a la vida 
económica y a la tranquilidad de esta 
ciudad y del país entero. ¿Qué obs-
táculos prolongan así el problema? 
¿Qué causas son las que demoran la 
contestación precisa y terminante de 
los administradores de las empresas 
a las pretensiones de los obreros? 
No pretendemos nosotros de ningún 
modo que por acceder a los deseos de 
éstos sufran detrimento los intereses de 
la administración. ¿Pero en el espacio 
de tres meses no ha habido tiempo 
bastante para pesar y medir las ba-
ses de la huelga y contestar resuelta-
mente a los obreros? En ese largo 
transcurso no se ha podido hallar una 
fórmula conciliadora y harmonizado-
ra? 
El Subsecretario de Gobernación ha 
intervenido otra vez para conseguir 
de los obreros que en la glo-
riosa fecha del 20 de Mayo suspen-
dan su actuación. Sería a la verdad 
muy lamentable que en tan fausto y 
memorable día, presentase aspecto de 
huelga la ciudad. Pero ya que el 
Gobierno ha mediado en el conflicto, 
anhelaríamos vivamente que su triun-
fo respecto a la huelga fuese com-
le produce la huelga. Si las dificulta- pleto y definitivo. 
U n g ü e n t o V O L C A N 
tfadnra y abre nacidos en 28 horas. íío hay remedio más eflcax. 
A 40 CENTAT0S CAJA 
Depósito SABRA, Habana. 
c 3320 alt 6d-13 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Aves. 33rd aod 44ti] Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n el centro de lá act iv idad soc ia l y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la cal le . 
Lujosos b a ñ o s turcos y b a ñ o s particulares . 
Bibl ioteca con atract iva sa la de fiestas. 
£ 1 Restaurant empamelado, establecido 
con m é r i t o . 
El anclrisimo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , President . 
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SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 14. 
El plan de Ingresos extraordinarios 
formado por la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Representantes para 
costear la guerra, tiene, como tantos 
otros hechos aquí y en otras partes 
en caso análogo, bueno y malo; la 
excusa de esto último está en la ne-
cesidad de sacar mucho dinero, y 
pronto. 
Entre lo bueno hay que poner el re-
cargo en el Income tax, o impuesto 
sobre la renta; recargo que comien-
za por un 2 por 100 sobre las rentas 
de 5 mil pesos y sube gradualmente 
hasta llegar a un 33 por 100. Sí, como 
se ha dicho, Mr. Ford, el gran fabri-
cante pacifista de automóviles—que 
no son pacíficos, porque matan en las 
ciudades a transeúntes inofensivos y 
en los campos a útiles gallinas—gana 
al año 30 millones de pesos, tendrá 
que darle 10 al Tesoro. Y Mr. Rocke-
feller, a quien se le atribuye una en-
trada anual de quinientos niíllones, 
soltará 166 y pico. Al primero le que-
darán 20 y al segundo 334 y pico; 
con lo que tendrán suficiente para po-
der tomar "sopa de tortuga con cu-
chara de oro," como dice un persona-
je de una novela de Dickens. Este re-
cargo, y el de 2 por 100 en el impues-
to sobre los ingresos de las socieda-
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Alambres y Cordones. 





Efectos Eléctricos en General. 
Electrificaciones de Ingenios. 
Elevadores. 
Globos y Pantallas. 
Instnlaciones de todas clases. 
Instrumentos. 
Lámparas y Accesorios. 
Linternas. 
Maquinarla para panaderías. 
Maquinaria para lavar y plan-
char. 
Molinos de Cfcfe 
Motores de petróleo y frasollca. 
Jíolfires Eléctricos. 






Tran s f o r m ad or efl. 
Turbinas de Tapor. 
Tentilndores, Etc. 
Pida cafóidgs y prB€i03 
Chas. ti. T M Electrical 
Contracting Co. 
iDgeDierss, Impsrladores y 
C o n t r a t i s t a s . 
^ ' O D s e r r a t e y N e p í m - H a b a B a 
Apartado 2049. 
Sucursal: C A L I A N 0 , 1 1 5 
juna. A-can-
des anónimas, y el de 16 por 100 sobre 
el exceso de beneficio de las empre-
sas, están justificados, porque son 
tributación directa y porque sangran 
a los que están pictóricos. 
Y también lo está la desaparición 
de la free list de los aranceles adua-
neros. Pagarán el 10 por 100 de su va-
lor todos los artículos de importación 
que ahora entran libres de derecho. 
Me parece esto tanto más plausible, 
cuanto que, cuando el partido demo-
crático hizo la reforma arancelaria, 
lamenté que no sólo no suprimiera 
esa "lista libre," si no que la aumen-
tase. Mientras haya aduanas se debe 
procurar que produzcan todo lo po-
sible, pero con derechos bajos, que 
apenas influyen en el costo de los 
consumos; y los demócratas, que son, 
0 se dicen, partidarios de aranceles 
meramente fiscales (for revenue only) 
hubieran sido consecuentes haciendo 
entonces lo que van a hacer ahora. 
Entre en los artículos de lo lista figu-
ran el café y el té; y un aumento de 
10 por 100 en el precio de esos "bebe-
rages"—si es que llega a haberlo, a 
consecuencia del derecho—se sentirá 
tan poco, que los americanos no se 
verán obligados a renunciar a ellos. 
Cuanto al recargo de 10 por 100 
sobre los artículos que ya pagan, tie-
ne menos defensa, porque muchos de 
ellos ya están muy gravados; lo ra-
zonable hubiera sido no poner el re-
cargo más que sobre aquellos que 
pagan poco. Pero la defensa está en 
que—como ha dicho en la Cámara Mr. 
Kitchin, Presidente de la Comisión d« 
Hacienda, al presentar el proyecto— 
1 sólo de las aduanas se podía sacar 
los 200 millones de pesos necesarios 
para completar el plan. En lugar de 
"se podía", hubiera debido decir "se 
quería," puesto que hay la posibilidad 
de distribuir esos 200 millones entre 
todos los demás ramos de ingreso. 
Hay un impuesto sobre los anun-
cios, del cual se exime a los que pu-
blican los diarios y las revistas. En 
Francia hubo durante la Restauración 
un ministro de Hacienda—el Conde 
de Villele, a quien llamaban "la ca-
beza fuerte de la derecha," y que era 
sin duda alguna un buen administra-
dor—que intentó hacer tributar los 
anuncios de la prensa. Aquí, aunque 
sólo tributen los de letreros y carte-
les y los individuos, náufragos de la 
vida, llamados "hombres-sandwiches," 
y que cobran medio peso al día, se po-
drá obtener un ingreso de alguna im-
portancia. 
También forma parte del plan—¿y 
cómo no?—un recargo en los impues-
tos sobre el tabaco elaborado y sobre 
las bebidas alcohólicas, y se establece 
el sello móvil—otra medida consagra-
da por el uso—para las acciones y pa-
ra los documentos de crédito—sello 
que aquí se llama "adhesivo." 
Y lo es: se adherirá tanto, que se-I 
guirá pegándose bastante tiempo 
después de la terminación de la gue- | 
rra. Es éste uno de los impuestos | 
que entran en la categoría de los en- \ 
gorrosos y que no distinguen entre ! 
el rico y el pobre. El recargo en el ¡ 
fmpuesto sobre las herencias será i 
r.plaudido por todos los ciudadanos,1 
menos por aquellos que esperan di-! 
vertirse con lo que les leguen sus ¡ 
parientes; pero el aumento de precio i 
de los sellos de correos—del cual se i 
espera obtener nada menos que I 
c chonta millones de pesos—no podrA i 
agradar a las empresas periodísticas, I 
y se prevé que algunas de elas ten- j 
drán que liquidar. ¿En qué consistí- ¡ 
rá que cuando hay guerra siempre es ¡ 
para mal de los periódicos? O se les 
sujeta a la censura, como en Francia, 
o se pone trabas a su circulación, co-
mo en Inglaterra, o se les ataca al 
bolsillo, como en los Estados Uni-
dos. 
Este plan do Ingresos —del cual se 
promete la Comisión de Hacienda 
tres mil trescientos millones de pe- | 
y os—tiene la nota cómica: nn Itn- ; 
puesto sobre te goma de mascar; esa ; 
gorma que es a la chiquillería y a las 
pálidas señoritas une teclean en la • 
máquina de escribir lo que el taba-
ívn da breva es a los marineros. saJ-1 
vo el detalle ofensivo de la salivación 
copiosa. Sob'-'e este tema veremos 
pronto caricaturas divertidas y oire-
n-oá coplas en los teatros-vaudevilles-
cos. Por ese concepto obtendrá la 
Hacienda Federal un millón de pesos. 
Tres mil trescientos millones de 
pesos es un dineral; sin embargo, no 
lepresenta más que una exacción 
anual de 33 pesos, próximamente, 
mientras que en la Gran Bretaña e 
Irlanda se está pagando 60. Aquí, co-
mo allá, la guerra cuesta cara; pero 
aquí se ha de rebajar del costo total 
lo mucho que ya se había votado para 
armamentos y que de todas suertes 
habían de h ;cerse, con o sin guerra. 
Y ésta les ha de salir más barata a 
los Estados Unidos que a Francia e 
Inglaterra, porque ya no puede durar 
mucho. 
X. Y. Z. 
I R R I T A C I O N D E 
M O N T A R A C A B A L L O 
No solamente los que no están acostum-hrados a montar a caballo, sino hasta los buenos giuetes, suelen padecer de Irrita-H6n, bien por la cabalpadura mala o bien pftr el cabalgar demasiado, haciendo lar-gas Jomailas sin úencanso. * 
Contra la irritaclftn y las almorranas, lo único do verdadera eficacia son los su-positorios flameL Este medl'camento cal-ma el dolor en sepulfla. Y en les casos más graves de almorranas, cura en 3C ho-ras de tratamiento. 
Venta: droguerías y farmneias bien sur-
tidas fie la República 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SOLICITUD DE REGLAMENTOS 
La Secretaría de Estado ha remiti-
¡ do ayer al Municipio una comunica-
ción en la que, a instancias del señor 
Femad Hibbert, Encargado de Nego-
cios de Haití en Cuba, solicita del Al-
calde los reglamentos del Municipio 
y de mercados, así como las medidas 
de higiene que rigen en estos últi-
mos. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
El Subsecretario de Hacienda ha 
enviado ayer a la Alcaldía un escrito 
solicitando que se le remita con tlem-
I po el presupuesto municipal para el 
I ejercicio de 1917 a 1918, a fin de po-
| derlo estudiar de acuerdo con la Ley 
de Contabilidad y proponer al señor 
! Presidente de la República su suspen-
sión, si ello procediere. 
LOS CULTITOS MENORES 
El Comité de Defensa Nacional de 
Subsistencias y Cultivos Menores, de 
la barriada del Cerro, ha solicitado 
del Alcalde se dediquen a la siembra 
de cultivos menores los terrenos exis-
tentes junto al extinguido Cementerio 
de ese barrio y los de la finca La Ro-
sa, en Aldecoa. 
BECAS DE MUSICA 
La señora Dolores Fernández, soli-
cita el Ingreso en la Academia de Mú-
sica de sus hijas María y Orllndez. 
Igual petición hace la señora María 
Suárez, para su hija Ofelia Balleste-
ros. 
OBRAS SIN LICENCIA 
El Inspector Municipal A. Serra, da 
cuenta de haber sorprendido obras sin 
licencia en Arsenal número 22 y Arse-
nal y Economía. 
El inspector señor A. García, parti-
cipa que en Asunción, reparto Pino y 
en Diaria y Buenos Aires, también se 
fabrica sin licencia. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo el señor Rafael Torres, Alcal-
de de Barrio en el Calvarlo. 
INVITACION 
El Director de la Havana Electric 
ha invitado al Alcalde para las prue-
bas que está haciendo a fin de lograr 
el enriquecimiento del gas del alum-
brado público. 
MUELLES DE TALLAPIEDRA 
El Alcalde ha recordado al Ayunta-
miento la devolución del expediente 
incoado por la Havana Coal Co., por 
interesarlo así el señor Gobernador 
Provincial. 
A INFORME 
La Alcaldía ha remitido a la Cónsul 
toria Municipal el expediente de la 
finca 25 entre Infanta y Espada, re-
lativo a obras, interesando se informe 
respecto a todos los derechos que tie-
ne el Ayuntamiento a exigir respon-
sabilidades al propietario, y cuanto 
más proceda, dado que la citada casa 
a pesar de habérsele negado la licen-
cia de fabricación, por carecer la ca-
lle de acera y pavimento, el propieta-
rio recurre insistiendo que se le con-
ceda aquélla. -
ALINEACION APROBARA 
El señor Alcalde na aprobado la 
alineación oficial de la casa Ancha del 
Norte 192, par aque pueda fabricarse 
la misma, ganando una superficie de 
terreno de la vía pública. 
DEMOLICIONES 
Se le ha concedido por la Alcaldía 
un plazo de treina días a los propie-
tarios de las casas Angeles 62 y Se-
rrano entre Sana Emilia y Zapotes, 
para que procedan a demoler, el pri-
mero la casa citada que obstruye el 
ensanche de la calle de Corrales, y el 
segundo una habitación ruinosa que 
no puede subsistir. 
CONTRA EL ORNATO 
Ha sido ordenado sea retirado de 
aquel lugar, una construcción de car-
teles, toldos y tablado que existía en 
el intercolumnio del Cine Niza, con-
tiguo al Teatro Payret, por ser un 
aleñado a la estélea de la Ciudad. 
MINA DE PETROLEO 
Se ha ordenado por el señor Al-
calde se fijen los anuncios en los ba-
rrios de la ciudad, relativos a la de-
nuncia de una Mina de Petróleo deno-
E s t a n t e s S e c c i o a a l e s 
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minada Dohenys, en Guanabacoa, por 
haberlo interesado así el Gobierno de 
la Provincia. 
INFRACCIONES SANITARIAS 
Por la Alcaldía se Jia pedido al Jefe 
de la Policía Nacional se proceda a 
vigilar no continúen edificándose 10 
casas en la calle de Manuel Pruna, 
por carecer del 33 por ciento de patio 
e Infringir los preceptos sanitarios. 
DE LA CONSULTORIA 
Por la Alcaldía han sido aprobados 
los informes remitidos por la Consul-
toría Municipal referentes a que el 
artículo 180 de la Ley de Impuesto 
debe ser interpretado en el sentido 
de que sean abonados conjuntamente 
la penalidad y el arbitrio de la obra, 
cuando ésta se hace sin la correspon-
diente Ucencia. 
ARBITRIOS DE OBRAS 
Licencias para obras expedidas en 
la primera quincena del actual mes de 
mayo, por el Departamento de Fomen-
to y ascendencia de los impuestos que 
las mismas han devengado. 
Obras de nueva planta: 52; arbi-
trios: $1.522.63. 
Obras de reformas y menores: 76; 
arbitrios: $286.25. 
Obras sanitarias: 34; arbitrios: 
$94.50. 
Total de arbitrios: $1.903.38. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Por el Departamento de Fomen-
to se han expedido ayer las siguien-
tes licencias de obras: Neptuno 245; 
Flores solar 4 manzana 10; B núme-
ro 12. Municipio solar 13 manzana 
23; Arango solar 3 manzana 11; 27 
y J parte solar 1, 2 y 3 manzana 87; 
Infanta solar 4 manzana 26; Figuras 
35 y 37; Buenos Aires 29 A; Buenos 
Aires 29 B y Buenos Aires 29 D; San 
Nicolás 1; Auditor 36; Fábrica y Mue-
lle de Atarés; San Juan de Dios 19; 
Avenida de Acosta entre segunda y 
tercera; A. de M. Gómez 278; Alda-
ma 58; J . del Monte 49; San Nicolás 
234; Sitios 7; Calzada y J., Vedado; 
15 y Baños, Vedado; Animas 184; San 
Miguel 55. 
C H A U F F E U R S 
El "Automóvil Clnb de Cuba»* 
tiene constantemente pedidos de 
*<Châ fíeurs,, para sus socios, por 
lo cual, rogamos a todos los Chanf-
feurs, que estando colocados o no, 
deseen lúscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Clnb 
Malecón 58 (altos) de 9 a 10 de 
la mañana, dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los servicios 
de nn "Chauffeur". 
Las solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
c 3550 in 17 my. 
A g u a E m b o t e l l a d a 
a l p i e d e ! 
M a n a n t i a l 
M i n e r a l 
N a t u r a ( 
E N M E D I A S B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) Y G A R R A F O N E S N A T U R A L 
G a r r a f o n e s a 5 9 centavos , ( s i n e n v a s e ) . Pedidos a i t e l é f o n o A - 5 5 5 0 
C o n f e c c i ó n d e 
S e ñ o r a 
V e s t i d o s y B a t i c a s d e N i ñ a . 
T r a j e s d e N i ñ o , e n b l a n c o y 
c o l o r . 
T r a j e s d e B a ñ o , p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . D e t o d o 
o f r e c e m o s u n g r a n s u r t i d o . 
M o d e l o s e l e g a n t e s y b a r a t í -
s i m o s . 
S a n Rafae l 3 1 . T e l é f . A - 3 9 6 4 
G L O R I E T A C U B A N A 
Matas Ad vertí» tng Jfccenry. c 3539 3(1-17 
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L A P R E N S A 
Mañana. 19 de mayo, Cuba solem-
nizará el aniversario de la muerte glo-
riosa del apóstol cubano José Martí, 
y con este motivo reproducimos a 
continuación unas frases de KI ('aba-
no Libre, sobre aquella histórica fe-
cha, en las que se hace honor al ilus-
tre coronel español que en pleno cam-
po de batalla hizo recoger el cadáver 
de Martí y le tributó los honores que 
se deben a todo el que muere heroica-
mente ante el enemigo, luchando por 
un ideal. 
Dice en El rábano Libre con fecha 
once de mayo: 
.Irmé Martí, sabido es, que cayó el 10 <lc mayo de lWt5 en Dos Ríos, desde cuyo 1 ligar fué trasladado n esta capital. Kl noble y valeroso coronel español kSnndoral, cuya hldalgruía corría parejas con su vasta tultura y su amor a Espa-ña, creyft, y tuvo mucha razftn, que el cadáver de Martí debía tratarse con to-das las consideraciones hiherentes h uu íefe, y en VonHecuencia dispuso que es-euviese colocado durante tres días, en me-rilo de la capilla del Cementerio Genera!, rnstodlaido por una especie de guardia da honor, a objeto de que todos los habitan-tes de Santiago pudiesen contemplarlo. Discutióse entre ta oficialidad el lugar donde debían reposar los sagrados restos del Apóstol, y muchos optaron porque se enterrase en nna fosa comñn, a lo cual íie opusieron el comaudante Tejeiizo y el coronel Sandoval, sosteniendo este Último ique si era nefcesarlo pagar, él. el coronel Fandoval. pagaría un nicho, de su pecu-lio; y después de ese rasgo de altruismo, de hidalguía, se eligió el nicho numero 134, Galería Sur. para depositar eterna-mente el cadáver, ya un tanto descom-puesto, del Apóstol. 
En frente de esa noble determinación, v haciéndole todos los honores de un je-fe, dispuso el coronel que formaran las fuerzas, presentaran armas y se procedió al entierro, cargando el cadáver los antí-jruos peones del Cementerio, que aún per-manecen allí, señores Melchor Reyes y •luán Anaya y cerró el nicho el antiguo empleado también de ICementerio (alba-ftll). señor Bonifacio Campo, el cual añu permanece allí. 
El coronel Sandoval preguntó a las per-sonas que presenciaban el deto. si había algún familiar o amigo que quisiere ha-cer uso de la palabra, y al no presen-tarse ninguno, él, el coronel Sandoval. pronunció una larga, sentida y elobuento oración fúnebre, en honor del ilustre de-saparecido, en la cual hizo resaltar el deber que, como español y como Jefe de ais fuerzas que aquí defendían el derecho de Conquista, se encontraba frente a la dpsaparición de un jefe de las fuerzas enemigas que. si bien frente a frente es-taba en el deber de combatirlas, la hi-dalguía espafiola imponía respeto de aque-llos que saben morir de cara al Sol, co-mo é Icayera. Así cumplió su deber de caballero y tal vez de in-aballero masón, el coronel San-dovnl. cuya actitud lo ha valido el aplau-so, el pueblo cubano, y un capítulo, en alto relieve, esculpido en la historia cu-bana. 
Rasgos de nobleza como éstos hu-
bo varios en las guerras hispano-cu-
banas, como el de cuando cayeron pri-
sioneros Estrada Palma, Calixto Gar-
cía y Rius Rivera que fueron trata-
dos hidalgamente; y también, por el 
lado mabbí, se recuerda la caballero-
sidad de Alfonso Regó con unos pri-
sioneros españoles; y otros casos que 
no recordamos ahora y el de los ame-
ricanos con el general Vara de Rey. 
Las guerras son fecundas en críme-
nes y crueldades inicuas; pero tam-
bién motivan grandes hechos en los 
corazones levantados. El bien y el mal 
pugnan por enseñorearse del espi-
rita humano en las terribles luchas de 
la vida. 
Leemos en El Mando: 
Suponemos que el partido conservador querrá ha'cer ahora lo que ñor quiso ha-, cer el partido liberal. Es verdad que, ge-neralmente, no son reformista» los parti-do» conservadores. Es verdad que esta función corresponde m s bien a los par-tidos liberales en todas partes. Pero nosotros creemos que ahora debe desem-' peñarla el partido conservador. No hay ique olvidar que ha habido reformas, en naciones ilustres, que se han debido a los Jeonservadores. Fueron Roberto Peel y 
^ n n n n i n i i i i i i ^ 
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PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
S i q u i e r e s e r e l e g a n t e , 
u s e u n c o r s e t d e 
l l D B E O " 
Caliano, tí, Tel. 11-9506 
Servimos pedidos al interior 
Pidan catálogos gratis. 
mis conservadores los que establecieron eu Inglaterra el libre cambio. Inmensa re-forma arancelarla que antes, ellos hablan combatido furiosamente contra Cobden y los liberales que la defendían. Fué en-tonces, con motivo de la Inesperada evo-lución del ilustre Peel, que éste hubo de proferir esta frase célebre que se le atri-buye: "El hombre «le estado que no rec-tifica es un Imbécil." Fueron, asimismo, los conservadores alemanes, movidos por el Conservador Blsmarck. los que inicia-ron en el ünperlo, con asombro general, lu política liberal llamada "socialismo de Estado." Después; el partido conserva-dor cubano es una agrupaclftn conserva-dora, es decir, «le orden y de paz, pero no es una entidad reaccionaría. 
Lo cual demuestra que la libertad 
puede florecer en toda las situacio-
nes, en todos los partidos y en todas 
las formas de gobierno; y que la ti-
ranía se arraiga también en todas par-
tes y en todas las democracias. 
Leemos en El Comercio: 
A algunos pasajeros del "Infanta Isa-bel" les fueron registrados loa equipajes y se les decomísft el oro que llevaban. Esto sería difícil de creer si no fuera cierto. A propósito de toles decomisos hemos recibido varias cartas, y entre ellas una muy sensata en la que se dice «iue, si existe el deseo en la Secretarla de Ha-cienda de evitar la exportación del oro nada más fácil ni más común que lograr-lo fjando derechos subidos a dicha ex-portación. Pero no se hace asi. sino que se regis-tran los eaulpiijes y se obliga al tenedor de Hacienda debe impedir para que no vayan contra ella las críticas «le la opi-nión. 
Esta prohibición de exportar oro es-
tá vigente hoy en todos los paises be-
ligerantes, y es lo que ha motivado 
la baja de los francos y las libras. 
Cuanto a lo de Cuba, puede resul-
tar que si obligan a todos los pasaje-
ros a convertir en giros de letras el 
metálico que llevan, podrá resultar 
que a los banqueros se les agoten los 
fondos que tienen situados en el ex-
terior. Y si no se les autoriza para 
enviar metálico con que renovar esos 
depósitos, no podrán seguir girando 
letras. 
La Fraternidad de Pinar del Río, 
toma de "La Protesta", de Sagua, 
un artículo sobre las escuelas noctur-
nas y dice: 
Esa Clsse de planteles de educación, sirven para Kanear el ambiente de la ma-sa heterogénea cuya inteligencia se en-cuentra embotada y que sus Ideas atrabi-larias y refíidas con toda práctica del bien y con toda tendencia progresista, solo se avienen con los prejucios. con las accio-nes brutales y on los sentimientos más ne pugna con aquellas hermosas máxi-mas de Aristóteles, por medio de los Cua-les se llega a la conclusión de que el hombre dotado de la razón y de conoci-mientos segán sn inteligencia, se encuen-tra en magníficas Condiciones para repri-mir los malos instintos, más preparados para determinar los Justos límites de las mismas, y dispuestos siempre a hacerle bien a la sociedad en que vive, por me-dio ,1c las acciones virtuosas de las bue-nas costumbres y de los mejores hábitos. 
La instrucción debe ser difundida 
por todos los medios hábiles, en pri-
mer lugar porque es muy necesaria 
al hombre como elemento social y de 
progreso, y después porque pone en 
camino de ascender a las alturas a 
todo el que lleva en su cerebro una 
chispa de inteligencia susceptible de 
crecer y desarrollarse hasta lo infi-
nito. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
l l e g ó u n a P r i n c e s a 
R u m a n a 
Ayer tarde llegó de Key Weat el 
vapor correo "Mascotto" con 37 pa-
sajeros. 
Entre estos llegó una distinguida 
pasajera a la que concedió la Adua-
na todas las cortesías de estilo para 
desembarcar. 
Es ella una dama de alta alcurnia, 
la Princesa Rumana Condesa de San 
Esteban de Cañengo, esposa del se-
?or Ministro de España en San Sal-
vador, don Luis Pedroso y Maden, 
Conde de San Esteban de Cañengo, 
el cual se nos dice es nativo de Cuba 
y se encuentra actualmente en el 
Canadá. 
La señora Condesa de San Esteban 
de Cañengo, nativa y Princesa do Ru 
mania, procede ahora dei Canadá 7 
ha venido a Cuba para seguir viaje 
a España, r»or el prójimo vapor co-
rreo que sPidrá pa 1 Coruña 
Además llegaron an el "Mascotte" 
el ex-general mejicano señor Gui-
llermo Rubio Navarrete y los seño-
res Nicolás Obispo y F. Díaz, José 
Torres, Adolfo Franco y otros. 
EL «PATRIA" A. CHARLESTON 
Hoy debe salir para Cbarleston el 
buque escuela cubano "Patria" para 
reforzar su artillería, según anun-
ciamos. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a ! 
por el 
DR. TICTOE LUIS XOKPEZ 
El libro más Intereeavte, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
89 ha escrito acerca del macBetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho as ha,, escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
clatfOad, precisión y actarte como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se-sjpide en 600 Weat 144 Stree 
New York. 
o 1538 alt In 36 f 
¡ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Araba de lleíar tina nu«m y rraofl* r » * ^ Af, * , paUf d<>a. 
le Tlensr» klsumas de seda, Jogrueterfa, «dfcctw. de - 1| p i m u i r m 7 adornos 
de la caae, eortlnas, parabanee, «ipatlüa. W v o n é t * * para h c m * H * y mnjerea, 
muebles de bambú esqulaito (ruato. •«vBBaM ^ ^ y 
erlginal y primera cata aatablsclda «a Coba 4» e&rtoa Jtp nnirr. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
«O—eTlMULT—«O 
• o au» 
La csaa 
L i C a s a m e j o r s u r t i d a e n R o p a H e c h 
p a r a N i ñ o s y S e ñ e r a s , e s 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
Reina, 5 y 7; Aguila, 203 y 215. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s . B a t a s , K i m o n a s , S a -
y a s , B l u s a s , V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s . C a -
m i s o n e s , E n a g u a s , G u a r d a p o l v o s , V e s -
t i d o s p a r a N i ñ a s , S á b a n a s , F u n d a s , 
A j u a r e s d e b a u t i z o . M a m e l u c o s , C a m i -
s e t a s , C u -
b r e - c o r s e t s , 
T r a j e c i t o s 9 
C a p o t i c a s , 
G o r r i t o s , ^e G a b a r d i n a , a $1 -50. 
M a t i n é e s , D e l a n t a l e s , R o p o n e s , C o m -
b i n a c i o n e s , R o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . 
D e V o i l e y Muse l ina bordada, 
a 95 centavos. 
V e r n u e s t r a e x p o s i ó n d e 
C O N F E C C I O N E S 
e s e s t a r a l t a n t o d e l a s u l t i m a s 
m o d a s y e c o n o m i z a r m u c h o 
d i n e r o . 
H a b a n e r a s 
C A R T J E I ^ D K L D I A 
Dos bodas esta noche. 
Una a las nueve, la de la señorita 
Amparito Díaz Martínez y el señor 
Ernesto Romagosa Sánchez, que se 
celebrará en la casa de Consulado 55, 
residencia de la distinguida familia 
de la novia. 
Y en la iglesia parroquial del Ce-
rro, a las nueve y media, la boda de 
la señorita Cecilia Palacln y el joven 
Oscar Zayas Pórtela. 
Los teatros. 
Combinado está el programa del 
Nacional con Black Cat a primera 
hora y cubriendo Cuba en la guerra 
la tanda siguiente. 
La bella opereta Sangre Tienesa, 
creación de la Iris, sube al cartel de 
Payret. 
En Campoamor, donde privan las 
EL «MORRO CASTLE" 
Anoche salió para New York el va-
por americano "Morro Castle", lle-
vando carga de azúcar, frutas y ta-
baco y unos 60 pasajeros, mayor-
mente obreros. 
LANCHON CON AZUCAR 
El remolcador cubano "Berwind", 
salió ayer para Galvoston llevando 
a remolque el lanchón de carga "Ag-
da", con un cargamento de diez mil 
sacos de azúcar. 
P l a n s i b l e i a d i c a c i o n 
Habana, Mayo 17 de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Agradeceré a usted la publicación 
de lo siguiente: 
Acordado por la Asamblea de Em-
pleados del Estado de la Provincia 
y del Municipio ofrecer un homena-
je a la prensa y miembros del Con-
greso por los trabajos realizados en 
favor de la promulgación de la Ley 
de Retiro Civil, como Presidente qu« 
fui de la Comisión Organizadora del 
banquete, hube de recaudar algunas 
cantidades que entregué al que me 
sucedía cuando hice ren'uncib, do 
aquel cargo, y cuya suma tengo en-
tendido que acrecentó después. 
Nuestros comprovincianos del Ca-
magüey se hallan en estado aflicti-
vo y a socorrer sus necesidades han 
acudido el Gobierno y cívicas per-
sonalidades a quienes se deseaba fes-
tejar, los que declinando toda fies-
ta dedicaron, de acuerdo con los con-
tribuyentes, los fondos reunidos, al 
auxilio de las familias camagüeya-
nas; y se me ocurre que los mismos 
debemos hacer con las cantidades 
recolectadas para el expresado ban-
quete, a cuyo fin me dirijo a los 
compañeros que forman la comisión, 
para que si lo estiman conveniente, 
hagan público tales deseos y si fue-
se acogido por la ei'Hdad y perso-
nas a festejar, fijen plâ o para que 
los no conformes con el proyecto, 
recojan sus cuotas, destinando lo 
que quedo a auxiliar a los necesita-
dos de Camagüey por conducto de su 
prestigioso Alcalde, al que deberá 
enviarse la cantidad que se done. 
- Gracias, señor Director, por su 
deferencia, y téngame por su atto. y 
s. s. 
Ednajr^o^Colón^^ 
E l C o r o n e l H e v i a 
El Secretario de Gobernación, Co-
ronel Aurelio Hevia, estuvo ayer tar-
de en Palacio, y al salir manifestó 
a los repórters, que el martes pró-
ximo embarcará con su familia para 
los Estados Unidos, de donde se pro-
pone regresar el día 10 del próximo 
mes. 
P C T A B T n n i ? I I T 7 Anticuo de I n c l á n . 
E i O l A I S L U U l ^ L U X i C a r r u a j e s de lujo. 
Servicie especial para ea- tíjo 50 Vis-a-vls de duela ju l i o - 4 C 0 0 
w l * m res. coi narela 9 ^ llerros, badas y bautizas: i P i * , a pá . 
Vis-a-vls, blanca, con tfl A 00 L U Z , 33. T E L E F . A-1338. 
aiomfrado, para bada # i U - Almacén: A-4692. Carslno Fernández 
n w M i R Ó ^ T ' I S S Á L ' ' ' 
Marmolistas . Secesores de F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA EN-
TEE RAR 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A-ÓSSS. H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
A n d r é s M o s c o s o N a v e i r o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, viernes, 18, a 
las 4 p. nu los que suscribe b, sus hermanos, sobrinos y demás ía-
tailiares y amigos niegan a sus amigos encomienden sn alma a 
Dios, y se sirvan concurrir a la Quinta "La Benéfica'*, para desde 
lili acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, donde se des-
dide el duelo, favor que agr adecerán eternamente. 
Habana, 18 de Majo de 1917. 
Pedro Moscoso Naveiro: Teresa Moscoso Naveiro: Andrés, 
María y Josefa Moscoso Do no (ausentes): Francisco García Na-
reiro; Antonio Juana y Manuela García Naveiro (ausentes); Jo-
sé Taamonde Naveiro; Bartolomé, José y Antonio Blanco García; 
losé, Ramón y Manuel Parga García; Antonio García Mosquera; 
Pió Fernández; Dres. José de Cubas y José Várela Zequeira. 
L a l e y d e j u b i l a c i o n e s 
d e f u n c i o n a r i o s j u -
d i c i a l e s 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la ley de Jubilaciones de 
Jueces, Magistrados. Fiscales, Secre-
tarios y Oficiales de Sala del Trir 
bunal Supremo y de las Audiencias 
y los auxiliares y subalternos de los 
Tribunales de Justicia, con excep-
ción de los Jueces Municipales y Fis-
cales de Partido. 
conquistarse la aprobación de los 
profesionales de Cuba, viene cele-
brando sesiones bimensuales y con-
feccionando un programa Cientlfiso 
que tendrá, sin duda alguna, un bri-
llante éxito. Se ha terminado la 
impresión del nuevo Reglamento, del 
ícual tuvimos el gusto de remitirle 
una copia. Se han designado más de 
cien Delegados en otros lugares de la 
República y se trabaja de modo acti-
vo porque el éxito corone nuestros 
esfuerzos. 
"De que esto ocurra serán coad-
yuvantes principales los miembros 
de la clase médica cubana y sus com-
pañeros de las otras profesiones rela-
cionadas con la Medicina y aunque 
nos es grato anunciar que el número 
de miembros inscriptos alcanza ya 
cerca de 250, creemos que debemos 
aspirar a tener una inscripción más 
alta que cualquiera de los Congresos 
anteriores. 
"Nos permitimos, por todo lo ex-
puesto, remitirle una nueva solicitud 
de inscripción que debe llenar y re-
mitir junto con su couta de $5.00 al 
señor Presidente del Congreso, Pra-
do 105, Habana, indicándole la con-
veniencia de que inscriba algunos de 
sus familiares como miembros aso-
ciados, (con cuota, de $3.00), lo que 
Ies dará el derecho de una rebaja en 
los ferrocarriles (50 por 100) y la 
íisistencia a todos los actos sociales 
del Congreso". 
tandas especiales, s© exhibirá una (ja 
las más bellas películas del reperto, 
iio de El Pájaro Azul, la que lleva 
por título Los mercaderes del amor 
cuyo principal intérprete, Jave Wiu! 
son, es un actor de gran fama. 
La novedad de la noche en el Cine 
Prado consiste en el estreno de la se-
gunda jornada de El coche núme. 
ro 18, la emocionante cinta, basadi 
en la celebre novela de Xavier de 
Montepin. 
Dicha jornada, cuyo título es Juan 
Jueves, continuará exhibiéndose has-
ta el lunes. _ j 
Va el martes otra nueva. 
La exhibición de El coche núme» 
ro 13 ha sido destinada a la tercera 
tanda, comnletándose el programa 
con El falso Vladimiro y El hombre 
que iba a rooar en las tandas prime-
ra y segunda, respectivamente. 
Se verá el Cine Prado como siem-
pre en sus noches de moda. 
Viernes de Maxim. 
El alegre cine rebosará hoy de pú-
blico en la tanda de las nueve y me-
dia, la del estreno de La llama eter-
na, grandiosa película de la Interna-
cional Cinematográfica cuya protago-
nista es la genial y bellísima actriz 
Jeanne Nolly. 
Y compactando el cartel del día la 
fiesta de esgrima de que habló en la 
plana inmediata. 
(rasa « la pftjrin» CrNCO.) 
¿Queréis tomar tnen cbocelatt y 
tdqnirir objetos de fian valor? Pe£4 
il date "A" de MESTRE Y MARTI 
NICA. S« Teade ea toda» !>»rfet. 
N o t a s d e R e g l a 
LA CRUZ BOJA 
El Comité Municipal de la Cruz 
Roja en este pueblo, ha modificado 
su cuadro directivo. 
La necesidad del que actuaba de 
Presidente, (doctor Bosch), de aban-
donar el cargo, para atender asun-
tos particulares, sin separarse del 
organismo benéfico y humanitario, 
le determinó a hacer la vacante; y 
después de comprendidas las razo-
nes para ello, acordó el Comité, en 
perfecta solidaridad colectiva, que 
ocupe la presidencia el doctor Varo-
na, y que el doctor Bosch ocupe el 
cargo de Vice Tesorero que desem-
peñaba el doctor Varona. 
Esta modificación, que en nada de-
bilitará la gestión de la Sociedad 
Cruz Roja en Regla, pues al contra-
rio, algunos beneficios reportará, ha 
sido bien acogida. 
El doctor Varona, (Gustavo) es 
Jefe Local de Sanidad, y cuenta con 
apoyo sincero de sus compañeros de 
Comité. 
Felicitárnosle por su nombramien-
to. 
EL CAPITAN PAU 
El capitán Ricardo Pau, no des-
cansa en su labor de garantizar el or 
den. 
Ya ha destacado en este pueblo, 
nn puesto del Ejército, al mando del 
cabo Fleitas. 
La medida merece toda clase de 
elogios. 
NUEVO ABMÍNISTllABOR 
Ha sido nombrado administrador 
de la fábrica de hielo "La Compe-
tidora", radicada en esta localidad, 
el señor Mariano de la Helguera, 
empleado antiguo en la compañía, 
que por su conducta y buen compor-
tamiento ha alcanzado la confianza 
del cargo para que se le ha nombra-
do. 
C u a r t o C o n g r e s o 
T r a s l a d o 
El antiguo y acreditado taller 
de maquinarla do Josás Talle 
y Ca, (antes de Antonio Fer-
nández), se ha trasladado de la 
callo do Monte esquina a Zu-
lú eta, a MONTE 47, por Somo-
melos* 
Sépalo su numeroea clientela 
y el comercio en general. 
C3777 ld.-18 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SRRVICIO PARA. ENTIERROS 
Coches p«n» entierro». <C ̂ 7 S¡/~t Via - a - vi», corriente» f . S'SS 
bodas y bautizos - - «JP-̂ '-JV/ Id. blanco, con alumbrado . • 10.0 O 
A ruegos del Comité Ejecutivo In-
sertamos la siguiente Circular que se 
ha enviado a los señores facultati-
vos aun no inscriptos: 
"Con fecha 12 de Diciembre, el Co-
mité Ejecutivo del Cuarto Congreso 
Médico Nacional tuvo la honra de di-
rigirse a usted, rogándole prestase 
su valiosa cooperación para el buen 
é-xito del mismo; pero como supone-
mos que no haya llegado a poder su-
yo nuestra Circular o que se le haya 
extraviado, nos dirigimos a usted 
nuevamente significándole el deseo 
que domina al Comité Ejecutivo de 
ver su respetable nombre en la rela-
ción de miembros del Cuarto Con-
greso. 
"Los motivos que deben impulsar 
a la clase medica cubana, y a sus 
compafiet'os pertenecientes a la Me-
! dicina Veterinaria. Cirugía Dental v 
Farmacia, para inscribirse en este 
próximo Certamen Científico, son en-
tre otros órdenes, de origen patrió-
tico, pues las reuniones frecuentes 
i que, para celebrar Intercambios de 
i ideas se lleven a cabo, tenderán 
siempre a mantener nuestros presti-
gio científico a la altura a que he-
mos llegado a ponerlo. 
uEl Comité Ejecutivo, {ifauosq dg 
A a m a i t a . . . 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
6us n e r v i o s a v e r i a d o s le h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a » l a 
pres iente y se c r e e e n u n g r a n pel igro . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L DR. V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á sus nerv ios , le q u i t a r á e l miedo , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s in sustos, n i temores, 
d o r m i r á b ien , sosegada; s e r á fel iz , 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y plntoresce del arlstocr*" 
tice barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pas»1 *** 
temperada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en ei 
Americano come en el Europeo. Departamentos a todo Injo, desu»**^ 
a los recién casados. Espléndido-restaurant. Precios moderada 
Baflos de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, etct 
e l é f o n e F - M C a l l e 7 ' y 2 . 
#2881 r x M ^ 




H a b a n e r a s 
(VleiM <lf la página CUATRO.) 
£ 1 B a r ó n A t h o s d i S a n M a l a t o 
G R A N F I E S T A D E E S G R I M A 
Un acontecimiento. 
A esto parece llamada la fiesta de 
esgrima que se celebra en la noche 
hoy, a las nueve y media, organi-
zada por el Barón Athos de San Ma-
'a<FÍesta que ha sido puesta bajo los 
auspicios del señor Presidente de la 
República. • 
El general Mario G. Menocal, im-
posibilitado de asistir, se hará repre-
sentar debidamente. 
Habrá siete asaltos. 
A excepción del primero, que es de 
Morete, todos los demás serán de esl 
pada. 
Vean ustedes el programa: 
Primera Parte. 
josé Martínez Cañas 
Enrique Morales 
Eugenio S. Agrainonte 
Andrés Castellá 
Kamlro Mañalioh 
Maestro Antonio Ciño 
Pan Malato 














Maestro José M. Riras 
Conviene fijar algunos detalles. 
Esta fiesta de esgrima, rodeada del 
excepcional interés que le comunica 
el nombre del insigne maestro que la 
organiza, se celebrará en el roof par-
den del hotel Plaza, encargándose de 
dirigir los asaltos el campeón cuba-
no Ramón Fonts. 
Una vez concluidos los asaltos se 
reunirán los concurrentes en la azo-
tea del hotel para disfrutar de las 
proyecciones luminosas del célebre 
duelo San'Malato-Pini, verificado en 
París, con tres horas de duración, ei 
4 de Marzo de 1904. 
E l profesor San Malato. honrándo-
me sobremanera, ha querido designar-
me como el introductor social de su 
fiesta. 
No hubiera podido negárselo. 
Recibos. 
Son hoy los de un grupo de damas 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Rosa-
rio Iglesia Viuda de Machín, Lola So-
to Navarro de Lasa, Mina P é r e z Chau-
inont de Truffln, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Carlota Ponce 
de Zaldo, Blanche Z. de Baralt y 
Herminia Navarrete. 
También recibirá en Villa María,, 
su nueva residencia de la I oma del 
Llazo, María Sánchez de Gutiérrez. 
y toca recibir, en su casa de Sol 
¿9. a Louise Brown de García Mon. 
Recibos todos de la tarde. 
* * * 
A propósito. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de 
I'spaña, suspende su recibo del do-
mingo próximo. 
Cortesía en obsequio de la Primera 
Dama de la República, que esa tar-
de, y para celebrar el doble suceso 
do la fecha del 20 de Mavo y de la 
leelección presidencial, recibirá a sus 
amistades particulares. 
En nombre de la señora de Mariá-
tegui me complazco en hacerlo así 
. público para conocimiento de sus 
amistades. 
* * * 
Embarcará mañana una dama. 
Y dama tan distinguida como Sa-
rah Reyes Gavilán de Hevia, la es-
posa del honorable Secretario de Go-
bernación, que se dirige a 1c s Estados 
Unidos por la vía de Key West. 
Acompañada de su sobrina, la seño-
E N G R U E S E N 
Todas las muchachas anémiícaR que de-
seen engruesar y hacerse hermosas y lu-
cir más bellas de lo que son, tienen en 
•us manos el remedio, que es otro que 
el empleo de las Pildoras del doctor Ver-
nezobre. excelentes como reconstituyentes, 
que se renden en todas las boticas y en. 
su depósito Neptuno 91. Son magníficas. 
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S O L I C I T U D E S 
D E 
Snscripoiones al Empréstito 
de la Libertad de 8^% de 1917 
a la par 
serán recibidas por esta Insti-
tnclón, sin costo al Suscriptor 
o al Gobierno de los Estados 
l'nldos de América. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Habana. 
Oficina Central, Obispo 
esquina a Cuba. 
^ / 
rita María Alzugaray, estará ausen-
te por breve tiempo. 
Felicidades! 
* i» • 1 
Gloria Palacio. 
Ayer fué dada de alta Ir. bella se • 
fiorita en la quinta de la Asociación 
de Dependientes después de sufrir con 
el mejor éxito, de manos del reputado 
cirujano doctor Félix Pagés, la ope-
ración de la apendicitis. 
Volvió la encantadora Gloria al la-
do de los suyos, muy contenta y muy 
complacida, para atender a su conva-
lecencia. 
Reciba mi enhorabuena 
* * * 
Una boda está próxima. 
E s la de la señorita María Isabel 
Arana, la gentil Nena Arana, como 
todos la conocen familiarmente, y el 
señor Miguel Mosquera, administra-
dor de la Sucursal del Banco Espa-
ñol en la Acera del Louvre. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para las nueve y media de la 
noche del viernes de la entrante se-
mana, en la Iglfesia parroquial de Mon-
serrate. 
Serán los podrinos la señora madre 
del novio, María Lolaye Viuda de 
Mosquera, y el L'eñor Agustín Arana, 
padre de la novia, en nombre de la 
cual han sido designados como testi-
gos el doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, los señores José Costa y José 
Figarola y el doctor José Manuel Cor-
tina. 
A su vez actuarán como testigos del 
novio el señor Laureano Roca, Sub-
Director del Banco Español, y los se-
ñores Manuel Saateiro, Armando Gil 
y Eduardo Salaya. 
Se ha hecho para el acto una es-
tensa invitación 
« * * 
Nuevo domicilie. 
En la casa numero 44 de !-ol y Ha-
bana, altos, acal.a de instalarse el se-
ñor Francisco González y García con 
su distinguida esposa. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
Algo de Payret como final. 
Mañana, después de la representa-
ción de E l Conde de Luxemburgo, se 
cantará, al dar las doce, el Himno Na-
¡ cional. 
Asi saludará la Compañía de Espe-
ranza Iris el advenimiento del glorio -
so 20 de Mayo. 
Habrá el domingo matinée d© gala 
con L a Duquesa del Bal Tabarín, por 
Enrique Ramos, que ha hecho del 
papel del Príncipe de Chantal una 
verdadera creación. 
E l barítono Palmer, que vuelve de 
Méjico, hace el lunes con la opereta 
Syhil su reaparición escénica. 
Y allá, para el miércoles, el estre-
no de E l Conde Mendigo, donde tie-
ne un papel el hijo mayor de la Iris 
Primera vez que sale a escena. 
Entretanto, la función como home-
naje a la aplaudida artista, que será 
el martes. 
Con grandes atractivos. 
c 3393 15d-18 Enrique F O M A M L L S . 
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A v i s o : * X e P e t i t T r i a n o i T 
^or4<Lt T o u r a i n e " , salido de Bordeaux e l 10 de A b r i l , 
temos recibido i m m u y bonito surtido de Modelos 
i e Par í s . 
C O N S U L A D O , C E R C A D E S A N R A F A E L , 
c 3297 alt 
" M a l l i n s o n ' s 
S i l k s d e l u x e " 
Enorgullecese esta fábrica 
¡de sedas de haber lanzado la 
tela de moda para este ve-
rano. 
La exhibición de esta tela 
en las vitrinas de la 5a. Ave-
nida de Nueva York culmi-
nó, entre las damas elegantes 
de aquella sociedad, en uno 
de los acontecimientos que 
más ha apasionado los es-
píritus. 
A los pocos días, con en-
tusiasta beneplácito de todas 
las damas, aparecían en las 
más caracterizadas revistas 
de modas de la gran ciu-
dad declaradas telas genuínas 
de verano las ya famosas 
R h a k i - K o o l ) T e i » 
Y 
Y o - S a n 
d e 
m o d a . 
I m í e l & z d b a c f e a a i l í i d k c í l ; 
K h a k i - K o o l y Y o - S a n 
o s a i m m á s m g e s t í ^ o s q u e 
l a p r i m e r e o I k i t a S j d k c T O j , ó v a l o s j , d t~ 
c é í t e m p e t c ^ j e n c o l o i r e s tami (dbli icai(dbs 
m m o N A T T I I E R , O L D - R O S E , v e w á e , 
g o M ^ e l c o l m d e l a fcempomdla^moleitaoo. 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , Entrialjgo y C í a . . S . en C . 
G a l i & n o y S a n R a f a e l . 
c 3565 2d-18 
y comulgan con nosotros en los mis-
mos sentimientos y, por fin, por to-
dos vosotros, queridos compatriotas 
y amigos que tan bien habéis corres-
pondido a nuestra invitación". 
Dijo el señor Maci;l, y una atro-
nadora salva de aplausos ahogó sus 
últimas palabras, todas sinceridad y 
nobleza. t . . . , 
E l Excmo. señor Ministro habló 
también, brevementa, felicitándose | 
del acto a qne asistía y por la ira- j 
ternidad hispana demostrada en el, , 
y brindó por el Rey y su augusta fa- ¡ 
milla. Grandes aplausos resonaron 
en la sala. ,t , 
Luego los señores Villaverde, en | 
nombre del Centro Asiuriano, y el 
señor Prado, en nombre del Centro 
Gallego, pronunciaron sentidas y 
aplaudidas frases. 
L a concurrencia fue rrofusamente 
obsequiada con champán, mientras 
un quinteto ejecutó música netamen-
te española. 
Cuando terminó el hermoso acto, 
al desfijar los asistentes para quie-
nes tantas atenciones tuvieron los 
caballeros de la pirectiva y el celo-
so Secretarlo y estimado compañero 
nuestro Don Ramón Armada Teijel-
ro, menudearon las fc'.'.citaciones a 
Don Narciso Maciá, digno Presidente 
del Casino Español por la feliz idea 
que tuviera y que tan brillantemente 
cristalizó en un acto patriótico y 
fraternal. 
UH CABLEGRAMA 
Remitióse anoche «1 siguiente ca-
blegrama por el "Casino". 
«Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
«Casino Español*', Sociedades Es -
pañolas Habana, Colonias Españolas 
isla, reunidas en este Casino, con 
asistencia representación diplomáti-
ca y consular de España, festejando 
todos unidos cumpleaños Su Majes-
tad, brindaron por él y Real Fami-
lia, por España, por el acrecenta-
miento espiritual de España en Amé-
rica. 
Ruego a Vuecencia sea interprete 
de ese homenaje cerca de nuestro 
augusto Rey. 
Narciso Macla. 
Presidente «Casino Español" Ha-
bana*'. 
ASESINATO EN MATANZAS? 
Se sospecha que un honrado vecino 
de aquella localidad ha sido 
envenenado. 
L A S V I S C E R A S L L E G A R O N A Y E R 
A L L A B O R A T O R I O DE QUIMICA 
L E G A L P A R A SU ANALISIS 
H U T R I N A 
TODSDBDELI1?ROUX 
D£ SABOR AGRADABLE. TRI 
DIGESTIVA Y flUlT NUTRITI-
VA, CONTIENE L05 PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER RE5-
, TAURADOR MUY SUPERIOR 
| Al DE TODAS 1,A5 DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EN BOTICAS YDROSIMJ 
L A CAUSA DE UNA MUERTE 
Hace días denunció ante la Policía Na-
cional la 8eíi6ra María García, vecina de 
Pocito número 58, que su hijo Laureano 
Borráa y García, vecino de Ueina 22, casa 
de huéspedes, donde prestaba sus servicios 
como criado de manos, súbitamente se ha-
bía enfermado, perdiendo el habla, cir-
cunstancia ésta que le obligó a Ingresar 
en el Hospital Número Uno. 
Tanto el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera como los diferentes cuer-
pos de policía, en vista de que el enfermo 
no articulaba pabibra alguna, comenza-
ron a practicar las Investigaciones del 
caso, sin lograr Inquirir si el joven Lau-
reano había sido envenenado como so 
sospechara. 
Kl sábado flltimo, a las siete de la no-
che, Laureano Borrás falleció en el Hos-
pital siendo remitido su cadáver al Ne-
crocomio. Al practicársele la autopsia por 
los médicos, forenses se vió que Luis ha-
bía fallecido a consecuencia de una in-
fección cardiaca. 
Con ese motivo ayer fué sobreseída la 
causa iniciada con motivo de la denun-
cia formulada por la señora García. 
E l c u m p l e a ñ o s . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
nardo Pérez; el Jefe general de sus 
oficinas, señor Eduardo González 
Bobes y'algunos miembros de su Con-
sejo, 
Por el ( entro Montañés 
E l Presidente; los dos Vicepresi-
dentes; el Secretario; los vocales d« 
su Directiva y un grupo de asocia-
dos. 
Por el Casino Español de BatabanA 
Presidente don Valeriano Fernán-
dez; Vice Cónsul de España Don Ma-
nuel Torres y los vocales don Arturo 
Homs, don Manuel Gastoso, don E u -
genio García y Avelino González. 
Por la Asociación Canaria 
Su Vocal, designado al efecto, se-
ñor Cesarlo García Casaüas, y el Se-
cretario-contador, Eduardo Iglesias; 
un grupo de asociados. 
Por el Centro Balear 
Por hallarse ausenten su Presi-4 
dente y su Vicepresi lante, cumpli-
mentaron al Ministro el .señor Secre-
tarlo y varios vocales de su Directi-
va. 
POR LA TAHDE 
Continuó la recepción. Visitaron 
al señor Ministro de España, el Se-
cretario de Estado; el Subsecretario, 
señor Patterson; el introductor de 
Ministros; el Secretario de Obras Pü-
blicas; el cuerpo diplomático y con-
sular acreditado ante el gobierno de 
la República; todos I o j Ministros y 
Cónsules, acompañados de sus dis-
tinguidas señoras; el Conde O'Rel-
lly, los Condes de Lomblllo, la se-
ñora Condesa de Macurljes; el Mar-
qués de la Real Proclamación. Mi-
guel Mendoza; el teniente de Mari-
na, señor Calzadllla, en representa-
ción de la Marina Nacional; el doc-
tor García Món, Director de la "Pu-
rísima Concepción"; las distinguidas 
familias de Larrea, de Sarrá, de Cas-
telelro, de Prieto, de Barrueco, de 
Iglesias, de Usabiaga, de Eloy Mar-
tínez, de Del Monte, de Pérez de la 
Riva, señora de Núñez de Armente-
ros, de Zaldo, de Moré y varias per-
sonas más que fueron atendidas por 
la fina galantería del señor Minis-
tro de España y la delicadeza ex-
quisita de su bella y elegante esposa, 
señora Angela Fabra de Mariátegul. 
Una tarde encantadora. 
EN EL CASINO KSPAÑOL 
L a Directiva del Catílno Español, 
que preside con tanto celo y tacto 
el señor Don Narciso Maciá, pue-
de sentirse orgulloso: el acto de 
anoche ha sido espléndido: ha coro-
nado una feliz idea, que feliz y mu-
cho lo fué la de reunir a la repre-
sentación íntegra de la Colonia, a to-
dos los españoles, en Cuba residentes 
en los salones de la que es en la Ha-
bana la "casa de España", la casa 
popular: la oficial, la Legación; es 
la otra casa que fué ayer visitadísi-
ma como se puede ver por lo que de 
la recepción habida en ella hemos 
dicho ya. 
Todas las sociedades españolas de 
la isla, todas las domiciliadas en la 
Habana, gran número de españoles 
y de amigos de España aceptaron la 
invitación que el señor Maciá les hi-
ciera, de visitar el Casino en señal de 
adhesión a los actos que se celebra-
ron durante el día en conmemora-
ción del natalicio de Don Alfonso 
X I I I acaecido treinta y un años 
atrás. Del interior llovieron telegra-
mas y cartas: y vinieron expresa-
mente para concurrir al Casino las 
siguientes personas representando 
las sociedades que enumeramos a con 
tlnuación, junto con las de la Ha-
bana. 
B E P B E S E N T Á C I O N E S 
Casino Español de Snnddero de 
Balaban ó 
Don Valeriano Fernández, Presi-
dente. 
Don Manuel Torre, Vice Cónsul 
de España. 
Arturo Homs. Vocal de la Directi-
va. 
Don Manuel Gestoso, Vocal de la 
Directiva. 
C l i C í D E L D R . J f l U P B I Ü B O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f i o r a s » — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
G R A N C A S A D E M O D A S 
" N o n P l u s U l t r a " 
PROVEEDORA DE LAS DAMAS ELEGANTES 
Inmenso snrtido en sombreros j adornos. Ultimos Modelos de París 
que se detallan desdo $2 a $25.00. 
Bopa blanca, canastilla y se construjen toda ríase 4» restldos, corte 
y confección sin riral y precios sin competencia. 
Se slrren con puntualidad las órdenes del Interior. 
S A L U D , 2 
E n t r e G a l i a n o y R a y o . T e l é . A - 8 0 0 3 
c 3566 2d-iai 
Don Avelino González. 
í'arslno Español á ? fiemedios 
Don Juan G. Puma riega y Don 
Guillermo Foyo Portal. 
Casino Español de Goanajaj 
Don Faustino Alvarez. 
Colonia Española de Santa Clara 
Don Narciso Macla. 
Casino Español de Ciego de Arila 
Don Narciso Maciá. 
Casino Español de Tíñales 
Don Gerardo Mier. 
Colonia Española de Tíñales 
Don Gerardo Mier v Félix Zabala. 
, Casino Español de Güines 
Don Serafín Martiuo. 
Casino Español de Puerto Padre 
Don Narciso Maciá. 
Casino Español de Pedro Betanconrt 
Don Manuel Sordo. 
Colonia Española de Crnoes 
Don Ramón Torregrosa. 
Colonia Española de hanctl Spírltns 
Don Juan G. Pumarlega. 
Casino Español de Colón 
Don Emilio Gómez, Presidente. 
Casino Español de Agrámente 
Don Juan B. Zumalacárregul, Pre-
sidente de Honor. 
Centro Gallego de la Habana 
Comité Ejecutivo en pleno. 
Centro Asturiano 
Nutrida representación, presidida 
por Don José M. Villaverde. 
( entro de í>ependiente?i 
Su Presidente señor Pons, miem-
bros de la Directiva y Secretario se-
ñor Carlos Martí. 
Colonia Fspañola d«> Manzanillo 
Don Narciso Maciá. 
Casino Español de Bejucal 
Don Narciso Maciá. 
Y de todos, o casi todos los demás 
centros y sociedades. 
A las nueve y media llegó al Ca-
sino el Excmo. señor Ministro de 
España, quien fué recibido por el se-
ñor Narciso Maciá y miembros de la 
Directiva, y acompañado al gran sa-
lón de fiestas, ocupado oor gran con 
currencla. L a orquosta ejecutó la 
Marcha Real. 
En seguida se leyeron las adhesio-
nes de Manzanillo v Santa Clara, 
que arrancaron fuertes aplausos, su-
primiéndose la lectura de otras por 
no hacer interminable el acto. 
E l señor Narciso Maciá a conti-
nuación dirigió la palabra al señor 
Ministro. Agradeció a todos los pre-
sentes la forma en que acudieron al 
llamamiento que les hizo para cele-
brar una fecha que—dijo—"no po-
díamos ni debíamos dejar pasar de-
sapercibida. "Fellcítoae de ver tan 
nutrida representación de los espa-
ñoles presididos por el señor Minis-
tro y levantó la copa, brindando "por 
la felicidad personal del Rey Alfon-
so X I I I , el Rey bueno, el Rey mag-
nánimo, el Rey benefactor; también 
por su augusta familia; por España; 
por Cuba, querido paía para el que 
hacemos los mismos votos que hace-
mos para España; por el señor Mi-
nistro; por vosotros honorables re-
presentantes de las sociedades espa-
ñolas radicada/i en crfla ciudad, y 
en el Interior de la Isla: por uste-
des, los que no siendo españoles nos 
honran con su presencia en este acto 
E L JUZGADO ACTUANDO 
Una pareja del Kjórcito condujo ayer 
tarde al Laboratorio de QufmR-a Legal 
de esta dudad uu frasco conteniendo las 
visceras de un IndivldiK que fall«cl6 ha-
ce tuatro días en Matanzas, sospechándo-
se que haya sido envenenado. 
Nómbrase el interfecto .losé Menéndez 
y residía en la casa número 128 de la 
calle de San Cristóbal, en aquella ciudad. 
Era un honrado vecino. 
El domingo \iltimo, se sabe que estuvo 
pascando en un automóvil por la pobla-
feión, acompañado de un amigo, quien des-
pués de varia» vueltas, lo dejó en el ca-
fé "La Concordia", propiedad del señor 
Rodrigo González, donde se reunió con 
tres personas más que le Invitaron a re-
frescar. 
Menéndez pidió un refresco qne después 
de hablar largo rato con sus amigos in-
girió, sintiéndose más tarde indispuesto. 
Conducido al Centro de Socorros de 
Matanzas, los médicos de sen-icio lo re-
conocieron, diagnosticando que presenta-
ba los caracteres de un intoxicado, por 
lo que fué conducido al Hospital Civil, 
lugar en el que falleció más tarde. 
Iniciada por el señor Juez de Instruc-
Wón la correspondiente causa criminal al 
practicársele la autopsia al occiso, se le 
extrajeron las visceras, para que los pe-
ritos químicos del Labratorio dictaminen 
después de un análisis si en los órganos 
extraídos se hallan vestiglos do algún ve-
neno. 
FRAUDE DESCUBIERTO 
E N C O R R E O S 
Dos conductores de la corresponden-
cia entre la Habana y Camagüey, acu-
sados de violar los paquetes postales 
conteniendo certificados y las cartas 
de entrega especial 
F U E R O N INSTRUIDOS DE CARGOS 
Y REMITIDOS A L V I V A C 
En la Administración de Correos de es-
ta capital se han recebido en estos días 
unas trescientas o cuatrocientas quejas 
de distintas personas, tanto particulares 
como comerciantes, porque no recibían 
la correspondencia certificada contenien-
do valores o las cartas de entrega es-
pecial, de la Habana a Camagüey o vic»-
versa. 
Con motivo de esas quejas el Jefe de 
Inspectores de Comunicaciones, señor Ig-
nacio Glol. auxiliado del inspector señor 
Eloy Cínrcilaso de la Vega, y el empleado 
señor Alberto Montero, practicaron las In-
vestigaciones procedentes, logrando com-
probar que cuando los conductores de dl-
chp línea. Julio R. Arozarena y Romero, 
vecino de Florida 33 y Juan Estanislao 
García, de Obrapía 8. estaban de servicio, 
entonces era cuando se notaba la falta. 
Cuatro cartas como prueba expidieron 
los inspectores de la Estación de Santa 
Clara, cartas que se supone abrieron los 
acusados, pues ni preguntársele por ellas 
manifestaron que se las habían entregado 
a un Individuo de la raza de color en 
.Tánico, para que se las llevara al men-
sajero de dicho pueblo. 
Ayer, de regreso de Camagüey. se les 
sorprendió con cuarenta pequetes de los co-
nocidos por R. P. C , conteniendo certifi-
cados que estaban violados y unas cua-
renta cartas de entrega especial, también 
rotas. 
Presentados ante el señor Juez de íns-
trncclón de la Scción primera, dicha nu 
toridad los instruyó «Je cargos remitién-
dolos al vivac. 
Hasta ahora no se sabe el montante de 
las cantidades de dinero y valores sus-
traídos, pero se supone que asciende a 
una suma cnnntlosa. 
i V i 
D E L 
1 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género» puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
LA MIXTURA DE C R O W N 
T H E F A I R 
S i e m p r e h a s i d o , e s y s e -
r á l a C a s a e s p e c i a l p a r a 
V e s t i d o s , 
B l u s a s 
y S a y a s 
S . R a f a e l . 1 1 
c 3517 3d-16 
Es un excelente remedio interno 
para combatir las enfermedades in-
fecciosas de carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 3. LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
Se trata de una enfermedad en la 
cual un determinado germen procura 
desarrollarse y encontrar acceso a 
los tejijdos dol organismo destruyén-
dolo, en tanto que, por otro lado, el 
organismo trata de repeler y aniqui-
lar los gérmeneo que la invaden. LA 
MIXTURA D E CROSSMAN constitu-
ye un poderoso recurso científico pa-
ra combatir tal estado morboso: pri-
meramente destruyendo los gérme-
nes, y, en segundo lugar, aumentan-
do el vigor y resistencia de los teji-
óos a fin de que el organismo por sí 
mismo, destruya esos mismos gérme-
nes que se hubieran alojado en una 
región fuera del alcance directo del 
medicamento. 
Todo esto Lace resaltar de una ma-
nera palmaria la superioridad de LA 
MIXTURA D E CROSSMAN, sobre 
todo otro tratamiento de las enferme-
dades sexuales, hágase por medio de 
inyecciones o irrigaciones o adminis-
trando drogas por medio de cápsu-
las. 
E s evidente que un tratamiento di-
rigido simplemente a matar los gér-
menes, que es el caso de las irriga-
ciones o inyeciones, tiene una acción 
limitada, en primer lugar por que no 
puede llegar a todos los gérmenes y 
destruirlos y en segundo lugar, 7 
más especialmente, por que los in-
gredientes germicidas, si "son bastan-
te poderosos para destruir todos los 
gérmenes, destruyen también los te-
jidos y disminuyen su resistencia, sin 
reducir la contaminación bacteriana. 
Por. otra parte, la administración 
i de medicinas en cápsulas es impugna-
ble porque si se toman en cantidad 
suficiente para hacer beneficio, su l i-
beración en el estómago provoca 
trastornos digestivos y el tratamien-
to ha de se?, por fuerza, intermi-
tente. 
A8Í,pues, su valor curativo por la 
¿oble acción benéfica de la destruc-
ción de los gérmenes y la eliminación 
de los trastornos gástricos hace de 
LA MIXTURA D E CROSSMAN el 
tratamiento por excelencia de di-
chas afeccioaes. 
Para terminar: LA MIXTURA D E 
CROSSMAN debo su prestigio al he-
cho de cumplir lo que otros remedios 
prometen. Sus propiedades curati-
vas son EFECTUADAS por la E S -
TIMULACION y no INTENTADAS 
por la IRRITACION. 
En todas las Farmacias y Drogu<í-
lias acreditadas ne halla a la venta 
IVrlRht's lidian Tefrefable Pili ('o. 
Unicos fal»rlcant<>8 y garantizado-
res, 872 Pearl St. New York. 
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C i n e F O R N O S , H o y , V i e r n e s , 1 8 : E L C O C H E 
11529 18 m 
U n a e s c e n a d e e s t a g r a n d i o s u p e l í c u l a . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G r a n T e a t r o " M A X I M " 
V I E R N E S , 1 8 d e M a y o . D I A D E M O D A , e n t e r c e r a t a n d a a l a s 9 y m e d i a . E S T R E N O 
e n C u b a d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l y b e l l í s i m a a c t r i z J e a n n e N o l l y 
" L a L l a m a E t e r n a " 
S E R I E D E O R O 
I n t e n s o d r a m a s o c i a l d e e m o c i o n a n t e s y s e n s a c i o n a l e s , 
s i t u a c i o n e s a l t a m e n t e c o n m o v e d o r a s e i n t e r e s a n t e s . 
P r o n t o " i l M A S T E N E B R O S A S " , p o r H E S P E R I A . " L E A " , p o r O I A N A K A R R E N 
2d-17 
" T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL" 
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Presentación de artistas cé lebres en las películas extraordinarias. 
H o y , V i e r n e s , 1 8 : J a v e W i l l s o n , e n L a s M e r c a d e r e s d e l A m o r ' 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 9 : D o r o t e a P h i l l i p s , e n S i l a P a t r i a m e l l a m a r a 
N o s e o l v i d e d e v e r l o s S U C E S O S D E A C T U A L I D A D C U B A N A : V d . e s t á a l l í . . 
T E A T R O S 
CIPRI MARTIN 
L a p o p u l a r í s i m a tiple c ó m i c a C i p r l Mar-
t ín , que cou tan huen é x i t o actuaba en 
la C o m p a ñ í a de Quinlto Yalverde aqu í , ha 
obtenido eu el Teatro P r i n c i p a l de la 
capital de M é j i c o un triunfo b r i l l a n t í s i -
mo interpretando la revista t i tulada IAI 
K « i n a del C a r n a v a l . 
N A C I O N A L 
H o y se p o n d r á en escena T h e B l a c k 
Cat , obra que ha obtenido gran é x i t o y 
que d u r a r á en el cartel . Se r e p r e s e n t a r á 
en la pr imera tanda. 
P a r a la segunda se anuncia C u b a en 
l a ( iuerra , el aplaudido aprop<5sito de V i -
Uoch cou m ú s i c a de Anckermann. 
P A Y R E T 
P a r a hoy han s e ñ a l a d o Santos y A r t i -
gas la reprise de la opereta 8ang:r« V i e -
ne»av 
M a ñ a n a , s á b a d o azul . E l Conde de I . u -
xemburgo. Se c a n t a r á el Himno de B a y a m o 
a las doce de la noche. 
E n la m a t i n é e del domingo, nueva re-
p r e s e n t a c i ó n de E l mercado de muchachas . 
E l lunes, r e a p a r i c i ó n de J u a n P a l m e r con 
l a obra S i b y l . 
E l martes, 22, f u n c i ó n en honor de E s -
peranza I r i s y el m i é r c o l e s 23. día de 
moda, reprise de l a opereta E l Conde 
mendigo, en la que h a r á su p r e s e n t a c i ó n 
el n i ñ o C a r i l l o s , hijo de E s p e r a n z a I r i s . 
P a r a todas estas funciones, exceptuada 
l a del martes, se han f i jado precios po-
pulares. L a s localidades se pueden pedir 
a l a C o n t a d u r í a del teatro Payret . 
Se ensayan L o s Q u á k e r o s , L a Generala 
y Pet l t Café . 
CAMPOAMOR 
E l episodio 15 de I.n m á s c a r a roja se 
exhibe hoy en las tandas de las cuatro y 
ocho y media p. m., y en l a tanda espe-
c ia l de las nueve y media , se e s t r e n a r á 
L a s mercaderes de amor, cinta de la mar-
ca P á j a r o Azul . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n E l 
estlgrnm del cobarde, L a m u j e r temida. 
E l disparo. E l cautiverio de Betty, F i e r a 
i n t r o d u c c i ó n y Amores misteriosos. 
Muy pronto. Veinte mi l leioias de viaje 
submarino, p e l í c u l a basada en la novela 
de Ju l io Verne. 
Se e s t á instalando y a el aparato de 
v e n t i l a c i ó n que a d q u i r i ó la E m p r e s a de 
Campoamor. 
M A R T I 
Se estrena en Mart í hoy la zarzuela c ó -
mica en un acto y tres cuadros de Ma-
mos Mart ín con m ñ s i c a de Rodg, t i tu lada 
Mantequi l la de Soria . 
Se r e p r e s e n t a r á en segunda tanda. 
E n pr imera. E l Asombro de Damasco . 
Y en la tanda final. L a Venus de P i e d r a . 
E l martes, f u n c i ó n en honor de Antonio 
Bi lbao . 
A L H A M B R A 
L a « T r e s M a r í a s y Carne a plazos, son 
l a s obras que se r e p r e s e n t a r á n hoy en 
e l teatro A l h a m b r a . 
C O M E D I A 
M a ñ a n a , viernes, estreno de la comedia 
| e n tres actos y en prosa, original de 
, R a ú l Cavaul t y E n r i q u e B e r r , t i tulada 
i U n aviso t e l e f ó n i c o . 
A P O L O ( J e s ú s del Monte.) 
E s t a noche empieza a exhibirse la Serle 
en episodios E l secreto dei submarino, m u y 
sensacional. 
Mañana , s á b a d o , en f u n c i ó n de gala, es-
treno de la p e l í c u l a de actual idad E i 
c h i m p a n c é humano. 
E l domingo, m a t i n é e con regalos a los 
n i ñ o s ; por l a noche, una p e l í c u l a perte-
neciente 
F i l m Co 
a la serie E x c e l s a de l a Cinema 
L A R A 
H a y , d í a de moda, se estrena 1» c inta i n -
terpretada por L o l a Viscont i , t i tulada P o r 
el ideal. 
E n primera y tercera. L a h i j a del avaro, 
por Gustavo Serena; en segunda y cuarta . 
E l ideci (estreno), de la Serie E x c e l s a 
de l a Cinema F i l m s . 
M A X I M 
E n la primera tanda de la f u n c i ó n de 
hoy, viernes de moda, se exhiben cintas 
c ó m i c a s ; en segunda, l a cinta de la Serle 
de Oro F l o r de Muerte, y ^ ú ' tercera, el 
estreno de la m a g n í f i c a p e l í c u l a Interpre-
tada por Jeanne Nolly , t i tulada L l a m a 
eterna. 
M a ñ a n a , en tercera tanda. Deshonor que 
no deshonra, que pertenece al repertorio 
de la Internacional C i n e m a t o g r á f i c a y es 
interpretada por la Hesper ia . 
F A U S T O 
E l diablo de J o s é , E n las puertas de 
l a muerte y Poder soberano. 
N I E V A I N G L A T E R R A 
E l retrato de b e b é . L a fns-a de C a s t a ñ a r 
y E l secreto del submarino (episodios 
octavo y noveno.) 
P R A D O 
E n pr imera tanda. E l falso V l a d i m i r o ; 
en la sogi'flda, E l hombre que iba a r o -
bar, y en la tercera. E i coche n ú m e r o 13, 
estreno del segundo episodio, t itulado 
J u a n Jueves. E l s á b a d o , m a t i n é e . 
F O R N O S 
Hoy, en pr imera tanda. P o r el Trono , 
y en l a segunda, estreno del pr imer epi-
sodio de E l coche n ú m e r o 13, t itulado 
E l cr imen del puente de Neul ly . 
E l domingo, m a t i n é e . 
E N H O N O R D E L A I R I S 
H a y gran entusiasmo para as i s t ir a l a 
f u n c i ó n en homenaje de Esperanza I r i s . 
L a noche del martes se veril P a y r e t con-
c u r r i d í s i m o . 
E s a noche será puesta en escena la obra 
E l Dios grainde, obra con que debuta l a 
I r i s en l a H a b a n a . 
F i g u r a n en el programa el segundo ac-
to de L a casta Susana y el segundo acto 
de L a P r i n c e s a de los Ba lkanes . 
Se o b s e q u i a r á a l a I r i s con un á l b u m 
con a u t ó g r a f o s . 
D E U D A D E S A N G R E 
E s una a d a p t a c i ó n al c i n e m a t ó g r a f o de 
l a casa Milano F i l m , en ocho partes y 
dos mi l metros. 
L a actriz P i n a F a b r l , que expresa con 
real idad admirable los m á s complejos es-
tados del alma, ha personificado la pro-
tagonista con un arte que deja en el 
á n i m o del espectador u n a s e n s a c i ó n de 
verdad h e r m o s í s i m a . 
L a acreditada C o m p a ñ í a Cinema F i l m s 
de Pedro RospIIó. tiene l a exclusiva para 
C u b a de tan importante p e l í c u l a . 
L L A M A E T E R N A 
H o y se estrena l a p e l í c u l a t i tulada 
Lipona eternn en Maxim. 
L a pr inc ipa l i n t é r p r e t e es Jeanne Ne-
lly-
L a máncAra de los dientes blancos. 
L a casa P a t h é F r e r e s de P a r í s ha edi-
tado una hermosa p e l í c u l a . 
Santos y Art igas l a p r e s e n t a r á n a l pfl-
bllco de la H a b a n a . 
L a m ú s c a r a que r í e , que es el t í t u l o de 
la cinta editada ñ o r P a t h é Freres , e s t á in-
terpretada por Wbi te P e a r l . 
T R I B U N A L E S 
Demanda establecida contra la Administración General del Estado 
por un comerciante de Santiago de Cuba.—El suceso automo-
vilista de San Miguel y Escob ar.—Recursos interpuestos contra 
la Junta de Protestas por el af otro de mercancías.—Se solicita 
del Tribunal Supremo manda miento de Habeas Corpus a favor 
del cartero Jordán. 
E N E L S U P R E M O 
R A B E A S C O R P U S 
Nuestro querido amigo v c o m p a ñ e r o en 
la prensa, el doctor Is idoro Corzo, aboga-
do defensor del cartero B e m a r d i n o J o r -
d á n , s o l i c i t ó de la Sa la P r i m e r a de l a 
Audiencia, antes de celebrarse el Juicio 
oral , que se dejase s in efecto el auto del 
Juez de i n s t r u c c i ó n qu^ e x c l u í a a su de-
fendido del beneficio de fianza. L a Sala 
e,D . (A? ^ ' • U - a c c e d i ó , a la solicitud del 
doctor Corzo, s e ñ a l a n d o a J o r d á n una f ian-
za de 5.000 pesos en efectivo. 
Con posterioridad, la Audiencia f a l l ó 
la causa, condenando al procesado, como 
autor de tres t ín icos delitos, a tres penas. 
S ^ - T í A f S ^ ^ o s ' « ( > t r a de tres y otra de 4, en total a 12 a ñ o s . 
E n v is ta de este favorable r e s ú l t a d o , e l 
doctor Corro i n t e r e s ó de la Audiencia , en 
9 del corriente, que rebajara la f ianza a 
300 pesos, por ser enormemente excesiva 
T E U S P A I M C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
la de 5.000 pesos que hubo de s e ñ a l a r s e 
cuando J o r d á n se encontraba acusado de 
42 delitos, por los cuales ped ía para él 
155 a ñ o s de p r i s i ó n el ministerio p ú b l i -
co. 
H a b i é n d o l o denegado la Sala P r i m e r a de 
lo C r i m i n a l de la Audiencia , el doctor 
Corzo p i d i ó al T r i b u n a l Supremo un man-
damiento de Habeas Corpus , que f u é ex-
pedido ayer. 
E l Tr ibuna] Supremo, a nombre del pue-
blo de Cuba í s e g f l n la f ó r m u l a de r i tua l ) , 
ordena a la Sala de l a Audiencia que pre-
sente al procesado J o r d á n e informe so-
bre los motivos de su p r i s i ó n . 
H o y , a la una, se c e l e b r a r á ante el S u -
premo, la vista de este Interesante asunto. 
J U R I S P R U D E N C I A 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Su-
premo a c a l i de declarar, «»n los r » c u r s o i 
o» c.Tsaclón Interpuestos ñor lo» i ienna 
nos J o s é y Rafae l Sánc i í?^ V a l d é s , uli.c 
contra la-, sentencias de las \uiJiencl, is 
c o r . d f ¡ l a n d o por faltas , ao «m» da rer-nrso 
s". estas no fueran de las üamu-lnn I n d -
('tntales. 
A esta t e o r í a del Surre .uo na opuesfo 
s i Vi.tc ep contra uno de mis m i e m b r o » • 
el MatfistraJo G u t i é r r e z Q u l r ó s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de Ley .—Marcos Delirado' He-
rrera, les iones.—Habana.—Licenciado Vito 
H . C a n d í a . — F i s c a l , sefior Flgueredo Po 
nente, s e ñ o r Demetrtre. 
I n f r a c c i ó n de L e y . — J u a n Thlr ino y A r -
í a a s , rapto.—JMatanzas.—Licenciado Alfre-
G r a n T e a t r o F a u s t o . H o y , V i e r n e s , 1 8 
Segundo-Estreno de la grandiosa película, en 9 actos, titulada: 
E l P o e d r S o b e r a n o 
9 9 
O b r a m a e s t r a d e H e s p e r i a . S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s ; ' d e C a s a ñ o v a y C o m p a ñ í a . 
C 3776 ••Q Id-18 
" T E A T R O M A R T I " , H o y , E s t r e n o , H o y 
d e l a z a r z u e l a e n u n a c t o 
" M A N T E P I L L A D E S O R I A " 
Estrenada con éxito en el Teatro Apolo de iyiadrid. 
M a r t e s , 2 2 , B e n e f i c i # d e l c e l e b r a d o " B A I L A O R " e s p a ñ o l , A n t o o i o 
d e B i l b a o , q u e b a i l a r á c o n l o s p i e s a t a d o s . 
C 3 5 1 5 I d . - l S 
E l C o c h e N o . 1 3 . E n e l S a l ó n " P r a d o " 
H o y , V i e r n e s d e M o d a . E s t r e n o d e l a S e g u n d a J o r n a d a , t i t u l a d a : 
J U A N J U E V E S 
Muy pronto, LA MASCARA DE L O S D I E N T E S B L A N C O S , de la que son in-
térpretes los conocidos artistas, Pearl Whitey Sheldon Lewis, protagonistas 
de los Misterios de New York. 
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do de C a s t r o . — F i s c a l , s e ñ o r Flgueredo.— 
Ponente, F e r r e r . 
Infraccif in de Ley .—Minis ter io F i s c a l 
contra E v a r i s t o R u z A b a s c a l y otros, es-
ta fa .—Habana i—Flaca! , F lgueredo.—Po-
nente, Cabarrocas . 
Infracc ir tn—Manuel V i l laverde R o d r í g u e z , 
hurto .—Habana.—Licenc iado J o s é Rosado 
A y b a r . — F i s c a l , Rabell .—Ponente, Demes-
tre. 
Sa la de lo C4t11. 
Infracclftn de L e y — A u d i e n c i a de la H a -
bana.—Mayor c u a n t í a — N i c a n o r L ó p e z con-
t r a J o s é Rueda , sobre pesos.—Ponente, 
sofior B e t a n c o u r t — L e t r a d o s , s e ñ o r e s Sard l -
fias y Bel t .—Procurador , Granados . Mau-
datarlo, V é l e z . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L S U C E S O A U T O M O V I L I S T A D E S A N 
M I G U E L Y E S C O B A R 
Se h a celebrado el ju ic io oral de la 
causa seguida por homicidio por impru-
dencia contra el chauffeur Pedro l igarte, 
quien fué acusado por el Ministerio F i s -
cal , provisionalmente, como autor de la 
muerte de una s e ñ o r a en San Mlpuel y 
E s c o b a r , hace poco tiempo, con o c a s i ó n de 
d ir ig i r un a u t o m ó v i l . 
D e s p u é s de pract icadas las pruebas, el 
F i s c a l r e t i r ó bu a c u s a c i ó n , por estar en 
un todo conforme con l a t^sls sustentada 
por el letrado defensor, el culto doctor 
dton L u i s Angulo , a quien felicitamos cor-
dlalmente por su triunfo. 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L A J U N T A 
D E P R O T E S T A S 
Se h a radicado en la Sa la de lo C i v i l el 
recurso contencioso-adtnlnlstratiro esta-
blecido por la A d m i n i s t r a c i ó n General del 
E s t a d o contra l a r e s o l u c i ó n de 12 de E n e -
ro flltlmo, de la J u n t a de Protestas, dic-
tada para resolver las protestas nflmeros 
8.03S v 8.084 sobre aforo de arados gradas 
de dichos y accesorios de los mismos pa-
r a ser movidos por fuerza motriz. 
T a m b i é n se ha radicado en la propia 
Sa la el recurso establecido por la Admi-
n i s t r a c i ó n General del E s t a d o contra re-
s o l u c i ó n de 12 de E n e r o ú l t i m o , de la 
referida J u n t a de Protestas , dictada para 
resolver la protesta n ú m e r o 8.037 sobre 
aforo de arados de dicho de fuerza motriz 
y accesorios para los mismos. 
A B S O L U C I O N 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de nues-
t r a Audlencln ha dictado sentencia en 
la causa seguida a Florent ino Pedroso 
Pedroso. por rapto, a b s o l v i é n d o l o . 
L o d e f e n d i ó el doctor F i d e l Esp l f í e l ra 
v i l lnsuso . 
D E M A N D A C O N T R A T.A A D M I N I S T R A -
C I O N G E N E R A L D E L E S T A D O 
H a b i t a d o conocido la Sala de lo C i v i l 
del recurso contencloao-adminlstratlvo es-
tablecido por don J o s é P a r r e ñ o y Hecha-
varrta . comerciante, domicil iado en la c iu -
dad de Santiago de Cuba , contra la A d -
m i n i s t r a c i ó n General del Es tado , a quien 
representa el Ministerio F i s c a l en solici-
tud dicho recurrente de que se revoquen 
las resoluciones de la J u n t a de Protestas 
n ú m e r o * 6677 y 6676, de 10 de Mayo de 
1916. dictadas para resolver respectiva-
mente las protestas n ú m e r o s 7.037 y 1.005 
contra los aforos hechos en la foja n ú -
mero 9832, de 13 de E n e r o de 1916 y foja 
n ú m e r o 6561, de la misma A d u a n a ; ha fa-
llado declarando s in lugar la presente de-
manda. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r » . 
Contra J u a n R i c a r d o Dlago y Moré y 
Adolfo F e r n á n d e z H e r n á n d e z , por defrau-
d a c i ó n a l a propiedad Industr ia l . Defen-
sores, doctores Angulo y Garc ía . 
Contra E l o l s e J o s é de Borse , por fa ls i -
f i c a c i ó n . — D e f e n s o r , doctor S a r r a l n . 
C o n t r a J u a n Franc i sco Aloy V e r d e j a y 
otro, por f a l s i f i c a c i ó n . Defensores, docto-
res Zapata y L a r r i n a p a . 
S a l a S e g u n d » . 
C o n t r a E d w a r d H . R i c h a r d , por dispa-
ro de a r m a de fuego y lesiones. Defen-
sor, de oficio. 
C o n t r a J . T . y J . H . , por delito privado. 
Defensores, doctores F e r n á n d e z y M á r m o l . 
C o n t r a F lorent ino Marco, por rapto. De-
fensor, doctor M á r m o l . 
Sala Tercera . 
C o n t r a E n r i q u e Campi l lo , por rapto. De-
fensor, doctor H e r r e r a Sotolongo. 
C o n t r a Abelardo Jorge, por amenazas 
Defensor, doctor Cueto. 
Contra Esmerando Alvarez, por estafa 
Defensor, doctor R o i g . 
Contra Eleuter io G o v í n y J o s é L u i s C a r -
los Garc6a. por estafa. Defensores, s e ñ o r e s 
Angulo y Ponce. 
Sa la de lo C i v i l . 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
C i v i l y de lo Contencloep Admin i s t ra t i -
vo, para hoy. son las s iguientes: 
B e j u c a l . — L á z a r o H e r n á n d e z contra Ma-
riano Casquero. Interdicto de obra nueva. 
Ponente, Val le . Le trado , D r . L l o r e n s . 
Sur.—Antonio A r j o n a M a r t í n e z , contra 
F r a n c i s c o Alvarez Suárez , en cobro de pe-
sos. Menor c u a n t í a . Ponente, Portuondo. 
Letrado. K . E c a y . Procurador , R . Arango. 
Parte . 
Audiencia .—Salvador Acosta B a r ó con-
tra r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Servicio C i v i l quo 
d e c l a r ó s in lugar la a p e l a c i ó n establecida 
contra decreto del Alcalde Munic ipal de 
a H a b a n a . Contencioso Adminis trat ivo . 
Ponente, Portuondo. Letrado , sefior F l s c a . 
Parte . 
Sur.—Roberto G r a v e de Pera l ta contra 
Alessandro Gabal l ler i en cobro de pesos. 
Ponente, De l Val le . Le trado , Mart í . P a r . 
E s t r a d o s . 
Oeste.—Manuel T o m á s Dolores y F r a n -
cisca V a l d é s , contra Constantino G o n z á -
lez. Menor c u a n t í a . Ponente, Trel les . L e -
trados. D í a z V a l d é s . Bustamante . Procu-
radores, Granados . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sa la de 
lo C i v i l las siguientes ,personas : 
Letrados . 
J o s é P u i g Ventura . F r a n c i s c o F é l i x L e -
d ó n . Alfredo Zayas , A g u s t í n Delavii le, E u -
lofrio Sardlfias, Car los M. Guerra . Seraffn 
Saens Pasarrato . Angel Diez Es tor lno , J o s é 
It. (Jarcia Menocal, P l á c i d o M. F r a n q u e , 
Antonio Lazcano . 
Procuradores . 
M. F . Bi lbao, J o s é I l la s . Sterlinsr. M. 
C á r d e n a s , J . P . Arango, M a z ó n , D a u m v , 
B a r r e a l , Toscano, F r a n c i s c o D í a z . O'Rel l ly , 
L l a m a . Yáñlz , E . del P ino , Armando R o -
ta, Castro , Pere lra , T o m á s Radl l lo . 
Mandatarios y Par tes . 
E m i l i a n o V i v ó , A r t u r o Otero. Fernando 
L a b a t . Franc i s co M. Duarte , Car los L ó -
pez F a l c ó n , Fernando G . Tar iche , R a m ó n 
I l l a s , W l l l i a m E n m a n u e l , Manuel Alvarez, 
David A n d i ó n M u r i ñ a , Pedro A n d l ó n M u -
rlfia. I smae l Coenaga. E n r i q u e R o d r í g u e z , 
G . Qulrols Antonio Roca , J o s é F e r n á n d e z 
A r c l l a . Abel S o c a r r á s C a r v a j a l . L u i s M. 
C a r t a y a , Cleto F a r i ñ a s , R a m ó n García R o -
d r í g u e z . Manuel Calvo Garc ía , E n r i q u e G ó -
mez Pastor , E u f e m i a R i v e r a . 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n a 
l a s p a n a d e r í a s 
P o r e l s e ñ o r A l c a l d e h a s ido co-
m i s i o n a d o e l s e ñ o r ' A l f o n s o A r a e n á -
b a r , p a r a q u e c o n lo s I n s p e c t o r e s a 
s u s ó r d e n e s g i r e n u n a v i s i t a a las 
p a n a d e r í a s c o n o b j e t o de comprobar 
e l pe so d e l p a n y s i los m a t e r i a l e s 
q u e s e e m p l e a n e n l a c o n f e c c i ó n del 
m i s m o , s o n de p r i m e r a c a l i d a d . 
E l d e c r e t o s o b r e las 
s u b s i s t e n c i a s 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o y a 
f i n de a t e n d e r a l m e j o r s e r v i c i o , la 
A l c a l d í a r u e g a a t o d a s a q u e l l a s per-
s o n a s q u e t e n g a n q u e e x p o n e r algu-
n a q u e j a o d e n u n c i a r e l a c i o n a d a con 
e l D e c r e t o n ú m e r o 561. d e l Honora-
b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a s o b r e l a s u b s i s t e n c i a o de algu-
n a i n f r a c c i ó n e n l a v e n t a de los ar-
t í c u l o s j u s t i p r e c i a d o s , se s i r v a n co-
m u n i c a r l o d i r e c t a m e n t e a l s e ñ o r A l -
f o n s o A m e n á b a r , I n s p e c t o r Jefe de 
l a C o m i s i ó n de S u b s i s t e n c i a , en su 
o f i n a R e i n a n ú m e r o 135. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de !a Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a ©n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o «1 pa« 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . 
C I E N F U E í ? O S . 44. A L T O S . 
C 4 1 I a . - l o . » . 
E l A m i g o d é l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L A C E I T E D E B A R R I N A T de-
v u e l v e a l c a b e l l o c a n o s o , su color 
n a t u r a l c o n e l b r i l l o y s u a v i d a d de la 
j u v e n t u d . E s d e m u y f á c i l aplica-
c i ó n p u e s s e u s a c o n l a s m a n o s co-
m o o t r o a c e i t e c u a l q u i e r a . No man-
c h a n i e n s u c i a . C o n t i e n e l a c a í d a del 
c a b e l l o y h a c e s a l i r e l que se haya 
ca ldo . 
N a d i e c o n o c e r á q u e o c u l t a sus ca-
n a s a q u i e n l o h a g a c o n A C E I T E Vb 
B A R R I N A T . . . 
D e s c o n f i a n d d e l a s imitaciones, 
q u e h a y m u c h a s , a u n q u e v e n g a n co 
n o m b r e s r e t u m b a n t e s y d i g a n que 
f a b r i c a n e n e i e x t r a n j e r o . 
E x i j a s i e m p r e e l v e r d a d e r o . 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
q u e f a b r i c a s u a u t o r e l D r . A ^ f 0 
B A R R I N A T e n s>. f a r m a c i a " E l L0" 
sue lo" . J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r 0 5 ¿ ' ' 
c 3303 a l t 
1 e c h a d o " A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L MATERIAL IDEAL PARA CUBRIR E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S DE LA FABRICA 
F I O . 1. 
U n a de l a s d i s t i n t a s f o r m a s de 
c o l o c a r e l T e c h a d o " A m b i e r " . 
P lanchas C o r m g a d a s de 37 1-2 pulgadas 
de ancho por 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 pies de 
largo. 
I n d e s t r u c t i b l e — E t e r n o . — N o ge o x i d a . — N o n e c e s i t a p i n t u r a . - S e c o l o c a c o n f a c i l i d a d . — D e b i d o a s u a l -
to c o n t e n i d o de a s b e s t o e s r e f r a c t a r i o a l c a l o r — T e n i e n d o e n c u e n t a su^ l a r g a d u r a c i ó n , s u coato . f inal M 
m e n o s q u e é l de c u a l q u i e r o t r o t e c h o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
AHO L X X a 
a l l í . . 
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S r . A l f r e d o I n c e r a 
D E S P E D I D A 
Pasado mañana, domingo, a bordo 
del vapor español "Alfonso X I I I " , 
embarcará con rumbo a España 
nuestro muy estimado amigo el señor 
Alfredo lucera, presidente interino ¡ 
Jje la Compañía "Camagüey Indus- j 
trial", presidente a su vez de la "Cur-
tidora Cubana" y miembro prominen- i 
te del ailto comercio importador. 
Va en viaje de recreo a pasar una I 
corta temporada en la tierra que le ¡ 
vió nacer, allá en pintoresca regiTin ' 
de la costa santanderina. donde des-! 
cansará de los múltiples negocios 
que absorben hoy sus fecundas ini-1 
ciativas y su actividad incansable. ! 
Goza el señor lucera de generales ! 
simpatías y de muy hondos afectos. ¡ 
no solo por su natural bondadoso, si- | 
ro por las excelentes cualidades que ¡ 
le adornan. Da ahí que serán muchas 
las personas de su amistad que acu- j 
dan al muelle a dar el abrazo de des-; 
pedida al amigo querido, ofreciéndole i 
personal testimonio de la alta estima- ' 
ción que le profesan. 
Deseamos al querido viajero una 
travesía felicísima y que pronto ten- j 
gamos el gusto de estrecharlo entre 
nuestros brazos, a su regreso a estas ¡ 
playas donde tanto se le aprecia y 
tan legítimamente se le distingue. 
Que estas líneas lleven hasta el I 
buen amigo Incera un cariñoso salu-! 
do de despedida. 
E l C l u b C a r a o 
Habana, 14 de mayo de 1917. 
Sr. Don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré mande publi-
car en ese Diario que usted tan dig-
namente dirige la adjunta carta, para 
conocimiento de los numerosos socios 
con que hoy cuenta el CLUB C A R R E -
ÑO; así como para los carreñenses 
que no lo siendo y se sientan pro-
tectores de la instrucción puedan ha-
cerlo, haciéndose socios de nuestro 
Club. 
Muchas gracias señor Director y 
como siempre, queda de usted affmo. 
s.s., q. b. s. m. 
Kafael Pérez, 
Presidente. 
* * * 
Ambás, 19 de abril de 1917. 
Sr. Don Rafael Pérez, Presidente del 
"Club Carreño." 
Habana. 
Mi distinguido amigo y paisano: Su 
muy atenta del 19 del ppdo. descau-
sa en mi poder. En ella me comunica 
usted el acuerdo tomado por la Jun-
ta Directiva de esa queridísima enti-
dad de su digna presidencia en 16 
de Marzo de donar de sus fondos so-
ciales la cantidad de Pesetas 500.UO 
para que sean repartidas en un pre-
mio al alumno o alumna de cada una 
de las escuelas de Carreño que más se 
distingan a juicio de los maestros de 
las mismas y comisión local, en ios 
próximos exámenes de fin de curso. 
Al mismo tiempo me comunican que 
en el mismo acuerdo añadieron mi 
nombramiento de'Delegado del Club, 
para su representación en el acto del 
reparto de esos premios y demás 
asuntos que tengan relación con ese 
cometido. 
Acepto gustosísimo el honor que me 
hacen los amantes hijos de Carreño 
en la Habana, al acordarse de mi mo-
desto nombre para representarles en 
acto tan altamente honroso para mí, 
como de amor a la tierra y a los pe-
queños escolares de este Concejo, 
donde han nacido los amantes hijos 
de Carreño en la Habana, que se con-
gregan en Sociedad para honrar a su 
rincón querido. Mis gestiones hasta 
boy. han sido comunicarme con el se-
ñor Alcalde de Carreño sobre el par-
ticular, quien convocó a todos los 
maestros y maestras del Concejo a 
una reunión con la Junta Local de es-
cuelas en Candás, que se celebró el 
día 10. 
Consu lado de Bol iv ia 
A V I S O 
Al objeto de evitar confusiones j 
para su mejor despacho, se advierte 
m los sonoros embarcadores de mer-
«Piioias con destino a las aduanas de 
"Olivia, quo en los bultos que hayan 
despacharse por la Agenda adua-
1 ; do ¡tlolldndo (Perú) ha de con-
¡•tenarso en ceda uno de ellos, la in-
dlcaclón do "Tránsito para BolivIaw. 
Habaiui. 17 d« Hayo de 1917. 
y . 
o 
S a g i B a r b a y L u i s a V e l a o y e n d o 
s u s p r o p i a s v o c e s e n l a 
Si tiene Vd. una Víctor o Victrola en su hogar, las gloriosas 
voces de estos eminentes cantantes de zarzuela están a su dispo-
sición para deleitarle siempre que lo desee. En estos instrumentos 
puede Vd. oir a Sagi-Barba y Luisa Vela tal cómalos oiría cantar 
en los teatros donde han cosechado sus mayores triunfos. 
Los discos Víctor que contienen estas preciosas voces cons-
tituyen el verdadero renejo de la personalidad distintiva de tan 
excelsos artistas, y el admirable arte de cada uno queda grabado 
en ellos de un modo imperecedero para recreo y goce de las futuras 
generaciones. j> 
Acuda hoy m i s m o al establecimiento de cualquier comerciante 
en artículos Víctor y pida que le deje oir algunos de los discos 
impresionados por Sagi-Baroa y Luisa Vela o por cualquier otro 
de los más famosos artistas del mundo. Escríbanos solicitando 
nuestros últimos catálogos en español, los cuales describen los 
diferentes modelos de los aparatos 
Víctor y Victrola, asi como contienen 
una lista completa de Discos Víctor. 
Suministramos estos catálogos gratis 
y franco de porte. 
Víctor Talking Machine Co. 
Cunden, N. J . . E. U. de A. 
Exija siempre la famosa marca de fábrica 
de la Víctor, "La Voz del Amo," en cada 
instrumento y disco. Ningún artículo Víctor 
es legitimo sin esta marca ds fábrica. . 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V í c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n -
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
11439 
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.11 A \ PALACIOS 
17 y 18 m. 
Como para la adjudicación de estos 
premios, tieqe que haber previa cali-
ficación, ae acordó celebrar exámenes 
en la primera decena de Julio. 
E l número de escuelas de Carreño 
hoy es de 17, o sean 16 nacionales y 
1 Municipal. Fué nombrada una junta 
examinadora, compuesta del maestro 
del primer distrito de Candás, la se-
ñora Maestra de Ambás, el Párroco 
de Candás, el Alcalde y el Delegado 
del "Club Carreño." 
L a junta local de escuelas, con los 
maestros, en la reunión tenida, acor-
daron un mensaje de gratitud el Club, 
en su propio nombre y en el de los 
nlfios y el Ayuntamiento al dar cuen-
ta el señor Alcalde a su oficio acordó 
también un voto de gracias. 
Si los niños premiados saben hacer-
lo, yo propondré que cada uno le dé 
también las gracias con su mejor ca-
ligrafía. 
Los premios del Club serán únicos 
y como a mí me parece que sería de 
mayor estímulo y satisfacción para 
ellos que fueran dos premios (lo. y 
2o.) me permito proponerle, sino hay 
en ello inconveniente, repartirlo así, 
es decir el primer premio las dos ter-
ceras partes de la cantidad y el se-
gundo, la tercera restante. También 
me parece que en lugar de darles los 
premios en metálico, una vez hecha la 
calificación, imponer las cantidades 
en la Caja de Ahorros y en el acto 
del reparto dar a cada uno su libreta. 
¿Hace? No obstante yo estoy aquí pa-
ra obedecer y no para mandar y es-
pero señor Presidente y amigo, que 
usted me ordene. 
Le ruego a usted con sumo interés 
que sea intérprete en mi nombre, pri-
mero, para dar las gracias a esa Di-
rectiva por el cargo de confianza en 
mí depositado y segundo por ese ras-
go de Carreñismo, que es muy de Ca-
rreño y muy asturiano, el acordarse 
de su querida patria chica en la ins-
trucción de los niños, que es como 
acordarse de su alimento moral, do 
su pan espiritual. Al acordarse de sus 
niños, se acuerdan de sus padres, de 
sus hermanos, de sus parientes, du 
bus amigos, de la edad feliz de su in-
fancia, de estos valles, de éste pano-
rama de la tierra, del Cristo de can-
dás, de las fiestas de sus patronos, 
con sus romerías, de tantas dulces 
añoranzas que pasan todos los días 
por la mente del emigrado. 
Y por último, querido Presidente y 
amigo, mi saludo efusivo, entusiasta 
a todos los miembros del Club Carr?-
fio, que es algo mío, porque en él ten-
go afecciones, amigos, parientes, ca-
rreñanos y como ellos he comido el 
pan de la emigración, no siempre.dul-
ce. Salude al Club Carreño en nombre 
de este pobre diablo, al que deseo mu-
cha prosperidad, mucha alegría en 
sus giras domingueras y que no lo 
gasten todo en sidra, llacón y fabes, 
que guarden algo para los niños de 
Carreño. 
De usted querido Presidente, ntto. 
amigo que le quiere. 
(f.) José Bañero. 
C L U B C A R R E Ñ O 
RUIDOSA MATDíEE EN P E R S P E C -
T I T A 
Pepín Prendes, Joven culto y distin-
guido, a fuer de secretario entusiasta 
del Club Carreño, acaba de hacernos 
una revelación sensacional: la Junta 
Directiva, en una de sus últimas se-
siones, acordó la celebración de una 
gran matinee bailable en los primo-
rosos jardines de L a Polar, el domin-
go día 27 de mayo, matinee delicada, 
florida; porque Mayo es el mes de 
las Ulores, de las fragancias exquisi-
tas, del amor, de la alegría, del caos. 
Podemos asegurar de antemano que 
esa fiesta de los carreñenses habrá 
de culminar en un nuevo triunfo de 
la Directiva, de su presidente don 
Rafael Pérez, del insigne secretario 
Pepín Prendes y de esta flamente co-
misión de fiestas: (oído a la caja): 
Manuel Menéndez, presidente; Rafael 
González y Manuel Suárez, vocales; 
y el propio secretario del Club, como 
agregado militar o naval, que para el 
caso es lo mismo. 
Con un estado mayor así no es ex-
traño que triunfen donosamente, rui-
dosamente, como triunfan siempre en 
todas sus fiestas, los entusiastas carre 
fienses. 
Al solo anuncio de esa primorosa 
fiesta, se ha despertado un entusiasmo 
delirante entre el bello sexo por asis-
tir ese día encantador a los jardines 
de L a Polar. 
Todas las muchachas bonitas de la 
Habana irán con los del Club Carreño 
a bailar los ardientes danzones tropi-
cales, los dislocantes one-steps, y los 
alegres paso-dobles, y a disfrutar de 
las delicias de un día primaveral, bajo 
la fronda de los copudos árboles, a re-
frescar el palador con el delicioso 
néctar asturiano (vulgo sidra de la 
ya famosa marca E l Gaitero) que red 
be el mismísimo Estapé en persona. 
En una palabra: Eso, lo de la ma-
tinee, va a ser estupendamene colo-
sal, piramidal y tal, etc., etc. 
Hasta el Alcalde de Carreño y ol di-
putado provincial por aquel dlstrio, 
señor Bango León, han prometido 
aslslr, según cablegrama que acaba 
de recibir el Presidente del Club y 
que está concebido poco más o menos 
en estos o parecidos términos: "A pe-
par del peligro sub-marlno, embarca-
mos rumbo a esa para asistir a K ma-
tinee Club Carreño." 
1). F . 
L a r i q u e z a m i n e r a 
d e P i n a r d e l R í o . 
L a nueva Sociedad constituida con 
el nombre de "SINDICATO MINERO 
ASIENTO VIEJO, S. A." ha dado 
gran impulso a los trabajos de éxplo-
taclón de la mina "ASIENTO V I E J O " 
de Mantua, confiando la dirección téc-
nica de los mismos al señor Manuel 
Garda" Lago, competente Ingeniero de 
minas de la Central de Madrid. 
Las labores actuales se vienen rea-
lizando a más de doscientos pies de 
profundidad, con el objeto de situar 
la concentración de minerales em-
barcándose periódicamente, por el 
puerto de Dimas y utilizando un ser-
vicio regular de goletas en combina-
ción con el ferrlboat todo el mineral 
que se extrae. 
E l último embarque que se ha ve-
rificado en nueve carros contiene 633 
mil 540 libras de rico mineral de co-
bre, consignado a los señores Norfolk 
Smeltlng y Company, de West Nor-
folk, Va. 
Estos datos que por vía de Infor-
mación consignamos demuestran que 
el desarrollo de esta riqueza oculta 
corresponde a las esperanzas conce-
bidas por los que han comprometido 
sus capitales en la nueva Industria. 
U N A T O S M U Y 
P E R T I N A Z 
F u é C u r a d a P r o n t o p o r N u e s -
t r o D e l i c i o s o V i n o l . 
Crestline, Ohio. — "Había contraído 
una tos pertinaz y crónica y estaba muy 
débil, nerviosa y extenuada. Solo habían 
tres en mi familia, pero me era muy duro 
el trabajar en la casa. Tomé diversas 
medicinas sin obtener beneficio y final-
mente oí acerca del Vinol, cuya prepara-
ción me ha devuelto la salud y las fuerzas 
perdidas. No tengo tos y me siento muy 
bien."-Sra, H. H. Carlisle. 
E l Vinol no es un paliativo como los 
jarabes para la tos. sino un remedio cons-
titucional para tos, resfriados y bron-
quitis, que hace desaparecer la causa y 
pára la tos. L a curación de la Sra. 
Carlisle fué debida a las peptonas de 
carne y de hígado de bacalao; de hierro 
y manganeso y a los glicerofosfatos que 
contiene el Vinol." 
De venta en todas las boticas, 
¡htsttr Kent k Co,, Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar la demarcación de las si-
guientes minas: 
Del 23 de mayo al 8 de junio la de 
la mina I S A B E L VIRGINIA, con 54 
hectáreas, de hierro, cobre y otros, 
registrada por el señor Manuel Mo-
rales Broderman en el barrio de L a -
guna de Piedra, Término Municipal 
de Vlñales. 
Del 28 de mayo al 8 de junio la de 
la mina L A VICTORIA, con 180 hec-
táreas de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Feliciano del 
Valle en el barrio de San José y Ca-
yos de San Felipe, términos Munici-
pales de Pinar del Río y Viñales. 
Del 28 de mayo al 12 de junio la de 
la mina E L PORVENIR, con 310 hec-
táreas de asfalto y petróleo, regis-
trada por el señor Teodoro Elorrlaga 
en el barrio de Rosarlo, Término Mu-
nicipal de Cabanas. 
Del 30 de Mayo al 12 de Junio la 
de la mina HERMINIA, con 100 hec-
táreas de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Ernesto A. Fernán-
dez en Cayos de San Felipe, Término 
Municipal de Vlñales. 
Del lo. al 16 de junio la de la mina 
ADELA, con 300 hectáreas de asfalto 
y petróleo, registrada por el señor 
Ramón González, en el barrio de Ca-
yajabos, Término Municipal de Arte-
misa. 
Del 2 al 14 de Junio la de la mina 
L A GLORIA, con 100 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor Ponclano Blanco en el barrio 
Cayo del Infierno, Término de Viña-
les. 
Del 4 al 17 de junio la de la mina 
ROSA, con 28 hectáreas, de asfalto y 
otros, registrada por el señor Augusto 
Fornaguera en el barrio de Cayaja-
bos, Término de Artemisa. 
Del 4 al 18 de junio la de la mina 
AMPLIACION D E CARIDAD, con 50 
hectáreas de cobre, hierro y otros, 
registrada por el señor Alejandro Az-
cuy en el barrio de San José, Término 
Municipal de Pinar del Río. 
Del 5 al 18 de junio la de la mi-
na PACHECO, con 50 hectáreas, de 
petróleo y otros, registrada por el se-
ñor José Fernández, en el barrio de 
San Juan, Término Municipal de Can-
delaria. 
Del 5 al 19 de Junio la de la mina 
DOS AMIGOS, con 118 hectáreas, de 
cobre, hierro y otros, registrada por 
el señor Telesforo Simón en el barrio 
de San José Término de Pinar del 
Río. 
Del 6 al 20 de junio la de la mi-
na MARIA, con 175 hectáreas de as-
falto y otros, registrada por el señor 
Teodoro Elorrlaga en el barrio de San 
Juan, Término Municipal de Candela-
ría. 
Del 7 al 21 de Junio la de la mina 
ORTIZ, con 80 hectáreas de cobre, 
hierro y otros, registrada por el señor 
Aguedo Ortlz en el barrio de San Jo-
sé, Término de Pinar del Rio. 
Del 8 al 22 de junio la de la mina 
H E R R E R A , con 768 hectáreas de co-
•bre y otros, registrada por el señor 
Feliciano del Valle en el barrio de 
San José, Término Municipal de Pi-
nar del Río. 
Del 9 al 24 de Junio la de la mina 
AMPLIACION DE PACHECO, con 175 
hectáreas, de petróleo y otros, regis-
trada por el señor José Fernández, 
en el barrio de San Juan, Término 
Municipal de.Candelaria. 
Del 12 al 26 de junio, la de la 
mina MARTINEZ GUZMAN, con 300 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIAUSTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr . Frujan, que van en una 
linda motera de cristal Regalo 
de mucho gusto. 
ÍEN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
nne le conduce á uno con segun-
á a d al otro lado. Así dice u n 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu. 
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba poseída de u n 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un v i a j e r o » r e c o r -
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obl igac ión se sienta 
por aquellos^que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué J i v i o ea 
mejor recibido que el alivio de u n 
sufrimiento? Por desg.Acia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosoí 
frutos. Y a ú n entre olios, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre., E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, e l 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . P . H . Busquet, 
Ayudante de l a Cátedra l í o . 13 
de la Escue la de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desds 
hace a ñ o s l a Preparac ión de Wam« 
pole con é x i t o en enfermos pos-
' trados 6 debilitados, sustituyen-
do con ventaja a l aceite de higa* 
do de bacalao.'* 2 n las Boticasi 
hectáreas de petróleo y otros, regis-
trada por el señor Pablo Fonseca, en 
el barrio de San Juan del Norte, Tér-
mino de Candelaria. 
Del 14 al 26 de junio la de la mina 
DOLORES, con 196 hectáreas de hie-
rro, cobre y ótros, registrada por el 
señor Ponciano Blanco en el barrio 
de Ancón, Término de Viñales. 
Del 14 al 27 de junio la de la mina 
L A P E T R A , con 50 hectáreas de pe-
tróleo y otros, registrada por el señor 
Roque Gallego en el barrio de San 
Juan del Norte, Término de Candela-
ria. 
G O Z A N L O S N I Ñ O S 
T mucho cnando pus mamús, Ips ofrecent 
un bombón, y gozau también rllaa y-nan-
do para purgarlos empleau ol Bombftit 
Pingante riel doctor, Martí, q'ie no saba 
a medlrlna y que tanto agrada a Iob ni-
ños. Se vende on todas las boticas y su 
depíisito «íitá en "Kl Crisol." Neptnno es-
quina a Manrique. Los nlflos gozan mu* 
cho con el bombón purgante del doctoij 
Martí; 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
Mañana, sábado, a las ocho y mo-
c'ia de la noche, celebrará la Acade-
mia de Ciencias sesión solemne con-
memorativa del L V I aniversario da 
su fundación, con arreglo al siguien-
te orden del día: 
Alocución del Sr, Presidente (so-
bre las Academias); Memoria del se-» 
ñor Secretario; La protección a la 
ganadería cubana, por el doctor R i -
cardo Gómez Murillo; Programa de 
Iob premios para el año de 1918. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en A DIARIO DE 
L A MARINA 
324-
'l5d8 
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S u e i ' o A t i t i - G o n ^ . n l i v o d e Ze< |ue"r<* 
6 U M E D I C O L O C O N O C E , 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
F O L L E T I N 7 6 
E M I L I O G A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J . P E R E Z MAURAS 
•n tr» R ^ f ^ i y 8aa M| ,Ue i 
( C o n t i n ú a . ) 
«<• '"t'*etanto, la obscurlílad de la noche 
Ma. , 11:1 I101- todaB Partes, 
'las ñi «losclentos mil hombres de te-
imptn ŝ J' e<lados marchaban en COm-
l>a r^^P11111' dethl» del coche en que 
tr"lin hefort- haola el a,T0 de la E3-
Iiinynñ.i0 a.n<l0 himnos revolucionarlos y 
ru-i'.iV.j .^'tos formidables que parecítn 
iih-i^V «uceder cuando aquella in-
^ t " . m» Utad chocase con Tos "ser-
Co L % T . fo"na'Io8 alrededor del Ar-
tlra'íon'"• Lo8 "sergents de rllle" se re-
bles ao.,in P000 y vieron pasar Impasi-
if, ^r11'1 enorme masa. 
No? , i*08 ,,aJ«ba Por los Campos Elí-
•̂ pentlnnV». ?anto8 redoblaban... cuando 
WaSmpmp 18 cahewt se detuvo. 
«,souarirn„J'nc,r>ntrarl0 formados a varios 
I n tT, ^ ^hallerfa. 
tiros. Wlnb,e tambores dominó los efln-
tropa. prlm«ra intlmactón que hacía la 
Rochefort se apeó del coche, y segui-
do de dos amigos se acercó a un comi-
sarlo de policía, que ostentando la esca-
rapela distintiva se paseaba a lo largo 
de la avenida. 
—¡Quiero pasar!—le dijo. 
No lo pretendáis—contestó el comisa-
rlo—porque se va a dar una carga de 
caballería. „ ^ ^ 
Es que soy Enrique Rocherort, dipu-
tado del Cuerpo legislativo. 
Entonces a vos será el primero que 
atacarán. , . , . , 
En aquel instante se dejó oir el ruido 
de tambores que indicaba la seífunda in-
timación, y un escuadrón avanzó al pa-
so con el «able desnudo. 
Esta vez no tuvo Rochefort que aren-
gar a la . multitud para que tuviese pru-
dencia . . . 
Así como un ejército se desbanda cuan-
do de él se apodera el pánico, así tam-
bién aquella turba formidable que pare-
cía arrasarlo todo a su paso, se disper-
só, se desvaneció, se evaporó. 
" "Ratmundó no'fué'a presenciar el entie-
rro de Víctor Nolr, sino que había lao dls-
miesto a entablar la lucha al hubiese 
visto alcunn probabilidad de éxito. 
Creía que una revolución podía sal-
^"si^el imperio cafa, arrastraría consigo 
a Maumussy y a Combelnine; t* «OQUe» 
v Felipe se verían perdidos y Simona le 
sería quizá devuelta. 
Unicamente así podía recobrar a aque-
II» oue se había hecho dueña absoluta 
de su corazón y sin la cual le era im-
posible la existencia. 
• Y aun no tenía trwlnta afios... I Te-
nía. Pues, delante de él una larjra exis-
tencia sin osperanza. sin Ilusiones y sin 
nlnirrtn atractivo. 
•Ah' 81 no fuma por su madre... 
¡con qué placer pondría fin n una exis-
tencia que iba a serle intolorable In-
tolerable, sí, porque Simona le había arre-
batado toda esperanza y él la conocía 
muy bien para comprender que su reso-
lución era irrevocable. 
Pero él no tenía derecho de disponer 
de su vida, pues hubiese sido una pran 
cobardía abandonar a aquella noble ma-
dre que sólo habla vivido por él y pa-
ra él. 
¿Iba a condenarla al tormento de que 
le llevasen el cuerpo de su hijo suici-
da a la desgraciada esposa que ya ha-
bía tenido el inmenso dolor de ver el 
cadáver de su marido asesinado? 
—Debo vivir — pensó Uaiinimdo: — 
primero, para mi madre, y después para 
castigar a los infames asesinos de ral 
padre que son los mismos que boy ha-
cen mi desgracia y la de Simona. 
Entretanto, la situación política iba de 
mal en peor. I.a Cámara había autoriza-
do el procesamiento de líochefor a cau-
sa de un artículo que bahía pObUcáOO 
en "La Manellésa." siendo condenado a 
seis meses de cárcel y a pagar una mul-
ta de tres mil francos. Esto acontecía 
el 22 ríe enero. 
Torios creían que aquella sentencia no 
se ejecutaría Inmediatamente. 
Pero el 7 de febrero cuando Raimundo 
se dirigía al palacio de Borbón en busca 
de noticias, encontró al seHor Roberjot 
que salía muy sofocado de la Cámara 
a causa de la discusión que en ella se 
había tenido. 
—Ta estA votado—dijo el abogado. — 
La Cámara ha autorizado el arn-sto. 
—jPero eso es muy grave! — murmuró 
Raimundo. 
En efecto, era grave arrestar a un hom-
bre cuya popularidad entonces no tenía 
límites y más tfin sahifr..;.--. que murbas 
revoluciones que han triunfado h:m teni-
do por punto de partida un motivo más 
insignificante. 
A las nueve de aquella misma noche, 
y en el momento en que Uoehefort se pre-
sentaba en |a redacción de "La Marse-
llesa." fué rodeado de policía y condu-
cido n un coche que le esperaba a la 
puerta. 
üochefort dló pruebas de gran sereni-
dad, y en tanto los agentes se le lleva-
lian recomendó a sus amigos que no enar-
derlcsen los Snlaios del pueblo con este 
unitivo. 
La recomendación era inútil. 
rionrens. que era el director de "La 
Marsellesa." al enterarse de la detención 
de Uochefort, se subió en uno de los 
bancos de la calle y excitó a los allí 
presentes a que cogieran armas y se 
echaran a la calle. 
Después de lo cual, apuntando con un 
revólver al comisario de policía, le di-
Jo: 
—SI dais una orden a vuestros agentes 
o bacéis un gesto, sois muerto. 
Por segunda vez, después de un mes, 
Raimundo creyó que la revolución esta-
llaría. 
Un vocerío formidable respondió al lla-
mamiento de Flourens. 
Siempre dispuesto a creer en las qui-
meras de su Imnglnaclón, Flourens creyó 
ver París entero levantarse en armas co-
mo un solo hombre y seguirle a la lu-
i cha. 
Salló, pues, de la redacción de "La 
Marsellesa, a la cabeza de unos sesenta 
muchachos muy Jóvenes, que no tenían 
armas, pero que cantaban desaforadamen-
te para animarse unos a otros, 
Raimundo, do pie en el centro de un 
grupo, y engañado también por sus es-
peranzas, había tomado la palabra y pro-
I ponía Ir a Salnte Pelagle para librar 
a Rochefort, cuando una voz aguarden-
tosa y burlona le Interrumpió: 
—¡Vaya unas cosas que nos propone 
) este tf^or!—dijo. 
I Rj-imundo quiso explicarse, 
j —¿o que quiere ose señor—«fiadió 
¡ otro—es arrastrarnos fuera del barrio y 
¡entregarnos después a la policía; pero 
no somos tontos. 
Raimundo protestó, pero no los conven-
ció, pues tenía contra él la elegancia de 
su tmjc, su aspecto y sus maneras, 
— ¡Es un espía! ¡es un espía I . . . — 
gritaron todoi!.—¡Arrojadlo al canal! 
Y le sujetaron por el cuello, al mis-
mo tiempo que trataban de cogerle las 
piernas para hacerle caer. 
E l Joven comprendió que el peligro 
era muy grande. Cou un brusco movi-
miento se desprendió del que lo »eul:i 
agarrado por el cuello y a empujones y 
puntapiés se abrió paso hasta la pared, 
donde apoyó su espalda,. y cerrando los 
pufios exclamó: 
—¡Al primero que se acerque a raí, 
le rompo la cabeza de un puñetazo! 
Los del grupo vacilaron un momento: 
pero, como los ánimos estaban excita-
dos y la victoria era muy fácil, iban 
a maltratar de obra al Joven cuando un 
hombre robusto, vestido con la tradicio-
nal blusa de los obreros, se Interpuso 
entre él y la turba, gritando: 
—¡Todos quietos!... ¡Yo conozco al 
ciudadano! 
—¡Es un espía!—gritó la turba. 
.—¿Quién ha dicho semejante cosa? 
interrumpió el de la blusa, lanzando una 
blasfemia. — ¡Que venga aquí el gra-
nuja que se ha atrevido a dedr que un 
amigo mío pertenece a la policía!... 
Nadie se atrevió a contestar, y el hom-
bre entonces se abrió paso dando coda-
zos y salló del grupo llevando a Ral-
mundo cogido del brazo, y cuando estu-
vieron lejos, le dijo: 
—Huid, caballero, vuestro puesto no es 
éste. 
—Pero... 
—(ruardad vuestras, energías para me-
jor ocasión. 
Y trató de alejarse, pero Raimundo le 
detuvo. 
—Por lo menos decidme a quién debo 
el señalado favor que acabáis... 
•-Me llamo Telller, y trabajo en el Kn-
trepont... 
—Yo me Hamo Raimundo .Delorge, y 
desearía... 
—iQué?... pagar unas copas: muy 
bien, pero desgraciadamente todas las 
tabernas se han cerrado, como veis, y lo 
tendremos que dejar para otra Ocaalón. 
Y el de la blusa desapareció, dejando 
a Raimundo irresoluto. 
La exltaclón popular era cada vez ma-
yor. 
Flourens y su partida emprendieron la 
marcha, y Raimundo echó a andar de-
trás de ellos. . 
A su paso las ventanas se abrían. de-
Jando asomar las cabezas de los curio-
sos. 
El pequeño ejército de Flourens, en 
vez de aumentar disminuía, pues muchoa 
habladores se quedaban atrás discutiendo 
en las puertas de las casas de donde sa-
lían a pedirles noticias. 
Bl periodista esperaba encontrar en 
Belleville un ejército, y sólo reunió unos 
cien hombres mal equipados. 
—¡ Ah, si pudiésemos disponer de ar-
mas !—oyó decir a algunas voces a su al-
rededor. 
Entonces se le ocurrió la descabellada 
Idea de ir a buscar a la guardarropía 
del teatro de Belleville los fusiles de loa 
comparsas... 
Y cuando llegó al escenarlo pidiendo 
las armas de los coristas, se encontró 
solo. De todo su ejército sólo le había 
seguido un niño de diez y siete años. 
Desesperado, volvió a la calle blandien-
do un revólver en una mano y una es-
pada en la otra, buscando al enemigo 
que sólo veía en su Imaginación... 
Unicamente encontró a los "sergents de 
ville." que acababan de dispersar los ül-
tlmos grupos. 
Y cuando Raimundo volvía poco a poco 
a su casa, en las calles de la urbe fran-
cesa reinaba una absoluta tranquilidad 
Raimundo, recordando los acontecimien-
tos pasados, no pudo por menos de fi-
jarse en la afinidad que existía entre el 
misterioso personaje que fué a la casa 
que tenia alquilada frente al hotel de 
Maillefert. el inglés que ofreció a Roche-
fort un trago do ron y el obrero que le 
había arrancado de las manos de la mu-
chedumbre 
¿No serían acaso aquellos- tres Indlvl-
dims agentes de alguién que velaba po? 
¿Y quién podía ser aquel Inesperada 
protector, sino Laureano Cornevln? 
Ante esta creencia, nuestro joven sen-i 
tía renacer la esperanza en su corazón. 
Ayudado de Laureano, creía poder recon-
quistar de nuevo a Simona y confuudii» 
a sus enemigos. 
Por desgracia, aunque la intervención 
de Laureano en todo aquello era casi 
indudable, lo difícil era ponerse en comuS 
nicaclón con él. 
Sin embargo, después de maduras re-
flexiones, Raimundo creyó haber encona 
trado un medio. 
—Cuando Laureano vela con tanto inte-
rés por mí-se dljrv-ea porque induda-
blemente me quiere y a todos los míos SI 
él supiese lo desgraciado que soy harS 
todo lo pos ble por ayudarme y combl 
tlr mis males... y en cinnto n 
acudirá a mi lado. . 31110 le llame 
Y como resultado de sus reflexiones, escribió la siguiente carta: ieiieílon<'8. 
''Si sois, como creo, el nnHraA „„„ . 
do del señor Pecheira.'en1 
blaros Os juro por todo lo más sacra 
do guardar el más profundo secreto 
vida. Cl10 ml h0,1Or' mi y mi 
Raimundo encerró esta sAplica en 
•obre, y después de haberto * 
lo confió a la portera de a'? cuaHito 11 
observación, aupllcándole n„o se lo ttn9 
tregase a la primera persona que fuê " 
a preguntar por él. q r»era 
Confiado en esta débil e«i-.ni-or,,- j 
de entonces p a w f a m S S ^ , r 1 " -
y estuvo más cariñoso v e * ™ . humor 
su familia. ^ « o b o y expansivo con 
Su excelente v dlcrna nnri™ * •• 
tener a su hijo" junto a e H nn/'n' ** 
Indefinido v quáá Jí pnr tlomPo 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mavo 18 de 1917 . ANO L X X X V 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
raciones el enemigo hizo entrar ©n 
acolón una d l T l s i ó n de refuerzos, en-
Tlada desde Bulsraria. 
PARTE 11VGLES 
Londres, mayo 17. 
Las tropas inglesas ocnparon por 
completo la aldea de Bnleconrt, se-
eún el parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Gnerra. 
El parte dice así: 
''Nuestras tropas ocuparon por com 
pleto la aldea de Bollecourt, haciendo 
unos 60 prisioneros. 
"Toda la aldea, por la posesión ue 
la cual se ha estado combatiendo des-
de el 3 de mayo, está ahora en poder 
ini?oÍTRA OFENSIVA ALEMANA 
París, mayo 17. . . , 
La desesperada contra ofensira ale 
mana, iniciada antes de ayer ©n la re-
irión de Laffaux, se considera aquí 
por autoridades competentes, como un 
medio de disimular una nuera retira-
da de la primera línea alemana en 
otros pantos del frente. 
Durante los últimos días el numero 
de aldeas incendiadas detrás del fren-
te alemán, taftto al Norte como al Sur, 
de St Qneintin. ha aumentado. E l mis-
mo pueblo d e St, Queintln, que ha es-
tado ardiendo gradualmente durante 
las últimas semanas, está ahora oculto 
por inmensas nubes de humo. Estos 
hechos se consideran como Indicios de 
una retirada, siendo Iguales a los que 
precedieron a la última, en la cual los 
alemanes dejaron una gran extensión 
de minas. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
(Cablegrama de la Agencia Mnndlal) 
Roma, mayo 17 . , , . 
Oficialmente se anuncia lo slgnlen-
íe: , ^ «Los Italianos han hecho nueTos 
progresos en su ofensira en el frente 
del Isonzo ganando terreno en el mon 
te de Vodice y al sur de Grazigna. E l 
número de prisioneros hechos desde 
el lunes asciende a 4.021w. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
TORPEDERO HUNDIDO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, mayo 17. 
Anúnciase que un torpedero alemán 
fné hundido el miércoles al norte de 
Soliiermonninhoorg, bien por un tor-
pedo o por haber chocado con una 
mina. 
INFORME DEL ALMIRANTE SOIS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, mayo 17. 
El Almirante Sims ha Informado al 
Departamento de Marina respecto a 
los moTlmlentos de los destroyers ame 
i icanos, pero no menciona lo del cho-
que entre un destróyer y un submari-
no que se anunció anoche desde Leu-
des. Créese que el Incidente, si es que 
ha ocurrido, no tiene bastante Impor-
tancia para Informar de ello oficial-
mente. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de 1* Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA CRISIS MILITAR RUSA CON-
JURADA 
Petrogrado, Tía Londres, Mayo 17 . 
Como resultado de la reunión ce-
lebrada en esta capital de los Co-
mandantes en Jefe de todos los fren-
tes, exceptuando el del Cáucaso, los 
generales Brusiloff y Ourko, han re-
tirado sus dimisiones, y las noticias 
de nuevas dimisiones son refutadas 
con la declaración hecha de que to-
dos los demás Jefes permanecerán 
en sus puestos. De ese modo la crisis 
del ejército, que formaba una alar-
mante compañera a la crisis polí-
tica, ha sido conjurada, 
Discutiendo con el gobierno prorl-
sional la grave situación de los asun-
tos en el frente, los Jefes militares 
han declarado que la frase nada fe-
llz de "paz sin anexIone8,, se ha abler 
to paso en el ejército y ha sido In-
terpretada como un argumento con-
tra la guerra ofenslT». Esta frase y 
otras doctrinas dañinas esparcidas 
en el ejército y la Incapacidad de 
los oficiales para poder explicarlas 
claramente a los soldados, han arrui-
nado la discipliua y destruido la au-
toridad y el prestigio de la oficiali-
dad. La discordia en Petrogrado ha 
hallado naturalmente un eco en las fi 
las del ejército en el frente, pero el 
espíritu de los soldados se TA recu-
perando paulatinamente y el poder 
del Ejército ruso no se ba perdido de 
ningún modo. E l General Alexleff, 
Comandante en Jefe de los ejércitos 
rusos, durante el curso de una en-
trovista hizo las siguientes declara-
ciones : 
aEl completo significado de la nue 
t » idea de reformas no puede ser 
propiamente comprendido por el ejér 
cito y esto ha traído peligrosos re-
soltados. Podremos recuperar la pér-
dida de la autoridad sufrida si las 
personas irresponsables y las orga-
nizaciones cesan de mezclarse en 
nuestros asuntos. Abrigo la seguri-
dad que bajo el nueyo Gabinete de 
Coalición será posible conducir los 
asuntos militares de una manera más 
enérgica. Es hora de despertar y de-
jar de gritar ¡paz sin anexiones! 
Dejemos las negociaciones de paz al 
Gobierno". 
INFORME OFICIAL 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Ifashlngton, Mayo 17. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en Petrogrado, informa oficial-
mente al Departamento de Estado, 
qne la situación en la capital de Ru-
da, se Ta fortaleciendo, y que el por-
Tenír se ra despejando. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Aaocladn recibido oor el hilo directo) 
Nuera Y o t * , mayo 17. 
Después de Tartos días de intensos 
combates en los cuales las posiciones 
Tartas Teces cambiaron de manos y 
centenares de hombres cayeron en ata 
ques y contra-ataques, las fuerzas brl 
tánicas por último, ban lanzado a los 
alemanes de la aldea de Bollecourt y 
í & u i c k 
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" M A I S O N M A R I E " 
iTlsa a su numerosa clientela, y al 
público en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
(TEEILLT 83. TELEFONO Á-o582 
una Tez más amenazan el extremo me-
ridional de la línea Droconrt-Queant, 
que el Feldmariscal Hlndenburg cons 
fruyó para defender a Cambra! del 
avance hacia el este de las tropas del 
mariscal Helg. 
Recientemente se han lanzado tro-
pas alemanas de refresco a millares 
alrededor de Bullecourt, pero sus es-
fuerzos, según las comunicaciones ofi 
cíales, han sido Infructuosos, por cnan 
to no han podido desalojar a los In-
gleses de toda la aldea. Por más que 
varias Teces han logrado torcer la lí-
nea, gradas a la preponderancia de 
las formaciones alemanas, eu ningu-
na ocasión han tenido los Ingleses que 
evacuar, sosteniendo aqui y allí en 
las afueras y conteniendo a los teuto-
nes hasta qne sus elementos se han 
reformado lo bastante para empren-
der cinco contra-ataques y recuperar 
el terreno perdido. 
De análoga manera, al Este de 
Arras, alrededor de la aldea de Boeux, 
se ha librado la batalla con un en-
carnizamiento como no se ha visto has 
ta aquí, y también han alcanzado los 
ingleses una victoria sobre los alema-
nes. En los combates de la noche del 
miércoles, los alemanes se vieron obli 
gados a ceder terreno ante ios contra-
ataques dentro de la aldea de Roeux, 
aflojando las garras con que sujeta-
ban las posiciones que anteriormente 
habían conquistado. 
Aunque las fuerzas del Príncipe He-
redero han renovado con extrema vio-
lencia sus ataques contra los fran-
ceses al nordeste de Solssons, en los 
sectores del MoulIn-de-Laffanx y IJra-
ye-en-Laonnois (tres contra cada una 
de estas posiciones) fueron mievamen 
te rechazadas, sufriendo enormes ba-
jas, Al Este las tropas franceses, cer-
ca de Craonne, asestaron con buen 
éxito un ataque, capturando elemen-
tos de trincheras. 
E l Ministerio de la Guerra Alemán 
ha anunciado que durante los prime-
ros dieciseis días de mayo los alema-
nes han hecho 6.000 prisioneros a los 
Ingleses y franceses en el frente fran-
cés, 2 .800 a los ingleses y 2.700 a los 
franceses. 
Desde Tolmino hasta el mar, los ita-
lianos están manteniendo su fuerte 
ofensiTa contra los austríacos, o elu-
diendo violentos contra-ataques a las 
posiciones capturadas por ellos en su 
nucTo empuje. Todos los contra-ata-
ques hasta aqui han fracasado, al de-
cir del Ministerio de la Guerra Ita-
liano, y los Italianos han podido cap-
turar posiciones en Tartos sectores en 
toda la zona de guerra. 
Un despacho extraoficial anuncia la 
toma por los italianos del aristocrá-
tico balneario de Dulno, a la cabeza 
del golfo de Trieste, y solo a 12 millas 
de esta ciudad, que es el puerto más 
importante del Adriático. 
En los seis días de combates desde 
qne empezó la ofensiva italiana 4.021 
austríacos ban caído prisioneros de los 
Italianos. En Macedonia también las 
fuerzas de los aliados teutónicos tro-
piezan con reveses a manos de las 
tropas de la Entente. En la reglón del 
río Cerna a pesar de que hicieron en-
trar en acción los refuerzos proce-
dentes de Bulgaria, los alemanes han 
perdido posiciones en un frente de 
cerca de media milla. Mientras que al 
Este en la región del río Stmnm, los 
Ingleses han tomado la aldea deJupri 
y elementos de trincheras enemigas. 
Noticias de Rusia indican que Tir-
tualmente se ha resuelto la cuestión 
pendiente entre el gobierno y el con-
sejo de delegados de los obrros y los 
soldados. Otro síntoma alentador de la 
situación es que todos los jefes del 
ejército. Incluso los generales Brusi-
loff y Gurko, han retirado las renun-
cias que habían presentado y han de-
cidido permanecer en sus puestos. El 
general Alexleff, generalísimo de los 
ejércitos rusos, anuncia que tiene la 
seguridad de que bajo el nnoTO go-
bierno de coalición será posible S u -
primir una dirección más enérgica a 
los asuntos militares. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
SE APBUEBA LA LEY MILITAR 
IVashingtou, Mayo 17. 
El Congreso H c t ó a cabo hoy su 
actuación final sobre el proyecto do 
ley militar, la segunda de las grandes 
medidas para la guerra. 
El Senado, por una votación de 6ó 
contra 8, adoptó el dictamen de la Co-
misión Mixta aceptado ayer por la Cá-
mara. E l Vicepresidente Marshall y 
el Speaker Clark firmarán el proyec-
to de ley mañana y lo enviarán a la 
A g u i a í r 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O E r i L - A O C L - F I A 
E s l a T m e d i c i h a , d e l ? r e u m a e n t o d a s ? s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , . h a c e , e l i m i n a r r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tarios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a ' y M a j ó Colomer.^ 
L J •_ .i 
Casa Blanca para la sanción del Pro-
tJdente Wllson. Probablemente será 
ley antes de la noche de mañana . 
Según se ha aprobado finalmente, el 
proyecto de ley dispone un recluta-
miento selectivo en Incrementos de 
ÍOO.OOO hombres de 21 a SO años de 
edad. También autoriza, aunque no le 
da direcciones, ai Presidente para le-
Tantar fuerzas voluntarías, las mis-
mas que el coronel Roosevelt desea 
lleyar a Francia, y aumenta al mismo 
tiempo la paga de todos los que se 
alisten-
Los planes para el reclutamiento 
del primer contingente de 500.000 
hombres ya se han preparado por el 
Departamento de la (riuerra. Inmedia-
tamente después de firmado el pro-
yecto de ley, el Presidente, por me-
ólo de una proclama, designará el día 
en que deberán inscribirse los dio?; 
millones o más que tengan la edad 
proscripta. Los registros estarán en 
manos de las autoridades locales y 
del Estado, que deberán cooperar en 
la empresa y el brigadier general 
Crovvder, el preboste, espera tener sus 
listas completas en Washington den-
tro de cinco días después <Xe empezar 
las inscripciones. 
Después Tendrá la tarea de escoger 
el primer medio millón, declarar las 
exenciones de ios que no sean aptos, 
de los que tengan familias que man-
tener y de los que se necesitan eu 
las fincas y en las Industrias. 
El proceso de la selección probable-
mente estará completo mucho antes 
de que se necesiten los hombres. E ! 
Secretario Baker dijo hoy que, a cau-
sa de la falta de equipos, el nuevo 
ejército no sería llamado a filas pa-
ra su instrucción antes del mes de 
septiembre. 
Ahora depende del Presidente WÜ-
fon que se permita o no al coronel 
Roosevelt formar una expedición. El 
no ha dejado entrever lo que piensa 
sobre el particular; pero se cree que 
probablemente pospondrá su decisión 
hasta después de que termine el re-
clutamiento selectivo. 
Lo mismo que durante los prime-
ros días del largo debate del Congre-
so, las últimas discusiones de hoy se 
concentraron en la enmienda deno-
minada de Roosevelt, E l coronel fué 
rudamente atacado por el senador Sto-
ue, de Missouri, y defendido con el 
mismo ardor por el senador Johnson, 
de California. 
LA CÜEST10> DE LOS RECARGOS 
Washington, mayo 17. 
Nuevos aumentos severos fueron 
agregados a la lista de contribucio-
nes y recargos sobre las rentas por la 
Cámara de Representantes después 
del anuncio hecho por el leader demo-
crático Mr. Kitchin dfe que el Secreta-
rlo McAdoo calcula que la mitad del 
costo del primer año de guerra, que 
se piensa cubrir con el Bill, asciende 
a 2.245.000.000 de pesos. 
Los aumentos, 25 por ciento de re-
cargo sobre las rentas o utilidades 
de 40.000 a 1.000.000 de pesos y 45 
por ciento sobre las que excedan de 
un millón, según propuso el represen-
tante Lenroot, de Wisconsln, fueron 
Incluidas por votación de 146 contra 
107. El representante Kitchin y otros 
que se oponían al aumento de recar-
gos votaron en contra de la medida, 
pero previamente Mr. Kitchin había 
declarado en la Cámara que no sabía 
como ningún miembro de la Comisión 
de Medios y Arbitrios podía oponerse 
a los aumentos. 
Mr. Kitchin declaró esta noche que 
en la Cámara no se haría tentativa 
alguna para levantar el total del Bill 
a $2.245.000.000. Es probable, sin em-
barsro, dijo, que el total pasará de los 
$1.800.000.000 que se pensaban obte-
ner con la medida original, y si es ne-
cesario adquirir más dinero, se pre-
sen <ará otro proyecto de ley en la pró 
xima sesión del Congreso. 
Tarlog miembros creen que se hará 
un esfuerzo para elevar el total del 
Bill a $2.245.000.000. Las Comisiones 
se reunirán mañana y a diarlo para 
considerar cambios en el Bill. 
Sin tener en cuenta los cálculos he-
chos por el Secretario McAdoo, Mr. 
Lenroot anunció esta noche que él 
tratará de que se borre del bilí las 
contribuciones sobre alumbrado y ca-
lefacción. Los opositores ni aumento 
de la tarifa fijada para la materia de 
correo de segunda clase continuarán 
su campaña. 
En una declaración preparada por 
un perito se dice que los recargos agre 
garnn $66.000.000 al total del Bill du-
rante el próximo año. 
El representante Lenroot combatió 
el plan de hacer que los pobres pa-
guen impuestos sobre artículos necesa 
ríos para la vida mientras se permite 
a los acaudalados retener sus rique-
jras sujeas a Impuestos de emergen-
cias. 
^Todo el mundo sabe—dijo—que es 
una necedad el volver a discutir la 
sección del Impuesto sobre la renta 
en el próximo Diciembre. Si nos pro-
ponemos obligar a esos hombres que 
cartruen con una parte proporcional 
de los impuestos, hemos de hacerlo 
ahora, o nunca". 
LOS BARCOS AMERICANOS L L E -
TARAN MERCANCIAS A LOS 
' ALIADOS 
Washington, mayo 17. 
Todos los barcos americanos dispo-
nibles que hacen la travesía trasatlán 
tica, serán utilizados por ahora, nara 
transportar mercancías a Rusia, Fran 
ela e Italia, de acuerdo con un arrecio 
que se llevará a cabo entre el gobier-
no americano y los aliados. 
Inglaterra ha asegurado a los Es-
tados Fnidos que ella puede transpor-
tar todo lo que necesite en sus pro-
pios barcos, y probablemente podrá 
ceder alprunos para aumentar el to-
nelaje americano. 
No se ha acordado nada sobre la 
repartición de los barcos entre los paí-
ses más necesitados; pero probable-
mente se trazará un programa que se-
rá aprobado sin pérdida de tiempo 
Mientras tanto, la Junta Marítima es-
tá poniendo en servicio lo más pron-
to posible los barcos alemanes que 
han sido separados, fletándolos a los 
gobiernos aliados para viajes senci-
llos. E l gobierno tiene una multitud 
de solicitudes pidiendo barcos para 
transportar carbón a Francia e Italia 
y mercancías en general a Rusia. 
EL PERU CON LOS ESTADSO 
UNIDOS 
Washington. Mayo 17. 
La mayor parte de la población del 
Perú simpatiza con los Estados Uni-
dos en la güera con Alemunia, dicen 
los despachos recibidos hoy en el De-
j artamento de Estado. Pesoluciones 
aprobando la acción de ios Estados 
Unidos han sido adoptadas por la Uni-
versidad de San Marcos y han ocurrí-, 
do patrióticas demostraciones en las 
calles. La neutralidad de los gobier-
nos de Sud América se califica como 
una traición contra los destinos del 
Continente. 
COMISIONADOS DE SUECIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nueva York, mayo 17. 
E l barón Lagergrantz, comisionado 
especial de Suecia, ha llegado con el 
propósito de entablar negociaciones 
con Washington respecto al embargo 
de las exportaciones americanas a 
Suecia. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EL SILENCIOSO CANCILLER 
Copenhague, vía Londres, Mayo 17. 
El receso del Reichstag, por un pe-
ríodo deudos meses, siu que se haya 
logrado arrancar de los labios del 
cauteloso Canciller imperial la me-
nor palabra sobre el programa de 
paz de Alemania, y siu que se haya 
adelantado en el camino de las refor-
mas constitucionales más allá de lo 
propuesto para una representación 
mayor en obsequio do algunos dis-
tritos parlamentarlos cuyas dimen-
siones han aumeutado, confirma las 
predicaciones que hace dos semanas 
hizo la Prensa Asociada sobre el ses-
go que tomarían los acontecimientos. 
E l Canciller sólo pudo tratar la cues-
tión de la paz desde un punto de 
vista general; pero parece que pudo 
convencer a la gran mayoría del Par-
lamento, incluso, probablemente, loa 
socialistas de Scheidemann, de la 
conveniencia de guardar un silencio 
prudente, cadlando todo lo que tien-
da a hacer que el pueblo ruso, su-
perior a las luchas de los partidos, 
prosiga la guerra vigorosamente co-
mo programa defensivo, impidiendo, 
por otra parte, que Alemania ob-
tenga mayores ventajas a medida que 
se va debilitando Rusia. 
No fué del todo voluntario el re-
ceso del Parlamenta Alemán. E l Go-
bierno, que desea tener las manos 
libres, sin debates parlamentarlos, 
para cuando llegue el ^gran momen-
to", que cree que sobrevendrá en el 
transcurso del verano, intimó que po-
dría cerrar el Reichstag por orden 
Imperial, procedimiento que signifi-
ca la anulación de todos los asuntos 
pendientes, incluso en este caso la 
obra de la comisión de reformas 
Constitucionales. 
Los leaders de los partidos, no ha-
llando la opinión muy propicia pa-
ra una vigorosa continuación de las 
m e n L á c t e o " 
N e c e s i t o s o c i o c a p i t a l i s t a p a r a e x p l o t a r 
d i c h o n e g o c i o , 
" A L I M E N T O L A C T E O " 
q u e f u é a p r o b a d o c o m o s u p e r i o r a l i m e n t o p o r 
u i o d e l o s p r i n c i p a l e s l a b o r a t o r i o s Q u í m i c o -
a n a l í t i c o d e l a H a b a n a * 
[ s c r i b a a Alberto H e m á n d e z , H e p í u n o , 4 7 , C í u d i d 
11535 l S y l 9 m . 
G R A V E A C C I D E N T E 
M A R I T I M O 
E l " G U I P U Z C O A " , d e l a m a t r í c u l a d e C á r -
d e n a s , c h o c a c o n u n a r o c a . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , 
S . A . 
l i q u i d a d i c h o s i n i e s t r o I N M E D I A T A M E N T E . 
L e a l a c a r t a d e l o s A r m a d o r e s : 
S«ñor Gaspar de la Veft», Pr«ld«inte de la Compañía Cabana de Aec>deii*«i 
S. A. Amargura, 11, esquina a San lanado. 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de manifestarle, par este medlOt 
ngradecimiento por la «-eleridad con que nos ha sido totalmeiite Uquldado el «c-
ridente ocurrido a nuestra embarcación "Guipúzcoa" el día 11 del actual, en 
Bahía de Cárdenas, y al mismo tiempo darle las más expresivas gracia* per ¡JP 
atenciones qne con noeotrofi han tenido lo» señores Garriga y Ca.. 8. en C, Agi-
tes Generales de esta Compañía en esta . Plaza. 
Ahora más que nunca vemos el beneficio de las Pólizas de Seguro mart' 
timos el qne recomendaremos a nuestras amistades. 
Y sin otro particular, cerramos la presente ofreciéndonos a usted muy •"'J 
yos affmos, attos., y s. s., '' 
I LXURIA, CABAGOL 1 CO. 
A S E G U R A M O S t o d a c l a s e d e e m b a r c a c i o -
n e s c o n t r a r i e s g o s y a c c i d e n t e s d e m a r . 
I n f o r m e a q u i e n l o s o l i c i t e , f a c i l i t a e l A g e n t e 
G e n e r a l . 
A m a r g u r a , 1 1 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 5 y A - 9 8 8 4 . 
11488 18 y 19 » 
SD SALUD Y SATISFACCION LA OBTIENE CON LA MILAGROSA AGUA 
mineral ^ S A N T A M A R T A ^ 
Filtrada por el procedimiento SCHNIDT. 
íío permito la llonnra y acl dez del estómago; dlsuelre los depó-
sitos en la vejiga (piedra); favorece la solución dol ácido úrico (reu-
matismo) ; cura el estrefíimient o y es la salración para los hepáticos. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
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¿ C O M O A L U M B R A U d . S U C A S A ? 
¿ C u á n t o l e C u e s t a ? 
¿ E s t á S a t i s f e c h o ? 
L U Z - D E I C O 
a l u m b r a s u c a s a , p o r 
u n c o s t o í n f i m o . A d e -
m á s l e d a f u e r z a m o t r i z 
p a r a h a c e r a n d a r p e -
q u e ñ o s m o t o r e s :: :: 
N o n e c e s i t a s e r m e -
c á n i c o n i p e r i t o p a r a 
m a n e j a r :: : : : : : : 
L U Z - D E L C O 
P r e c i o s ; $ 5 1 0 y $ 5 9 5 
1 
T e n g a s u p r o p i a p l a n -
t a m a n e j a d a p o r Vd. 
A s i t e n d r á s i e m p r e l u z . 
L U Z - D E L C O 
F u n c i o n a c o n l u z b r i -
U a a t e o g a s o l i n a . : : :: 
L U Z - D E L C O 
e s s e n c i l l a , f u e r t e , d u -
r a d e r a y m a n e j a b l e 
p o r u n a n i ñ a . :: :: :: 
M á s d e 3 0 0 e n u s o 
a c t u a l m e n t e e n C u b a . 
L U Z - D E L C O 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . S . i . A g u i a r , N ú m e r o 8 4 . - H a b a n a , 
tareas parlamentarlas, contra los de-1 clones no sólo Impiden n los conda 
seos del Gobierno, decidió acabar a' -
toda prisa la consideración del resto 
de la orden del día. 
Los periódicos alemanes qne han 
estado trabajando en pro de la paz, 
interpretan el discurso íel Canciller 
como nna inritaclón a Knsla para 
qne haga nna paz separada, y como 
nna confirmación de qne el progra-
ma del Gobfeno para la solnción del 
problema del Este, comprende nn» 
plebiscito para determinar si el nue-
vo Reino que las Potencias Centra-
les están procurajido establecer en 
la Polonia Rasa será nn Reino in 
dos Nacionalistas de Tyrone y Fer-
managh dar sus rotos, sino que tam-
bién impiden qne ingresen más tar-
de. 
La propnesta conTeneión de todos 
los irlandeses representatíros es 
acogida^ por el contrario, con cor-
dialidad por todos los grupos Nacio-
nalistas, que la considerar basada en 
nna plena concesión (iel principio 
de la antonomía. Créese posible, sin 
embargo, qne los Unionistas no quie-
ran tomar parte en la convención. 
LA CUESTION DE IRLANDA 
Londres, Mayo 17. 
dependiente o graritará dentro de la i John Redmond, leader de los Na-
esfera de Alemania o de Rusia, 
Estos periódicos, sin excluir el 
"Vor^aerts'', lamentan qne el dis-
curso indique la, intención, en el ca 
cionalista¿ ingleses en la Cámara de 
los Comunes, rechazó boy la pro-
posición hecha por el Primer Mi-
nistro Lloyd George, para solncio 
e s 
so de que triunfe este plan, de obll- nar la cuestión del Home Rule de 
gar a las Potencias Occidentales a 
pagar por la guerra, una Tez sepa-
rrda Rusia de la Entente. 
Algunas indicaciones, sin embar- ; 
Ro, se advierten en la pvensa adicta i 
al ( anclller, particularmente la ! 
'•Frsnkfurter Zeitung", se que el \ 
( anrilier espera todavía llevar a nna j 
InteliRcnria con las Potencias Occl- • 
•úntales. Un despacho qne ese pe-
riódico ha recibido de Tiena después j 
de la visita del Canciller al Conde j 
fzernin. el Ministro de Relacione§ | 
Exteriores austro-húngaro, sugiere a ; 
Inglaterra lo siguiente: ^Utiliza el 
momento psicológico, antes de que • 
empiece la cosecha en el centro de i 
Europa, de aproximarse a las Po- j 
tunelas Centrales con proposiciones i 
do paz que puedan en efecto llorar- ^ 
ie a la paz. Difícil sería para cnal-! 
quler Gobierno rechazar semejantes í 
proposiciones. Si las Potencias de | 
la Entente no aprovechan esta opor- | 
tnnldad, es InevltaWe para ellas la 
catástrofe*. 
FALLECIO E L MARISCAL EADO- \ 
M1R PUTXIK 
¿iza, ría París, Mayo 17. 
El Feld Mariscal Radomlr Pntnlk,! 
ex-Jefe de Estado Mayor del ejércl- i 
to serbio y ex-Ministro de la Guerra, I 
ba fallecido. El Mariscal Pntnlk, es- j 
taba con las fuerzas serbias cuando 
*e retiraron a Albania, Residía en ¡ 
Mza, donde hace tiempo se hallaba ¡ 
gravemente enfermo. ' 
LA AUTONOMIA IRLANDESA 
Dublín, Irlanda, Tía Londres, Ma-
yo 17. 
El plan del Gobierno para la solu-
rion de la cuestión de Irlanda, no 
"a sido acogido favorablemente por 
n8>die en Irlanda. Los Nacionalistas, i 
>a sean partidarios o adversarlos de i 
•'"nn Redmond, condenan unánime-
"^nte las proposiciones del Gobler-
no. Se consideran como las peorc» 
fiue hasta aquí se han presentado, y ) 
j omo un atraso del reloj, detrás de ; 
•a Posición asumida por Sir Carson, 
e ««ader de Ulster, en la conferen-
cia celebrada en el Palacio de Buc-
«ngham en 1914. Indícase qne que-
«an excluidos seis condados en ma-
sa, sin darles oportunidad de ex-
presas sus opiniones. 
Jluchos de los Nacionalistas opi-
lan que esa política fué adoptada 
íomo un movimiento estratégico pa-
â derrotar la autonomía, y qne una 
TitZ i?116 se recono(,'es© ésta como ine 1 
atable, los condados unionistas vo-
larían en favor de ollas, especial- | 
™enfe los protestantes episcopales,! 
fnya iglesia eslií litradn por tontos l 
vínculos a toda Irlanda. 
Indicase además que las proposl-J 
Irlanda, aceptando la proposición he 
cha para convocar 'nmedlatamente 
una convención que decida la forma 
de gobierno que ha de tener Irlanda. 
MAS SOBRE IRLANDA 
Londres, Mayo 17. 
Según la Press Assoclation, la pro-
puesta convención para arreglar las 
dificultades de Irlanda, no la aprue-
ban los Unionistas irlandeses. Sus 
leaders en la Cámara de los Comu-
nes han expuesto esta noche con to-
da claridad, que no recomendarían la 
propuesta convención al Consejo de 
Ulster, ni tampoco tomarían parte, 
ellos, en la convención. 
La Press Assoclation cree que la 
carta que Sir John Lonsdale dirigió 
al Primer Ministro debe tomarse co-
mo refiriéndose únicamente a un 
plan definido para tratar con la di-
ficultad de Ulster y no aplicable en 
sentido alguno como proposición pa-
ra celebrar una convención. 
Aunque es probable que la Press 
Assoclation esté bien informada, no 
debe olvidarse que Sid Edward Car-
son, el leader de los Unionistas de 
Ulster, como miembro del Gobier-
no, probablemente estará de acuer-
do con la idea de la convención pro-
puesta por Lloyd George, y su in-
fluencia tal vez tenga algún efecto 
sobre la decisión de Ids nnionlstaiS. 
En algunos centros se cree que la 
Convención debe mantener represen-
tantos no solo de los dos partidos 
parlamentarios, sino del Slnn Fien 
y otras instituciones religiosas de Ir-
lauda, así como de organizaciones 
comerciales e industriales. 
FATOBARLES COMENTARIOS 
Berlín, vía Londres, Mayo 17. 
Los comentarios de la prensa hoy 
o e: 
A e o i A R no 
á 
E s £ 
T e l é f o n o D e l 
C o m e r c i o , 
P a r a L l a m a r 
sobre el discurso del Canciller, sub-
rayan casi unánimemente, lo relati-
vo a Rusia, como el punto saliente 
y significante, del discurso del Can-
ciller. 
El discurso en general se consi-
dera como el más valiente y el mejor 
que ha pronunciado Von Bethmann-
Hollweg en el Parlamento. 
ANUNCIO DE LLOYD GEORGE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 17. 
Mr. Lloyd George anunció hoy que 
en lo sucesivo un gabinete Imperial 
formado por el gabinete inglés y los 
Primeros Ministros de las Colonias 
se reunirán nna vez al año para de-
terminar la política extranjera que 
deba seguirse 
LA CAUSA SOCIALISTA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 17. 
El partido Nacionnlistn Socialista 
inglés repudia la conferencia paci-
fista convocada por los Socialistas 
internacionales que «io celebrará en 
Estokolmo, declarando*que dicho con 
ferencla no tiene imporfancla algu-
na y solo puede traer el ridículo a la 
cansa socialista. 
HUELGA TERMINADA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 17. 
La huelga de ómnibus ha terml. 
nado. Los conductores solverán ma-
ñana al trabajo y sus diferencias se-
rán arregladas en nna conferencia 
con las empresas. 
DE MEJICO 
(Cable <5e la Prensa Asociada 
re^lr lh por el hilo directo) 
A l a 
O f i c i n a d e P u b l i c i d a d d e 
P r o p a g a n d a s 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . 
Especialidad en Anuncios de Periódicos 
O n c e A ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
e n P u b l i c i d a d . 
D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 y 9 0 . 
E d i f i c i o " L l a t a " . A g u i a r N o . 1 1 6 . 
TRIUNFO EL GENERAL AGUILÁR 
Veracmz, Mayo 17. 
Los escmtlnlos de las ñlthnas elec 
clones para Gobernador de este Es-
tado, dan la victoria al General Cán-
dido Agnllar, qnien octnro nna ma-
yoría de más de diez rali rotos sobre 
sn contrario el general Gabriel Ga. 
Tira. Los socialistas votaron por Ga-
vira, mientras qne todas las clases 
de ciudadanos rotaron en faror de 
Agrnilar. 
NOTIFICACION DE FLETCHER 
Chida^ Méjico, Mayo 17. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Henry P. Fletcher, notificó 
hoy al Departamento de Estado que 
no hay Intención por parte del go-
bierno americano de obligar a los 
ciudadanos mejicanos residentes en 
los Estados Unidos a que presten 
serricio militar y que los Informes 
recibidos de la frontera a ese efecto, 
carecen de fundamento. 
Mr. Fletcher expresó la esperanza 
qne tanto el Gobierno como la pren-
sa mejicana hicieran tof"o lo posible 
para dimlgar la noticia a todos los 
mejicanos que hay en los Estados 
Unidos, 
NOMBRAMIENTO D E O F I C I A L E S D E 
M I L I C I A S SIN E F E C T O 
Por decreto presidencial «e ha resuelto 
dejar sin efecto los nombramientos de los 
señores que se expresan a continuación: 
capitán Pablo Roqueta Humarán y Joa-
quín Valdés; primeros tenientes Justo A. 
Aspiazu. Rafael G. Crespo, Alberto To-
rres Masó, Gabriel Noy y Gfimez, Diego 
Santana y Serafín Aragonés Maobado; Se-
gundos tenientes Ramón González Bece-
rra, Herminio Fabelo, Miguel Angel Be-
lio y José Chavlano. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E C A Y O E N S U D O M I C I L I O 
L a menor Elena Rosálnz, vecina de 2 
número 130, en el Vedado, se fracturó los 
huesos del antebrazo izquierdo, al caerse 
casualmente en su domicilio. Fué asistida 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito. 
E N U N A C H A L A N A 
Trabajando a bordo de una chalana, 
le cayó un pipote sobre el pie izquierdo 
al jornalero Antonio Rodríguez Pérez, ve-
cino de Luz 6, ocasionándole lesiones gra-
ves en dicho miembro. 
E l doctor Bárcena, de guardia en el 
primer centro de Socorro certificó su es-
tado de gravedad. •' 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n el Centro de Socorro del Cerro fué 
asistido anoche Enrique Várela, vecino de 
H. número 25, en el Vedado, por presentar 
una grave contusión de forma circular en 
el cuello, que se produjo al intentar ahor-
cars-e en el inodoro del café situado en 
Palatino y Cerro. 
Várela no logró sus propósitos suicidas 
debido a la pronta intervención del vigi-
lante 464, de la Policía Nacional, que lle-
gó a tiempo de descolgarlo aun con vida. 
T R A T O D E R O B A R 
E l vigilante 1274, arrestó anoche a Ra-
fael Fernández Herrera, sin domicilio co-
nocido, por acusarlo el empleado de la 
Estación Terminal Enrique Idlepa, vecino 
de Cerro 861, de haberlo sorprendido rom-
piendo el se-llo de uno de los vagones de 
mercancías situado en dicha estación. 
E l acusado Ingresó en el vivac. 
L a I n s c r i p c i ó n d e 
M a r c a s . 
El señor Secretarlo de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, ha tenido a 
bien disponer se cite por este medio 
a los señores Joaquín Ruiz y Co., S 
en C ; "Unión Carbide Company" 
(Virginia E . U. A.); Francisco Gar-
cía y Fernández; Sociedad de Wic-
3íes y Compañía; Sociedad de Pala-
cios y Fuentenebro; Sr. Sigmund S. 
Frieldlein; A. Solaum y Compañía; 
Regal Shae Company, de Boston; 
Sociedad Elias Díaz y Ca.: Iribarren 
y López; John Norman Staples; Emi-
de D. Chemidlm; Juan Crucet y 
Willermes; Tura Prendes y Co- S. en 
C ; Enrique Culmell y Vaurigaud; 
Francisco López y López; Indalecio 
Cuervo y Fernández; Manuel Blanco 
y Maseda; Fuente Presa y Ca., S en 
C ; Laurrieta Viña y Ca.; Sociedad 
"Viuda de C. F. Calvo y Co.; Sabatés 
y Boada, S. en C ; Fina Hermano y 
Ca.; Genaro García y Pérez; José 
Valeriano Lambort y Cadenas; Julio 
Delatte y Carabla; Fernández Caneja 
y Ca.; S. en C ; Juan Recalt y Mare-
cale; Serafín García y Verdejo y Jo-
sé Gindanés y Bascuas; Alemany y 
Compañía; Sociedad de Fiol Herma-
nos y Antonio Batle y Romagosa; 
John Zunts Horter; Tranquilino Ne-
grín y Pérez; Bernardo León y Sch-
neer; Sociedad de Roche y Hermano; 
Aliones Limited; Rafael Menéndez y 
Peláez; Knox Hat Company Inc. Cor-
poration de New York; Lorenzo Ma-
rín Martín y Pérez; José Martí y Vi-
dal; Manuel Ardois y Compañía, S. en 
C.J González ViDaverde y Compañía, 
S. en C.J Bustiílo, San Miguel y Ca.; 
Belisario Cesáreo de la Fuente Es-
candón; Sociedad de Alvarez, Bara-
jón y Co., S. en C ; María Machado y 
Pintó; Sociedad de Lavín y Gómez; 
Digón Hermanos; Andrés Petit y 
Pigrau; Sánchez y Co., S. en C ; J. 
Glralt e Hijo; Saavedra v Compañía; 
Sociedad de Portillo, S. en C ; Ba-
llesté y Méndez, S. en C.; Hijos de 
Felipe González, S. en C.; Enrique 
Fernández y García; Sarrasqueta y 
Pertierra, S. en C ; Sociedad de A. 
Pandiño, S. en C ; William Fair; a fin 
de que comparezcan en la Sección de 
Propiedad Intelectual, Marcas y Pa-
tentes, en día y hora hábiles, al ob-
jeto de hacerles entrego de los cer-
tificados de inscripción correspon-
dientes a las marcas cuya anotación 
de traspaso han sido interesados de 
aquella Secretaría, a cuyo efecto se 
les señala un plazo de 30 dias. 
AsiciaGión de Dependientes 
En sesión celebrada anoche por la 
Junta Directiva de la poderosa Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, fué designado por unanimidad 
el vocal señor Máximo Casal, Pre-
sidente de la Sección de Instrucción, 
continuando en la Vicepresidencia el 
vocal señor Manuel Goirigolzarri. 
El señor Casal ha dojado el re-
cuerdo de una acertada labor en la 
presidencia de la Sección de Inte-
reses Morales y Materiales que de-
sempeñaba. 
También designó por unanimidad 
al vocal licenciado Amado Bello, pa-
ra la presidencia de te Sección de 
Intereses Morales y Materiales, con-
tinuando en la Vicepresidencih, de 
esta sección el vocal señor Joaquín 
Fernández. 
A todos nuestra felicitación. 
P á r v u l o s y N i ñ o 
de la Dentición y cura la C^SÍn^ÍAn ^ ^í11060- A l i ™ los ¿ S e a 
mío. 'v m ' i p r d V r 
N i ñ o » y el Amigo de las Madres. «"uuaDie. I l s la Panacea de lo* 
^ ^ ¡ l i ñ o s l l oran por la C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I W A m a y o i 5 f l e j £ i r m l x x x v 
•i 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
r 
C L E V E L A N D 
E L C L E V E L A N D D I O 1 3 H I T S P O R U N T O T A L D E 2 3 B A S E S . — L O S W H I T E S O X L L E V A N G A N A D O S S E I S J U E G O S C O N S E C U T I V O S . 
— L A M A J A G U A N E O Y O R K I N A S E I M P U S O . 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 0 0 o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o o o o o o 
o o G . P . A v e . o o o o 
o o o o o o 
o o B o s t o n 
G . P . A v e . o 
V. C. H . O. A. K. 
o P i t t s b u r g , 6 ; F i l a , 8 . 
o 
o S a n L u i s , 2 ; N e w Y o r k , 1 0 . 
o 
o C i n c i , 1 0 ; B r o o k l y n , 1 3 . 
o 
o B o s t o n , 1; C h i c a g o , 2 . 
o o C h i c a g o . . . 2 2 9 
o o N e w Y o r k . . . 1 4 7 
o o F i l a d e l f i a . . . 14 9 
o o S a n L u i s . . . 1 4 11 
o o C i n c i n n a t i . , . 1 2 1 8 
o o B o s t o n . . 1,1 .¡ 8 13 
o o P i t t s b u r g . . 9 1 9 
o o B r o o k l y n . . . 7 1 4 
o o 
7 1 0 o o W a s h i n g t o n , 4 ; D e t r o i t , 2 . 
6 6 7 o o 
6 0 7 o o S a n L u i s , 3 ; N e w Y o r k , 7 . 
5 6 0 o o 
4 0 0 
3 8 1 o o 
3 2 1 o 
3 3 3 o 
o 
o B o s t o n , 1; C l e v e l a n d , 7 . 
o C h i c a g o , 7 ; F i l a d e l f i a , 0 . 
o o N e w Y o r k , 
o o C h i c a g o . . 
o o C l e v e l a n d . . 
o o S a n L u i s . . 
o o W a s h i n g t o n , 
o o D e t r o i t . . , 
o o F i l a d e l f i a . t 
1 7 8 
1 6 9 
2 0 1 2 
1 6 15 
1 4 1 6 
11 1 6 
1 0 1 7 
7 1 8 
6 8 0 
6 4 0 
6 2 5 
5 1 6 
4 6 7 
4 0 7 
3 7 0 
2 8 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E - T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
Oranpy, If 4 
fhapman, ss [ 5 
Speaker cf * 4 
"Koth. rf * 4 
"Wambssranss, 2b. . * . '. •> 
Mlller, Ib 3 
Erans. 3b ' 3 
O'Nelil. c * 4 
Coveleskle, p ^ 4 
33 7 13 27 U 1 
X batert por Barry en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
l5oston 000 000 001—1 
Cleveland 022 030 OOi—7 
SUMARIO: 
. . . J^0 base hits: Gardner. Wabsganss, 
Mlller, Chapma, Roth, Granev. 
Three base hit: Wambsfauss. 
Home run: Evnns. 
Sacrifice hits: Evans, Wambsganss (2). 
Sacrlflce fly: Shorten. 
Double playa: Evans y Chapman. 
Quedaron en bases: del Boston, 6 del 
Cleveland, 7. 
Primera por errores: Boston, 1 Cleve-
land, 1. 
Bases por bolas: a Pennoick, 1 a B'a-
der, 1 a Coveleskle. 1. 
Hits y carreras limpias: a Shore, ($ y 
4 en 3: a Pennock, 4 y 0 en 2; a Bader, 
3 y 1 en 3; a Coveleskle, 6 y 1 en 9. 
Struckout: por Shore, 1; por Pennock, 
2; por Coveleskle, 3. 
Umplres: Me Cornlck y Connelly. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
LOS GIGANTES HICIERON UNA 
D E LAS SUYAS 
New York, Mayo 17. 
Los Gigantes fueron hoy a Polo Grounds 
con lo» espejuelos de batear y «onvirtie-
ron en pulpa a tres lanzadores del San 
Luis, ganando fácilmente 10 por 2. Wat-
son hizo explosión en el segundo innlnff 
al dar Holke un home run con Kilduff 
en base. Sus relevos Pedrce y North co-
rrieron la misma suerte. Schupp pitcheó 
bien y solo le dieron tres hits en ocho 
innings, en cambio sacó nueve struckouts. 
Kauff se anotó un tubey y dos sencillos 
de cuatro veces al bate. 
He aqui el score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Johnston, cf. . . •. . v. . 5 1 2 8 1 0 
Daubert. lli 4 2 3 R 2 0 
Illckuian, If 3 1 1 2 1 0 
Stengel. rf. 5 1 1 0 0 0 
Cutshaw, 2b + 1 1 1 4 0 
Mowrey, 3b. , 5 1 1 1 1 0 
Olson, ss. . . . . . . . 4 2 2 2 2 1 
Mlller, c 5 2 3 9 1 0 
Smlth, p 0 0 0 1 3 0 
Cheney, p. . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Oombs, p 1 1 0 0 0 1 
Smyth, xx. . . . . . . 0 1 0 0 0 0 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. E . 
Betzel. 2b 5 
hoag . rf 4 
Mlller, Ib 4 
Horusby, ss 3 










J . Smlth, x 
0 0 
2 1 0 0 0 
2 0 0 2 
2 1 2 2 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
34 2 4 24 20 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, if 3 1 1 0 0 0 
Kelly, If 0 0 0 0 0 0 
Kauff. cf 4 3 4 3 0 0 
Robertson, rf 3 0 1 3 0 1 
Zimmerman, 3b 2 0 1 3 0 1 
Lobcrt, 3b 0 0 0 0 0 0 
Fletcher. ss 4 2 2 1 3 2 
KiMuff. 2b 3 3 3 0 1 0 
Holke, Ib . . 3 1 2 9 0 1 
Mo ("artv. c 2 0 1 8 0 0 
Rariden, c 1 0 0 2 0 0 
Schupp, p 3 0 1 0 1 0 
Midd letón, p 0 0 0 0 1 0 
29 10 16 27 6 4 
ANOTACION POR KNTRADAS 
San Luis 000 000 002— 2 
New York 220 211 02x—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff (2); Me Carty. 
Three base hit: Horusby. 
Home run: Holke. 
Sacrlflce hits: Holke, Robertson. 
Sacrlfice files: Zlmmerman (2); Me 
Carty. 
Double plays: Pierce y Hornsby; Bet-
zel. Hornsby y Mlller. 
Quedaron en bases: New York 2; San 
Luis 8. 
Primera por errores: New York 1; San 
Luis 3. 
Bases por bolas: a Schupp 3; a "Wat-
son 1; a Pierce l." 
Hits y carreras limpias: a Watson 3 hits 
4 carreras en 1 Inuing: a Pierce 6 y 3 
en 4: a North 7 y 3 en 3: a Schupp 3 y 6 
en 8; a Mlddletou 1 y 0 en 1. 
Struckout: por Schupp 9; por Middleton 
1; por Pierce 1: por North 1. 
Wild pltch : North. 
Passed ball: Me Carty. 
Umplres: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
B L blNCl P E R O I O CON S I E T E 
D E Y E N T A J A 
Brooglyn, Mayo 17. 
Kl Cinci perdió hoy ron el Brooklyn 
13 por 10. E l Cinci sacó del box a Smith 
en ri quinto Inning y luego pulverizó a 
Cheney obteniendo siete carreras de ven-
taja. Coombs fué al box y paró al tio-
vivo después que le hicieron una carrera. 
Perry no estuvo eficaz y los Superbas hi-
cieron cinco anotaciones nintes del octavo 
inmng en que tres hits llenaron las ba-
nes. Un pase forzó nna carrera y Eller 
fué al socorro. Otra transferencia de EUer 
y nn arañazo permitió otras dos carreras 
y Kller ne- retiró entregando el mando a 
«chneider. Stengel midió bi«n la primera 
bola que lanzó Schneider y la pelota fué 
buena por dos ba-ses empujando tres ca-
rreras. 
Hte aquí «I score: 
CINCINNATI 
Y. C . H. O. A. E . 
36 13 14 27 15 2 
1 Bateó por Glarke en el quinto, 
xx Bateó por Cheney en el quinto. 
S T d T H i N t l n O d KOIOViLONV 
Cincinnati 210 061 000—10 
Brooklyn 110 021 08x—13 
SUMARIO: 
Two base hits: Chase. Stengel. 
Three base hita: Clarke, Thorpe. Huhn. 
Mlller. 
Bases robadas: Mlller, Simth, Johnston. 
Sacrificé hits: Hlckman. 
Sacrlflce fly: Hlckman. 
Double plays: Clarke a Goetz a Clarks. 
Quedaron en bases: Cincinnati 7; Broo-
klyn 7. 
Bases por bolas: a Smlth 2; Coombs 1; 
Perry ,";; Eller 1. 
Hits y carreras limpias: a Smlth 9 hits 
4 carreras en 4-l|3; a Cheney 4 y 3 en 2-3; 
a Coombs. 4 y 1 en 4; a Perrv 10 v 6 en 
7-l|3: a EUer 1 y 2 en 1|2; a Scliueider 
3 y 2 en 1|3. 
Struckout: por Perry 1; Schneider 1; 
Smlth 2: Cheney 2; Coombs 1. 
Balk: Coombs. 
Wiki pltch: Perry, 
Umplres: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
E L CHICAGO L L E Y A DIEZ J U E G O * 
CONSECUTIVOS 
Boston, Mayo 17. 
E l veterano Tom Seaten pitcheó hoy me-
jor que Alien y el Chicago se llevó ios 
cuatro de la serle derrotando hoy r! Bos-
ton 3 por L Con la dey hoy el Chicago 
ha ganado diez victorias consecutivas. Du-
rante los cuatro jaegros celebrados ahora 
los bateadores del Boston solo dieron en 
conjunto quince hits, haciendo solamente 
dos carreras. Un tribey de Kemetchy. des-
pués de nn pase a Wilhoit dió al Boston 
su única carrera. Un doble de Mann, nn 
arañazo de Deal y nn fly de snrrlflce de 
Seaton produjo al Chicago su primera ano-
tación. Un sencillo do Mann, un error de 
Kelly, un infleld ont y el batazo de Deal 
sobre tercera dió otra carrera al Chicago. 
He aquí el score: 
Umplres: O'Day y Hanison. 
Tiempo 1 hora. 50 minutos. 
GANO E L E I L A D E L F I A 
Filadelfia. Mayo 17. 
E l El la y el Pittsburg: ligaron sus hits 
esta tarde, poro el primero tuvo más suer-
te y ganó 8 por 6. Carlson fué sacado de 
la goma en el primer inning y a Rixey 
le sucedió otro tatnto en el octavo. E n 
la primera entrada a Stock le dieron la 
primera ba«e en nna reclamación qae hizo 
alegando que el eatcher Wagner había in-
tervenido con su bate. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
Carey, cf. . 
Bigbeo. 2b. . 
Balrd. 3b. . 
Hlnchman, rf. 
Brief. I b . . 
KIiijí, If. 
. . . . 4 
. . . . 4 
. . . 4 
. . . . 4 
Wagrner, c 3 
Flscher. C 1 
Me Carty, ss 4 
Carlson, p . 0 
.Mamaus, p 3 



















0 0 0 
1 0 0 
1 6 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
38 6 9 24 14 
Bateó por Mamaux en el noveno. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert. cf. 






Killifer, c. . 
Ulsev. p. . 
Laven der, p 
2 2 2 
1 1 0 
2 2 2 
1 1 0 
2 2 15 
0 1 2 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 0 
















Merkie, Ib .1 
Williams, cf 3 
Mann. If 4 
Elliott. c. 3 
Deal. 3b r, 0 2 n 
Seaton, p 2 0 0 0 
o 1 .1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 12 
o 1 1 
2 2 1 










20 2 6 27 10 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranville, ss. . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Evers. 2b. . . . . . . . 2 0 0 2 3 0 
Kelley. cf 4 0 0 2 0 1 
Wllholt, rf. . . . . . . 3 1 0 2 0 0 
Kon^tchy, Ib. . . . . . . 4 0 2 10 0 0 
Smith. 3b. . V . . . .. 3 Ó 0 1 0 0 
Magee. If. . . . . . . . 3 0 1 4 0 0 
Oowdy. c. 2 0 0 5 1 0 
Alien, p 2 0 0 0 2 0 
T-wombly, z 1 0 0 0 0 0 
Bnms. p. 0 0 0 0 1 0 
Balley, zz 1 0 0 0 0 0 
33 8 11 27 17 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
I'ittsburg 000 050 010—fi 
Filadelfia 420 000 20x—8 
SUMARIO: 
Two base hita: Cravath. Whltted. 
Three base hits: Paskert. 
Home run: Luderus. 
Bases robadas: Me Caffigah. 
Sacrlflce hit: Lavender. 
Double plav: Me Carthy, Blghes y 
Brief. 
Quedaron en bases: Pittsburg 6; Fi la-
delfia 5. 
Primern base por errores: Pittsburg 2. 
Base por bolas: a Mamaux 2: Rlxey L 
Hita y carreras limpias: a Carlson 4 hits 
4 carreras en 113 inning: n Mamaux 7 
y 4 en 7-2 3: a Rixey 8 y 2 en 7; a L a -
vender 1 y 0 en 2. 
Strnckont : por Mamaux 1; por Rixey 
2; Lavender 3. 
Wlkl pltch: Rlxey. 
Umplres: Byron y Quiglcy. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS Y A N K E E K (i ASARON LOS 
CUATRO 
San f.uis, mayo 17. 
A Knooli le batearon mny duro y sn 
team le jugó muy mal; consecuencia el 
venclA el Nerr York, 7 x 3 . Solo des oa-
rrerae de los visitantes fueron limpias. 
En segundo inning. E . MiUer cogió la 
segrunda en una pifia de Larana y anotó 
en un tul>ey de Peckinpangh. E n la quin-
ta entrada, después de ds onts, Maisel dió 
un hit y anotó al mofar Shotton un foy 
de Plpp. E l batazo de Baker hiio qne Pipp 
pisara la goma. 
He aqui el .acore 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
SUMARIO: 
I w o base hita: Pecklnpauh, Austin, Se-
vereád, Pipp. 
Three base hits: Hendryx, Malsel. 
Bases robadas: Maisel, Baker (4). E . 
Mlller, W. Mlller. 
Sacrlflce hit: Paulette. 
Double playa: Lavan a Slsler. 
Quedaron en bases: del New York, 9; 
del San Luis, 6. 
Priera base por errores: New York, 4. 
Bases por bolas: a Shocker, 3; a Koob, 
una. 
Hits y carreraa limpias: a Shocker, 8 y 
8 en P; a Koob, 10 y 2 en 7: a Daven-
jvort, 2 y 0 en 2. a Darenport (E. Ml-
Strnckout: por Shocker, 5. 
Dead ball: por Koob, 4 por Davcnport, 
uno. 
Wlld pltch: Shocer. 
Pas«ed ball: Walters. 
Umplres: Evans y Mallín. 
Tiempo: 1 hora 54 minutos. 
P E R D I E R O N LOS T I G R E S 
Detroit, mayo 17. 
E l Washington derrotó a los tigres, 4 
x 2, anotando tres carreras en el octavo 
Inning con nn doblete qne dió Smlth, te-
niendo dos colegas em basad os y nn error 
de. Spencer que dejó caer la polelota en 
el píate. Un wild pitch de Shaw dió ai 
Detroit la primera carrera, la otra fué for 
eada con nna transferencia estnndo las 
bases ocupadas. 
He aquí el score: 
WASHINGTON 
Y. C. H. O. A. E . 
Judge. Ib 4 1 0 9 0 0 
Foster, 3b 5 1 2 4 2 0 
Milán, cf 2 0 0 2 o o 
Rice, rf. . 4 1 1 2 0 0 
Smlth, If 4 1 2 2 0 0 
Morgan, 2b 3 0 0 1 2 0 
Alnsmlth, c 3 0 1 6 1 0 
Grane, ss 4 0 0 1 2 0 
Shaw, p 4 0 1 0 1 0 
32 4 7 27 8 0 
LOS W H I T E SOX GANARON L A S E R I E 
Chicago, mayo 17. 
E l team local le ha ganado toda la se-
rie al Philadelphia, con el juego de hoy, 
cuyo score fué de 7 por 0; e inciden tai-
men te ganó sn sexto consecutivo. 
Los visitantes solo dieron cinoe hits 
aislados a Cicotte. E l field lo seonndó 
admbnrablemente. Flakenburg estuvo wild 
He aquí el score; 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Wltt, ss 4 0 1 4 2 0 
Strunk, cf 4 0 1 4 0 0 
Bodle, If . 4 0 1 1 0 0 
Bates. 3b. . . . . . . . 3 0 0 2 4 0 
Me Innis, Ib 3 0 0 11 0 0 
Schang, c 3 0 1 2 5 0 
Thrasher, rf r? 0 1 0 0 0 
Grover. 2b 3 0 0 0 0 0 
Falkenberg, p 2 0 0 0 4 1 
W. .Tohnson, X 1 0 0 0 0 0 
Anderson, p 0 0 0 0 1 0 
30 0 5 24 16 1 
CHICAGO 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t a 
L A Y I A MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S S. Co.,** qne hacen w*. 
necclón con los férrocarriles. F . E . C. R. R *. A. C. L . ; R. F . & P. y penn R JT 
Efe'.-tlTO desde el 5 de Mavo de 1917. ' 
" T H E RAYANA S P E C I A L " consta de un coche dormitorio Pullman d. 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos boches mfts de 12 secciones t „„ 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo degrt. 
Key West hasta New York sin cambio. 
I T I N E R A R I O 
Lunes Martes MlércolM 
Viernes Sábado 5 
Martes Miércoles J m é t 
Sábado Domingo. 
Miércoles Jueves vier 
¡íes Damlngo Lunes 
LT.—Sale de—HAY ANA, Cuba. . . 
Ar.—Llega a—Key West, F i a . . . 
Lv.—Sale do—Key West, F i a . . . 
Ar.—Llega a—Jacksonville, F i a . . 
Lr.—Sale de—Jacksonville, F i a . . . 
Ar.—Llega a—Washington, D. C. . 
í Penn. 
Ar.—Llega a—NEW Y O R K •{ 
l Sta. . 
IDA SOLA, «50 00 
9.30 A. M 
5.30 P. M 
6.00 P. M 
1 1 . « A. M. 
12.01 P. M. 
10.55 A. M. 
4.35 P. M. 
P R E C I O S 
IDA T V U E L T A , í7o 
CONDICIONES D E L V I A J E 00 
Los billetes de Ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 (Ha. 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East 
Coast Ry,", lo mismo que en Rlchmond, Washington, Baltlmore y Philadelphia 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si .1 
deposita el billete en las OfMnas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis inesos, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ida, como a u 
vuelta, siempre dentro del limite final de seis meses. 
Informes sobre precios. Itinerarios y servicios de trenes, asi como resorra-
¡ en los vaporea y carros "Pullman" se obtendrún en la Oficina de Pasajes. 
Habana, Cuba. 
H . R. E S T E V E Z , 
dones  
Teléfono A-9191 BERNAZA número 3 
R. L . BRANNEN, 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
C. 3544 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 3. 
In. 1 ' my. 
E N L A T I E R R A D E L B A S E B A L L 
E l C i n c i n o p u d o j u g a r p o r e x c e s o d e f r í o . — L a m i s m a c a u s a t iene a Cae* 
to f u e r a d e l s e n r i d o a c t i v o . — ¿ Q u é h a s i d o de R o m a ñ a c h ? — M a t h e w s o a es. 
t á m u y d i s g u s t a d o p o r l a a c t i t u d d e l i t a l i a n o . — U n a p r á c t i c a e n P . G r o u n d i 
(De nuestro enviado especial, señor Horacio Roqueta.) 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Hendryx, rf 5 
Hlgh, If. 
Malsel, 2b. . 
Plpp, Ib. . 
Baker, 3b. . 
E . Mlller, cf. 
l'ocklupaugh, 
Walters, c. . 
Shocker, p. ,. 
3 Groh. 3b. Kopf. ss. . 
Rousch. cf, 
Chase, Ib. 
Mltcbell, Ib. . . 

























1 0 0 0 
41 10 17 24 10 3 
29 1 S 27 7 
Bntert por Alien en el octavo. 
Bate<5 por Evans en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 
Boston. 
000 010 100- 2 
010 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Mann. 
Three base hit: Kenetchv. 
Sacrlflce hit: Williams. 
Sacrlflce fly: Sentón. 
Double playa: Deal a Merkie: Evers a 
Konetchy. 
Quedaron en liases: Chicago }; Roston 4. 
Primera base por errores: Boston 1 
Bases por bolas: n Seaton 3; Aflen 2. 
Hits y carreras limpias: n Seaton .1 bits 
1 carrera en 9 Inning; Alien 5 v 1 en 8-
B;irnes 1 y 0 en 1. 
Struckout: por Seaton 6; AHen 4 
SAN L U I S 
41 .7 12 27 14 1 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton, If 3 
Austin, 3h 4 
Slueler, ib 4 
Jatobson, rf 4 
Marsana, cf 4 
Pnnlette, 2b 3 
Severeld, c 4 
Lavan, ss. . . . . . . . . 3 
W. Mlller, Z o 
Kooli, p 1 
Sloan, ZZ 1 
Duvenport, p 0 
Hartley, ZZZ 1 
1 4 0 1 
2 ú 3 1 
1 12 0 0 
0 0 0 0 
2 2 0 0 
0 1 3 
1 fi 0 
1 2 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
32 3 8 27 10 5 
Z bateA por Lavan en el noveno. 
ZZ batert por Koob en el séptio. 
ZZZ bateó por Davenport en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 100 220 200—7 
San Lilis 002 001 000—3 
Vitt, 3b. . . 4 
Youngy 2b. . . . . . . 5 
Cobb, rf 3 
Veach, If. 3 
Nlcholson, cf 3 
Burns, Ib. 
Dyer, ss. . . 
Spencer, ^. . , 
Ehmke, p. . . 
Cunningham, p. 
Crawford, Z. . 
0 0 4 0 
1 0 4 0 
2 1 0 0 
1 2 0 0 
0 1 0 0 
1 12 0 0 
1 3 2 1 
1 7 0 1 
1 1 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
34 2 8 27 14 
V. C. H . O. A. E . 
Lelbold, rf 5 0 1 0 0 0 
Weaver. 3b 5 1 2 1 0 0 
E . Collins, 2b 0 1 0 4 2 0 
.TaHison, If 4 1 1 6 0 0 
Felsch, cf 4 0 2 5 0 0 
Bonrdnn, Ib 4 0 1 7 1 0 
Rlsberg, ss 3 3 2 1 2 0 
Lynn, c 4 1 2 3 0 0 
Cicotte, p 4 0 2 0 2 J ) 
33 3 13 27 7 0 
X J bateó por Falkenberg en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Philadelphia 000 000 000—0 
Chicago 000 111 22x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Strung, Rlsberg, Lel-
bold, Weaver. _ . . ^ ^ 
Three base hits Thrasher, Felsch, Jat-
kson. 
Bases robadas: Weaver. 
Sacrlflce hits: E . Colllns. 
Double plavs: Falkenberg n Witt a 
Me hmis: Jourdan a E . Collins. 
Quedaron en bases: del Chicago, 7; del 
riiiliidelphla, 3. 
Bases por bolas: a alkenbcrg, 3; An-
derson, uno. „ , , 
Hits v carreras liptas: a Falkenberg, 
11 v 4 "en 7: a Anderson, 2 y 2 en 1; a 
CVotte, 5 yen 9. 
StniCkont: por Falkenberg, 2. por An-
derson. 1. „ , . ' • , 
l inplres: O'Loughlin y Hlldebrand. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Minneapolis 
LoulsvUlc 3 9 0 
Humphrey, Rose. Thomas y Owens; 
Stround. Palmero y Clememns. 
Palmemro, pitcheó 2-3 Inlngs. 
V. C. H . O. A. E . 
V. C. H . O. A. E . 
If 2 0 1 1 0 0 
Z bateí por Khmke en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington 100 000 080- i 
Detroit 010 010 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach, Smith. 
Bases robadas: Drerl 
Sacrlfice hits: Milán, Ainsmith, Nichel-
son. 
Quedaron en bases: del Detroit, 11 del 
Washington, .7. 
Primera base por errores: Washington. 
Bases por bolas: a Shaw, 5; a Elimke, 
tres. 
Hits y carreras limpias: a Khmke. 7 
y 2 en 8; a Cunnlugham, 0 y 0 en 1; a 
Shaw, 8 y 2 en 9. 
Struickout: por Ehmke, f¡: por Cunninl 
ghamm, 1. Shaw, 4. Balk-Shaw. 
Wlld pltch: Shaw. 
Umpires: Owens y Dineen. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
D E R R O T A D E LOS CAMPEONES 
Cleveland, mayo 17. 
E l Cleveland y el Boston reMuitarin em-
patados en la Serle, ganando hoy los Na-
poleones 1 x por 1, haciendo saltar del 
box a Ies pitehers Shore y Pennock. Ln* 
«oridas sensacionales realizada"! por (iar-
ner, Lewis y Walth j el teerario bas* run 
nlng fueron las notas saliente» del desa-
fio. E l Cleveland d i ó trece hits haciendo 
un total de veintitrés bases. Coveleskle 
plicheó soberbiamente y los campeones 
no pudieren hacerle carrera hasta el no-
veno. 
He aqui el score: 
Luque (Louieviriie) 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E , 
Roohester H 
Baltlmore 13 12 
V. C. H . O. A. E , 
3 12 
2 1 
Nueva York , Mayo 9. 
De nuevo el fr ío ha hecho suspen-
der el juego de Polo Grounds. Mr. 
Fas ter , el caballeroso secretario del 
club local, h a declarado con este mo-
tivo que la baja temperatura re inan-
te y el exceso de l luv ia han costado 
y a a l New Y o r k m á s de treinta mi l 
pesos. 
L o s jugadores del Cinc i practicaron 
largo rato a l bate, y Me Graw, que 
dicho sea de paso, d i s p e n s ó c a r i ñ o s o 
recibimiento a Cueto, í u é espectador 
atento de esa prác t i ca . E l cubano, 
d e s p u é s de correr un poco alrededor 
del diamante para ahuyentar el fr ío , 
requ ir ió su majagua e hizo turno en-
tre los que bateaban. Cueto estuvo 
tan afortunado p e g á n d o l e a l a bola 
que todos los felicitaron entusiasta-
mente. Por tres veces consecutiva«« 
m e t i ó la pelota contra la cerca del 
lef-field. F u e r o n estos batazos su -
yos unas l í n e a s estupendas que seme-
jaban c a ñ o n a z o s . De haber sido ba-
teadas sobre el jard ín derecho, estas 
enormes l í n e a s hubiesen traspasado 
las fronteras de Polo Grounds y me-
t í d o s e en los dominios del t r a n v í a 
"elevado." 
Me G r a w o b s e r v ó con visible com-
placencia el batting arrol lador de 
Cueto y le hizo algunas preguntas so-
bre su a c t u a c i ó n en el Cinc i . E l pe-
q u e ñ o Manolo, con l a franqueza que 
ie caracter iza , dijo e l manager de los 
gigantes, que h a b í a visto tantos bu l -
tos en las Grandes L igas como en 
los teams m a n i g ü e r o s donde h a b í a 
servido hasta ahora, pero que los pit-
chers, desde luego, i r á n infinitamen-
te superiores en el circuito de Mr. 
Tenner. 
"Sin embargo, s i g u i ó diciendo el c u -
bano, yo tengo que luchar m á s con-
t r a el fr ío que contra los pitchers. 
ü n buen pitcher me d o m i n a r á u n a 
o dos veces, pero el fr ío me tiene 
siempre dominado. E n estos d ías es-
toy completamente entumecido, a l ex-
iremo de tener los dedos casi i n m ó -
viles. L o confieso con pena y no 
playa e n s u e ñ o o la playa azul como 
oir ía un "croniqueur" social. 
He escrito que Rommy marchó a 
L o n g B r a n c h y debo agregar que es-
ta es la o p i n i ó n de Kn»ítzer, el pit-
cher que parece sentir grandes sim-
p a t í a s por el cubano y que no cesa 
'de lamentar que é s t e , con tan rarí-
s ima actitud, se haya cerrado, a si 
mismo, las puertas del base-ball gran-
de. Empero yo supongo que d' enig-
m á t i c o torpedero haya tomado rum-
bo a Cuba y que cuando estas lineas 
fe publiquen en el D I A R I O ya esté 
paseando bajo el sol tostante de esa 
Habana de nuestros pecados. 
R o m a ñ a c h es el ser m á s raro que 
é c h e m e a la cara. P layer de mara-
vil losas facultades, con una admira-
b i l í s i m a elegancia para hacer fácil-
mente lo m á s dif íci l de hacer, se em-
p e ñ a en obscurecerlo cuando más de-
bía procurar que su trabajo brllara 
en todo su esplendor. 
He sabido con asombro que no ob?-
tante tener todas las oportunidadej 
para quedarse como "short stop" re-
cular del Cinci , puesto que el que le 
d i s c u t í a el puesto era muy malo, so 
l imi tó , durante las p r á c t i c a s prima-
verales, a estar perezosamente arre-
i llenado en el banco, mientras los de-
m á s se "mataban" por demostrar al-
go ante el manager. 
Sin embargo, era tanto lo que ha-
bía ('ido Mathewscn sobre su labor 
on Cuba, que no lo v e n d i ó al Mon-
treal, sino que, como p r é s t a m o , fe en-
viaba a ese team hasta que con su 
batting se ganara la vuelta al hogar 
de los rojos. 
Y yo creo firmemente que short 
como R o m a ñ a c h no ha nacido. Así 
se lo dije hoy a Matty. E s a multi-
plicidad del cubano para estar en to-
das partes por donde anda la bola 
es un misterio. R o m a ñ a c h ha reali-
zado las jugadas m á s estupendas y 
I sensacionales de que ss tienen notl-
¡ c í a s y razonar sobre ellas resulta un 
•Y, í mito porque no teniendo razón de ser 
J - lo son, v esto maravi l la . m,1pn 
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n 2 o 
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0 o :í i 
0 0 0 2 
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Rodríguez, Ib o 2 
Acosta, rf (Bal.) R 2 
Two base hits: Bodrlguez. 
Three base hit: Bodrlguez. 
Bases robadas: Acosta. 
Dead ball: Rodríguez. , 
E x p l o s i ó n d e u n 
a u t o m ó v i l 
E L T E H I C Ü L O QUEDÓ C O M P L E T A -
M E N T E D E S T R U I D O P O R E L 
F U E G O E \ L A T I A P U B L I C A 
E l chauffeur Alejo Peters Gil í , n a -
tural de los Estados Unidos y vecino 
de l a casa calle B . esquina a 15, en 
el Vedado, transitaba ayer por la c a -
lle de L i n e a en d i r e c c i ó n a la H a b a -
na, manejando el a u t o m ó v i l part icu-
lar de seis ci l indros H-1323. A l l i e -
par a l a esquina formada por esa c a -
lle y la de I . . el motor e x p l o t ó , i n -
c e n d i á n d o s e e l v e h í c u l o , que q u e d ó 
reducido a cenizas . 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n 
hubo la consiguiente a larma en el ve-
cindario, acudiendo el material de to-
lo o l v i d a r é nunca: en Chicago aeje • n v maravl l la . Hay quler. 
caer un flay a mis pies sin siquieTa ^ ¿ • e x c é n t r i c o mUchacho 
^ Ü I ^ ClmCL81 Z \ adivina antes d . nue ía bola sea ha-
eada la trayectoria que ha de se-
o o i cendios. 
o o o o o 
n2 1 6 24 8 1 
p e n e t r a n p o r d o q u i e r . 
ca ordena-
R A Y O S X 
r e v e l a n t o d o s l o s s e c r e t o s d e l c u e r p o h u m a n o . 
da por 8 r m é d I w d q u r a 8 ? d \ y n o f 8 U ™ a e c a ^ a ^ o í u U ^ p r ^ c i s í ó n Completamente ^ ^ d a por medio de la r a d i o g r a f í a e s t e r e o s c ó p 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R . R O M A N O P E R E Z O A B R A L 
S A N L A Z A R O , 4 5 . T E L E F o m m a ^ 7 1 9 
Rayos X . alta frecuencia, c o r r i e n t « « fo^^^- , . 
D ~ I I • J 7 g a l v á n i c a s , diatermia, orgeterapia. tratamiento de Bier'a. 
B a ñ o s H i d r o - E l e c t r i c o s d e S c h e n e e . C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
cuerpo estuviese metido en un re 
frlgerador. 
"No pudiendo r e s i d i r psta cruel 
temperatura, yo, que estoy siempre 
tan ansiado de jugar, he pedido a 
Mathewson que no me ponga en l a 
l í n e a de batal la hasta que pase tan 
terrible ola de frío." 
E n efecto, poco d e s p u é s a l a s a l i -
da del club houso nos encontramos 
de nuevo con Me G r a w , y el gran 
estratega rió mucho al ver a Cueto 
materialmente "embasado" en nn 
enorme abrigo, a pesar del cual tem-
blaba de p í e s a cabeza de manera 
desusada. 
Manolo me c o n f e s ó que cual u n 
servidor de ustedes es una v í c t i m a 
deft intenso y helado nirccillo que 
tanto bendicen aquí los vendedores 
de "wisky" y juntos recordamos ese 
calorcito de la Habana, tan anatema-
tizado al l í y tan suspirado acá. 
L a po l ic ía de l a novena e s t a c i ó n 
l evantó acta del suceso, d á n d o l e cuen 
ta con la misma a l s e ñ o r Juez de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a . 
CASA QUEMADA 
En In finca "Sania Ro«a", del termino 
fie Melena del Sur, fué quemada una tasa 
de tabla y grnnno. 
CASA QUEMADA 
Bn Ir eolonla "San Ignaeio", del ba-
rrio de Mnrtln, en líodas, fueron quema-
das intencionalmente tres mil arrobas de 
cafia. , 
l N HOMBRE E F E ASESTKADO T 8Ü8 
P R O P I E D A D E S D E S T R l IDAS 
L a autoridad proTlnclal de Santa Clara 
en telegrama diriprido a la Secretaría de 
Gobernación dl'.'e lo sigülente: 
"Alcalde de Vueltas dice esta Tía-
En la noche anterior en el ponto "nom-
brado "Guajen". fué muerto por disparo 
de arma de fuego y arma blanca, el v * l -
no Luis Sauz. En el lugar que tenía 
nrrrndíulo el Sanr. fueron destruidas por 
las llamas una casa de turar tabaco j- la 
de vivienda que habitaba el terrenario 
de Sanz nombrado Florontlno Delgado 
Torres. Se Ignora quién o quiénes hayan 
sido los autores del crimen". 
TNA H U E L G A 
V.n Gobernaclrtn se tuvieron noticias 
ayer, de haberse iniciado en dicho día 
en los talleres de KraJewHki, un *»nato 
de huelga la cual quedfl terminada tan 
I pronto como intervino en el asunto el 
I Alcalde de Regla, señor Loredo, 
E L INCENDIO D E A L QUIZAR 
Se asegura que el incendio de las dos 
casas de la propiedad del sefior Vicente 
1 Ferrndl. fueron completamente redutldas 
t a cenizas, ascendiendo las pérdidas a la 
• cantidad de $22.000. creyéndose el hecho 
| sea tasual. Las casas destruidas no eata-
l ban aseguradaf!. 
i En el lugar del siniestro se constituvft 
| el señor Juez de InstrucciAn de San An-
I tonlo. acompañado del Delegado de Gober-
i m*Mámi teniente Ortega, 
¿Qué pasa con R o m a ñ a c h ? . . . E s -
ta es l a pregunta que a todos los que 
hablamos e s p a ñ o l g ú s t e n o s o no el 
base-ball , hace el manager Mathew-
son tan pronto nos encuentra. 
Matty e s t á d i s g u s t a d í s i m o con l a 
actitud del "italiano", y Cueto, que 
¡¡abe lo que eso puede perjudicarle 
(porque en todos los ó r d e n e s de In 
vida a veces pagan Justo por pecado-
res) h a tenido buen cuidudo de ex-
TÜScarle igual que al Presidente Mr. 
H e r r m a n , que es ajeno por comple-
to a lo hecho por T o m á s y que l a 
conducta de é s t e le apena muy mu-
cho. 
¿ P e r o qué ha hecho R o m a ñ a c h ? — 
r-c p r e g u n t a r á el lector.—Pues n a d a . 
Aceptar su traspaso a l club Montreal. 
de la "International League", que-
darse con el ticket para el pasaje has -
ta aquella ciudad que le diera el 
club (esto yo no lo aseguro, pero lo 
dicen manager y jugadores) , despe 
dirse de sus c o m p a ñ e r o s . . . y en vez 
de reportar al club que le esperaba 
y que le h a b í a obtenido, marcharse 
tranquilamente para L o n g Branch , la 
guir, y de ah í su precisa colocación 
para real izar esas Jugadas portento-
sas que e s t á n fuera de lo creíble. 
¿ L o inexplicable tiene expl icación? .. 
P a r a R o m a ñ a c h , s í ; es el señor m?3 
ambiguo, absurdo y desconcertante 
que se conoce. E n R o m a ñ a c h toda 
razón es irrazonable, como todo lo 
natural rompe su armonía . Nada de 
lo que debe ser es, ni lo que debiera 
pasar pasa. H a s t a en sus aspiracio-
nes es i l óg i co . 
¿ H a y nada m á s caprichosamente 
absurdo que las aspiraciones de Ro-
m a ñ a c h ? . . . 
Cuando se le cree en Cincinnati, 
demostrando cuanto vale, se pasea ro-
m á n t i c a m e n t e a l a luz de la luna, en 
la playa de Long B r a n c h ; cuando se 
le supone en su oficina de la Ciéna-
ga estudiando un plano, es tá en un 
terreno m a n i g ü e r o , asombrando a los 
curiosos con sus i n v e r o s í m i l e s Juga-
das. . 
E n R o m a ñ a c h todo es arbitraria-
mente absurdo Hasta su figura no 
flamenco meditativo. m 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D O 
TELF. 
A G U L L Ó 
el periódH» ¿Cuál es ei cwy——. 
m i s e i « i n p t o r « m p r i B ^ 
E l D I A R I O D E L A M A t " 
N A . 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o * . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i W 
e n s n p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
l > t * Oocopafiía por una n ^ i i o a cuota, asent irá fincas urbana* 7 
W«clmiWito» nwrcantl lM, devolviendo % «us iodo* í l sobraa t» * ~ 
, * e a U * « • • p o * » de pagado lo* g&stoa y siniestro*. ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradaB . . í ^ 3 0 ' 8 6 
A b r i l de SÍ917 PagadoS por l a ^ 30 d9 L l f T , ' ^ 9 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a loa socios como 
« A r a n t e s de los a ñ o s 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , garantirado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c » , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, acciones de l a H a v a n a E l e c -
tric & Llght Power Co., y efectivo en C a j a y loa Bancos 
Habana, 30 a , A b r i l de 1917 
E l Consejero. W r e c t o r ^ 
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P E R J U D I C A D O 
E l c o m e r c i a n t e a m e r i c a n o M r . H a -
yry M e n d e l s o n h n . v e c i n o de Z u l u e t a 
n ú m e r o 44 en e s t a c i u d a d , d e n u n c i ó 
a v e r en l a s o f i c i n a s d e l a P o l i c í a S e -
c r e t a que e n e l m e s de m a r z o p r ó x i m o 
pasado, r e c i b i ó p r o c e d e n t e de l o s E s -
tados U n i d o s d i e z y s i e t e b u l t o s de 
m e r c a n c í a s q u e d e j ó d e p o s i t a d a s e n 
los m u e l l e s de S a n F r a n c i s c o , a p r o -
x i i n a d a m e n t e u n o s v e i n t e d í a s , h a s t a 
qúo por m e d i a c i ó n d e l a g e n t e de A d u a 
ñ a s M a n u e l P é r e z , de L a m p a r i l l a 22, 
los e x t r a j o . 
A l r e c i b i r l a m e r c a n c í a h a n o t a d o 
l a f a l t a de j u e g o s d e c u c h i l l o s , c u -
c h a r a s , t e n e d o r e s , e tc . , m e r c a n c í a s 
quo a p r e c i a e n l a s u m a d e 600 p e s o s . 
S o s p e c h a q u e e l a u t o r de l a s u s -
t r a c c i ó n lo s e a e l c a r r e t o n e r o q u e l i e 
v ó a efecto e l t r a s l a d o de l a A d u a n a 
a s u c a s a . 
D e e s t a d e n u n c i ó s e d i ó c u e n t a a l 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
rírtn P r i m e r a . 
SORPRESA DE UN EXPENDIO DE 
PRODUÍTOS HEROICOS 
E l I n s p e c t o r G e n e r a l de F a r m a c i a s , 
doctor ¿ a P u e r t a , d e s d e h a c e d o s m e s e 3 
doctor L a P u e r t a , d e s d e h a c e d o s m e -
ses a p r o x i m a d a m e n t e ^ h a b í a t e n i d o 
not i c ias de q u e J o s é M . S m l t h , v e -
cino de l a c a s a B l a n c o n ú m e r o 46, s e 
ded icaba e n s u d o m i c i l i o a l e x p e n d i o 
de d i v e r s o s p r o d u c t o s h e r o i c o s . D e s d e 
esa f e c h a c o m i s i o n ó a l d o c t o r M a n u e l 
C o t i l l a y a l I n s p e c t o r E s p e c i a l de S a -
n idad , L u i s P l a n e s , q u i e n e s l o g r a r o n 
saber que S m i t h h a b í a c a m b i a d o de 
r e s i d e n c i a , e s t a b l e c i m i e n d o e n S a n 
J u a n de D i o s n ú m e r o 4, u n c e n t r o a 
donde c o n c u r r í a n e n t r e o t r o s i n d i v i -
duos l a a r t i s t a " P e t i t P i l a r " , M i g u e l 
A n g e l M o r e n o , J o s é R a m ó n S a n t l n l , 
F r a n k B e n í t e z , u n t a l A l s l n a , P e l l l -
cer, E m i l i o M a r t í n e z y E n r i q u e M a r -
t í n e z Odio . 
A y e r , e l I n s p e c t o r d o c t o r L a P u e r t a , 
a u x i l i a d o d e l s e ñ o r C o t i l l a y P l a n e s , 
s o r p r e n d i ó a S m i t h y a l a s p e r s o n a s 
r e l a c i o n a d a s , e n l o s m o m e n t o s q u e s e 
h a l l a b a n e s p e r a n d o l a o b t e n c i ó n de 
productos h e r o i c o s q u e l e h a b í a de s u -
m i n i s t r a r e l p r i m e r o . 
Se o c u p ó u n f r a s c o y dos p a p e l i l l o s 
de c o c a í n a y u n p a p e l i l l o de h e r o í n a . 
C o n e l a c t a l e v a n t a d a l a P o l i c í a S e -
cre ta d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z C o r r e c -
c iona l . 
ESTAFA EN QUITICAX 
E l s e ñ o r A n t e r o F r a n c i s c o C o r d e r o 
y R o d r í g u e z , v e c i n o de l a f i n c a T r e s 
H e r m a n o s , u b i c a d a e n e l b a r r i o de 
B u e n a v e n t u r a , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Q u l v l c á n , se p r e s e n t ó a y e r t a r d e e n 
las o f i c i n a s de l a S e c r e t a , d e n u n c i a n -
do en n o m b r e de s u p a d r e e l s e ñ o r 
V i c e n t e F r a n c i s c o H e r n á n d e z , v e c i n o 
del m i s m o l u g a r , q u e e l d í a 15 d e l 
pasado m e s se p r e s e n t ó en l a r e f e r i d a 
f inca u n i n d i v i d u o a l t o , r u b l o , c o m o 
como de u n o s 27 a ñ o s de e d a d , p r o -
p o n i é n d o l e q u e s e i n s c r i b i e r a é l y s u 
f a m i l i a e n u n a s o c i e d a d d e s o c o r r o s 
mutuos , e x p l i c á n d o l e l a s v e n t a j a s quo 
. con e l lo o b t e n d r í a . 
C o m o l e c o n v i n i e r a a l p a d r e d e l d e -
n u n c i a n t e l a p r o p o s i c i ó n que s e l e h i -
zo por e l d e s c o n o c i d o , a c e p t ó I n s c r i -
b irse en l a r e f e r i d a a s o c i a c i ó n e n t r e -
g á n d o l e l a s u m a de dos p e s o s c o m o 
cuota de l p r i m e r m e s . 
A n t e r o se e n f e r m ó a l m e s de e s t a r 
i n s c r i p t o e n l a s o c i e d a d , q u e s e d e -
n o m i n a R e i n a de l o s A n g e l e s , y a l v i -
sitar a u n o de l o s m é d i c o s de l a l o -
ca l idad q u e l e f u é s e ñ a l a d o p o r f.l 
cobrador , d i c h o g a l e n o l e i n f o r m ó q u e 
no c o n c i a l a s o c i e d a d c i t a d a ; y c o m o 
a p e s a r de l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c -
t i c a d a s no a p a r e c e n e l c o b r a d o r n i l a 
soc i edad , e l d e n u n c i a n t e se c o n s i d e r a 
estafado. 
MUEBLE ESTAFADO 
L a j o v e n M a n u e l N o v o M o s c o s , v e -
c i n a de l a c a l l e d e R o d r í g u e z n ú m e r o 
22, d e n u n c i ó a y e r a l a S e c r e t a q u e h a -
ce v e i n t i c i n c o d í a s e n t r e g ó a J o a q u í n 
de la R o s a v e c i n o de l a C a l z a d a d e l 
Monte n ú m e r o 287, u n l a v a b o c o l o r n o 
ga l p a r a s u c o m p o s i c i ó n , c o b r á n d o l e 
por a d e l a n t a d o l a s u m a de s i e t e p e s o s 
y que a p e s a r d e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o . 
R o s a n o l e h a d e v u e l t o e l m u e b l e , p o r 
lo que s o s p e c h a h a v a d i s p u e s t o d e l 
mi smo , p e r j u d i c á n d o l a e n l a s u m a de 
Quince poción:. 
DETEMDO POR ROBO 
E l d e t e c t i v e s e ñ o r A m a d o r P r í o R l -
j£8, d e t u v o a y e r a A n t o n i o G o r d e l t o 
F e r n á n d e z , v e c i n o de P o c i t o n ú m e r o 
»6. por r e c l a m a r l o l a S a l a S e g u n d a 
j e lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a , en c a u s a que s e le s i g u e p o r 
el WeUto de robo . 
RECLAMADO POR DAt?0 
T a m b i é n a r r e s t ó a y e r e l d e t e c t i v e 
p r í o R i v a s . a M a x i m i n o I g l e s i a s e I g l e 
" ¡ a s , c h a u f f e u r y v e c i n o de l a A v e -
n ida de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 289, p o r 
l e c l a m a r l o e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a 
c s e c c i ó n S e g u n d a e n c a u s a q u e s e l e 
8ipue p o r d a ñ o a l a p r o p i e d a d . 
E l de ten ido q u e d ó e n l i b e r t a d d e s -
p u é s de h a b e r p r e s t a d o f i a n z a de 100 
pesos. 
HURTO DE U\A CARTERA 
«fose S e r r a y G u a c h , e s p a ñ o l de 33 
nos de edad y v e c i n o de E s p e r a n z a 
n n m e r o 85. d e n u n c i ó a y e r e n l a S e -
ra ^ qUe le h a n s u s t r a í d o u n a c a r t e -
r a de p i e l , c o n t e n i e n d o v e i n t i c i n c o 
pesos y u n c e n t é n , a s í c o m o v a r i o s 
aocuraentoq d « i m o o r t a n c i a . 
H C R T O D E P R E N D A S 
w u ! v l g , , a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
n u m e r o m i . n o m b r a d o J o s é M a n u l e t . 
e p r e s e n t ó a y e r e n l a s o f i c i n a s d e l a 
fiia c o n d u c i e n d o a M a r t í n I g l e -
v lot 22 a ñ o 8 d e edad- e s t i b a d o r v 
_cino de l a C a l z a d a de V i v e s n ú m e r o 
r o ñ f a T>que de tuvo a n e t i c i ó n de V i -
ú R o 8 a l e 8 y G o n z á l e z , p o r a c u s a r -
e oe s e r a u t o r de l h u r t o de u n o s a r e -
tes de c o r a l y u n t r e s i l l o de b r i l l a n -
d^T^?16?108 d e s P u é 8 d e l a d e t e n c i ó n 
e l r w 9 1 3 8 , se P ^ a e n t ó e n l a S e c r e t a 
Seei inH 0 r e l a c a s a de P r é s t a m o s L a 
S e r á n t a de O r o ' n o m b r a d o J o s é 
día 97 Í ^ P 6 2 - e l c u a l d e c l a r ó q u e e l 
t e n i r S 6 a b r i l se Ie P r e s e n t ó e l d e -
ñ a n d o ^ SU e s t a b l e c i m i e n t o , e m p e -
l a PUL l P r e n d a s de r e f e r e n c i a p o r 
tavos Se i s p c s o s c i n c u e n t a c e n -
tiendneoC,r^a o c u d 6 188 P r e n d a s , r e m l -
s l c i ó n h , , letenid0 a l v i v a c , a d i s p o -
te « e l a a u t o r i d a d c p r r e s p o n d l e n -
r o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A C A U S A H E ^ 0 8 A R T I L i K R O S 
Por o r r t ^ P O L I C I A 
^ I m l n n ) * ° , la Saín P r i m e r a dp lo 
In«trucriAn ^ r r o v l n ^ a . ol s e ñ o r J u e z 
r,Uín qno le la ^ ^ « n Pr imera dls-
lleroa v n^iV^ en •'ntreffadon a los a r t l -
P a ^ n en i ? i a!L *1ue tomaron p a r t l r l -
P««a<To en el t ^ * 0 ^ «' ontecldos el n ñ o 
^"Pados ¿nm J ! J ' ^ t o s aue le fueron 
fo os fon motiTo de la causa in ic la-
n«v^rataI l" •Tudíclal. «eflor J e s ú s O l i -
• - p l i m l e u t o do d i -
V I G I L A N T E P R O C E S A D O P O R 
V i A* . H O M I C I D I O 
í * ! L l d ^ A P P * ^ PIÑEIRO' JU« D» 
a r e r terd- "n S e c c i ó u P ^ m e r a , d i c t ó 
lito de hon^ . ^ U t 0 l , roe«ando por el de-
rar ia Rl vPií !dl0 Eor Imnrudencia teme-
AlHorto J l f S f f í 6 de Ia P o l i c í a Na . ioua l 
á K s o s dr(!láf1?dez Ml'rt'"ez, s e ñ a l á n d o l o 
f r u t a n d o lwaan,Za I,ara í lue P"cda dis-
i r u i a r ae l ibertad provisional. 
J £ * S 1 r 1 ? L r e c o r ( l a r á n ' nues 10 P l W t -
m i e r t c ' ñ o r nnme^te' '1ue r e r u n d " <U4 
en PrHm U n ^ broma. con ei r e v ó l v e r , 
NicilásPaec,lfezE8taCÍ611' a 8U 
A n t o n i ^ v í ^ 0 ^ 1)15 H L R T O 
fuegos nV,mtZ<,U^ Klvera- vecl110 de « ^ n -
en h?« n n ? e r o J04' A n u n c i ó ayer tarde 
Uría N ^ K S í f de los Expertos de la Po-
te de ial0,?81, . q u e R a ú l M u ñ o z I n í a n -
n^Um A. aV0.^ de edad y residente en su 
c s t a n l V » ^ 1 1 1 0 ' le hab,a s u s t r a í d o de un 
v n?end, . , 2 ? y 0eho Pesos en 
mn i n i l de o r ? y bril lantes, que est i -
ma en la suma de setenta pesos 
de i n ^ . , ^ U n c , i a Conoció el s e ñ o r Juez 
n o a " ™ 1 1 de la S e c c i ó n Segunda. 
D O S C A U S A S P O R I N F R A C C I O N 
E L E C T O R A L 
k J u & J ¡ S £ P W a d » de lo Cr imina l de la 
Audiencia de esta provincia, ha ordenado 
ai s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
f^A68",11!13 8? le forme ^ausa por in -
P ^ ? ? a .del a r t í c u l o de l a L e y , a los 
í i ? 1 5 W ! S * ' de 108 Colegios Electorales 
que funcionaron en las elecciones pasadas 
^ T l ™ .un0T, del « u a t a o y n ú m e r o uno 
« ^ x i T i r i ? - F " ^ 0 Lacoste, Caimito. 
8 M C I D I O F R l S T R A D O D E U N A J O V E N 
L a Joven B á r b a r a R o d r í g u e z G o u z á l o z , 
na tura l de la Habana, de 10 a ñ o s de edad 
y r e d n a de San C r i s t ó b a l n ú m e r o 8, en 
ei Cerro, quien padece de ataques ner-
viosos, ayer tarde, a l ser acometida por 
uno de ellos, se arro jó de la azotea de 
su domicilio, p r o d u c i é n d o s e lesiones gra-
ves en la espalda y signos de shok trau-
m á t i c o . 
E l doctor Ro1^ Cususo la a s i s t i ó en el 
„*F0 ^e b o r r o s del Tercer Dis tr i to , 
calif icando de grave su estado. 
L a P o l i c í a de la Oncena E s t a c i ó n d i ó 
cuenta del caso al s e ñ o r Juez de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e s i ó n Tercera . 
L O S P R O C E S A D O S D E A Y E R 
Ayer fueron procesados por los diferen-
tes s e ñ o r e s Jueces de i n s t r u c c i ó n de esta 
c iudad, los siguientes indiv iduos: 
R a m ó n Gonzá lez Garc ía , por per jur io . 
Se le A j a r o n 200 pesos de fianza para 
que pueda d is frutar de l ibretad provi-
sional. 
J o a q u í n V a l d é s Coucel, por lesiones. Se 
le s e ñ a l a r o n 200 pesos de fianza. 
C O M E R C I A N T E E S T A F A D O . 
A l a P o l i c í a d e n u n c i ó ayer Alvaro H u e l -
va y R o d r í g u e z , vecino de San Fernando 
n ú m e r o 60, en Cienfuegos, que en el mes 
de abr i l del presente a ñ o f o m e n t ó en 
aquel a p o b l a c i ó n una empresa para la 
e x p l o t a W ó n de las industr ias de t o n e l e r í a 
y bo te l l e r ía , l levando como socio indus-
tr ia l a Franc i sco Sauz y Jurado , a quien 
le a s i g n ó dos pesos diarlos de sueldo y 
un t lncuenta por ciento de las uti l idades 
al practicarse el b a l a n c é , anual . 
E l catorce de este m é s , en vista de lo 
mal que andaba el negocio, d e c i d i ó l iqu i -
darlo, p a g á n d o l e todo lo que le corres-
p o n d í a a Sauz, quien a pes:ir de haber 
recibido su dinero, le sustrajo una cuen-
ta tontra la casa de Garc ía , Androl le y 
C a . , establecida en Arbol Seco esouiua a 
Santo T o m á s , en esta capital , por valor 
de $217, l a que hizo efectiva, a p r o p i á n -
dose e l dinero. J 
E i s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 'de la Sec-
c i ó n Tercera dispuso se radicara causa 
por estafa ontra Sanz. 
E l Director io n i í m e r t 2 
y ei a lmuerzo del 2 1 
Mayo s 
E l coronel J o s é D'Strampes, en repre-
s e n t a c i ó n de la c o m i s i ó n designada para 
entender en los festejos del p r ó x i m o d í a 
20 de Mayo, con motivo de l a toma de 
p o s e s i ó n de los generales Menocal y N ú -
nez, nos ruega Citemos a todos sus miem-
bros para la s e s i ó n que se celebrar en 
el lugar de costumbre, el d ía 19 del co-
rriente, a las ocho p. m., para hacerles 
entrega de la tarjeta de i n v i t a c i ó n que 
se facil i ta para el almuerzo que t e n d r á 
lugar en el Campo de Marte, a la una 
p. m., del referido d í a 20, a d v i r t l é n d o s e 
que no se p e r m i t i r á l a asistencia de n in-
guna persona a l citado acto que no posea 
la a ludida i n v i t a c i ó n . 
L A H U E L G A . . 
c l o n e s : l a j o r n a d a de o c h o h o r a s , a u -
m e n t o de c i n c o p o s o s a l p e r s o n a l d e 
m á q u i n a s , c u b i e r t a y s e r v i c i o d e c á -
m a r a . 
A p e t i c i ó n de l a E m p r e e a , s e c o n c e -
d i ó u n p l a z o p r u d e n c i a l , q u e v e n c e r ! 
e l p r ó x i m o 2 de J u n i o . 
P a r a d a r c u e n t a a l o s e r e m i o s d e l 
5uterIor y a l a s D e l e g a c i o n e s de l a 
U n i ó n de M a r i n e r o s , s e e n v i a r á n c o -
m u n i c a c i o n e s a d i c h a s e n t i d a d e s . 
S I no l l e g a r a n a u n a s o l u c i ó n , e l 
p e r s o n a l a b a n d o n a r á e l c i t a d o 2 do 
J u n i o , e l s e r v i c i o , c u a l q u i e r a q u e s e a 
e l p u e r t o e n q u e se e n c u e n t r e n l o s 
b u q u e s . 
; J E T I C I O \ A L A C A S A D E P E S S A N T 
O t r a n o t i c i a l l e g ó a n o c h e a l C e n t r o 
O b r e r o . 
L o s o b r e r o s de l a c a s a P e s s a n t e n 
R e g l a h a n s o l i c i t a d o a u m e n t o de j o r -
n a l e s , de 2 p e s o s q u e g a n a n a 3. 
B Ü B P E H S I O H D E T R A F I C O 
L a s c a s a s n a v i e r a s a m e r i c a n a s p e -
d i r á n h o y d e f i n i t i v a m e n t e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s s u s p e n d a n e m b a r q u e s 
p a r a l a H a b a n a , s i n o s e a r r e g l a l a 
h u e l g a . 
S á b e s e y a d e a l g u n o s b a r c o s q u e 
h a n d e m o r a d o s u s a l i d a de p u e r t o » 
a m e r i c a n o s p a r a l a H a b a n a , e n t r e 
e l l o s e l " E s p e r a n z a " , quo d e b i ó s a l i r 
a y e r , h a s t a q u e s e r e s u e l v a e l c o n -
í l i c t o . 
L A V I G I L A N C I A D E L A H U E L G A 
E l P r e s i d e n t e d e l G r e m i o de l o s 
m u e l l e s , s e ñ o r S i e r r a , o f r e c i ó r e c o -
r r e r l o s m u e l l e s e s t o s d í a s , c o n e l 
f i n de v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o d e 
g u r i c i a d d e q u e no o c u r r i r á e l m á s l i -
g e r o e n t o r p e c i m i e n t o , p o r q u e a s í l o 
g e r o e n t o r p e c i m i e n t o , p o r q u e a s í s e 
o f r e c i e r o n t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s e n 
l a a s a m b l e a de a y e r y p o r e l l o a s u m i ó 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a h u e l g a . 
L a s o b r e r a s e n . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
g a f a v o r a b l e m e n t e p a r a s u s c o m p a -
ñ e r a s , t o d a v e z q u e los m i e m b r o s q u e 
i n t e g r a n l a r e f e r i d a S o c i e d a d m e r -
c a n t i l s o n t a m b i é n o b r e r o s y s i e n t e n 
lo s d o l o r e s q u e s u f r e n a q u e l l a s . 
E l s e ñ o r B a r r e i r o d e p a r t i ó c o n l a 
c o m i s i ó n , a n i m á n d a l l a a s e g u i r e n l a 
l u c h a e m p r e n d i d a , p o r q u e — d i j o — p o -
d r á n s e r o b r e r a s t a m b i é n l a s r o m p e -
h u e l g a s , p e r o s i c a d a v e z q u e o c u r r e 
u n m o v i m i e n t o n o s e c o m b a t i e s e c o n 
todo v i g o r a l o s q u e f a l t a n a l d e b e r 
de s o l i d a r i d a d y v a n a l t r a b a j o , l l e -
g a r í a m o s a u n e s t a d o de e s c l a v i t u d 
l o s t r a b a j a d o r e s c u b a n o s . 
L O S T I P O G B A F O S 
T a m b i é n f u é I n f o r m a d a l a c o m i s i ó n 
de q u e l o s t i p ó g r a f o s , e n s u j u n t a de 
l a B o l s a d e l T r a b a j o c e l e b r a d a a n o -
c h e , h a b l a n a c o r d a d o a p o y a r a todos 
l o s o b r e r o s e n h u e l g a , y q u e a e l l a s 
a l c a n z a b a e s t e a c u e r d o . 
L a s o b r e r a s se r e t i r a r o n s a t i s f e c h a s 
d e l C e n t r o O b r e r o p o r e l a p o y o q u e 
e n c u e n t r a n e n t o d a s l a s a g r u p a c i o -
n e s de l a c i u d a d y e l q u e e s p e r a n r e * 
c l b l r d e l i n t e r i o r . 
S E C C I O N 
' M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S . ) 
C A M B I O S 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o A g r í c o l a , . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 
B T e r r i t o r i a l ( B e n f . ) . 
T r u s t C o m p u n y 
F . C . U n i d o s . . . . 
P . C . O e s i e 
C u b a n C e n t r a l ( p r e f ) . 
C u b a n C e n t r a l ( c o m ) . 
G i b a r a H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S tgo . de C u b a 
H a v a n a E l e c t r i c Í P f . ) 
H a v a n a E l e c t r i c ( C s . ) 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
E l é c t r i c a M a r l a n a o . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P f . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C m . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) '. , 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . 
M a t a d e r o 
C á r d e n a s W . W . . . 
P u e r t o s C u b a . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . 
C i e g o de A v i l a . . . . 
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L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
'•a, l l ó a ^ l : T u d , c l a , • 
« S u ^ ^ o « c u m p l 
( V I E N S D E L A P R I M E R A ) 
l a P o l i c í a de l P u e r t o , l o s i g u i e n t e 
Q u e s i l o s e l e m e n t o s o b r e r o s de l o s 
m u e l l e s y a d u a n a d e e s t a c a p i t a l y 
e s t i b a d o r e s y j o r n a l e r o s de l a b a h í ? , 
a s í c o m o e l G r e m i o de L a n c h e r o s d e 
e s t e p u e r t o , r e a n u d a n s u s t r a b a j o s , 
y c o n t i n ú a n e n é l en todo lo q u e r e s -
ta d e l p r e s e n t e m e s de M a y o , n u e s -
t r a s r e s p e c t i v a s r e p r e s e n t a c i o n e s e n -
t r a r e m o s a c o n s i d e r a r y d i s c u t i r l a s 
p e t i c i o n e s de l o s r e f e r i d o s o b r e r o s , c o n 
e l p r o e l p r o p ó s i t o de l l a g a r a u n a 
s o l u c i ó n p r á c t i c a q u e n o p e r j u d i q u e 
los i n t e r e s e s de a m b a s p a r t e s , q u e -
d a n d o e n t e n d i d o q u e s i d e s p u é s de l a 
a l u d i d a f e c h a n o s e l l e g a r a a u n 
a c u e r d o q u e d a r e m o s todos e n l i b e r -
tad de a c c i ó n , p o r a a d o p t a r l a s r e s o -
l u c i o n e s q u e e s t i m e n c o n v e n i e n t e s a 
n u e s t r o s d e r e c h o s d e n t r o d e l E s p e t o 
de l a s l e y e s y d e m á s d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s en l a R e p ú b l i c a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
F i r m a b a n e s t e e s c r i t o l a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e l o s m u e l l e s , e s p i g o n e s y 
c a s a s n a v i e r a s . 
L O S O B R E R O S > I A > T I E > ' E N S U A ( J 
T 1 T U D 
H i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a v a r i o s 
o b r e r o s , d e s a r r o l l a n d o l o s s i g u i e n t e s 
t e m a s : 
Q u e por el e s c r i t o p r e c e d e n t e , n o 
s e c o m p r o m e t í a n a n a d a d e f i n i t i v o ; 
que b i e n p u d i e r a n e s t u d i a r d e f i n i t i v a -
m e n t e e l a s u n t o , y n o d a r l a r g a s a 
u n p r o b l e m a q u e v i e n e h í i c e m á s do 
t r e s m e s e s , s u s p e n d i é n d o s e y d e m o -
r á n d o s e e l que e s t á de s o b r a e s t u -
d iado . Q u e l a c a r e s t í a d s l a v i d a e s 
t a l q u e l a s c l a s e s s o l v e n t e s , y h a s t a 
l o s l e g i s l a d o r e s , p r o c u r a n d o r e s o l v e r -
l a a u m e n t a n d o s u s i n g r e s o s , y q u e 
e l o b r e r o e s t á e n s i t u a c i ó n a p u r a d í s i -
m a , p a r a s e g u i r e s p e r a n d o ; q u e h a n 
s i d o b u r l a d o s m u c h a s v e c e s , y d e s e a n 
f i n a l i z a r e s t e p r o b l e m a de a c u e r d o 
c o n s u s n e c e s i d a d e s . 
T o d o s se m o s t r a r o n c o n f o r m e s , e n 
o t e n d e r l a s i n d i c a c i o n e s d e l G o b i e r n o , 
y e n t a l v i r t u d , s e a c o r d ó m a n t e n e r 
s u a c t i t u d , t r a b a j a r a l a s e m p r e s a s 
0 c a s a s q u e h a b í a n f i r m a d o y c u m -
p l í a n lo p a c t a d o , e i r a t r a b a j a r a 
l a s l a s p e t i c i o n e s p r e s e n t a d a s , y a 
í l n de c o r r e s p o n d e r a los d e s e o s de l 
s e ñ o r S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n , s e 
c o n v i n o en que l o s o b r e r o s h u e l g u i s -
t a s n o h a r á n a c t o de p r e s e n c i a p o r 
l o s m u e l l e s d u r a n t e l o s d í a s 18. 19, 
20, 21 y 22, q u e l a S e c r e t a r í a de l G r e -
m i o s e r á c e r r a d a d u r a n t e d i c h o s d í a s , 
n o c o n c u r r i e n d o a e l l a m á s q u e l o s 
s e c r e t a r i o s , por r a z ó n de l c a r g o que 
t i e n e n e n e l G r e m i o . 
A s í se a c o r d ó e n m e d i o de g r a n d e s 
a p l a u s o s . A l r e t i r a r s e e l c a p i t á n P a n -
n e , m a n i f e s t ó q u e I n f o r m a r í a a s u s 
c u p e r i o r e s de l o q u e a ' ü s e h a b í a 
a c o r d a d o . 
T o d o s o v a c i o n a r o n a l c a p i t á n c u a n -
d o e s t é a b a n d o n ó e l l o c a l , a c o m p a -
ñ á n d o l e h a s t a l a s a l i d a e l s e ñ o r S i e -
r r a . 
Se d i ó c u e n t a d e v a r i o s a s u n t e s 
o b r e r o s ; l a p r e s e n t a c i ó n d e u n g r u -
p o d e c o m p a ñ e r a s de l a f á b r i c a de 
c h o c o l a t e s " B a g u e r ' e n h u e l g a ; l a s 
a d h e s i o n e s r e c i b i d a s d e l o s g r e m i o s 
s i m i l a r e s d e l I n t e r i o r de l a R e p ú b l i -
c a y o tros . _ 
A l a s o n c e de l a n o c h e el s e ñ o r S i e -
r r a t e r m i n ó l a r e u n i ó n , p i d i e n d o q u e 
n a d i e a b a n d o n a r a l a a c t i t u d p a c i f i c a , 
d á n d o s e v i v a s a l a h u e l g a y r e c o m e n -
d a n d o q u e n o s e f o r m a s e n g r u p o s . 
L A U M O N D E F O G O N E R O S T M A -
R I N E R O S 
E s t a s o c i e d a d , q u e e n p r i n c i p i o Ke 
e n c u e n t r a f e d e r a d a a l o s g r e m i o s de 
b a h í a , h a p r e s e n t a d o a l a C o m p a ñ í a 
1 N a v i e r a d e C u b a l a s s i g a i e n t e s p e t l -
E l m e r c a d o c o n t i n ú a r i g i e n d o c o n 
e! t o n o de q u i e t u d a n t e r i o r m e n t e a v i -
s a d o y s i n v a r i a c i ó n e n l o s t i p o s o f i -
c i a l m e n t e c o t i z a d o s s o b r e t o d a s l a s 
d i v i s a s . 
C o m e r -
R a n q n e r o s c l a n t e » 
L o n d r e s , 3 d 'v . . 4.77 
L o n d r e s , 3 d lv . . . 4 .73% 
P a r í s , 3 d|v. . . . 1 1 % 
A l e m a n i a , 3 dlv . . 
E . U n i d o s , 3 d ¡ v . . H 
E s p a ñ a , 3 djv . . . 1 0 % 
H o r í n h o l a n d é s . . 42 V¿ 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . S 
J A R C I A 
4 76 V . 
4 .72% V . 
12 D 
D . 
P a r 
9% P . 
42 
10 D . 
P r e c i o s en oro o f i c i a l : 
S i s a l de 12 p u l g a d a s , a $ 2 1 . 0 0 q u i n -
ta l . 
S i s a l R e y , de % a 12 p u l g a d a s , a 
$ 2 2 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g i t i m o c o r r i e n t e , de % a 
12 p u l g a d a s , a $ 2 5 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
12 p u l g a d a s , a $ 2 7 . 0 0 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o a d a 
c o s t u m b r e . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d i v . 
L o n d r e s , 3 d ¡ v . . 
P a r í s , 3 d |v . . 
A l e m a n i a , 3 dlv . 
E U n i d o s , 3 d j v . 
E s p a ñ a , 3 d'v. . 
F i o r í n h o l a n d é s . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
4 .73% 4.72% V 
8 10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96 . e n a l m a c é n p ú b l i c o d a 
e s t a c i u d a d D a r á l a e i n o r t a c i ó n . a 
4 . 4 0 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , 3 . 6 7 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a 
S e ñ o r e s n o t a r l o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n -
dez y A n t o n i o F u e n t e s . 
H a b a n a , M a y o 17 d e 1917 . 
J a c o b o l ' n t t e r s o n . S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o , S e c r c t a v i o C o n t a -
dor . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
O B L I G A C I O N E S 
M a v o 17. 
T B O > O S 
C o m p . V e n d . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 99 1 0 1 % 
R e p . C u b a ( D . I ) . . 95 96 
R e p . C u b a 4% % . . 87 88 
A . H a b a n a , l a . h l p . . 106 109 
A . H a b a n a . 2a . h l p . . 105 109 
F C . C i e n f u e g o s , l a . H . N . 
F . C . C i e n f u e g o s , 2 a . H . N . 
F . C . C a l b a r l é n l a H i p . N . 
G l b a r a - H o l g u í n l a . H . N 
F . C . U n i d o s . . . . N . 
P e o . T e r r l t o r J « J , S e . A . N . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 92 100 
O b l i g a c i o n e s G a s . . . 9 9 % 100% 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B o n o s C a . G a s . . . 110 120 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 9 1 % S i n 
E l e c t r i c . S de C u b a . 8^ 100 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 7 9 % 82 
C i e g o de A v i l a . . . . N 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . ,79% 83 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 17 
D E 3 Í A Y O D E 1917 
A c e i t e de o l i v a , de 2 1 . 1 ¡ 2 a 22 c e n -
t a v o s l i b r a 
A l m i d ó n , d© 6.3!4 a 7 c e n t a v o s 
U b i a. 
A j o s , de 18 a 80 c e n t a v o s m a n c u e r -
da 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , de 6.3!4 a 7 c t s . 
l i b r a . 
a j i o z B t í t n l l l a , a c i n c o y m e c i ó c e n -
t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a , a 23 p e s o s c a j a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 14.112 a 1 7 . 1 ¡ 2 
p' t os t a j a . 
C a f é P u e r t o R i c o , de 22 1¡2 a 25 
c e n t a v o s l i b r a 
C a f é d e l p a í s , de 20 a 22 c e n t a v o s 
1 t r a . 
C e b o l l a s , de 4.314 a 8.1|4 c e n t a v o s 
l i b r a 
C h í c h a r o s , de 13 a 1 3 . 1 Í 2 c e n t a v o s 
l i b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , de 6.3|4 a 7 .3 ¡4 p e -
s o s l a s c u a t r o c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , de 3 . 6 0 a 3 . 7 0 c t s . 
l i b r a , 
A v e n a , de 3 . 3 5 a 3 . 4 5 c e n t a v o s 11-
b r r . 
A f r e c o , de 3 .1 ;8 a 3 . 1 ¡ 2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
H e n o , de 2 . 3 0 a 2 . 4 0 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s I m p o r t a d o s , de 
7 . 3 ¡ 4 a 9 . 1 2 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n 
c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , de 11 a 
11 .3 '4 c e n t a v o s l i b r a . 
J u d í a s b l a n c a s , de 1 3 . l ! 2 a 17 c e n -
t a v o s l i b r a 
G a r b a n z o s , de 1 1 . 1 ¡ 4 a 13 c e n t a v o s 
l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o , d e 17 a 19 p e s o s 
s a c o . 
H a r i n a de m a í z , de 5 a 5.1|2 c e n -
t a v o l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 7 a 10 
p e s o s c a j a . 
J a m o n e s , de 25 a 3 4 % c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , de 8 a 8.112 
P'. s o s c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a d e p r i m e r a e n t e r c e r o l a s , 
de 27 a 27.1|4 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , de 
€ a 6 .1 ¡2 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , d e 9 a 
9 . 1 | 2 p e s o s b a r r i l . 
P a p a s d e l p a í s e n c a c o s d e 6 a 6 .1 |4 
c e n t a v o s l i b r a . 
S a l , d e 1 318 a 1 112 c e n t a r o l i b r a . 
T a s a j o p u n t a s , d te 30 a 31 c e n t a v o s 
l i b r a 
T a s a j o p i e r n a , de 28 a 29 c e n t a v o s 
l i b r a 
T a s a j o d e s p u n t a d o , de 18 a 19 
c e n t a v o s l i b r a . 
T o c i n o , c h i c o , 27 a 28 c e n t a v o s 
l i b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , de 19 a 
20 c e n t a v o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s de 24 1|2 
a 25.112 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , de 24 1|2 a 
25 p e s o s . 
V i n o R l o j a , c u a r t e r o l a s , de 27 a 30 
p t s o a 
M A N U E L M U Ñ I Z D I A Z , 
S e c r e t a r l o , p . s . 
I M P O R T A C I O N 
C a r g a e n t r a d a e n p u e r t o p o r l o s 
v a p o r e s a m e r i c a n o s H . M . F l a g l e r , 
M u m p l a c é y P a r l s m l n a . 
A r r o z , 952 s a c o s . 
C e b o l l a s , 1,555 b u l t o s . 
C o n s e r v a s , 995 I d e m . 
C h o r i z o s , 1,770 c a j a s . 
H a r i n a , 8,074 s a c o s . 
J a m o n e s , " t e r c e r o l a s . 
J a b ó n , 1,011 c a j a s . 
M a n t e c a , 1.255 b u l t o s . 
M a í z , 7,759 s a c o s . 
P u e r c o , 324 b u l t o s . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E N T R A D A S 
G o l e t a s : 
S a n F r a n c i s c o , d e B a ñ e s ; c o n a z ú -
c a r . 
J o v e n P i l a r , de O r o z c o ; c o n a z ú c a v 
G e r t r u d i s , dví O r o z c o ; c o n a z ú c a r 
D o s H e r m a n o s , de M a t a n z a s ; c o n 
c a r g a g e n e a r l . 
A n t o l i n d e l C o l l a d o , c o n 200 c a b a 
l í o s l e ñ a y e f e c t o s . 
S a n t i a g o de C u b a , de S a n t i a g o de 
C u b a ; c o n e f e c t o s . 
M a r í a , d e í M a r l e l , c o n 800 s a c o s d e 
a z ú c a r . 
A g u i l a de O r o , d e l M a r l e l , c o n 1,000 
s a c o s a z ú c a r . 
G e r t r u d i s , d e l M a r l e l , c o n 700 s a c o s 
a z ú c a r . 
S a n F r a n c i s c o , de B a ñ e s , c o n 600 
s a c o s a z ú c a r . 
C l a r a , de B a n e a , c o n 1,000 s a c o s de 
a z ú c a r . 
T r i n i d a d , de B a ñ e s , c o n 500 s a c o s 
a z ú c a r . 
D o s H e r m a n a s , de M a t a n z a s ; e n 
l a s t r e . 
T í v e r o s : 
C a r m e n R í o s , p r o c e d e n t e de la p e s -
c a . 
C h a l a n a s : 
C h a l a n a N ú m e r o 44, d e C a b a ñ a s ; 
c o n a z ú c a r . 
B a l a n d r o s : 
D e l l a , p r o c e d e n t e de S a n t a C r u z , e n 
l a s t r e . 
F o r d e , n o r u e g o , p a r a N e w Y o r k v í a 
M a t a n z a s ; e n l a s t r e . 
V l r e r o s : 
R e d e s , p a r a l a p e s c a . 
J o s é P a r a p a r , p a r a l a m a r . 
G o l e t a s : 
S a n F r a n c i s c o , p a r a B a ñ e s , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
F é l i x , p a r a M u l a t a ; c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
J o v e n P i l a r , p a r a O r o z c o , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
F l o r a C o n d ó n , a m e r i c a n a , p a r a K e y 
W e s t , e n l a s t r e . 
S a n F r a n c i s c o , p a r a B a ñ e s . 
C l a r a , p a r a B a ñ e s . 
T r i n i d a d , p a r a B a ñ e s . 
M a r í a , p a r a e! M a r l e l . 
G e r t r u d i s , p a r a a l M a r l e l . 
A g u i l a de O r o , p a r a e l M a r l e l . 
M a t a n z a s , p a r a M a t a n z a s . 
M a r í a T o r r e n t , p a r a N u e v l t a s . 
R o s i t a , p a r a C á r d e n a s . 
B a l a n d r o s : 
D e l l a , p a r a S a n t a C r u z d e l N o r t e ; 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M a y o 17. 
E n t r a d a s d e l d í a 16: 
A J u a n M o n t e de O c a , do N a z a r e n o , 
2 n o v i l l a s . 
A E v a r i s t o G ó m e z , de C a m a g ü e y , 
64 t o r o s . 
S a l i d a s d e l d í a 1 6 : 
P a r a M a r o a n a o , a A d o l f o G o n z á l e z , 
15 m a c h o s . 
P a r a G u a n a b a c o a , a T o m á s F . T u -
r u l l , 2 b u e y e s . 
P a r a W a j a y , a J u a n M o n t e de O c a , 
2 m a c h o s y 2 h e m b r a s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 184 
I d e m d e c e r d a . . . . . . . 81 
I d e m d e c e r d a 36 
S O I 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 27, 30, 32 y 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 56 a 64 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 u 55 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U T A J Í O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 74 
I d e m d e c e r d a 22 
I d e m l a n a r 0 
88 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 27, 30, 32 y 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 58. 62 y 64 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e ? e 8 s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o , 5 
I d e m d e c e r d a 3 
I d e m l a n a r . 0 
8 
S e d e t a l l ó l a c a r e e a l o s s i g u i e n t e 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 32 a 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 60 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d í a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 7, 8% y 9 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 13, 15 y 16 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 9 % a 10 c e n t a v o s . 
T e n í a s de S e b o 
S e c o t i z a e n p l a z a de $ 1 0 . 1 ¡ 2 
e l q u i n t a l . 
111 
T e n i a d e P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a de 16 
a 18 p e s o s . 
S a n g r e d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
E s t a d o ! ) U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a de 50 a 60 p e s o s . T a n k a -
Jo, d e 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s de c o l a d e r e s 
S e p a g a e n e l m o r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a a 28 pesos . 
M . * -
V e n t a de c a n i l l a s . 
S e p a g a e n e l m o r c a d o e l q u i n t a l 
e n t r e $1-10 y $1.30. 
V e n t a de h n e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n e l e m -
c a d o . lo c o r r i e n t e , do 17 a 18 p e s o s l a 
t o n e l a d a 
A s t a s d e r e s e s 
S e p a g a p o r l a t o n e l a d a e n t r e 50 
y 60 p e s o s . 
L A P L A Z A 
E l m e r c a d o s e s o s t i e n e a n u e v e 
c e n t a v o s s o b r e los g a n a d o s l l e g a d o s . 
P a r a C o u o t a n t l n o G a r c í a , de S a n t a 
C C l a r a , l l e g a r o n 25 t o r o s y b u e y e s 
q u e f u e r o n v e n d i d o s a s i e t e c e n t a v o s » 
l o s b u e y e s y o c h o c i n c o o c t a v o s l o s 
t o r o s . 
S e h i z o l a p p e s a d a p a r a l a s u b a s t a 
d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . 
S i g u e n r e t i r a d o s l o s g a n a d o s l l e -
g a d o s p a r a A ' b e r t o E s c o b a r , q u e s e -
r á m u y s e g u r e se v e n d a n h o y . 
olio, 2.000 irt maíz , 504 pacas heno, (264 
menos) , 4 en duda, 3 sacos m a í z en duda. 
Urt iaga e I b n r r u : 300 sacos har ina . 
Seeler P i y C o : 250 Id id . 
J . Bellsolev y C o : 500 Id id . 
A, P e ñ a : 200 id Id. 
P. S á n c h e z - 250 Id id. 
Soig y C o : 1,200 sacos afrecho. 6 en 
duda. 
L a s t r a y B a r r e r a : 459 pacas heno (235 
menos.) 
Swlf t C o m p a u y : 1 ca ja p a p e l e r í a . 11 Id 
J a b ó n , 5 id j a m ó n , 395 Id manteca. 35 ata-
dos, 125 cajas sopa, 485 atados carne y le-
gumbre, 1,770 t a j a s chorizos, 80 id , 107|3 
carne puerco. 
Sen Kan Cheon: 250 sacos harina. 
C r u z y S a l a y a : 30 cajas m a í z . 
T o r r e g r o s a : B0 id id . 
Bust l l lo San Mifriiel y C o : 30 i d i d . 
F e r n á n d e z M e u é n ü c z : 286 sacos afre-
cho. 
M. B e r r i z e h i j o : 63 cajas , 213 antena, 
S barri les Jam^n, 4 ca jas carne puerco. 
L l e r a v P é r e z ' 250 sacos har ina . 
C á r d e n a s y Ortega: 1,000 cajas Jabón, 
100 barr i les resina. 
L ó p e z : 250 sacos avena. 
S u r i o l : 250 Id id . 
Otero y C o : 555 id id , 250 id maiz. 
T i r o E z q u e r r o : 250 id har ina . 
B a r r a q u é M a t l á y C o : 1,500 Id id , (8 
en duda, 442 menos.) 
A erlcan G r o c e r y : 20 cajas legumbres. 
A lonso: 250 sacos avena. 
Caste l lano: 141 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S 
Banco del Canj idá : 5 huacales p a p e l e r í a . 
l'ons y C o : (Manzani l lo: 3 t a j a s ta la-
b a r t e r í a . 
Pascua l B a l d w i n : 11 bultos muebles, 2 
Id mesas, 13 Id carpetas, 1 Id Id s i l las . 
V i u d a de Carreras y C o : 1 plano. 
Qulchard e h i j o : 2 a jas la ter ía . 
S a b a t é e C o : 7 t a j a s mechas, 12 barr i -
les ^rnsa . 
P é r e z H n o : 4 cajas p a p e l e r í a . 
F a c i ó : 1 b a r r i l t inta. 
M. Qonz lez: 1 caja mani i inaria . 
Casanovas : 1 ca ja s a r c ó f a g o s . 
Uoflrlguoz: 10 bultos l lantas. 
Cueto y C o : 15 saces e s t é r a l a s . 
G u e r r a : 1 huacal accesorios para ca-
mas. 
F . Berndes y C o : 6 cajas motores. 
Miranda y P a s c u a l : 1 ca ja cat lugos, 
1 Id f e r r e t e r í a . 1 id palitos. 
A . L u e t c h f o r d : 3 cajas planteles. 
L . B r a ñ a : 6 t a j a s t a l a b a r t e r í a . 
C . H . T r h a l l y C o : 2 cajas motores. 
A m e r i c a Steel of C u b a : 2 bultos rue-
das. 
K o l m a t y C o : 45 rollos techado, 16 tam-
bores brea. 
A . E s p l n a c h : 43ÍI atados cabos de ma-
dera. 
M. Porto V e r d u r a : ROO Id id . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 25 barr i les , 
461 cajas malta . 
T . B a ñ e r o : 34 patas desperdicios de a l -
g o d ó n . 
V . Prieto Tar»; 100 barr i les res ina. 
B i c o v a n : 26 Id id . 
D . A . B o q u é y C o : lOrt Id Id. 
R o d r í g u e z y B i p o l l : 156 huacales mue-
bles. 
Hnvana Elec t B . P . L . y C o : 25 cajas 
a g u a r r á s . 
M A D E R A 
Gancedo T o c a y C o : 5 piezas, (10,314 
pies madera.) 
P . u s t é : 1.686 Id (21,505 Id Id. ) 
H a v a n a Marino B . L . : 2,146 Id (59,097 
Id. id . 
T O N E L E B I A 
Htfpóllto G r a n d i o : 2,268 atados cortes 
para huacal (13 en duda.) 
E . L . D a r d e t : 2,471 Id I d , (57 en du-
da.) 
A. G o d í n e z H n o : 4,000 Id Id , (74 en du-
da.) 
K e n t y K i n í r s h n r v : 1.310 Id Id . 
F E R B B T E B I A 
A s p u r u y C o : 400 bultos accesorios pa-
r a tubos, 1 en duda. 
J . Agui lera y C o : 7 c a j a s amrtlllo8> 4 
id mandarr ias , 3 Id herramientas , 3 id 
bulbos. 
Mar ina y C o : 33 bultos fuelles. 
Taboda y Bodr lguez : 4 , S l l bultos t u -
bos y accesorios, 12 en duda. 
J . A. V á z q u e z : 1,500 rollos techado, 10 
bultos marti l los , 6 Id barretas , 4 atados 
cabos de madera. 
Basterreehea H n o : 10 cajas Implemen-
tos de agr icu l tura . 
Fuente Presa y C o : 8 cajas arados. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 41 Id Id y acce-
sorios. 
F . G. Bob lns y C o : 2 cajas Instrumen-
tos de agr icu l tura . 
Araluce y C o : 37 id I d . 
J . S. G ó m e z C o : 507 bultos tubos y at -
cesorls. 
.T. A l i ó : 1.850 Id Id , (88 en duda.) 
Ballesteros y B I o s : 327 Id b a r r a s . 
B . Lanzagorta v C o : 502 Id i d . 
C A L Z A D O 
Amavlzcal y C o : 48 pares calzado. 
C. T o r r e : 210 id id, 
C. T o r r e : 219 id Id. 
Baguer y G a r d a : 111 id id. 
American Kag lo D . G. v Co - 132 id tO. 
Poblet y Mumlet : 80 id id . 
Roblenado v Alonso: 72 id id . 
B . A m a v l z c a l : 282 id Id. 
J u n q u e r a H n o (Ciego de A v i l a ) , 248 
id Id. 
Magadnn y Garc ía ( C a m a g ü e y ) : 527 id 
i d , 1 letrero. 
J . Cahr lcano y C o : ( G u a n a b a c o a ) : 317 
pares calzado. 1 letrero. 
R i o Seco H n o ( C a l b a g á n ) : 227 pares 
calzado. 
E . S á n c h e z Hno . ( M a r l a n a o ) : 99 Id Id. 
T E J I D O S 
D a l y H n o : 2 cajus medias. 
V a l d é s I n c l á n y C o : 2 id id. 
Pumarlega Garc ía v C o : 2 Id Id , 
R . G a r f i a y C o : 4 Id id . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 21d I d , 10 
id toallas. 
M E M O B A N D U M 
Huarte y S u á r e z : 500 sacos afrecho. 
J . A l i ó : 2,42ú bultos tubos y acceso-
rios. 
Adars y C o : 1 pieza maquinar ia . 
P A R A N U E V I T A S 
Alexander B r o s : 260 sacos har ina . 
F . B o w m a n : 5 barri les res ina. 
P A B A G I B A B A 
Morris C o m p a n v : 3013 manteca. 
P A R A A N T I L L A ( M P E . ) 
Ol iver: 2 <-njas t a l a b a r t e r í a . 
P A R A M A T A N Z A S 
Casa l ins Marlbona y C o : 400 sacos sa l , 
300 Id har ina . 
C o s í o y R o s s i e : 250 Id Id . 250 Id m a í z . 
Slvelra L i n a r e s y C o : 500 Id i d , 250 
id har ina . 
R i v e r o : 30 cajas , 250 sacos maiz. 
Sobrinos de Bea y C o : 300 sacos ha r i -
na . 5550 Id sa l , 250 id 25 ca jas maiz. 
Bul loba : 27 bultos t a l a b a r t e r í a . 
P é r ° z : 3 ca jas s a r c ó f a g o s . 
Samperlo: 350 atados duelas y fondos. 
Serpa: 5000 cajas p e t r ó l e o (2 en duda) 
P l r l z B l a n t o : 250 sacos maiz. 
D í a z y C o : 250 Id Id, 1 en duda. 
Matanzas Amer Sugar C o : 1 letrero, 264 
pares calzado. 
S n m á : 250 sacos sa l . 
Swlf t C o m p a n y : 500 ca jas manteca. 
Id. cajas A r m o u r Comp an y: 20013 
carne puerco. 
M. A l t u n a : 5,705 piezas (S3,Ü34 pies m a -
dera. 
P A B A C A I B A R I B N 
B o m a ñ a ' c h : 250 sacos harina, 1,000 l a 
^ V a l d é s y C o : : 375 Id id , 300 Id h a r i n a 
Cantera y C o : 300 Id id , 1,250 id sal* 
(2 en duda.) , . . 
U r r u t i a y C o : 250 sacos har ina . 250 l a 
sa l , 300 cajas carne. 
C r i a r t e y C o : 75 Id I d . 50 sacos afre-
cho. 
F o r t ú H n o : 100 cajas carne. 175 id ve-
las . 
Morris Compnny: 750|3 manteta. 
Alonso E x t ó s l t o y C o : 93 bultos ferre-
ter ía . 
Bubl l lones : 22 Id Id. 
A r c o s : 7 barri les barro, 32,000 ladri l los . 
Swlf t C o m p a n y : 23 cajas carne puerco, 
10013 manteca. 
Punta Alegre Sugar Comp an y: 1 c a j a 
camisas, 558 parws talzado. 
Bodrlguez y V i ñ a : 250 sacos harina. 
P , B . A n d e r s o n : 8,420 piezas (110,114 
pies madera.) 
M A N I F I E S T O 2,010.—Ferry-boat ame-
rlcduo J . B . P A R B O T T , c a p i t á n Phelan, 
procedente de K e y West , consignado a B . 
L . Branner . 
B . L . B r a n n e r : 23 carros vatios . 
M. B o b a l n a : 46 m u í a s . 
t i . B l u m : 28 Id. 
M A N I F I E S T O 2.047.—Ferry boat ame-
ricano H . M. F L A G L E B , c a p i t á n S h a r -
pley, procedente de K e y West , consigna-
do a R . L . Branner . 
J . Otero y C o : 300 sacos afrecho. 
F . B o w m a n : 1,105 huatales cebollas. 
Swlft y C o m p a n y : 400 cajas huevos^ 
116 3 y carne puerco. 
Baranano Gorostlza y C o : 26 cajas v i -
drio. 
J . L . Dauter lve : 3 carros v a c í o s . 
M o r ó n S u g a r : 66 bultos maquinar la . 
V . G . Mendoza: 99 Id acero. 
Tol tkdof f y U l o l a : 4 autos, 4 b u l t o í 
accesorios id . 
B . L . B r a n n e r : 7 carros v a c í o s . 
H a v a n a F r u l t y C o : 4,200 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 2,048.—Vapor americana 
P A R I S M I N A , capit n F o r s e l l . proteden-
te de New Orleans, consignado a Uni ted 
F r u l t Company. 
V I V E R E S 
B a r c o l ó C a m p s y C o : 800 sacos arroz. 
Cometa: 450 Id id. 
E u r e k a : 50 id id. 
P r e m i e r : 250 id Id. 
X : 3,150 sacos maiz. 
R o s a B l a n c a : 250 id har ina . 
Perfect lon: 100 i d id . 
R . Su rez y C o : 300 id Id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 id I d . 
Sabaleta y C o : 5 t a j a s carne pucrcou 
L a s t r a y B a r r e r a : 250 sacos avena. 
J . Otero y C o : 250 Id id. 
Genaro G o n z á l e z : 250 Id m a í z . 
H u a r t e y S u á r e z : 750 id avena. 
Benigno F e r n á n d e z : 250 id id , 600 I d 
m a í z . 
A. A r m a n d ; 200 huacales cebollas. 
A r m o u r C o m p a n y : 300 sacos abono, 13 
atado carne, 525 cajas , 18013 manteca. 
Botu lado: 250 huatales cebollas. 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 1,500 sacos h a -
r ina . 
B . orregrosa: 235 cajas carne. 
S. Orlosoio: 153 pacas heno. 
M. H l y C o : 250 Id har ina . 
P l ñ á n y C o : 250 id Id. 
GaJbán L o b o y C o : 200 cajas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 250 a t a d o á 
duelas, 1,157 id fondos. 
F . Taquechel l 1 ca ja anuncios, 10 i d 
drogas. 
M. Porto V e r d u r a : 800 atados mangos. 
A. Godlnez H n o : 1,800 atados cortes. 
C á r d e n a s y O r t e g a : 907 I d Id . 
J . C a s t i l l o : 1,421 atados arcos , 7310 i d 
duelas. 
Heros / " C o : 1 c a j a tamisas . 
v . (i. Mendoza' 40 bultos ruedas, 21 
id ejes. 1 c a j a grampas. 
V . L ó p e z : 8 ca jas , 2 atados calzado. 
A . E s p l n a c h : 160 atados mangos. 
Trespalac ios y ortega: 475 barr i les v a -
Idoa. , 
F . S. y C o : 14 cajas calzado. 
T l n w a r o S u g a r y C o : 6 sacos guisan-
tes. 
N O T A . — A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente al vapor T u r r l a l b a , lo s iguiente: 
Swlft C o m p a n y : 100 cubos, 125 c a j a s , 
125|3 manteca. 
X : 30O satos m a í z . 
M Nazaba l : 300 Id id. 
L'rt iaga e b a r r a : 250 Id har ina . 
L . : 500 Id maiz . 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 152 sacos arroB. 
J . P . : 232 atados cortee. • 
C á r d e n a s y O r t e g a : 1,811 id I d . 
J . Cas t i l l o : 3,481 atados duelas. 
B u l b a l y C o : 1 caja accesorios p a r a 
s a r c ó f a g o s . 
P A R A M A T A N Z A S 
Casa l ins Marlbona y C o : 300 satos h a -
r i n a . 
Matanzas Blandos y Oo: 12 c a j a s ca len-
dores. 
D í a z y C o : 250 sacos har ina . 
C o m p a ñ í a P a n i f l c a d o r a : 350 I d id . 
\ P A B A C A I B A B I E N 
U r r u t i a V C o : 75 cajas tarne. 
Urrut ia , / y C o : 15 huacales J a m ó n . 
C o m p a ñ í a A r r o c e r a : 770 sacos arro» . 
P A B A C A B D E N A S 
E s t r a d a y C o : 200 sacos arroz . 
D í a z V e g a : 150 Id Id. 
Arcchevala A l d a m a : 30 atados fondos* 
570 i d cortes. 
P A B A C I E N F U E G O S 
Sugar C o m p a n y : 167 satos alimento. 
C : 6 cajas Jabón . 
907 atados cortes. 
P A B A M A N Z A N I L L O 
C. y C o : 500 c a j a s carne. 
D í a z y C o : 100 id Id. ,1 isa 
Shong H n o : 14 8id id. ' . i 
P A R A G I B A R A <\' • 
200 sacos h a r i n a . 
M A N I F I E S T O 2,049.—Goleta amer icana 
D E L T A , c a p i t á n Bouto, procedente de 
Pascagoula , consignado a J . Costa . 
O r d e n : 8,284 piezas madera. 
E X P O B T A C I O N 
Calaares , vapor americano despachado» 
para New Y o r k , por W . M. Daniels . 
24 cajas tabaco y t igarros . 
26 c i l indros v a c í o s . 
Pastores , vapor aericano, despachado 
para C r i s t ó b a l y escala, por W . M. D a -
niels . 
3 latas t i g a r r o s . , 
5 rollos p icadura . \ f"< 
10 tercios tabaco. *' i , 
Munis la . vapor americano, para Moblla, 
por Munson 8. L l n e . 
8,800 huacales pifias. 
B a r ó n A n d rosan, Tanor i n g l é s , para 
Queesteenwn, por A . J . M a r t í n e z . 
8,000 sacos a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
T a p o r e s : 
H . M. F l a g l e r , a m e r i c a n o , p a r a K e y 
W e s t , c o n c a r p a g e n e r a l . 
C a r i d a d P a d i l l a , c u b a n o , p a r e V p e -
v i t a s y P u e r t o P a d r e , c o n c a r g a ge-
i i e r a l , , ^ 
L A C U E S T I O N D E L O S C U E R O S 
D e l s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o de " P e -
c u a r i a " : 
H a c e d í a s h a t e n i d o e fecto e n N e w 
Y o r k , u n a j u n t a o m e e t l n p a r a p r o -
t e s t a r d e l n u e v o g r a v a m e n q u e h a n 
a c o r d a d o e n e l C o n g r e s o a m e r i c a n o , 
s o b r e e l I m p u e s t o de l 10 p o r 100 s o -
b r e e l v a l o r de los c u e r o s : e n e s t a ¡ 
j u n t a s e h i c i e r o n a c u e r d o s de s u m a 
i m p o r t a n c i a , e n t r e e l l o s , e l de s u p l i - , 
c a r a l P r e s i d e n t e W i l s o n q u e no s a n - ! 
c l o n e d i c h a l ey , p u e s e s u n g r a n p e r - j 
j u i c i o p a r a los c o m p r o m i s o s q u e t i e -
n e n c o n t r a i d o s c o n c a s a s que t i e n e n 
q u e s u p l i r a u n p r e c i o l o s c u e r o s . j 
E s t á n e n l a c r e e n c i a q u e a l m e n o s 
s e c o n c e d a u n a p r ó r r o g a p a r a q u e n o 
p e r j u d i q u e e s o s g r a n d e s i n t e r e s e s d e 
l o s m a n i p u l a d o r e s de c u e r o s . 
H a y g r a n d e s c o m p r o m i s o s c o n l a s 
c a s a s de c a l z a d o y d e s d e luego e s t o 
v i e n e a p e r j u d i c a r l o s i n t e r e s e s d e 
e s o s c o m e r c i a n t e s . 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
C h i c a g o . 
E l m e r c a d o h a t e n i d o s u s o s c i l a c i o -
n e s de a l z a , a u n q u e p e q u e ñ a . 
E l n ú m e r o d e a n i m a l e s v e n d i d o s , 
4.500 c a b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , q u e 
s e v e n d i e r o n o n t r e 8 y m e d i o y* 9 
c e n t a v o s l i b r a . 
E l g a n a d o de c e r d a f u é c o t i z a d o 
e n t r e $16.30 lus de c a b e c e r a y l a m a -
y o r p a r t e a $15.75 y $16.15 p o p r c a d a 
c i e n l i b r a s . 
A g u o d e C o l o n i o 
= ( j e l D r . J H f l N S 0 N = m á s finas n n u 
PREPARADA « a » 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PAIU EL B i l l Y EL PAlBElO. , 
í 
B e r e n t i a D R O G U E R I A J O B N S O I I , O b i s p o » 3 0 , e s q u i n a i 
/ • 
Apdar. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,045.—Vapor americano 
M U M P L A C E , c a p i t á n Connors , proceden-
te de Mobila, consignado a Munson S j 
L i n e . 
V I V E R E S 
B . S u á r e r y C o : 250 sacos aiz, 918 Id 
har lnn . í l en diuln.) 
E c b a v a r r l a H n o - 250 id m a l í 
E r v l t l y C o : 1.250 Id avena. 
Genaro G o n z á l e z : 1,000 id Id, 500 Id 
;ifrechn. 
Bonlfano F e r n á n d e z : 286 id Id, 500 I d ) 
avena. / 
H u a r t e y S u á r e z : 355 id id. 286 Id afre- ! 
s i h e b r h m m m o e w o l f e 
^ U M I C a L E G I T I I I U ' ^ 
I M P O R T A D O R M E X C L U S I V O S 
L A . « P U B L I C A 
M I G H A E L S E H & P R A S S E 
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U n a p r o t e s t a d e 
l o s P a n a d e r o s 
E l s e ñ o r don J o s é Abrinos, en su 
c a r á c t e r de Presidente del gremio de 
Panaderos, ha enviado una carta al 
Director de " L a D i s c u s i ó r " , haciendo 
constar una formal protesta con mo-
tivo de l a a c u s a c i ó n qae se lanrrt 
ayer por ese diario contra los pana-
deros. 
E l s e ñ o r Sobrinos, desmiente cate-
g ó r i c a m e n t e el cargo imputado a los 
panaderos de estar recogiendo dinero 
para sobornar a la C o m i s i ó n de Sub-
sistencias plegando el conocimiento 
perfecto que tiene de la honrada con-
ducta de sus c o m p a ñ e r o s , y de l a ho-
norabilidad de los miembros de la 
Comis ión citada, contra l a cual ñ a d i e 
riel gremio h a intentado proceder, 
pues dicha honorabilidad es la mejor 
g a r a n t í a que se h a podido dar a los 
panaderos en este asunto. 
R E G A L E N C U B I E R T O S 
Ks constante la net-eslrtad de haror re-
ff.UoK Se i-asau los amipos, los parientes 
y las personas a quienes el aRredeclmien-
£o nos obliga a obsequiar. Uegularmen-
te se vacila sin saber qu. regalar y sa-
berlo es fácil, es sencillo, pero no todos 
tienen el arte de escoger a "VeneHa' , pa-
ra la compra del regalo, la casa de Obis-
po nf?. que tanta preciosidad atesora. 
Regalen cubiertos de plata, regalo que 
nerdura, que se agradece y da tono a 
óul'Mi regala. •'Venecia" tiene juegos de 
fcublertos muv buenos, muy lindos, muy 
elegantes, muv baratos, verdaderas pre-
ciosidades de buen gusto y de mucha dls-
tl Hay1 en "Venecia" además toda clase 
de artículos para regalos, lo mismo a da-
mas que a caballeros que a joven'cltas, 
norque en artículos de cristal, cristal y 
plata y joyería, hay cuanto se pueda 
pedir. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 DB MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. . _ . , , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Félix de Cantaliclo, capuchino, 
confesor: Erico, rey, Venancio y Teodo-
ro, mártires: santas Faina, Claudia y 
Aloinndra, vírgenes y mártires. 
; C u á l «8 el per iód ico de ma-
7or c i r c u l a c i ó n ? E l D I A M O 
D E L A M A R I N A . 
San Venancio, mártir. En nna 'dudad 
del ducado de Eapoleto, naol6 San Ve-
nancio. Desde la edad de quince aflos 
empezó a desear con ansia que conocie-
sen todos y amasen a Jesucristo. Este 
celo suyo Contribuía a la dlIatadAn de 
la Iclosla, y a la ruiua de la gentilidad. 
Llegó esto a oídos de Autloco que gober-
naba aquella dudad por orden de Dedo. 
Y como Venancio supiere que lo hablan 
mandado prender, él mismo se presentó, 
y declaró ser Cristiano. Irritado el go- i 
bernndor mandó a los soldados que lo 
prendiesen, y que le atormentasen del 
modo más cruel que Imaginar pudieran. 
Empezaron sus verdugos por azotarle 
con tanta fiereza, que hubiera muerto en 
este martirio sino enlvara Dios un ángel, I 
el cual quebrantó sus prisiones y alejó | 
a los que le maltrataban, ero estos des- i 
venturados en vez de ablandarse por es- j 
ta maravilla, más crueles que fieras, Col- ¡ 
gándole cabeza abajo, le quemaron el 
cuerpo con planchas encendidas. Muchos 
de los que presendaban estos tormentos j 
viendo la constancia del mártir, se con-. 
virtieron a la fe. 
Antloco, admirado de que San Venan-
cio no hubiese todada muerto, quiso ver 
si con promesas y halagos lo arrancarla 
de su propósito. Después que ^on él tu-
vo una larga plática, viendo (pie todo era 
Ineficaz dispuso que lo arrastrasen por 
lugares ásperos y pedregosos a mil pa-
sos de la ciudad. En este martirio con-
slvuló su corona, contando solo quince 
afios de edad. Fué este ylorloso triunfo 
el nfío 253, en la sesta persecución de la 
Igleela por el emperador Dedo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás lyleslas los de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de Mana, en 
Belén. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L i S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , Deán . 
Mayo 27, Domingo da P e n t e c o s t é s . 
Lectora! . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chris t l , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio? 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del año del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de quo 
cedlano. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
N . G E L A T S & C o . 
J C Q U I J L R , B A N Q U E R O S H A B A N A 
V a n d e m o i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r . . 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando in tereses a l 3 p £ « n a a l . 
T o d a » c sute operac iones pueden c f ectnorae t a m b i é n por cot 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j r d ü l o . C o n s u l t a s de 12 a 4^ 
E s p a c i a l p a r a los p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
n o h a y mmim o c u l t a 
Cualquier duda qa«d» complétament« disipad» por medio de la radlojcraff* 
«stereoscópica ordenad» por sn médico ano así dlafno«tkra mu enfermedad coa 
absoluta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
DEL DR. ROMANO CABRAL 
SAN LAZARO. 45. TELEFONO A-5712. 
Especialidad en radiografía» de tos pulmones y abdómen. 
Rayos X, alta frecuencia, corriente* farádica*, ralvánicna, diatermia, « r n » 
terapia, tratamiento de Bler'a. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6. 
e ü N C o T s P A l O L D E U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K 1 * 0 3 1 3 A N C O S D K I * P A I S 
| P g F 0 S I T A K I 0 D E L 0 S F O i < P O S P g L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oilcina Central: AfiülAB, 81 y 83 
Sucursates en ia inisraa HABANí; / 0 « , , * n « i s e - M o n i e 2 0 2 . - o < i e t * « 4 a . B e . 
I l a s o o a í n 20.>Egido 2 . - P a s e o d e H a r t l 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




banta Clara . 
Pinar del Rfo. 
SanctI Spírltu». 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyes. 








Palma • o r í a n o . 
Mayarl. 
Yaguajay. 
B a t a b R O Ó . 
Placetas. 
San Antonia de les 
Baños . 
Victoria de lasTunss 
Mor6n y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G Ü N T A M A Í J O 
IGLESIA DE URSULINAS 
La Congrogaclón de Hija» de María, ba-
jo la advocaclóu de la Santísima Virgen 
de la Caridad y San José, celebrará su 
fiesta anual al tilorloso Patriaría, el pró-
ximo domingo 20 de Mayo. 
A las siete de la mañana Misa de 
Comunión General; a las ocho, Misa so-
lemne en que oficiará el B. P. Director y 
cantarán las señoritas aluinnas del Cole-
gio de las Kellgiosas Oblatas. Predicará 
el R. P. Telesforo Corta, S. J . , Profesor 
del Colegio de Belf-n. 
Terminada la fiesta, se impondrá la 
medalla de la Congregación a las Socias 
Aspirantes. 
3d-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábdo, 19 de los corrientes, la Co-
munión general, será a las siete, y la 
misa solemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal de San 
José cantada por sus devotos. Con motivo 
de las Flores de Mayo, se omitirán los 
ejercicios de San José por la noche. 
E l domingo, 20, será la Junta mensual 
de la Directiva y Heraldos y se suplica 
la puntual asistencia con las insignias 
de la Asociación. 
L A S E C R E T A R I A . 
1UT4 20 m. 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado, 19 de Mayo, tiene la Con-
gregaiclón de San José sus cultos propios, 
a los que todas las Congregantes deben 
asistir; para i ello las Celadoras se lo 
recordarán a sus coros. 
A las 8 a| m. Misa de la Congrega-
ción, plática y comunión antes de la misa. 
A continuación la junta ordinaria. Al 
día siguiente tercer domingo de Mayo, 
tendrá la Congregación una misa y plá-
tica con comunión para obtener del Se-
ñor el beneficio de la tranquilidad com-
pleta en toda la Isla. 
11370-71 1» m 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Sábado, 19, serán los cultos del Pa-
triarca San José, a las 8, misa cantada, 
ejercicio, plática y procesión, se suplica 
la asistencia a su» devotos y contribu-
yentes. 11376 19 m 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 1», a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que inen-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 11283 19 m 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta con que la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
canónicamente establecida en esta Igle-
sia, obsequiará a su excelsa Patrona los 
dias 19 y 20 del corriente. 
E l día 19, a las 7 p. m., después del 
rosario y sermón se cantará Salve Solem-
né por escogidas voces y órgano. E l Do-
mingo, 20, a las 7% a. m. Misa de Co-
munión general acompañada al órgano, 
en la que se repartirán preciosos recor-
datorios. A las 9, misa solemne con or-
questa, estando la oración sagrada a rar-
go del R. P. San José Troncoso de la 
V. del C . : por la noche, a las 7, Expo-
sición de S. D. M. rosario, sermón a cargo 
del Director R. P. Hilarión de S. T. y 
procesión, terminándose oon el ofreci-
miento de las Flores. 
11217 20 m 
v t r a v e s í a 
El vapor español 
" S E R A N T E S " 
Capitán ARANA 
Saldrá de este puerto sobre el 
día 31 de Mayo, para SANTAN-
DER y Bilbao, admitiendo carga 
para los referidos puertos. 
Informarán sus consignatarios 
en esta plaza. 
H. AST0RQUI Y CIA. 
Obrapía, 5 y 7. 
C 3545 14d-17 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PídUIos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
AVISO A IOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje pará España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15(127 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y 
Artlro «d Cuba. S70.00O,00S-O0 
Giramos letras para todas 
partes del mando. 
Kl Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas con C H E -
QUKS podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
E l ráp ido vapor E s p a ñ o l 
Miguel M . Pin i l los 
C A P . R. M A R T I N 
s a l d r á del puerto de la Habana fija 
mente el d ía 25 de mavo a las 4 p. m ! 
admitiendo pasajeros "para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barceloa^N 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamarfa, Sflenz y Sa . 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d.-8. 
E l hermoso trasatl-intlco e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á del puerto de la Habana f i ja-
mente el dia 1° de Junio a las 4 p. m. 






P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarioi: 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18. San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C 3551 16d-17 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ASTBB DB 
Antonio López y Cfa. 
(froficto* de i» Telesrafla «la Ulat) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapoí* 
ALFONSO XIII 
Capitán G 0 M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú* 
biica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bfllfttes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 
L o s documentos embarque se ad-
iten hasta el dia 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E 1280-50 
Segunda C L I S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,188.50 
T E R C E R A „ 68.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
L o s pasajeros deberán eRcriblr so 
bre todos los bultos de su «quipaje . 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consigna tarto, 
M. 0 1 A D Ü T , 
Han Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I Q O , 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 25 de Mayo a las C U A T R O 
d»í la tarde, llevando la correspon-
dencia públ i ca , Q U E a O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D B C O R R E O S . 
Admite pasajeros y larga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Intermedia $30.00 
Reg-indN |20 .0a 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » . 
»o, V e m c m z y T a m p i c a 
W . H . S M I T H 
A g e n t © General para Colm 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s á j e e t 
Prado 118. 
Telefono A-ei54. 
libro la presente, de orden del 
señor Alcalde, en la Habana, a 15 
de Mayo de 1917. 
F. Chenard, 
Secretario de la Admón- Mpal. 
P. s. 
C 3527 3d-17 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se ensefia a bordar gratis comprándr.m 
una maquina "Siiiger", tfueva. al contri? 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M i n D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales. 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a publica subasta el 
suministro de las CHAPAS ME-
TALICAS necesarias para el ejer-
cicio de las industrias de TRANS-
PORTE Y LOCOMOCION, VENTA 
EN AMBULANCIA, FLOTE Y NA-
VEGACION y CABALLOS DE SI-
LLAS, PERRAS Y PERROS, du-
rante el próximo año fiscal de 
1917 a 1918, y que la subasta 
tenga efecto el día 4 de Junio 
próximo, de su orden se convocan 
licitadores para que a las nueve 
antes meridiano del día señalado 
concurran con sus proposiciones 
en pliego cerrado al despacho de 
la Alcaldía, donde se verificará 
el acto con sujeción al pliego 
de condiciones que se encuentra 
de manifiesto en esta Secretaría, 
Sección de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el Pe-
riódico DIARIO DE LA MARINA, 
libro la presente de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana ,a 15 
de Mayo, de 1917. 
F. Chenard, 
Secretario de la Admón- Mpal 
P. S. 
C 352>3 Sd-IT 
REPUBLICA DE CUBA—SECRE 
TARIA DE OBRAS PUBLICAS.-
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NA-
VEGACION.—EDIFICIO DE LA 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Ca-
lle de Cuba) HABANA.—Habana, 
15 de Mayo de 1917.—Hasta las 
10 de la mañana del día 16 de 
Junio de 1917 sé recibirán en 
esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la "Reparación 
del faro Cayo Diana, sustituyendo 
con obra definitiva la casa-aloja-
miento y las cocinas," y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite.-1— 
E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio 
arreglo las mismas muy barato. Vendo i / 
mejores auto-planos y planos del niunri 
en Iguales condiciones. Mamen ai •TiuZ 
Rodríguez al teléfono A-IÍKW. Monte nrt 
mero 0 o aTÍsenme por correo, que en , 
guida pasaré por su casa. s " 
. ^ G 3 3 1 * . 
O C T O R F K K N A M I K Z . M A T E M A t T 
cas, Física, Química y demás asi» 
naturas del Bachillerato. También ntÍT 
paro alumnos para ingresar en la acadlC 
mía militar, escuela de Ingeuieros v<w 
terinarla, etc. Garantizo éxito. Camnanal 
rio, 120, bajos. 
11316 19 m 
PR O F E S O R A G R A D U A D A , C O N M P C h T experiencia, nuevo sistema práctico en 
instrucción, idiomas, Música, etc. Especia 
lidad en repaso para las vacaciones, si» 
alterar el sistema de enseñanza del alumno 
Inmejorables referencias. Precios modera-
dos. Dirigirse a Señora Viuda de Trueha" 
11243 18 ¿ . ^ 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en aue se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar do 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes 
40. altos. Teléfono A-fi074. 
L .A8ES D E TAQl K i K A F I A . METODO 
anglo-español, Pltmas, universal, co-
mercial, preparación para comercio en 
tres meses, clases particulares y colec-
tivas. Informes: Sol, 72. Antonio CoujiL 
10f705 16 m 
C 3.-09 4d-16 m 2d -14 Jn 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaie. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez. 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 13«7 In 1S* 
a v i s o ; 
Todo pasajero d e b e r á ©star a b o r 
do D O S H O R A . S antes de la marcada 
en el blUete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segrunda C L A S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E «188.50 
T E R C E R A • • „ 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «n e q u i p á i s , 
su nombre j puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
O N E 4 
de 
^ W A R D 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos reces x * K semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r » desde |40.00L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales. 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta 
el suministro de UNIFORMES y 
GORRAS, de verano e invierno, 
necesarios para el uso de la Ser-
vidumbre Municipal durante el año 
fiscal de 1917 a 1918 y que la 
subasta tenga efecto el día 4 de 
Junio próximo, de su orden se 
convocan licitadores para que a 
las diez antes meridiano del día 
señalado concurran con sus pro 
posiciones en pliegos cerrados al 
despacho de la Alcaldía, donde se 
verificará el acto con sujeción al 
PLIEGO DE CONDICIONES que se 
encuentra de manifiesto en esta 
Secretaría, Sección de Asuntos Ge-
nerales. 
Y para su publicación en el pe-
riódico DIARIO DE LA MARINA. 
A QUIENES P U E D A I N T E R E S A S aviso, que no acepto responsabilidad 
alguna por deudas u obligaciones par-
ticulares de cualquier clase que sean, que 
no hubieran sido contraídas por mí per-
sonalmente. José Lombardo^ 
11206 24 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490, 
E n esta Academia de Comercio no ge 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su apllcacifin, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a N. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vfc p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 a 
EL NW0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia* 
da sn c a p a c i d a a S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: o á r v u l o s de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» Tea* 
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a "Vidal .* 
Taquigraf ía "Pitman.'* 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C M26 iBd. 1 I 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprenda 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
EN F E R M E D A D E S S E C R E T A S , S E CU-ran radicalmente y sin molestia, tes-
timonio de personas curadas y en trata-
miento convencerán; dudas no resultado 
otros medios. Informes: Correo con sello, 
absoluta reserva. Q. Domínguez. Luya-
nó, 60. 10079 21 m 
c a t e de s m i D A D 
L 
AS tenemos «a nues-
tra bóveda construi-
da con todo* los ade-
laníos modernos pa-
ra guardar acdones, 
ooctunentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
auestra oficina: Amargara, aA* 
1. 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos ca aues-
tra bóveda coastrni-
¿a coa todos las ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
baja la propia custodia de las 
teresados. 
En cita oficina daremos todas 
los detalles qae se desata. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 1 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, tiene algonas horas libres, tarde o 
noche, para enseñar Inglés, francés y ale-
mán o instrucción en general. Dominicas 
Franceses, y 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-5505. 
10419 20 m 
UNA S E S O R I T A , I N G L E S A , S E OFRE-ee para dar clases de inglés: Calle 17, 
esquina a 4, Departamento 12. Teléfono 
F-4123 
10622 19 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy.. al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Ingléif 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlvers*lmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ba el finteo racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. «dlclon. 
Un tomo en 8o.. pasta, $1. 
11:359 " Jn 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora^ 
420. Teléfono 1-2634. 
9392 23 nJ 
ACADEMIA DE I N F L E S , MECANOGRA fía y taquicrafía, de español e inf,e"? 
Clases colectivas y particulares de oía > 
d-» noche, en Concordia, 91, bajos. 
10300 10 J 1 L -
UNA JOVE'N, AMERICANA, D E S E A co-locarse en una buena casa, como pro-
fesora particular. Se enseñan todos los 
ramos en Inglés y música. Se dan refe-
rencias. Diríaase a K . W. Apartado 1010. 
Habana. J 
11521 27 m 
SEÍJORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E inglés, con título, desea dar lecciones 
durante el día a menores o mayores. E n -
señanza rápida y completa. También en-
seña francés y demás temas en inglés. 
Mlss Engllsh. Inquisidor, 44, altos, Ha-
bana. UÍWS 22 m 
UNA GBADUADA EN UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas y 
con referencias de primera clase, desea 
discípulos que quieran aprender Inglés 
en sus respectivas casas, también tiene 
experiencia y práctica en la enseñanza, 
únicamente después de la una del día o 
en la tarde; tengo ya ocupada la ma-
ñana. Teléfono 1-1180. 
11407 -0 m 
Academia Martt Corto y Costuro 
^ ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
..CORTE • V ñ K m Ü 
* WF.5D0R^ pE: e s t e / i 
^«adadora on «reo ins^nT-^ra •* 
Habana, con Medalla or» P ^ i » 
premio de la Central Martí y » 
Credencial que mo antorlza 
proparar alumnas P^ra ol 
serado con opcidn al título d» B**" 
"La^alnmna después ¿«l PF!11^ 
mes puedo hacerse sus vestidos «• 
la misma. .« .1. 
Dos horas clase» dlanaa "* 
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
LAURA L DE BELIARD 
dasas d« Ia«l«s, Fn»neé«. T*nt<»u'4* 
Libro», BlecanorraU* y P U » * 
Animas, 34, altos. Tel. A-i 










P R E S O S 
, * T T S ' i G R A T I S ! E X I T O C O -
i R A i i f - ñ d e n o n d l e n t o d e c o m e r -GR VrM«l T o d o d e p e n d l e n t í me ^ o b t e n e r , c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , 
d o P ^ ^ i f o b r a . D i r í j a s e a E . d e l a 
27 m 
« « • « h l e o b r a 
• - A r t i l l e r o , 0, C n m a g ü e y 
XorrP . 
11521 
~ ¿ ~ ^ Z r y \ C 1 0 S A T ' D E L A B E L X E -
r n b a ñ a C o n t e n i e n d o l a s f o t o g r a -
ztí i» l a s m u j e r e s m á s h e r m o s a s de 
C " * P r p p l o 25 c e n t a v o s . L . P e ü a y C o . 
CubS'nnP8 y Z u l u c t a . H a b a n a , 
p r a c o n e s 3 19 m 
10962 
A O U r L A , 77, S E A i Q ü r L A X L O S BA-
£ ^ ^ i - i - 1^ve1I , en l o s a , t o » - I n f o r m a -
r á n : R i e l a , 90 . F a r m a c i a " S a n J u l i á n . " 
11307 19 m 
T N D I O 60 , R E C I E X A R R E G L A D A , S E 
JL a l q u i l a , e n $20, l a n a v e e n l a b o d e g a 
d e l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n : R í a l a , 90. 
F a r m a c i a " S a n J u l i á n " 
n ; , 0 6 19 m 
EX $50 S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a s a C o r r e a , e n t r e F l o r e s y S e r r a -
n o , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s d e 
l o s mfts m o d e r n o s ; l a l l a v e a l lac lo . I n -
f o r m a n e n B e r n a z a . n ú m e r o 6. T e l é f o n o 
A - 6 3 6 3 . 11508 25 m 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A ( A S A M U -n i c l p l o , 1 0 - C , p r ó x i m a a l a C a l z a d a . 
CO N C O R D I A , 167, A L T O S C O N S A L A ' ¡T01121' sa,a. s a l e t a , 3 d o r m i t o r i o s , e t c . , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t ó n , c o m e d o r ! ' SS¡ I l l f o r m a n « n A g u l a r , 47, b a j o s . T e -
11384 
c t m r t o d e ba f io , c o c i n a ' T ^ r r P ^ 1 
c r i a d o s ; ¿ a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s : 
M u r a l l a 66-68. A l m a c é n de s o m b r e r o s . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
11331 23 m 
P é r d l i d k s 
O E A L Q U I L A L A C A S A M A L O . I A . 168, 
e s p r o p i a p a r a f á b r i c a d e t a b a c o s , ga-
f 1 , , ? a l m a c é n d e d e p ó s i t o ; t i e n e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , e r a n b a r b a c o a , c o n a l -
t o s a l f o n d o , p u e d e v e r s e . I n f o r m a r á n : 
M u r a l l a , 7 1 . T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
11332 30 m 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N R O M A Y , 20, a m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s • y 
b u e n o s s e r v l c o s . I n f o r m a n e n N e n t u n o . 
76. T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
11354 10 ra. 
20 m 
SE A L Q U I L A , E N 22 P E S O S O R O A M E -ricano, l o s b a j o s y v e n t i l a d o s d e l a 
c a s a C o r r a l e s , 208, p r o p i o s p a r a u n a c o r -
t a f a m i l i a . 
11209 2 4 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
^-t f \ í \ D E G R A T I F I C A C I O N Y N O S E 
h a c e n p r e g u n t a s p o r l a e n t r e g a 
r , m a u t o m ó v i l F o r d , m o t o r n ú m e r o . 
Í ^ T f ! ú l t i m o m o d e l o , c h a p a n ú m e r o i o f r e c e a s u a d e p o t l t a n t e » O a n i a » p a r a a l ^ 
í ? ¿ « m í e d e s a p a r e c i ó d e f r e n t e a l a L o n - q u i l e r e s de c a s a s p o r n n p r o c e d i m i e n t o 
P l ' i t e r n e s 11 d e l a c t u a l , a l a s 2 p . n i . c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
i ^ r s e a L o n j a n ú m e r o 220. T e l é f o n o > d e 8 a 11 a m . v d e 1 a 5 y d e 7 « 
d i r i g i r s e a j ; 9 p . m . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
11433 20 m . SE A L Q U I L A , E N $37.50 M E N S U A L , L A . . - , . , • 0 t . : . c a s a E s c o b a r , 4, c a s i e s q u i n a a S n n 
r H d f l o G r a t i f i c a r é c o m p e t e n t e m e n t e a 1 L á z a r o , c o n s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , t o d a 
r ^ r c r > n a a u e lo e n t r e g u e a M o n t e , 149, d e a z o t e a , c o n g r a n i t o r o m a n o e n l a f n -
la pers. M 11257 10 m j c h a d a , m o s a i c o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o e I n s -
a"-0!: • , ~ 7 r r r ~ T ñ " ""7 ' t a l a c l ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 




r n ^ ^ r e l L ^ m á ^ o f c u r ^ r ' y ^ ^ n & l ^ a i q m l a u n e s p a c i o s o l o c a l , c a l l e 
Iz-lco p e l a d o y o j o s n e g r o s . E n t i e n d e p o r ; d « C i e n f u e g o s e s q u i n a a G l o r i a , c o n 
K y . & g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e l o 2 Q C i e n f u e g 0 8 > p o r ^ d e 
f o n d o , c o n p u e r t a s d e h i e r r o , p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n , p i s o 
d e m o s a i c o , c i e l o r a s o d e y e s o , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , d o s c u a r t o s i n t e r i o -
r e s , s e r v i c i o d u c h a y l a v a b o . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : L í n e a , 9 7 , 
e n t r e 8 y 1 0 . T e l é f o n o F - 2 1 5 9 . V e -
d a d o . 
11071 
E" v L A M A S A N A D E H O Y . L U N E S , ' l 4 se h a e x t r a v i a d o e n u n c a r r o *a l a l í n e a d e " J e s f l s d e l M o n t e - S a n J u a n 
x l D i o s " u n p a q u e t e d e p a p e l e s de m ú s i -
ca m a n u s c r i t a . S e r u e g a a l a P e r s o n a 
„ u e lo e n c u e n t r e l o e n t r e g u e e n V í b o -
n . 580. S e g r a t i f i c a r á . 
1171 18 m 
EN J E S U S D E L M O N T E , A D O S C U A -d r a s d e l a C a l z a d a , c a l l e S a n L u i s , 
77, e n t r e A l t a r r i b a y E s t e l a , s e a l q u i l a 
u n a c a s a , m o d e r n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a d e l l a d o . 
S u d u e ñ o : P r i n c i p e , 1 3 ; d e p a r t a m e n t o , i 
n ú m e r o 4. 
11255 10 m 
N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S 
m a g n í f i c a s y c ó m o d a s c a s a s E s t r a d a 
P a l m a , 105 y 109, l a p r i m e r a c o n s t a • f i e { 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s y b a f i o c o m p l e t o , c o n a g u a 
c a l i e n t e , c u a r t o d e c r i a d o , 2 h a b i t a c i o n e s 
a l t a s c o n s u b a f i o c o m p l e t o y e s c a l e r a 
d e m á r m o l . L l a v e e n l a b o d e g a . T e l é f o -
n o 1-1524. 
11311 20 m 
1 J 1 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
. p K A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M - f C E S O L I C I T A V N A C R I ^ A D E M A 
M j T p o e t ó l a , . 1 0 . . e s q u i n a a C h a c ó n Q u e - n o q u e ^ ^ ^ s . S u e l d o U 
1 y ropya M m p i a C a l l e I I , n ú m e r o 883, e n -
re 2 y 4, V e d a d o . ^ 
d a n a u l a m e n t e d o s h a b i t a c i o n e s 
I p l é n d l d a e n l a a x o t e a , p r o p i a s p a r a c a -
! b a l l e r o s boIob. E s p l é n d i d a c o m i d a . V i s t a 
h a c e f e . 
i 11187 24 m 
C A S A B Í A R R I T Z 
¡ I n d u s t r i a , 1 2 4 , e s q u i n a fi S a n R a f a e l 
11534 
M U E R E N T O D A S ! f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t l e n d a a i g o d e c o c i n a p a r a c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c l o u . 
J e s f l s d e l ' M o n t e , n ú m e r o 43 . 
11551 21 m . 
s 
E S O L I C I T A ^ A C R I A D A D E M A -
: N e p t u n o , 2 5 1 ; l e t r a 0 , 
t i n t o r e r í a . 
11392 
; R e f o r m a d a « « t a c a * a h o y o f r e c e » m a g n í -
1 f l e o s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a » , c o n 
I a g u a c o r r i e n t e , a s í c o m o h e ' o l t a o l o n e j a l a 
| c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s , d e s d a 60 p e s o a 
¡ e n a d e l a n t e a l m e s . c o a t o d a a s i s t e n ^ i o . 
E s p l é n d i d a c o m i d a c o n J a r d í n , b a ñ o s d e 
a g u a c a l l e n t e y f r í a . So a d m i t e n aHonâ 8 i ^ ^ ^ " l a " " m a ñ a n i " I n f o r m a r á n : 
a l a c o m i d a a 17 p e s o s a l m e a , c o c i n a e x - L o r a s d e ^ ^ " ¡ W , 
c é l e n t e . V i s t a h a c e f e . P1/.1^6' ' 
11140 ^ J n . 11401 
20 m 
H I G I E H \ C 0 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A L A 
b l i m p i e z a , d e n v M ^ ^ J ^ J ^ m ^ 
24 m 
T AMPARILLA, 67, A L T O S . S E ALQUT- I C E S o i l j a T A ^ J Ü ^ D A P A R A 
J L l a n e s p l é n d i d a * h a b i t a c i o n e s c o n b * l - ^ J a ü m P enzaa / R g 0 Y r r o X U m p l a m 
c ó n a l a c a l l e y u n d e p a r t a m e n t o c o n i ; S u e l d o q u i n c e p e s o s y r o p a u m y 
s i n m u e b l e s , c o n l u z . c r i a d o y t e l é f o n o . 1 l l e g a s . 22 , a l t o s . 
11410 
£ ¡ L J i L — i o l " s o l Í c i t a u n a c h i q u i t a o c h i -
I)epART AMENTO^ i S Q u i t o , de 12 a 14 O * * , p a r a a y u d a r 
s i n u e b l e s , c o  l z , c r i a d o y 




< E A L Q U I L A U N 
S e n l a c a s a P a s e o d e M a r t í . 08, c o n t r e s | e n 11 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o ; Suel_do_ c o n v e n c i o n a l . ^ ^ D a n ^ r a z o ^ n , 
X T S P L E N D I D A C A S A , E V L O M A S A l . -
t o d e l a V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , t o d a d e c i e l o r a s o , c o n p o r t a l , 
s a l a , h a l l , c o m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y d o s a l t a s , d o s m a g n í f i c o s b a f i o s , 
c o c i n a , g a r a j e y s e r v i d o s d e c r i a d o s , a g u a 
c a l i e n t e e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e g a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 12 a 6 p . m . 
S a n L á z a r o , 82, e n t r e C a r m e n y V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1-1124. 
11S25 23 m 
SE ALQUILA F R E S C O , v e n t i l a d o d e p a r t a m e n t o . A L E G R E Y c o n t o d a s l a s | 
c o m o d i d a d e s . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 7 - A , | 
V í b o r a , 2 c u a d r a s d e s p u é s d e l P a r a d e r o , i 
11183 1 S m : 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Manlecado., 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s / 
$ 5-00 l ibre de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
A G U I A R 126 . H a b a n a 
p a r a o f i c i n a s , c o n s u l t o r i o s , c o m i s i o n i s t a s . 
S e d a f l u i d o e l é c t r i c o y l i m p i e z a d e 
l a s h a b i t a c i o n e s . 
11075 20 m 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D B J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 312. d e u n a i 
p l a n t a , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o - i 
m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . E s t á a l a b r l - i 
s a e l f r e n t e y l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a r á n : P a s e o d e M a r t í . 98 . T e l é f o n o 
A - 3 R ñ 2 . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
11074 20 m 
R E M I T A N $ 5 
20 m 
PR A D O , 11 , P R O X I M A S A T E R M I N A R -s e l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n h e c h a s e n 
e l l o . y 2o . p i s o d e e^ta c a s a , s e a l -
q u i l a n , s e p a r a d o s , c o n e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n : P r a d o , S I , b a j o s . T e -
l é f o n o A - 2 3 S 4 . 
10990 19 m 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E M P E -
¡ J ( I r a d o , 59 , e s q u i n a a V i l l e g a s , p a r a 
una c o r t a f a m i l i a , $55. I n f o r m e s : N u e v a 
I n g l a t e r r a . T e l é f o n o A - S 6 6 7 . 
11507 21 m 
L O S A L T O S D E C O N -
i l a d o , I K i - A , s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 
5 c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o y d o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 16 . 
SE ALQUILAN • O l t 
EN 80 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S M O -d e r n o a a l t o s d e S a n N i c o l á s , 181), f r e n -
t e a l a I g l e s i a , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , a z o t e a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s e n R e f u g i o , 
15 , b a j o s . T e l é f o n o A - 0 2 4 9 . 
11015 T • 19 m . 
LE A L T A D , 44, S E A L Q U I L A E S T A C A -s a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e z a -
g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s a l ó n d e c o m e r , s e i s 
c u a r t o s , d o s b a f i o s p a r a f a m i l i a y u n o 
p a r a c r i a d o s . T i m b r e s e l é c t r i c o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s e n e l c a f é 
d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . C u a r t o , n ú m e r o 500. 5o. p i s o . 
11179 22 m 
A L O S I N D U S T R Í A L E S 
S e a l q u i l a , p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e e s -
t a b l e c i m i e n t o , u n m a g n í f i c o l o c a l e n 
l a C a l z a d a e d L u y a n ó e s q u i n a a F á - • 
b r í c a , c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r y 
y r e c i b i r é m i l 
v a s o s , y m i l 
c u c h a r i t a s de l a t a e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , s o r -
b e t e r a s , c a r t u c h o s d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s ; c a n e l a , g e l a t i n a y v a i n i l l a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R , 128. H A B A N A . 
p u n t o d e g r a n p o r v e n i r ; s e d a e n b u e - l A u n a cu. 
n a < m n i l i r m n o s I n f n r m o n • R * ™ * « ; . T V T e r m i n a l . 
ADRA DE LA ESTACION 
ñ a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 , ' ^ a 1 6 ^ } , " " ^ ! ^ ^ " ' a l j u £ d ^ f d r e s S ¡ 
A l B o n M a r c h é . í y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s a 
-(.jigg 2 , f t o d o l u j o , c o n l u z e l é c t r i c a y b a f i o s y s e r -
1 v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . . A c a b a l l e r o s 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a C e d i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
fio, p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 . 
30 J n 
EN M U R A L L A , 51 , A L T O S , S E A L Q U I -l a n 2 h a b i t a c i o n e s , m u y h e r m o s a s , c a -
p a c i t a d a s , u n a p a r a 1 ó 2 c a b a l l e r o s , o 
m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d , c o n m u e b l e s 
y l i m p i e z a s i lo d e s e a n , c a s a m u y t r a n -
q u i l a y p e q u e ñ a ; s e p i d e n y d a n r e f e -
r e n c i a s ; c a r r o p o r l a p u e r t a . 
10880 18 m 
S 
E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A i o n i f i t r i m o n i o s . P r e c i o $20. P a u l a , 72. T e -
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c a s a d e v i v i e n - l é f o n o A - 6 7 0 6 . 
11393 24 m d a , f r e n t e a l a n u e v a f á b r i c a L a A m 
h r o s í a y t a m b i é n c i n c o c a s a s m o d e r n a s . 
C a l l o S e r a f i n e s y V e g a , T a m a r i n d o . I n -
f o r m a n : v i d r i e r a d e l h o t e l P a s a j e . 
11144 2 3 m 
C E R R O 
SE A R R I E N D A U N A E S T A N C I A , E N l a C a l z a d a d e P a l a t i n o , c o n a g u a y 
c a s a d e m a d e r a . D i r i g i r s e a Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . 
C 3578 8 d - 1 8 
O E 
k j 81 
IIWXI 21 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -r r a l e s y C a r m e n . I n f o r m a n e n l a b o -
depa de l a e s q u i n a . 
11015 25 m 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , S E 
x \ . a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
bajos y a l t o s d e l a h e r m o s a y v e n t i l a -
da c a s a S a n R a f a e l , n ú m e r o 63 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , c o n p a r e d e s y c i e -
los r a s o s d e c o r a d o s y e s p l é n d i d o s s e r v i -
cios s a n i t a r i o s m o d e r n o s . T i e n e n a d e m á s 
coc ina d e g a s y d e c a r b ó n y d e p ó s i t o p a -
ra a g u a c a l l e n t e y f r í a . P u e d e n v e r s e a 
todas h o r a s . 
11523 21 m 
H A B A N A , 8 9 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s d e e s t a c a s a . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s , e l d o c t o r P r u n a L a t t é . 
11532 22 m 
SE A L Q U I L A , H E R M O S O L O C A L , P R O -p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C a l l e S a n 
C a r l o s y D e s a g ü e , a u n a c u a d r a de B e -
l a s c o a í n . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 5, f o n -
da L a s C i n c o V i l l a s . 
11530 27 m 
C A S A 0 D E P A R T A M E N T O 
C o n 5 , 6 o m á s h a b i t a c i o n e s , a m p l í a , 
p r o p i a p a r a n e g o c i o s , e n s i t i o c é n t r i -
c o , s e n e c e s i t a . E s t a b l e z c a s i t u a c i ó n , 
p r e c i o , c o n d i c i o n e s , e t c . , p o r c a r t a a 
F . F e r n á n d e z . S o l , 3 7 , H a b a n a . 
1 1 5 5 0 2 1 m . 
A L Q U I L A L O S B A J O S D E L A C A -
s a S a n N i c o l á s , n ú m e r o 225. a c a b a d a 
d e f a b r i c a r , a u n a c u a d r a d e M o n t e , c o n 
l a c a l l e a s f a l t a d a , c o n 4 c u a r t o s , s a l a 
y s a l e t a , p a t i o y t r a s p a t i o , c l a r a y v e n -
t i l a d a , t o d a a l a m o d e r n a . S u d u e ñ o : 
R e v l l l n g l g e d o , 100. 
11184 22 m 
A l f i n g u s t o a n u e s t r o p a l a d a r d a r e m o s , 
s i e n d o C u h a u t e m o c . E l p o r t a d o r de e l l o . 
G A R Z A Y S A 1 N Z 
l l l O O f l 18 m 
SE A L Q U I L A L A C A S A C U B A , N Ü M E -r o , 47 , a l t o s , a l l a d o d e l B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a , e n e l r a d i o d e t o d a s l a s 
c a s a s b a n c a r l a s , p r e p a r a d a p a r a o f i c i n a s , 
c o n 8 e s p a c i o s o s d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s ; p u e d e h a c e r s e c o n t r a t o pop-
s e i s a ñ o s ; s e a l q u i l a p o r d e p a r t a m e n t o s 
o t o d o . 11227 18 m 
SO L I C I T O U N A C A S A , Q U E T E N G A D E 15 a 30 v i v i e n d a s o h a b i t a c i o n e s , p a -
r a t o m a r l a e n a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a n M i g u e l , 9 2 , e s q u i n a M a n r i q u e , b a j o a . 
11032 28 ' m 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E G E -n l o s , n ú m e r o 23 , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
t o s , s e r v i c i o y t o d o e l c o n f o r t m o d e r -
n o . L a l l a v e e n J a b o d e g a d e l l a d o . I n -
f o r m a n e n L í n e a , n ú m e r o 95, e n t r e 8 y 
10. T e l é f o n o F - 4 0 7 1 , 
1105 20 m 
SE A L Q U I L A L O S E N T R E S U E L O S D E A n i m a s . 68, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s p a r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m e s : R i c a r d o P a l a c i o , O f i c i o s , 
5, e s q u i n a a O b r a p í a , en e l a l m a c é n . 
10974 19 m 
S e c e d e u n l o c a l m u y b i e n s i t u a d o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a a l a c a l l e y d e m á s e n s e r e s . T o -
d o n u e v o , e n C o m p o s t e l a , 1 0 5 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . S e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n 
y A g u i a r , 7 4 , t o d o s l o s d í a s e n h o r a s 
h á b i l e s . 
C 3484 4 d - 1 7 
p H I N O S : S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
ue R e v l l l a g l g e d o y D i a r i a , p r o p i a p a -
ra P u e s t o d e f r u t a s y f r i t u r a . I n f o r m a n 
i,1-™16' b o d e g a , a t o d a s h o r a s . 
113C4 24 m 
S i A L ( 1 C 1 L A E L PRIMER PISO DE 
A e u i a r , 47 p r ó x i m o a o f i c i n a s y c o -
m e r r i o . S a l a , s a l e t a , 8 d o r m i t o r i o s , e t c . , 
• ^ • ^ f r o m á n e n l o s b a j o s . T e l é f o n o A-ft224. 
11886 20 m 
C E A L Q U I L A U N A S 4 C A B A L L E R I Z A S 
< ¿ » 0 _ J > a r a ? a r a j e , e n M a l o j a y M a r q u é s 
^qn-Hl iez , M a l o j a , 104, m o d e r n o , i n f o r -
"'' in- 1140Ó 24 m 
SE A L Q U I L A N , L E A L T A D , 44, B A J O S , y P a u l a , 50 , b a j o s . L a l l a v e d e l a 
p r i m e r a e n e l c a f é d o l a e s q u i n a y l a 
d e l a s e g u n d a en l a b o d e g a e s q u i n a a 
H a b a n a . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a . C u a r t o 500. 5o. P i s o . 
11083 20 m 
AM I S T A D , 3 4 , S E A L Q U I L A N L O S h e r -m o s o s y v e n t i l a d o s b a j o s d e e s t a 
c a s a , a t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o e s p a c i o s o s c u a r t o s , d o s 
p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o , 
d o s b a ñ o s , d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t i e -
n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t i m b r e s . I n f o r -
m a n e n l o s a l t o s . 
13863-64 20 m 
SE A L Q U I L A . C A L Z A D A D B Z A P A T A e s q u i n a a B , u n l o c a l , p r o p i o p a r a i n -
d u s t r i a , d e p ó s i t o , t a l l e r , c o n g r a n s a l ó n , 
4 c u a r t o s , m u c h o t e r r e n o ; g a n a 20 p e s o s . 
T e l é f o n o F - 1 6 5 9 . 
10760 24 m 
$26, E S P L E N D I D O S A L T O S , C O N C U A -t r o h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a -
fio. s e r v i c i o s , c o c i n a y t e r r a z a a i f o n d o . 
P r i m e l l e s , 33, C e r r o , e n t r e S a n t a T e r e s a 
y D a o l z . G a s y E l e c t r i c i d a d . 
11480 21 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a S a n t o v e n i a . n ú m e r o 3, e n t r a d a p o r 
P a t r i a , C a l z a d a d e l C e r r o , y h a b i t a c i o n e s 
c o n l u z e l é c t r i c a , a c a b a d a d e f a b r i c a r . 
•10544 22 m 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AG U I A R , 72 , A L T O S . H A B I T A C I O N E S c o n m u e b l e s y s e r v i c i o o s i n e l l o s , 
d e t o d o s p r e c i o s . H a y r e c i b i d o r y p l a n o . 
11449 20 m 
EN P R A D O , 113 A L T O S . C A S A M O R A L , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , c o n l u z e l é c t r i c a y 
v i s t a s a l P r a d o , d e s d e 12 a 60 p e s o s . 
11457 26 m 
/ " i A L I A N O , 73. T E L E F O N O A - 5 0 0 4 , S E 
V T a l q u i l a u n a b o n i t a h a b l t a c l n , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , c a s a m u y a c r e d i t a d a . S e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
11441 21 m 
UN A H E R M O S A S A L A , I N D E P E N D I E N t e . c o n a n t e s a l a p a r a p r o f e s i o n a l o 
f a m i l i a ; t i e n e c i n c o b a l c o n e s a l a c a l l e . 
T a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n y u n d e p a r t a -
m e n t o , p o r s e p a r a d o y c o n v i s t a s a l a 
c a l l e P r e c i o m ó d i c o . A g u l a r , 27, e n t r a d a 
p o r C h a c ó n . 
11442 20 m . 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M A -
O t r l m o n l o s o l o , d e c e n t e , en $ 8 ; s a l a A l -
q u l l l n o , t a m b i é n s e s o l i c i t a u n a s e f i o r a s o l a 
p a r a a g e n t e d e r e t r a t o s , s e l e d a n t o d o s l o s 
g a s t o s . C i e n f u e g o s , n ú m e r o 1 ; d e 6 a 7 
t a r d e , f o t ó g r a f o . 
11472 20 m . 
GU A N A B A C O A , G R A N C A S A - Q U I N T A , s e a l q u i l a , e n $40, c o n 400 m e t r o s d e 
t e r r e n o , c e r c a d o d e m a m p o s t e r í a y m á s d e 
30 á r b o l e s f r u t a l e s ; t r a n v í a p o r l a p u e r -
t a ; i n f o r m a n : P e p e A n t o n i o y M . G ó m e z , 
s e d e r í a " L a B o r l a . " 
10710 18 m 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN M A R I A N A O , C A L L E R E A L , NU-m e r o 136, s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a -
s a - q u i n t a , p o r a ñ o s , g a n a $8ft m e n s u n l e s . 
L a l l a v e e n M a r t í , 46, a l rondo. P a r a 
m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o : R e i n a , 113. T e -
l é f o n o A - 2 6 3 7 . 
1 1 4 3 0 2 3 m 
V A R I O S 
s E A R R I E N D A N O S E V E N D E N L O -t e s d e t e r r e n o s d e p r i m e r a c a l i d a d , p a -
r a s i e m b r a s d e c a ñ a , e s t a n d o c e r c a d e u n 
C e n t r a l y de l a l í n e a . T a m b i é n t e n e m o s 
t e r r e n o s m u y b u e n o s p a r a p o t r e r o s , c o n 
a g u a c o r r i e n t e y c e r c a d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a r á n : C u b a . 48. M . J i m é n e z . A - 6 9 6 2 ; 
h o r a s : d e 2 a 4 p . m . 
11416 24 m 
FI N C A R U S T I C A , D E U N A C A B A L L E -r í a . s e a r r i e n d a o v e n d e , e n l a C a l z a -
d a R i n c ó n a S a n A n t o n i o B a ñ o s , e n t r e 
k i l ó m e t r o 31 y 32. g r a n a r b o l e d a , p o z o , 
c a s a m a d e r a g u a n o , c a s a t a b a c o . I n f o r m a 
e n S a n A n t o n i o , J o s é S u A r e z , c a l l e G e -
n e r a l G I s p e r t , 1 5 ; d u e ñ o . P r a d o . 7 7 - A . a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . p r e c i o a r r e n d a m i e n -
to 30 p e s o s , v e n t a 4.500 p e s o s . 
11054 20 m 
w -— — —• V 
! H a b i t a c i o n e s 
G R A N L O C A L , p a r a a l m a c é n 
e n M o n t e , 2 - A . 
10600 
D E P L A N T A B A J A , 
o I n d u s t r i a , s e a l q u i l a 
1 8 m 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , M A G N I F I -CO l o c a l , s e a l q u i l a , e n M o n t e , 261. 
107 23 m 
J J A R A E S T A B L E C I M I E N T O : S E A L -
r t ^ q ^ u l a e q u i n a , a c a b a d a d e f a h r i -
rin,' ^ i l ^ a r y M a l o j a . I n f o r m a r á n : M a n -
l ¿ ¿ ! g 2 1 m 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
t r a t n ^ t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o c o n c o n -
c a l v s e . p r e f i e r e c a s a p a r a h a c e r e l l o -
G a U o V , , v B ~ d e n u e v o , s i t i o : N e p t u n o , 
^ a l l a n o , O - R e i l l y , o s i t i o c é n t r i c o . C a l l e 
í i í v ro ^ T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . V e d a d o . 
— - L W 2 2 4 m . 
SEv^\nqV,LAX J - O S B E R M O S O S V 
P r ó i t m d o 8 a l t 0 8 d9 S í u l N i c o l á s , 130 . 
m U r n » 08 a d e s o c u p a r s e . I n f o r m a n en l a 
b á n — * 0 - f n l a m u e b l e r í a d e l R a s t r o H a -
U l O T M o n t e . 80 y 5 2 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
- 1 9 m 
S ^ o o ^ H 1 1 ^ rN L O C A L , M O D E R N O . 
P u ^ f o - P ^ c i i l n r 
en P i A . í i r a i n b u r o e s q u i n a a - S a n R a f a e l , 
.-Y1 C a l é V YinArmr. T _ < * „ * „ 
p a r a 
6 
11275 y b o d e g a . I n f o r m a n e n f r e n t e . 
m 
A n n , T ^ ' 28' A L T O S . E N T R E C U B A Y 
c u a r t o s „ " o l e m o s , s a l a , a n t e s a l a , t r e s 
tralerín ? I a n d e s S u n o a l t o , d e c r i a d o s . 
y d e m á . . P e r s i a n a s , b u e n b a ñ o , c o c i n a 
« a I n f n ^ ^vic1,OI,• ^ a 1 ,ave ett b<>de-
y de •> ft%e8: A c o s t a . 6 4 , a l t o s ; de 9 a 11 
. ¿ 1 1 2 8 5 • 
r T r — i o m 
Q8UÍn? ' !?Er íL , I 'Y ' ^ 1 W E B O 9. C A S I E S 
^ a l . i ? „ ^ C u h a > 86 a l q u i l a u n e s p a c i o s o 
f , ' R e H i v ; , « 0 e n P u n t o c é n t r i c o , c a l l e d e 
m e t r o , ' oh e í 0 I). b a j o s , m i d e u n o s 6 5 0 
Ue. c i " i n r a d ? 6 ' t r e s p u e r t a s a l a c a -
t r u c c i ó n m ^ a t a ' a c l ó n e l é c t r i c a , c o n s -
0 e s u b i i J f r , ? . 1 n a ' , p r o P l 0 P a r a a l m a c é n 
» e r o ^ l e r | , ! l i e a t , 0 - I n f o r m a n : O f i c i o s , n ü -
l l ^ R í i T r a s a t l á n t l c a F r a n c e s a . 
2 ñ m 
P a n . H n - 0 ! ^ 0 8 d « J a 
>S V E N T I L A D O S T 
J a r l o ' n < í U . w o i a o a s n c a l l e de C a m -
rteKa • u w e r o L a l ' ^ e e n l a b o -
l n f o r m a n - , ° a . ^ a g o n e s , e n l a m i s m a 
C e r r o n r t i n ~ J , U n / í l u e f i o e n l a C a l z a d a d e l 
fina?' m e r o n i ^ d e 7 a 10 d e l a m a -
5» 11202 m 
AC A B A D O S D E P I N T A R S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s d e E s c o b a r , 88, 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a d e g u s t o ; t i e n e n s e i s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , r e -
p o s t e r í a ; m a g n í f i c o y c o m p l e t o b a ñ o , g a -
l e r í a , d o s a r m a r l o s , s e r v i c i o y baf io de 
c r i a d o y o t r o s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e . L l a -
v e e n i o s b a j o s . 
10279 19 m 
V E D A D O 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A M O D E R -n a c a s a C , n ú m e r o 250 , a l a b r l a a , 
c o n s a l a c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , b a i l o c o m -
p l e t o c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . S e r v i c i o 
p a r a ' c r i a d o s . L l a v e e I n f o r m e s a l l a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 9 4 . 
11406 24 m 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , A M U E B L A -d a , d e l u j o , e s t i l o f r a n c é s . T i e n o s a l a , 
s a l e t a ! c o m e d o r , 4 c u a r t o s y ¿ o b l e s e r v i -
c i o s . N o s e h a c e c o n t r a t o p o r m e n o s d e 
6 m e s e s . S e p u e d e v e r de l a s 10 d e l a 
m i . ñ a n n a l a 1 d e l a t a r d e . C a l l e D . n ú -
m e r o 12, e n t r e 3 a . y 5 a . , V e d a d o . 
11161 22 m ^ 
SE A L Q U I L A L A C A S A F . N U M E R O 244, c o n t r e s c u a r t o s , s a l a y s a l e t a 
G a n a ' ^ S . I n f o r m a n : S a n I s i d r o , 2 9 . L a 
l l a v e : F y 25 . 
11244 22 m . 
"T TEDADO, se a l q u i l a n l o s f r e s 
V eos y v e n t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a c a 
H e T e r c e r a 381, e n t r e D o s y C u a t r o . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 2 . n ú m e r o d o s . 
11092 20 m 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y . n ú 
m e r o 15. B a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d o 
h a c e 32 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s . d u c h a s , t e l é f o n o . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
11296 23 m 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S A S H A B I T A -c l o n e s a l t a s , p r o p i a s p a r a h o m b r e a s o 
l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , p r e c i o m ó -
d i c o . A n i m a s , n ú m e r o 149. C a s a n u e v a . 
11272 20 111 
T H E A M E R I C A N H O M E 
P r a d o , 2 7 , a l t o s . H a b i t a c i o n e s e s p í e n 
d i d a s , a m u e b l a d a s , a $ 1 2 y $ 1 5 . 
A p a r t a m e n t o s d e p r i m e r a c l a « e , v i s -
t a a l P r a d o . 
11322 1^ m 
O B I S P O , 8 4 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n a l t o , p r o -
p i o p a r a o f i c i n a , b u f e t e o c o m i s i o 
n i s t a . I n f o r m a n e n T h e Q u a l i t y S h o p , 
c o n f e c c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s . O b i s -
p o , 8 4 . 
2 3 m 
T > E L A S C O A I N , 15 . A L T O S . T E L E F O N O 
13 A-4C02. H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s . L a s m e j o r e s de l a H a b a n a . S e 
a l q u i l a n c o n o s i n m u e b l e s . C o n m u e -
b l e s , l u z , r o p a y c r i a d o , d e s d e d i e z a 
v e i n t i c i n c o p e s o s . 
10686 7 J 
a l i m p i e z a d e l a c a s a , p o c a f a m i l i a . 
J C . d o c o n v e n c i o n a l D a n ™ 6 ^ * * n n * 
2 2 . b a j o s . V e d a d o . F a m l l l a í G o n z á l e z . 
11422 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A -v a r v c o c i n a r p a r a t r e s d e f a m l i a . 
S u e l d o : n o d u e ' r m e e n * $ Z * M t 
A g u i l a . 115 . p e l u q u e r í a E l M o d e l o . X e l é -
f o n o A - 3 6 5 1 . 0fí _ 
11460 
SK c o i I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l a r " e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B a ñ o s , e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
11270 
EN 5 a . , N U M E R O 42 V E D A D O , S E S o -l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o . S u e l d o $20 
y r o p a l i m p i a . 1fl 
11279 1W m -
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
h c a t o r c e a d i e z y s i e t e J ^ J g f » ¿ S V 
d a de m a n o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . O b i s -
p o . 104, a l t o s . i a 
11274 l a 
B U B -
n a s , " p a ™ ' m a t r i m o n i o , u n a d e e l l a s p a -
r a h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a c o s e r ; b u e n 
s u e l d o . C a l z a d a , 3 , V e d a d o . 
11291 1V' m -
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
O 14 a 1 0 a ñ o s , p a r a c r i a d a d e m a n o , 
q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , e s p a r a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , t i e n e q u e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 12 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . S a n L á z a r o , 817. e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o , c a s a b a j a ; d e s p u é s d e l a s » 
d e l a m a ñ a n a . 
i o o r 
G A R A N T I A 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o * , n o p e r a l t a n c a -
« a - a c h a s e n bus c a s a s ; p o r 40 c b ^ í a 
V O S e s t a r á n l i b r e a d e e s t o s d a ñ i n o s i n -
s e c t o s . # , AAt 
I n s e c t i c i d a s g a r a n t i z a d o s c o n f l - O O " - ™ ' 
m a t a c h i n c h e s , 40 c e n t a v o s l a t a . M a t a r o -
t a n , 40 c e n t a v o s l a t a . M a t a h o r m i g a » , w 
c e n t a v o s l a t a . M a t a g a r r a p a t a s , 40 c e n t a -
v o s l a t a . M a t a c u c a r a c h a s , 40 c e n t a v o s 
l a t a . ^ 
D e v e n t a p o r : B a r r á , J o h n s e n , T a q ^ e -
c h e l . d o c t o r P t u l r A n . S i e r r » y C » . , F J M » 
d e l V a p o r y G a l l a n o, 8 9 ; F e r r e t e r í a I M 
E s t r e l l a . " E x i j a n l a m a r e a . $1.000.00 OO 
B a r o n t Í B . " 
11308 l í t m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , d e m e d i a n a e d a d , p a r a t o d o s l o s q u e -
h a c e r e s d e u n a c a s a d e c o r t a f a m i l i a . S i n o 
s a b e c o c i n a r y n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , q u e n o s e p r e s e n t e . B e r n a z f t , 8, a l -
t o s . 11312 19 m 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E . Í - A . E s -q u i n a a Z u l u e t a h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
t o s , p i s o s d e m o s a i c o , v i s t a a l a c a l l e , 
s i n n i ñ o s , e s c a s a d e m o r a l i d a d . N o m o -
l e s t a r s e e n b a l d e . 
10608 18 m 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . S e a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n e l l o a , a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; de 
$8 a $25 . L u z e l é c t r i c a en t o d o s l o s c u a » - -
t o s y b a ñ o s d e d u c h a s . S e p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
11019 19 m . 
EX B E L A S C O A I N , 126, A L T O S , C A S I e s q u i n a a M o n t e , s e a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n v e n t i l a d a , c o n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e y l u z e l é c t r i c a , c o n t o d a l a a s i s -
t e n c i a , y e n l a m i s m a s e s i r v e n c o m i d a s 
a d o m i c i l i o ; t r a t o e s m e r a d o y c o m i d a de 
p r i m e r a . 
10836 8 j n . 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E s -p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . H a y c u a r t o s a m u e b l a d o s de 
$6 e n a d e l a n t e . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s . R e i n a , 49 y R a y o , 20. 
10145 4 J n 
PR O G R E S O . 22 , A M E D I A C U A D R A D E L P a r q u e C e n t r a l , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , 
a l t a s y b a j a s ; se p r e f i e r e n h o m b r e s s o -
l o s ; m u c h a l i m p i e z a ; t a m b i é n d o s s a l a s a 
l a c a l l e ; s e d a l l a v l n . 
9185 20 m 
P A R A O F I C I N A S 
E n l a m a g n í f i c a c a s a C u b a 7 1 1 7 3 ' 
a l t o s , s e a l q u i l a n d o s l o c a l e s , j u n -
t o s o s e p a r a d o s , c o n a l u m b r a d o , 
s e r v i c i o s d e l i m p i e z a , l a c a s a t i e -
n e e l e v a d o r s i s t e m a m o d e r n o . 
1 1 0 0 3 1 9 m . 
SE S O L I C I T A U N A M A N T W A D O B A , p*-^ n l n s u l a r , q u e s e a J o v e n y ^ r i ñ o s a c o n 
l o a n i ñ o s . S d e l d o V f p e s o s . C a l z a d a d e l 
C e r r o , 809, e n t r e S a n t a T e r e s a y Z " 1 * -
g0XR: 11326 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N S U -
S U < * _ m e d l a n a _ e d a a d m ^ 
10 ra 
d a , e n t r e F i g u r a s y 
A g u i l a , " a l t o s . 
11328 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o y u n a c o c i n e r a , q u e s e a n f o r m a l e s 
v t r a b a j a d o r a s ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s a 
c a d a u n a y r o p a l i m p i a ; s e d e s e a n p e -
n i n s u l a r e s . Z a n j a , 128, a l t o s d e l a l m a c é n 
de .1. R o d r í g u e z . 
11337 
S E S O EN 17 N U M E R O 449, V E D A D O , ' l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , c o n r e f e 
r e n d a s y q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a 
11346 
E N D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O , Tse s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a , « * -
P a c o s e r a m a n o . S u e l d o $15 y r o p a l i m -
p i a , i n n s 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q C E S E -
O p a su o b l i g a c l n , $17. 5 a . , n ú m e r o 43-A, 
a l t o s . V e d a d o 
11104 1 8 m 
SE S O L I C I T A d e U N A B U E N A C R I A D A „ m a u o . " q ñ e s e a a s e a d a , t e n g a b u e n 
a s p e c t o y t r a i g a _ b u e n « s _ r e f e r e n c i a ^ S u d -
d o : v e i n t e 
a l t o s . 
p e s o s . . T e s ü s d e l M o n t e , 660, 
11185 1 8 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a d e m a n o , d e m e d i a n a e d a d , p e -
n i n s u l a r e s ; q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n , e n 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 1, l e t r a E , e n t r o I n -
d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
11260 19 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a , e n e l V e d a d o . T i e n e q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o q u i n c e 
p e s o s y r o p a l i m p i a . 3 a . , n ú m e r o 292 . T e -
l é f o n o F - 1 7 7 1 . 
11273 19 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F E N D Í -s n l a r , q u e s e p a c o c i n a r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s t 
g a n M i g u e l . 170, a l t o s . 
11284 19 m 
U u 
M A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A 
n a c o c i n e r a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a d e l a c a s a ; 
d a r t i n r a z ó n e n S a n t a T e r e s a y P e ñ ó n , 
b o d e g a . C e r r o . 
11302 19 m 
PA R A E L C A M P O H A C E F A L T A C o -c i n e r a , $20, r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : c a -
l l e 14, n ú m e r o 110. V e d a d o . S e ñ o r a d e 
T e l l e c h e a . 
11352 2 3 m . 
S ' 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a - r e p o s t e r a , l i m p i a y c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; n o r e u n i e n d o e s t a s c o n d i c i o n e s , 
n o s e p r e s e n t e . S u e l d o $30. P a r a e l V e -
d a d o . I n f o r m a n : G e n i o s , 13, b a j o s ; d e 9 
e n a d e l a n t e . 
11388 2 2 m 
U N M A T R I M O N I O , S E N E C E S I T A , P A -r a c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; e l l a p a r a 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a y é l p a r a c h a u f f e u r . -
Q u e s e a n f i n o s y c o n r e f e r e n c i a s , de n o 
s e r a s í q u e n o s e p r e s e n t e n . S a n M a r i a -
n o , 25 , V í b o r a . S o l a m e n t e d e 1 1 ^ a 1 ^ 
d e l a m a ñ a n a y d e 6 a 8 d e l a t a r d e . 
11219 i s m 
F I -
EN m L A N E W Y O R K , A M I S T A D , N U -
a m u e b l a d a s , d e s d o 16 p e s o s h a s t a 30 y 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é -
f o n o A - 5 0 2 1 . 
11169 2 4 m 
DO S H A B I T A C I O N E S , G R A N D E S , U N I -d a s . u n a c o n v i s t a a l a c a l l e , s e a l -
q u i l a n en $25 l a s d o s . S a n I g n a c i o . 65 , 
e n t r e L u z y A c o s t a . T e l é f o n o A - 8 9 0 6 , y 
e n V i l l e g a s , 68, o t r a s d o s , s e g u i d a s , e n 
$20 I n s d o s . 
11333, 19 m 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S P R E C I O S A S 
E n E g i d a , 2 3 , a l t o s d e ! a c r e d i t a d o y 
a n t i g u o " S a l ó n R o s a , " h o y p r o p i e d a d 
d e ! s e ñ o r C a r l o s A l b e r t o D u e ñ a s , s e 
a l q u i l a n d o s a m p l i a s , v e n t i l a d a s y 
m u y h i g i é n i c a s h a b i t a c i o n e s , p r o v i s t a s 
d e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e s e r e -
q u i e r e n h o y e n d í a . S o l a m e n t e s e r á n 
c e d i d a s a m a t r i m o n i o o p e r s o n a s d e 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z r e s q u i n a a H a b a n a . 
PR O X I M O A D E S A L Q U I L A R U N H E R -m o s o d e p a r t a m e n t o , b i e n a m u e b l a d o y 
d e d o s a m p l i a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n b a l c A n a l a c a l l e , s e a l q u i l a , 
j u n t o o s e p a r a r l a s l a s h a b i t a c i o n e s . G a -
l l a n o , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
1120". 2 2 m 
SA N M I G U E L , 75 , U N D E P A R T A M E N -t o , a l t o , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O , D E S E A U N A S E S O -r a s o l a u n a h a b i t a c i ó n , q u e s e a b a r a -
t a , en c a s a d e c e n t e . I n f o r m a n e n P a -
seo , n ú m e r o 7 . 
11858 2 0 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O B e n i t o P l f i e l r o V a l c á r c e l , q u e e l a ñ o 
p a s a d o t r a b a j ó e n e l C e n t r a l U l a c l a R o d r i -
g o . L o s o l i c i t a s u h e r m a n a C o n c e p c i ó n 
P l ñ e l r o V a l c á r c e L P e d r o T e r n a s , 2 0 - C , L u -
y a n ó , H a b a n a . 
11506 21 m 
O E S O L I C I T A N XfOS C R I A D A S . 
O ñ a s q u e p r e s e n t e n r e c o m e n d a c i o n e s y 
s e p a n c o s e r a l g o . 1 5 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . S a l u d , 29, a l t o s . 
11202 1 8 m 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
S ^ l a ' n a ^ d a d . R e i n a , 131, p r i m e r p i s o , 
d e r e c h a . 11216 
E S- S A N M A R I A N O E S Q U I N A A S A N A n t o n i o , V í b o r a , c h a l e t d e a l t o s . S e 
s o l i d t a u n a b u e n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
q u e s e p a s e r v i r a l a r u s a y s e a f i n a y 
d e i l 2 1 f 8 e r e n C l a ' 19 m 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , q u e s e -
n a c o s e r v o t r a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
d e Z a f í o s y o c u p a r s e d e l a l i m p i e z a 
d e t r e s h a b i t a c i o n e s . A m b a s q u e s e a n d e 
m e d i a n a e d a d y t e n g a n b u e n o s I n f o r m e s 
E n l a c a l l e L í n e a , e s q u i n a a D , " V i l l a 
C a m p a . " 
11230 1 8 ra 
Stt S O L I C I T A U ^ A j l i r i • --m, ^ a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a h i l i m p i e z a 
, e c a s a de p o c a f a m i l i a S u e l d o : 10 p e -
H a d e s e r f o r m a l . A m i s t a d . 108, 
P - 4 1 7 13 m- . 
soe . 
a l t o s . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a l i m p i a . S u e l -
d o : $15. P i d o r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 66. 
C-S497 4 d . 15. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , q u e a y u d e a l g o a l a l i m -
p i e z a , y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i r t n , 
e n l a c a l l e B , n ú m e r o 213 , e n t r e 21 y 2 3 , 
e n e l V e d a d o . 
11033 • 2 0 m 
C O C I N E R O S 
N S A N M A R I A N O , E S Q U I N A A S A N 
A n t o n i o , c h a l e t , d e a l t o , s e s o l i c i t a 
u n b u e n c o c i n e r o , q u e s e p a c o c i n a r , m u y 
l i m p i o y q u e d é r e f e r e n c i a s ; y q u e e n -
t i e n d a a c o c i n a d e h i e r r o . 
1 1 4 0 ñ 20 m 
S ' 
E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , P A R A 
f a m i l i a r e s p e t a b l e , c o n r e c o m e n d a c i ó n 
d e d o n d e h a t r a b a j a d o , p a r a u n a q u i n t a 
I n m e d i a t a a l C a l a b a z a r : h a d e d o r m i r e n 
e l a c o m o d o , p u e s n o t i e n e q u e I r a l a 
p l a z a . S u e l d o $35 . I n f o r m a r á n : O f i c i o s , 
20. C o c i n a c r i o l l a . 
11263 19 m 
V A R I O S 
O E D E S E A U N A C R I A D A , D E M E D I A -
^ n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s p a r a l i m p i a r 
d o s h a b i t a c i o n e s y a t e n d e r a d o s s e ñ o r a s 
d e e d a d . L í n e a , n ü m e r o 93, e n t r e 8 y 10, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 7 1 . 
1151 20 m 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O P A R A B U E N A C A S A 
p a r t i c u l a r , u n b u e n c r i a d o , g a n a n d o $ 3 0 ; 
d o s c r i a d a s p a r a h a b i t a c i o n e s , $ 2 0 ; u n a 
c o c i n e r a r e p o s t e r a , g a n a n d o $ 4 0 y u n p e ó n 
d e j a r d í n . H a b a n a , 114. 
11548 21 m - . 
BE N J A M I N F E R N A N D E Z , Q U E V I V E e n e l h o t e l " L a P e r l a d e l M u e l l e , " d e -
s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e B e n i g n o P é r e z 
y e l d o m i c i l i o , a n t e s d e l d í a 2 0 d e - e s t e 
m e s . 11533 20 m 
DE S E O E N C O N T R A R A L 8 E S O R P E -p e J i m é n e z C a n o , e s p a ñ o l . L o s o l i c i -
t a S a n t i a g o A l a r c ó n , q u e v i v e e n I n q u i -
s i d o r , 17. 
11544 21 m . 
r e c o n o c i d a m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o : , p i i « « y v e n t ü a d a s s e r v i c i o s a n i t a r i o 
A 4 2 1 0 p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
TU D E L A H O Ü S E , C O N S U L A D O , 9 2 - A , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , f r e s c a s , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e ; e x q u i s i t a c o m i d a , c o n 
y s i n c o m i d a ; b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e y 
f r í a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
11531 23 m 
EN L O S A L T O S N E P T U N O , 4 8 , S E A L -q u l l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o p a r a 
u n c o n s u l t o r i o m é d i c o , a c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a r á n e n l o s m i s m o s . 
11514 21 m 
11102 2 2 m 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s , s e a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n , c o n o s i n m u e b l e s , b i e n 
s e a a s e f i o r a s o l a o c a b a l l e r o ; s e d a c o -
m i d a s i lo d e s e a . R e i n a , 131, p r i m e r p i -
s o , d e r e c h a . 
11215 1 8 m 
CU A R T O S A M U E B L A D O S , C O N U S O D E b a f i o ; e x t r e m a d o a s e o e h i g i e n e ; a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o ; b u e n a l u z d i u r n a y v e n -
t i l a c i ó n ; t r a t o e s m e r a d o y e r t r l c t a m o r a -
l i d a d : s e r e n t a n a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y I 
M a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . S e p r o p o r c i o n a ' 
a s i s t e n c i a c o m p l e t a , e x c e l e n t e y t o d o d e 
p r i m e r o r d e n . O c u r r a n a M o n t e 15, a l t o s , 
e i n f ó r m e n s e v e r a c i d a d . P r e c i o s c ó m o d o a . 
11545 25 m . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i p w e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o ? c o a b s & o s y d e -
m i s « e r v i c i o » p r i r a d o r . ; t o d « l a n h a -
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a s e ñ o r i t a M a r í a M i r a n d o y P r i e t o . 
L a s o l i c i t a s u h e r m a n o A n t o n i o M i r a n d o 
v P r i e t o , q u e r e s i d e e n l a H a b a n a . C a -
l l e d e O ' R e l l l y , n ú m e r o 31. 
11190 18 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E E s t e b a n C o r t a y C o l l , d e o f i c i o p i c a -
p e d r e r o y a l b a f i l l , n a t u r a l d e F í g a r o , B a r -
c e l o n a ; r e s i d i ó a l g u n o s a ñ o s e n C a l b a -
r l é n y l u e g o s e t r a s l a d ó a e s a ; l o s o l i c i -
t a s u s o b r i n o J u a n C o r c e l l a s , v i v e e n 
P r a d o , 119 , f o t o g r a f í a . 
11090 20 m 
LA S E S O R A M A N U E L A C O R B E L L O N , q u e v i v e e n l a c a l l e d e E n n a , nfl 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E U N M A T R I -m o n l o s i n n i ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a l t a a u n c a b a l l e r o , q u e p u e d a 
d a r a l g u n a r e f e r e n c i a . A g u i l a , 79 , a l t o s . 
P r e c i o : 12 p e s o s , c o n l u z y l l a v í n . 
11547 21 m . 
. T 7 N C A R D E N A S , 13, S E A L Q U I L A N D O S 
X T E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r l -
V y l u j o s a c a s a c a l l e U n t o W O W , e n - , g ,n nlfioa_ i n f o r m a n a t o d a s h o r a s 
tro R v 1 0 ; t i e n e o c h o c u a r t o s d o r m i t o r i o s 
y t o d a c l a s e d e c o m o d j d a d e s . P r e c i o 280 
P u e d e v e r s e d o 12 a 3 
m e r o 2, H a b a n a , d e s e a s a b e r e l p a r a d e -
r o d e s u l e g í t i m o e s p o s o A n t o n i o R o d r í -
g u e z D e h e s a , n a t u r a l de R u b i a s d e P a r -
b i t a d o n e s l i s n e n l a Y a o ? O C a f U a C » « | d e v e d r a s , p r o v i n c i a d e O r e n s e . ^ ^ 
r r í e n t e . j 
S u p r o p i e t a r i o , J o a n n í p S o c a x r í í , ; B f * * * 
o f r * . c e p r e c i o s i r s c d k o s a l a « f a m i l i a e 
e s t a b l e s c o m o e r t m o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 , 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o » 
m e r e i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN L I N E A , 62, S E N E C E S I T A U N b u e n c r i a d o d e m a n o , p e n i n s u l a r , q u e t e n g a 
b u e n a r e f e r e n c i a ; se d a b u e n s u e l d o . 
113<59 20 m 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l i m p i e z a y m a n d a d o s . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . F a r m a c i a d o c t o r E s p i n o , Z u l u e t a 
y D r a g o n e s . 
11415 20 m 
C R L V D O B L A N C O O E S O L I C I T A U N 
O f i n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e 9 a 3 . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E C A -m l s a s y c a l z o n c i l l o s . 
11481 
B e r n a z a , 64. 
21 
S ^ ; 
S O L I C I T A U N F O G O N E R O . M O N -
te. 363. L a v a d o a v a p o r , S a n t a C l a r a . 
11501 21 m 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S D E ( O S t u r a , n o s e d a c o m i d a . B e r n a z a , 
a l t o s . 11502 21 m 
64, 
$8.0 a; 0 D I A R I A M E N T E G A N A R A l N g e n t e a c t i v o v e n d i e n d o u n a r t í c u l o q u o 
c o m p r a r á t o d o c o m e r c i a n t e a l p o r m e n o r . 
D i r í j a s e a E . d e l a T o r r e , A r t i l l e r o , 6, 
C n m a g ü e y . 
11520 27 m 
C a l l e 25, e s q u i n a a M 
11459 20 m . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N 8 U -l a r , j o v e n , q u e s e p a h a c e r l a l i m p i e -
z a d e l a c a s a , l i m p i o , t r a b a j a d o r , c o n i n -
f o r m e s . A g u l a r , 6 0 . 
11170 20 m . 
SE S O L I C I T A , E N C A S A D X J B I C . O b i s -po 103, u n c r i a d o d e m a n o , p a r a l i m -
p i e z a d e l o s s a l o n e s d e p e l u q u e r í a y t i e n -
d a - s e e x i g e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
11147 18 m 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P E -n t n s u l a r , p a r a t r a b a j o s d e l a c a s a y 
e n t r e g a r m e r c a n c í a s a l o s m a r c h a n t e a . 
S u e l d o 15 p e e o s , e n G l o r i a , 9 2 . 
11164 18 m 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 11, 
e s q u i n a 4. V e d a d o . 
11233 18 m . 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D O S P A R A p r i m e r o y s e g u n d o , q u e s e a n l i m p i o s 
y t r a b a j a d o r e s . S u e l d o : $25 . D i r i g i r s e a 
l l . e s q u l n a P a s e o , V e d a d o . 
11235 18 m . 
p e s o s . 
F - 2 5 7 0 . 
11111 
T e l é f o n o 
23 m . 
VE D A D O . 8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e l a c a -
«fl c a l l e H . n ú m e r o 15S, e n t r e 15 y 17 , 
i a l a c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a n : 
c a l l e H , n ú m e r o 144. 
10694 
SE A U Q U I L A , E N L A q u ! 
5 e a l q u d a n l o S b a j o s d e P r a d o , 2 7 . 
* ' c o n , t * l o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e a , 
e l B l " * c r i a d o » ' « o c i n a y s e r v i -
u a z o - s t i ' l a l l a v e e n I o s a l t o * -
19 ^ 
C A L L E -T, E S -
. a U T n a ' * f l . " V e d a d o , a l l a d o d e l a b o d e g a , 
u n l o c a l p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a o b a r b a -
r í a I n f o r m a r á n e n l a b o d e g a - T e l e f o -
n o F - 1 9 6 0 . 
10790 24 m 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
O E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E N S E -
O n a d a , n ú m e r o 81, e n t r e A r a n g o y M u -
uÍHri<->; l a l l a v e e n l a b o d e g a 
1 1 5 2 ^ 
11549 21 ra. 
S a n e c e s i t a n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
. S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
H O T E L B E L V E D E R E Í A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e < 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u í - ¡ t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l | I 
n a d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n i , i . M _ l , g i l - • , , „ _ | •> 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e r o . T i e n e e l e v a - m a s m o d e s t o . N o O l v i d a r s e q n e • » - e * ! | W t l 9 
d o r . T o d o s l o s c u a r t o s t í n e n b a f i o s p a r - újúwj e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o » j / ' . « t » v ^ 4 c r \ v M A M n 
t l c u l a r e s . a g u a c a l l e n t e ( s e r v i d o c o m p l e - i . , . . . . j . i ' / ^ ¡ ' . . i U A i A * > 5 U L I f l A I l U 
t o . ) P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 9 7 0 0 . p r i v a d o s e n t o ü O S IOS c u a r t o ? , t e i e l O - A U M t f t t / t f t á * 
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y * M A N E J A D O R A S 10260 4 J 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l m a r , e n M e r -
c a d e r e s , n ú m e r o 2, m o d e r n o , e s q u i n a a 
C o r t i n a V a l d é s . E n l a m i s m a c a s a I n f o r -
m a r á n . 11361 20 m 
SE S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 70, u n c r i a d o d e m a n o , q u e s e a d e c o l o r 
y q u e t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s . 
11007 20 m 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r -
m a e n l a c a s a y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : D r a g o n e s , f r e n t e a M a r t í , a l t o s 
d e l a l m a c é n d e t a b a c o s . 
11462 21 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a Iob q u e h a c e r e s de l a c a s a , a 
u n s o l o m a t r i m o n i o . S u e l d o q u i n c e pe -
s o s ; y q u e d u e r m a f u e r a . M a l e c ó n , 28 
a l t o s . 11498 2 1 m 
P A R A H O T E L Y R E S T A U R A N T 
N e c e s i t a m o s b u e n c a m a r e r o , $ 2 5 ; 
s e g u n d o c o c i n e r o , $ 2 5 . p a r a l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ; v i a j e p a -
g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
<"-^"8 3 d . m 
RE G E N T E D E F A R M A C I A , S E N E C E -s l t a , c o n u r g e n c i a , p a r a g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o d e l I n t e r i o r . M a g n í f i c a o p o r -
t u n i d a d p a r a q u i e n s e a c o m p e t e n t e . P r e -
s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n r e f e r e n c i a s a 
t o d a s h o r a s e n l a d r o g u e r í a d e B a r r e r a 
y C í a . , H a b a n a y L a m p a r i l l a , 
C 3 ¿ 4 0 3 d - 1 7 
E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A U N 
n e g o c i o m u y p r o d u c t i v o . I n f o r m a n : 
H a b a n a , n ú m e r o 82 . H a n de t r a e r r e c o -
m e n d a c i o n e s . 
11403 21 m 
S e s o l i c i t a u n s o c i o , c o n $ 2 5 0 , p a r a 
u n n e g o c i o d e g r a n d e s u t i l i d a d e s . H a 
d e s e r p e r s o n a e n t e n d i d a c o m o c o -
r r e s p o n s a l . M á s i n f o r m e s : P r a d o , 
1 0 1 . J . M a r t í n e z ; d e 9 a 1 2 y d e 
2 a 5 . 
11404 21 m 
S E D E S E A U N J O V E N 
p a r a a y u d a n t e d e c a r p e t a , q u e 
s e p a e s c r i b i r e n l a m á q u i n a y q u e 
c o n o z c a u n p o c o e l i n g l é s E s c r í -
b a s e d e s u p r o p i o p u ñ o d a n d o r e -
f e r e n c i a s , p r e t e n s i o n e s , e t c . , a l 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
11394-95 20 t n 
A L O S M E D I C O S : S E N E C E S I T A U N O i n t r é p i d o i n t e l i g e n t e y c u l t o , p a r a ' 
u n p u e b l o de l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
S e l e a s e g u r a n m á s d o | 6 . 0 0 0 a l a ñ o D i -
rigirse a " M é d i c o . " A p a r t a d o 1087 " l i a -
b a ñ a . 11440 22 m 
11368 n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a ^ " T ? ? 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e - S O M C i t a U l i a p a r a h a b l 
" I Q E S O L I C I T A 
d o s d e v e r a n o . | t a c i o n e s e n C a l z a d a , e s q u i n a a 1 0 m a t r t m o n l 0 . 
EN L A C A L L E 10 , N U M E R O 8, S E N E -c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . 
20 m 
Q E A L Q U I L A , E R E N T E A L C O L E G I O \ T O N T E , 2 - H . E N T R E P R A D O T Z ü - I B , V e d a d o . 
u d e í í e i é n , C o m p o s t e l a , 112 , e s q u i n a a ÍtJL l u e t a , c a s a p a r t i c u l a r . Be a l q n Ü B tm ! ~ . L u z . d o s h n b l t a c l o ü t s : c o n v i s t a a l a c a - d e p a r t a m e n t o 
l i e y u n l o c a l p a r í g u a r d a r u n a raá- n l f i o s 
f i u i n a . 11370 20 m \ 11234 
c o n v i s t a a l a t a l l e . 
18 m . 
sin • Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
| m a n o , q u e s e p a c o s e r y t r a i g a r e f e -
SE D A U N A H A B I T A C I O N , C O N L U Z , j T 7 N C A S A D E F A M I L I A . S E A L Q U I L A a u n m a t r i m o n i o s i n n l f i o s . a c a m b i o , u n a h n h i t n c M n , c o n c o c i n a , a s e ñ o r a s 
r e n d a s . C o n s u l a d o , 130, a l t o s . 
11643 21 m . 
U N A C R I A D A P A R A U N 
q u e s e p a a l g o d e c o c i n a . 
E s t r e l l a , 11 , b a j o s . 
11438 2 1 m . 
SE S O L I C I T A " U N A C O C I N E R A . J O * . v e n , p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n y q u e a y u d e a l g o e n l a l i m -
p i e z a . S u e l d o $17. O b r a r í a , 51 , 2o . p i s o . 
d e t r a b a j o q u e s e i n f o r m a e n 
J o s é O a r c l a . 
11455-
S o l , 76 ,1 s o l a s o 
J m o r a l l d 
€ 0 m 1 n n * 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , d e e s t r i c t a 
H a c L A g u a c a t e , 70, a l t o s , 
11171 19 m 
derecha. 11888 19 m 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A , C O - j SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y n ' m e d o r , q u e s e p a l e e r y t e n g a r e f e r e n - | O y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a a c s a " e n 
o l a s . C o n s u l a d o , 112 . I N e p t u n o 76 . 
1 11333-1 U S 3 21 m 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N O l " i D * ™ ^acer g o r r a s en e l t a l l e r 
A p r e n d i z a j e t r e s o c u a t r o semanas. C i a n d o 
s a b e n pueden ganar $ L 2 Ó a $1.00 d i a r l o 
T a m b i é n s e soTiclta un m u c h a c h o de 14 
a 16 a ñ o s . A m a r g u r a , 63, 
J ¥ E 21 m. 
E N ^ n ^ f ^ 1 1 1 0 ! I ) E C A J A S C A R -JLJ t ó n de L u z . 64, s e n e c e s i t a n e n e r a -
r i a s 
11482 
o p e r a -
20 m . 
1 0 m i 
E B A N I S T A S 
S e s o l i c i t a n p a r a h a c e r m u e b l e s f i n o s a 
s u e l d o , c o l o c a d o s y c o m e n en l a c a s a 
a j o r n a l o n p i e z a s , s i lo p r e f i e r e n C a l l a 
1 ( . n f l m e r o 2 S ¿ e n t r e E y p V e d S k tS! 
l é f o n o F . 1 0 4 a . 1,3 ^ y i . \ t U a d o . T e , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GHAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cuaa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano. Informan: Je-
sús María. SO. Tiene buenas referencias 
de casas en que ha servido y desea ca-
sa de moralidad. 
lli'HT . 10 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano. Tara informes dirigirse a Sitios, 
número 48, Habana. 
11158 18 m 
Decano de los de la isla. S u c u n a l : 
Monte , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
X 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
OMi, altos; departamento 1 | . Si usled quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono ce e l t ' i acredi-
tada casa, se los facilitará coílk buenas 
referencias y los manda a todos l í t pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVKN, peninsular, en casa de buena familia; 
tiene quien la recomiende; sabe coser 
un poco a mano y m á q u i n a ; no admite 
tarjetas. Informes: Angeles, 49, Habana; 
para criada de mano. 
11159 18 m 
J P ' MATRIMONIO. ESPAÑOL, 
_ri_nlJOS' "esea colocarse para cri SIN - colocarse para criado de 
mano en una misma casa. Calle 5a.. nú-
l í ^ 3 1 ' Vedad0. Informan. 
11145 18 m F O S E A N COLOCARSE DOS CRIADOS 
JL-s oe mano, acostumbrados a servir en 
buenas casas de e«ta capital, de las cua-
les tienen buenas referencias. Informan 
í í o S ? h o r S L B - Teléfono A-3090. 
18 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas, slnforman: Habana, 83, 
azotea. 11170 18 m 
BUEN NEGOCIO. SE SOLICITA UN hombre activo, con algún capital, pa-ra hacerse cargo, en sociedad, de un buen 
tren de lavado. Dirigirse por correo a 
P l í . Apartado 099. Habana. 
11471 20 m. 
¡ N E C E S I T A M O S ! 
P o r t e r o s e r i o , p a r a u n a b u e n a casa 
e n J e s ú s d e l M o n t e , s u e l d o $ 2 0 , 
r o p a l i m p i a , t a m b i é n u n b u e n c r i a -
d o , $ 2 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s 
C - 3 5 4 9 3 d . 1 7 
E NECESITA UNA CAMARERA, QUE 
sepa servir mesas o un camarero, en 
Prado. 119, altos. Las Villas. 
m ^ o m 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE callstenia, que-sea bien competente y 
presente referencias. Consulado, 112, co-
legio. 11268 19 m 
A T E N C I O N 
Necesito un hombre ágil y trabajador, 
con poco capital para un negocio de fru-
tas y dulces y varios art ículos del país . 
Buena venta y poco alquiler y buena ga-
nancia No se quieren corredores. Infor-
mes: Monte y Cárdenas. Cafe "España ." 
Domínguez. 
11476 20 m. 
SOLICITO PROPIETARIOS DE MINAS Manden muestras, análisis y planos, 
si quieren venderlas. Milagros, 




DEPENDIENTE DE VIVERES, SE So-licita uno, que aea conocedor y prác-Ico en el giro de A'íveres. Para una tien-
da de ingenio. Sueldo $25 mensuales. I n -
fo rmará : Luis Ramírez Barceló. Oficios, 
número 36. 
11330 20 m 
Se necesita u n operar io y u n aprendiz 
sastre, que t r a i g a n referencias de don -
de t r a b a j a r o n . I n f o r m a n : A g u i l a , 7 0 . 
11345 19__m-
UN JOVEN, CON BUENAS REFEREN-clas, se solicita para trabajar como 
ayudante en una- casa de comercio. Tie-
ne que escribir bien a máquina y tener 
ortografía. Escribir manifestando edad a 
Fidel. Prado 93-B. 
14851 j g m- . 
Necesitamos 100 t rabajadores pa ra 
corte de c a ñ a en l a p rov inc ia de l a 
Habana , ga ran t izando sacar de $3 a 
$4 diar ios , viajes pagos. I n f o r m a n : 
V i l l ave rde y Ca. O 'Re i l l y , 3 2 , a n t i -
gua y acredi tada agencia. ) 
11236 . 18 m . 
A PODERADO DE CASA COMISIONIS-
J \ ta americana, establecida hace años 
en esta Isla y en los Estados Unidos, de-
sea un hombre conocedor del inglés y 
español, con capacidad suficiente para 
llevar el trabajo interior de la oficina. 
Escribir dando referencias, experiencia y 
mínimo de sueldo que aceptaría. Conce-
deré entrevista después de apreciar re-
ferencias, etc. Dir ig i rse : Apartado 176, 
R O Q U E G A L L E G O 
Pacilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con rocomenda-
ciones facilito criados, camare ícs , cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
ta clase de dependientes. También con 
eertificados. crianderas, criadaff, camare-
ras, manejadoras, cocineras, coiltureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
G allegro. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D / ' 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A . 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocheros, co-
cineras, fregadores, repartidoras, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
m 
í S e o f r e c e n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven, española ; tiene re-
ferencias. Amistad, 136; cuarto, 107. 
11497 21 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE ninsular, de manejadora o de criada de 
mano. Informan en Bernaza, 47. 
11517 !?V • •, 21 m 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE DE criado de mano o manejadora; tiene 
quien responda por ella y se i pueden 
pedir informes en donde t rabajó . Calle 
Salud, 161, altos. 
11516 21 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
C O C I N E R A S 
rTIi^„Bl;ENA COCINERA DESEA CO-
- V .1?car8e. solamente para la cocina. D l -
Suscribase a l D I A R I O D E L A M A - ¡ Se desea compra r una casa, an t igua , 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DF | que tenga p o r lo menos 7 metros de 
L A M A R I N A ! frente por 2 4 a 3 0 de fondo . Se 
prefiere u n buen lugar . S in in terven-
c i ó n de corredores. D i r í j a n s e a l se-
ñ o r G o n z á l e z , cal le E , n ú m e r o 245 
y 2 4 7 , V e d a d o ; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p . m . 
T E N É P O R E S D E U B R O S 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE para llevar libros por horas o fi jo. 
José López Acebo. Delicias, 27, esquinan 
Altarrlba, J e sús del Monte. 
11350 io m. 1U28 
recclón 
11486 Jesús del Monte, 282, moderno. 
T E N E D O R D £ L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se 
21 m 
( T ^ n u , PENINSULAR, QUE SABE 
o n i n í - r - i a la española y criolla, desea 
ferenHn* 7 ° , matrlmonio solo. Tiene re-
11503 Informan: Cristina, 7-A 
; seen o f r é ( 
21 m 
criada de mano, manejadora o para ha 
bitaclones. Tiene referencias buenas, no 
admite tarjetas. Informan: Santa Clara, 
19, moderno. 
11173 18 m 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una muchacha, peninsular; tie-
por ella. Informan: 
18 m 
ne quien responda 
Relua, número 73. 
11188 
I R ; 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Sueldo 
20 pesos. Obrapía. número 14; habita-
ción, número 8. Teléfono A-4136. 
11154 13 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada, prefiere dos o tres 
personas; se coloca por 10 o 12 pesos; 
sabe coser algo y cocinar. Informan en 
Cristina, 26, bodega; va al campo con 
viajes pagos. 
11172 18 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe algo de costura; tiene 
quien ífL recomiende. Calle 14, número 
11, entre 9 y 11, Vedado. 
11196 18 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, para corta 
famil ia ; no se admiten tarjetas. Infor-
marán : Corrales, 78. 
11201 1S ni 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano; se pre-
fiere con bueria familia. Informan: ca-
lle 17, número 22. entre E y F. Telé-
fono 1-2131, Vedado, 
11207 18 m 
UNA JOVEN DESEA AYUDAR CON N i -ños o acompañar a señora que em-
barque para cualquier puerto de España , 
el 20 o 25 de Mayo. Informes: Escobar 
y Neptuno, carnicería. 
11344 19 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora; no sale para fuera; se desea casa 
de moralidad ; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Se recibe avi-
so en Damas, 11. 
11122 18 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano, prefiere ha-
bitaciones, práctica en el servicio; sabe 
cumplir su obligación; tiene buenas re-
comendaciones; no le importa salir fue-
ra, pagándole los viajes; si no es casa de 
moralidad, que no se presenten. Lampa-
rilla, 63, altos. 
11377 20 m 
d e -
T e -
COMPRO UN SOLAR DE 100 A 125 metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada, con tranvía, hasta el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de frente, mi l pesos de contado, res-
r (» r^co T]n r n r r t D A t ^ n t » I #». ! to en hipoteca. Precio y condiciones muy ecese un C O i a p ^ l ^ n i w I C j flptanaf,a8 al 8eñor serrano. Apartado 
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a - • ̂ J^15111"1- 19 m 
¿ a j o s p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a - i n n i i M D n n r a c k c 
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a - ! C O M P R O C A S A S 
i i * - j • v £ ; que e s t é n bien situadas y den buena 
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r - ! ¡ f ^ . ^ directo A m a r . 
T7«N 106 MONEDAS D E A 5 PESn0 
vende una bonita casa, en Güín ^ 8 Í 
con sala, comedor, tres cuartos n acoa. 
agua de Vento y demás servlcU. e 
de los Escolapios, Ubre de ¡rn,' Cerc* 
trato directo .£on el dueño de iTVa^lei1. 
^"mHatí!"' aüteS Mal̂ . 
2 0 . 
Se vende, s in i n t e r v e n c i ó n d e c o n * ! 
dores, u n chalet de esquina, rodead 
de ja rdmes , compuesto de sala 
leta , 5 cuartos, h a l l , comedor y 
vicios sanharios. Ocupa una s u p ^ ] 
cíe de 832 .96 c e n t í m e t r o s . Ulam 
precio $18 .500 . I n f o r m a n en la c 
lie E, n ú m e r o 247 , esquina a 25 V* ' 
d a d o ; de 11 a 1 y de 5 a 7 n 
11427 H" 
1 T I ^ ORA' PENINSULAR, DESEA 
ti^n» ^ a r 8 e . d e cocinera; sabe trabajar, 
t a r t ^ 1 0 8 - Sueldo $20. No asiste por _ " I D ^ T • ' T ' " i i » , *>uu..u<iU 
tre h e f f ^ T t a f f 1 ' \ ^ eu"1 e n T n a i i o n , C o n - ! 3, Bolsa P r ivada , de 11380 
10 
20 m 
C ! 0 £ í I S E R ^ ' I)E COLOR, CON BUENAS 
M Í p l o m e r i í 8 ' deSea colocarse- Obrapía, 
20 m 11411 
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i - 1 11 112 a. m . y de 2 l ! 2 a 4 112 p . m . 
g u e l o e n S a l u d . 6 7 , b a j o s . i M a n u e l L . M é n d e z . 
D ^ tOLOCARSE DE COCINERA O 
ÍTono a?ai de ^ano, una señora, de me-
« ^ f 1 . duerme en la colocación. I n -
ÍTlio en Ze<U">lra, 107. Teléfono A-1765. 
- 1 U U 20 m 
10411 20 m 
/^OCINERA Y REPOSTERA, DESEA 
colocarse en casa formal, tiene rnu-
t o ^ J * < 1 c^ y puede presentar buenas 
rererencias de las casas donde ha traba-
jado, jvo se coloca por menos de veinte 
posob. lampoco duerme en la colocación. 
Inlormes en Sol, número 8. 
11408 20 m 
H I P O T E C A S 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, de cocinera o de criada de 
cuarto, en casa de moralidad, tiene aulen 
\ i r ^omiende - Inquisidor, número 33. 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAR, DE 
O moralidad y respeto, desea encontrar ] 
una casa de inquilinato, para encargado 
¡de la misma; tengo quien me garantice.! 
' Para informes, dirigirse por Correo, V. i 
Vázquez. Santa llosa, número 2, Ciénaga, | 
Habana. I 
11485 21 m 
DESEA COLOCARSE, SESORITA, fran- j H B g cesa, para acompañar a señoras o se- i 
fioritas o para hacer limpieza de habí- 1 
taclones; prefiere colocarse en el Veda- j "VTECESITAMOS COMPRAR VARIAS 
do. Pueden hablar al Teléfono A-7326. ¡ - i i casas, en Vedado. Barrio San Juan de 
20 m 
11018 21 m 
UNA SESORA, VIZCAINA, DE M E - I diana edad, desea colocarse de encar-1 
gada de una casa de inquilinato. Tieue su | 
no tienen hl-DE8EA COLOCARSE UNA SESOR V DE U1111"1*10 Cine la ayudará y no tienen hi mediana edad, en u¿a cas¿ de corta ¡ í,os- ^.uefias referencias. Informan: Estre 
familia; sabe algo de cocina y su obll 
gacion en los demás quehaceres de la 
casa. Informan: San Rafael, 141, entrada 
por Oquendo. 
11465 20 m. 
r \ L ! > E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo, sin hijos, los dos cocinan muy 
bien; además, él se coloca de portero 
o para cuidar una casa y ella es buena 
lavandera y salen al campo. Dir í janse : 
ca,He San Pablo, número 5, Cerro. 
112a3 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera; lo mismo trabaja ca-
sa particular que de comercio; va al Ve-
dado, pagándole los viajes; no se coloca 
menos de 20 pesos. Para informes: Agui-
la, 114; habitación, 49. 
^ " 6 19 m 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE DE cocinera, en casa particular o de co-
mercio; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Industria, número 73, al-
tos: cuarto, número 22 
11250 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, peninsular; no hace 
compras; sabe bien su obligación. Infor-
man : Lamparilla, 94, bodega* 
^ G l . 19 m 
DESEA COLOCARSE COCINERA, DE mediana edad; no va al Vedado ni 
admite tarjetas; solo casa comercio o ca-
sa particular. Aguila, 116; habitación, 44. 
11301 10 m 
lia, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
HOMBRE DE PROBADA SERIEDAD, casado, de 30 años, desea colocarse 
de portero, ordenanza, sereno o cria-
do de mano, para poca familia. Tiene quien 
lo garantice y posee buenos certificados 
y tiene en su poder con qué garantizar-
se. No duda ir al campo y al extranjero. 
El pradero es: Luyanó, número 233. Ma-
nuel López Losada. 
11451 20 m 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de camarero, portero, limpieza de 
escritorios o cosa aná loga ; es serio y 
tiene buenas referencias. Dirigirse a J. 
A. R. Cuba, 48. 
11362 20 m 
ESEA COLOCARSE UN BUEN Co-
rresponsal eu español e Inglés, calí-
rafo y mecanógrafo. Buenas referencias, 
neldo moderado. Dirí janse "Correspon-
sal, La Marina." 
11408 20 m 
Dios. Monserrate. J e sús del Monte. Has 
ta $25.000.00. Havana Business, Dragones 
y Prado. A-9115. 
11536 21 m 
ENEMOS DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, interés módico 
si hay buena garant ía y documentos l im-
pios. Habana, 79, sombrería. Teléfono 
A-2479. 11367 20 m 
PARA CASAS EN FABRICACION, doy dinero a tipos módicos. En pagaré 
también. Manrique, 78; de 11 a 1. 
11424 21 m 
m. 
-6 m 
VENDEMOS, EN MALECON, U v T T -sa de hierro y cemento, au» A-
¡51.800, en .$10.000, en Vedado, boniJ6111* 
quina de dos plantas, fabricación J^* 
derna $32.000. Habana, 79, sombrerí, 
léfono A-2473. ^ena. Te, 
11365 0A . 20 m 
VENDO CASA, MODERNA, CONpJvir tal. sala, saleta^ cinco cuartos, a m*. 
dia cuadra de la Calzada y de ia tÍi 
sia. Renta 35 pesos, en S4.500 DmÍI 
Cerro. 787, peletería. DueaoS 
11453 20 m 
GANGA VERDAD, CASA NTT.V w T tarón, techos hierro, sala, saleta » 
cuartos, cielos rasos. Renta $20 rtiti^ 
n«*Mn S5líy> Sin corredores. Cerro "sr* 
, 20 m * 
precio $ 
11453 
URGE VENTA ESQUINA, CON 320~^" tros, bodega, contrato, techos hieríT 
cielo raso. Renta 81 pesos, es sola en la 
cuatro esquinas; últ imo precio $9 600 On 
rro, 787, peletería. 
11454 20 m 
SE VENDE L A CASA MONASTERIoT Cerro, a una cuadra de la calzada 'fa 
bricación moderna, con sala, salea tres 
cuartos, agua, gas y servicios sanitario^ 
Informan: Cerro, 713. Lagoa. 
11480 20 
300.000 PESOS, PARA HIPOTECAS, A módico interés. Venta de varias pro-
piedades como negocio para los compra-
dores. Abelardo Cano. Reina, 57, notarla 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 25 m 
TOMO $5.000 A L 7 POR 100 EN H I P O -teca sobre la casa Florida, 24, para 
cancelar otra, renta $72 o se vende en 
$8.000. Véanla, no pago corretaje; due-
ño : San José, 9, altos; de 12 a 2. 
11225 18 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de ci-iada de mano o de cuar-
tos, con buenay referencias. Informan : Es-
peranza, 90. 
11524, 21 m 
i r ; A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle San Pedro, 6, "La Perla." 
11374 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada o manejadora; co-
noce algo de cocina; tiene referencias. 
Informan: Jesús del Monte, calle Atarés, 
número 2, letra K . 
11381 20 m 
ITNA MUCHACHA, BSPASOLA, QUE > desea colocarse para criada de ma-
no. Informan en Flores, 2, al lado de 
la carnicería. 
11387 20 m 
Habana. 
11212 18 m 
Necesitamos u n dependiente de fonda 
$20 u n camarero de ho te l $25 u n f re -
gador $ 2 0 pa ra l a p rov inc i a de M a -
tanzas viajes pagos a todos. I n f o r m a n 
Vi l l ave rde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . L a 
Agenc ia m á s an t igua y acred i tada . . . 
11355 19 m. 
T A E P E N D I E N T E DE FARMACIA. SE 
X / solicita uno, que sea práctico y t ra-
bajador. Escriba dando referencias al 
apartado 1632, Habana. 
8d-15 
Que delicia será no mucho esperar pues 
C Ü H A Ü T E M 0 C 
está próximo a llegar. Salnz y Cñía. 
11167 18 m 
SOLICITO SOCIO CON «0 CENTENES, para un negocio que garantizo; deja 
150 pesos libres; para separar a otro; el 
negocio tiene contrato y buena venta y 
eu una de las mejores calles. Informes: 
Monte y Cárdenas, café España. Domín-
guez. 
11237 18 m. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, aclimatada en el país. Tiene bue-
nas referencias y quien la garantice. De 
no ser casa de moralidad que no se 
presenten. Informan: Obrapía y Habana, 
bodega, altos. 
11397 20 m 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de manejadoras o l im-
pieza de habitaciones. Informan en Cris-
tina, 7. 11396 20 m 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de criada de mano o maneja-
dora, repasa ropa. Lamparilla, 92. 
11413 20 m 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o para ha-
bitaciones ; tiene referencias; sabe coser 
y cortar, Carlos I I I y Oquendo, nú-
mero 197. 
11456 20 m 
LTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de manejadora, prefiere la 
Habana. In fo rmarán : Suárez, número 1. 
11450 20 m 
i Q U I N I E N T O S T R A B A J A D O R E S ! 
Necesito para tumba de caña y hacer car-
bón por ajuste cerca de la Habana; ga-
narán más de cien pesos mensuales. Via-
jes pagos; no se cobra comisión. Habana, 
114. agencia La Palma. 
11249 i s m. 
rpAQUIGRAFO, ESPASOL E INGLES, 
Jl que tenga práctica y buenas referen-
cias. Si no reúne estas condiciones no se 
presente. Diríjase Cuban Trading Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 20 ra 
V E N D E D O R 
Se solicita uno, experiraentado y con co-
nocimiento en el alto comercio, para re-
presentar a un exportador de Nueva York 
de telas, drogas y ferretería. Se exigen 
merenclas. Dirí janse a P. M. Hotel "Flo-
rida." Obispo, número 28. 
. 19 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a» C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 ? . 
PARA AGENTES DE RETRATOS. UN bonlto negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro Escrihnn 
a José Boleda, calle M l s l ó í ¿ ó m l r o 19 
^ ü r d . 19 m 
C E NECESITAN AGENTES PARA L \ 
O máquina de sumar, "Calculador" Sn 
ma, jes ta multiplica. ' S o l a S e 
. w u i i t s . vniocsB ~ 
9359 
t s r v n í e g a s . 5^-Te"Í2ea 1 ° ^ ^ 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
( t V ? C E N C I A DE COLOCACIONES, 
TT L J L "abanera. Monserrate, 95. Nece-
sito 500 hombres de campo. Trabajo to-
do el año por su cuenta o a jornal- tn 
do paco. Teléfnnn A-1673. ' ~ g léfono 
sa. 11423 Abelardo So-20 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y da 
referencias. Informes: Falgueras, número 
6-A, esquina a San Pedro, Cerro. 
11445 20 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, práctica en el p a í s ; tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su de-
ber. Calle de Apodaca, número 17. 
11432 20 m. 
T I N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
I J locarse de manejadora o para l im-
piar cuartos o con un matrimonio solo. Ha-
bla Inglés. Informes: calle F, número 
117. Vedado. 
11274 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera-repostera, peninsular; sabe 
hacer de todo cuanto le pidan; ni duer-
T - E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES- ^ ^ f 1 f ^ ^ i 6 , mJá8 5ada- Co-
U pañola, para cuartos; sabe coser 
acostumbrada a vestir señoras. Informan: 
Gervasio, 29; cuarto, número 9. 
1Í448 20 m 
está I rrales- 4' frente al Cuartel de Bomberos. 11300 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos: sabe 
zurcir, o para criada de mano. Infor-
man : Gervasio, 29; cuarto, número 9. 
11448 20 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, muy f ina; tiene buenas refe-
rencias, sabe coser a mano y a máqui -
na; se coloca para habitaciones o ma-
nejadora. Calle 23, número 10, altos, en-
tre I y J, Vedado. 
11452 ( 20 m 
J ^ E S ) COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para cuartos y repa-
sar ropa. Informan: Gervasio, número 
29; cuarto, número 9. 
11448 20 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPADOLA, para coser y limpiar habitaciones; es 
fina y lleva tiempo en el país , cose a ma-
no y a m á q u i n a ; gana 20 pesos; no le 
Importa salir de la Habana, siendo fami-
lia buena. Dirigirse a Inquisidor, 20. 
11468 20 ra. ^ 
UNA ESPASOLA, DESEA colocarse de costurera en hotel o casa particular, 
no le importa l impiar una o dos habita-
ciones. Tiene muy buenas referencias. Te-
niente Bey, 59, altos. 
11251 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no duerme 
en la colocación y gana buen sueldo. San 
Rafael, 68, antiguo, entre Campanario y 
Lealtad. 
11297 19 m 
IT S A JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y repaso do 
ropa. Tiene referencias buenas. Informan 
en calle J, número 66, entrada por 9, 
Vedado. 
11245 10 m 
S " 
ciñera 
E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
sulares, de mediana edad, una de co-
y otra para todo; tienen perso-
nas que las garanticen. Informarán :\Ga-
llano, número 30, bodega. 
11324 19 m 
COCINERA, PENINSULAR, PRACTICA en el oficio, aseada y cumplidora, se 
ofrece para casa de moralidad; no duer-
me en la colocación. Razón: Oquendo es-
quina a Animas, bodega. 
11329 19 m 
COCINERA, DESEA COLOCARSE UNA señora, peninsular, en casa particular 
o de comercio; cocina a la española y 
criol la; entiende de reposter ía ; es l impia 
y aseada. Informan: Industria, 129; cuar-
to, número 6. 
11143 ir m 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO penlnsulax; ella de cocinera o cria-
da; y él de criado, camarero, o lo que 
convenga; van al campo v tienen garan-
Informan: Compostela, 120, barbe-tías, 
ría. 11191 18 m 
COCINERA, PENINSULAR, MEDIANA edad, desea colocarse establecimien-
to o casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; buenas referencias. Aguila, 
114-A; habitación, 66; el encargado In-
forma. 11223 18 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, para una cor-
ta familia. Dirigirae a San Rafael, 141 
entre Oquendo y Soledad, barbería . 
11229 i8 m 
OJO! E L HACENDADO QUE QUIERA hacer producir su finca en frutos me-
nores, en Aguila, 189, hay un español, 
práctico, que va a sueldo o a partida a 
cualquier finca de las Villas para abajo. 
Teléfono A-5760. 
11420 20 m _ 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo sin hijos, en casa de respeto; ella 
es una excelente cocinera y repostera: él 
es uno de los primeros criados; han tra-
bajado en las principales casas de Madrid 
y aquí en la capital; tienen inmejorables 
recomendaciones. Informan: Bassarrate, 
número 3. Teléfono A-02S9. 
11169 . 20 m. 
DESEA COLOCARSE UN 8EÍÍOR, CON una niña, de criada de mano o coci-
nera, para un matrimonio. Domici l io: Co-
rrales, 165. \ 
11204 19 m 
M I CHACHO, D E QUINCE ASOS, DE-sea colocarse en bodega. Es formal y 
trabajador y tiene alguna práctica. Telé-
fono J-ÍOM. José Paz. 
11349 I» m. 
MATRIMONIO, ESPAÍfOL, SERIO Y formal, se ofrece como criados de ma-
no en ciudad o campo, siendo casa de 
moralidad. Tratar en Monte y Carmen, 
bodega, número 4, altos. — 
11348 19 ra-
BORDADORA. SE HACE CARGO DE toda clase de bordados a mano y má-
quina, precios módicos: puntualidad y es-
mero, letras de pañuelos desde un real 
en adelante. Acosta, 14, altos. 
11250 18 m. 
U n j o v e n , as tur iano, con referencias 
var ias y a cua l m e j o r e » ~ d e personas 
de prestigio en e l comercio , se ofrece 
HIPOTECAS, SE DAN EN HIPOTECA $5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el Interesado. Ranero. Monte, 197. 
11037 -22 m 
DINERO EN HIPOTECA EN TODAS cantidades, desde el 6 y medio. D i -
rectamente. Notaría de Lámar. Oficios,+ 
16. altos. 
11097 17 m 
(22.000 CY. SE DAN E N HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Galiano, 72, relojer ía; 
de 1 a 7 p. m. J. Nicolás. 
10968 19 m 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 PARA f i n -cas rúst icas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Aüociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados ^con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
SE VENDE, E N L A CALLE D E S V V José, entre Galiano y Belaacoaín, "ca-
sa de dos plantas, con dos ventanas Ren" 
ta $95 y se da en $12.000. Informan eñ 
Consulado y Colón, botica. 
1^23 19 m 
SE VENDE, CALZADA CONCHA, E ^ tre Pernas Infanzón letra C, una casa 
10X38, cuatro accesorias, dos por cada 
frente, por ambos para el tranvía y seis 
cuartos interiores, entrada independiente 
libre gravamen, gana $70, vista hace fe' 
precio $6.200. Informa la misma; no «n 
rredores. 
11287 23 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anua l y desde $ 1 0 0 hasta $200 .000 , 
sobre casas y terrenos, en todos los 
bar r ios y repartos. D ine ro en p a g a r é s , 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
A C O S T A , A U N A C U A D R A 
D E L O S M U E L L E S , 
a c e r a d e l a b r i s a , 
casa c o n ] 3 ¡ / 2 m e t r o s de 
f r e n t e y 3 9 0 d e s u p e r f i -
c i e , c i m i e n t o s y m e d i a -
n e r a s p a r a 3 p i s o s , en 
$ 2 3 0 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 7 . 0 0 0 d e censos a l 5 p o r 
1 0 0 . 
O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; d e 3 
a 5 . 
25 m 
E N G A L I A N O 
para dependiente en a l m a c é n de te-1 alqilaeres de casas. Prend 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE cocinera, en casa de corta familia; 
tiene referencias. San Miguel, 18, bajos. 
/BOCINERA D E L PAIS DESEA COLO-
KJ carse con familia honorable. Informes 
en Monte, 39 bajos, habitación 4. 
11238 18 m. 
SE OFRECE CNA 8ESORITA, PARA limpieza de habitaciones o para come-
dor; tiene buenas referencias; no sale de 
la Habana. Calle Muralla, número 42, 
piso 2, número 11, no se admiten tarje-
tas. 11195 18 m 
UNA col JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
hotel, de camarera y para coser. Tiene 
referencias buenas. Informan: Suárez, L 
11157 18 m 
UNA JOVEN, QUE H A B L A INGLES, desea colocarse en casa de familia 
cubana, como nurse o manejadora. Tl^ne 
gran experiencia en costura. Amistad, 61; 
3er. piso. 11256 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA5fO-la, de criada de máno o de cocinera o 
de cuartos; tiene recomendaciones; desea 
dormir afuera. Calzada entre 6 y 8, nú-
mero 116. 11262 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo; es honnda y traba-
jadora. Informan en San Miguel, 120, ba-
jos. 11286 19 m 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano, 
de corta familia. Prefieren el Vedado. 
Sueldo $20. Teléfono A-7974. 
11304 10 m 
J T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
CA carse de criada de mano. Informan en 
Baratillo, 3. Fernández . 
11X44 19 m. 
g B DESEAN COLOCAR 2 SEÑORAS, 
españolas, de mediana edad, una pa-
ra 'Tiada de mano o manejadora y la 
otra par cocinera; las dos sin pretensio-
nes. Informes: Acoeta, número 1. 
11313 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de 15 años, española, en casa 
formal, para criada de mano. Tiene quien 
la garantice. Informan: Consulado, 89. 
11298 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Obis-
po, 75. Vidriera de Quincalla. 
11334 / 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de mano o manejadora. Para 
Informarse dirigirse a Monte, número 19L 
11211 i g m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para limpieza de habitaciones 
o manejadora. La prefiere en el Vedado. 
Calle B, número 6. Teléfono F-2518. 
11165 18 m 
DESEAN COLOCARSE DOS MÜCHA-chas, peninsulares, formales; una pa-
ra coser y l impiar habitaciones y otra 
para manejadora o criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan en Ville-
gas, 101. 11181 18 m 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Teniente Rey, 83. altos. 
11228 18 m 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, ESPASOL, CON I N MEJOR A-bles referencias e inteligente en su 
trabajo; desea colocarse de criado de ma-
no; gana buen sueldo. Informa: antigua 
de Mendy. O'ReUly, 1 y 3. 
11505 21 m 
BUEN CRIADO DE MANO Y UNA 
inmejorable cocinera, am^os con refe-
rencias a satisfacción, se ofrecen. Van al 
campo también. Informan: Luz, 37. 
11513 21 m 
UN BUEN CRIADO, ESPASOL, SE desea colocar en casa dé moralidad, 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Informan en Monte, 
121, t in torer ía "E l Aguila de Oro." 
11336 19 m 
C O C I N E R O S 
COCINERO, ESPAÑOL, para casa particular o 
forman: Teléfono A-8437. 
11542 
SE OFRECE 
comercio. I n -
21 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, CA-talán, muy aseado en su trabajo, de 
cocinero; cocina a la criolla, española y 
catalana; tiene buenas referencias. Calíe 
25. entre H e I . Teléfono F-2546. 
11541 21 m. 
PE-
asea 
B l EN COriNERO-RErOSTERO, ninsular, hombre solo, formal y 
do; cumple bien con su obligación; de-
sea colocarse, casa comercio o particular; 
lo recomiendan en las casas donde traba-
Jó. Informan: Corrales, número 187. Te-
léfono A-2636. 
1137á 20 m 
UN COCINERO V DI LCERO, ESPA-ñol, solicita una colocación en casa 
de familia o de comercio, casa de hués-
pedes u hotel. Hay quien lo garantice. 
Factor ía , 20, carbonería, impondrán . 
11265 10 m 
PARA CASA PARTICULAR, MODESTA o importante, se ofrece magnífico co-
cinero, práctico, es repostero y trabaja 
en general como deseen, cumplidor y 
l impio; es blanco. Aviso: Teléfono A-5R1Ó 
11241 18 m. 
c r i a n d e r a s " 
j i d o s , de p e l e t e r í a , u o t ra c o l o c a c i ó n 
s imi la r . Hace presente que no tiene 
pretcnsiones y s í deseos de t raba ja r . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 66-68 , a l m a c é n de 
sombreros " F a v o r i t o . " 
MATRIMONIO ANDALUZ, SIN HIJOS y recién llegado; ella entiende de co-
cina y costura; él entiende de agricul-
tura; desean colocarse los dos en una 
misma casa que sea formal. Prefieren el 
campo. Revillagigedo, 65, altos, 18. 
11232 18 m. 
UN HOMBRE DE PROBADA SERIE-dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rivas y Rodríguez, San-
ta Clara y Oficios. Tienda de ropa. 
11123 18 m 
MODISTA P E N I N S I L A R , SE OFRECE para coser en casa particular, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. Buenos informes. Aguila, 
114-A. Departamento 56. María Esparza. 
11015 21 m. 
ADMINISTRADOR DE FINCAS URBA-nas. vSe ofrece persona competente. Re-
ferencias inmejorables. Informes: Berna-
zn, 38, esquina Teniente Rey. Salón San-
tander. 
10925 18 m. 
(COMERCIANTE, PRACTICO EN TO-J dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también pura negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades Insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escr íbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
© m p r a ; 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-se. parida de 4 meses; no le Importa 
tener que salir al campo; tiene el corres-
pondiente certificado. Informan: Factoría, 
u Amero 17. 
11546 21 m. 
(CRIANDERA, PENINSLLAR, CON BUE-J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse bu niña. Tne-
ne referencia». Informan: Concha y Lu-
yanó, esquina a Infanzón. Teléfono I-2S41. 
11342 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular, de criado de mano, muy prác-
tico en el trabajo, tiene quien lo reco-
miende de donde ha trabajado, en cnsas 
buenas. Informes: llamar * al Teléfono 
1-2714. 11189 18 m 
DESEA COLOCAR UNA CR1ANDE-
iante lee 
Informan 
SE I ra, con buena y abund te oche y 
buenas recomendaciones 
Cárcel, 19. 
11186 18 m 
DESEA TRABAJAR EN UN COMEDOR fino, como primer criado o ayuda de 
cámara , muy práctico, edad mediana, re-
comendaciones de casas respetables. Nep-
tuno, número S Informarán por él. 
11231 18 m. 
C H A U F F E U R S 
(CHAUFFEUR TITULADO, EXCELEX-^ tes referencias, modestas pretensiones, 
se ofrece para cami/in en casa de comer-
cio o almacén. Villegas, 42. A. Rodrí -
guez. -
n ? f 19 m. 
SE DESEA IMPONER, EN PRIMERA hipoteca, $12.000, al 8 por 100. Infor-
man: Dragones, 94, altos; de 1 a 5. Sin 
corredores. 
11400 27 m 
as y p igno-
r a c i ó n de valores, se c o m p r a n y p i g -
n o r a n . Acciones " U n i ó n O i l Compa-
n y " , de Bacuranao. Di r ig i r se c o n t í t u -
los : Of ic ina T h e Comerc ia l U n i ó n . 
Aguaca te , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 j 
i 0 J 0 , 2 A 3 0 | 0 ! ¡ C O R R E T A J E ! 
A c o r r e d o r e s p o r c o m p r a de 
p r o p i e d a d e s q u e r e s u l t e n 
b u e n o s n e g o c i o s . I n ú t i l p e r -
d e r t i e m p o c o n n e g o c i o s 
m a l o s . J . M . V a l d i v i a . T e l é -
f o n o A - 4 3 5 8 . 
0 6 2 9 2 2 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al t i po m á s ba* 
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F , M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
O A R A HIPOTECAS, PAGARES. A L Q U I -
JL leres. desde 6 por 100 r.nual; de $50 
a $500.000. Cuatrocientos mi l pesos para 
comprar casas, '•-llares, fincas. Havana Bu-
sines. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 04 my. 
Con establecimiento vendo una casa ds 
alto, moderna, que renta $112 mensualei, 
en $17.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
En Belascoaín, a dos cuadras'» de los Cuâ  
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precio», 
para comprar, véanlo a 41 nada más. Bmi 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lna, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Btci io Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
11338 19 m 
I 
Al fin gusto a nuestro paladar daremos, 
siendo Cuhautemoc. E l portador de ello, 
G A R Z A Y S A I N Z 
111666 18 m 
ẐIASA MUY BIEX SITUADA, VEXDO 
una, de altos, próxima a Galiano, en 
$10.000. Renta el 8 por 100. Otra, esquina, 
nueva, muy hermosa, cerca de la Univer-
sidad, en $13.000. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería . 
10858 ISdk 
S 
E VENDE L A COMODA Y P p ™ -
„ resca casa Encaruación, 39, situaos 
en lo más alto de Jesús del Monte, con 
hermosos Jardines, portal, sala, saleta, 
comedor, tres amplios cuartos y espa-
cioso baño, con servicios modernos 7 
traspatio grande. De reciente construc-
ción. Informan en la misma, de 1 
11175 24 ni 
esta 
SE COMPRA UNA CASA, EN LA HA-bana, de $20.000 a $30.000, que sea mo-
derna, bien situada y en buenas condi-
ciones. Dirigirse al apartado, número 
1911. 11402 21 m 
7 
U R B A N A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-1 dos precios, 
buenos. P i 
F-5864. 
11449 20 m 
ir l . Pago bien los puntos l f ^ J O : SE VEN 
'ulgarftn, Aguiar, 72. Teléfono v / San Rafael ; 
Palacio del Centi la misma. 
1152^ 
DE L A ESQUINA DE 
y Consulado, bajos del 
entro Gallego. Informan en 
21 m 
O E DESEA COMPRAR UNA FINCA, DE -
O unt* caballería de tierra, poco más ©ilkT'ENDO CASAS, DE TODOS PRECIOS, 
menos, con árboles frutales, que dé al río y solares en todas partes. Pulgarón , menos, con arooies rrutaies. que .. 
Alraendares y si es poslbU-a carretera. Aguiar, (.'. Teléfono A-;)S64 
Trato directo. Morales y Cárdenas . Ban- j 11419 
co Nacional de Cuba. Departamento 315, " 
11278 K 23 m 
30 m 
EN E L CERRO, UNA CUADRA DE LA Calzada, vendemos edificio propio pa-
C<OMPRAMOS FINCA DE 2 A 6 C A B A - i ra industria de esquina, con más de m i l ' Herías, cerca de la Habana, para metros superficiales a trece pesos con fa-
cultlvos menores. Mesero. E. Richard ' bricación inclusive. Habana, 79, sombre-
Chardsen y Co. Box 1627, Habana. ! rería. Teléfono A-2473. 
11150 18 m 1 11366 20 m 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque San Jna^ de Dio», 
de 9 » 11 m. y de 2 » 5 p. n». 
TELEFONO A-228«. 
/ ^ A S A DE ESQUINA. CON 7.9M MI> 
KJ tros, mampos te r ía ; propia para uu» 
industria, tiene agua de Vento y de 
comunicación cada 5 minutos con « 
ciudad por ferrocarril ; también por 
zada. $7.000 y una bpoteca ^ 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA. E ' Ñ E L VEDADO. PAB-te alta, brisa, ja rd ín . P^ta l , ^ a . « cibidor, cuatro cuartos ; cfu^? ga-
servicios para la familia magnífico, 
leta al fondo; dos cuarto« ^ s f Vraspatlo, 
ra criados; cielo raso, yvtruanTM-
entrada independiente; ^ l ^ , , ^ ^ c o Te-
poteca de $3.600 al 7 por 100 al 
r r i to r la l a pagar en 25 a™3 fl81 "e QU 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T ^ N CALZADA. T T W X A DOS ^ ^ 
Ü i dia leguas de esta ciudad, y $3.750. 
caballería, vivienda. í ^ 1 ? , 9 - P0Z0' * 
Figarola, Empedrado, 30, cajos». 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 36, B A S O » . 
, a l Par tm. de San Jniia d« frente a l Parque , » s n 
De » a 11 a. m. y de 2 • 6 »» 
11341 — 
19 ni. 
Q E VENDE, E N E L MEJOR 
S del Vedado, una '"«gníflca ^ [ 
breada en un solar de ^ q n ^ - al í 
$45,000.00, pudiendo dejar S-^WM^^ eB 
npr 100 en hipoteca. Más inicru. 
Escobar, 24, altos. 19 m 
10996 - ^ r - ^ . 
Q2.800. SE VENDE L A pASA entc, 
^ Cerro, compuesta de dos ^ " ^ n i o d » 
Sara dos familias ^ t i n t a s , ro"? ^ 
legante. Para informes. Hn M r ¿ 
re Obispo y O'Beiny, sastrería a 
para 
y _ 
entre Obispo y 
tamaría 
10630 
VENTA DE UN CENTRAL: 8E \.E'sU de uno, de gran v r o d ^ n j ^ capacidad, situación y i ' . 6 ^ ' 
Informes :San Lázaro, número^ 
jos; después de las nueve a- ni. lg „, 
10213 , 
264. 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante >' se paga bueo 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s ü b w t a s se liquidan cada dos meses y el dinero 
pued? sacarse del B A N C O cuando se desee 
\ 
A 8 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 1 7 . 
E l b 
i t i e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a 
Por esta razón puedo despachar 
con toda exactitud las recetas de 
los médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A n s i s i a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . «7. D S 1 • « 
l ü n l é n Tendo c a i a e ? P B R H Z 
i Outén compra c a s a a ? . . . . P E R E Z 
'tfulln vende solares ? . . . . . P E R E Z 
ÍOulén compra solares? P E R E Z 
JOulén vende f inca* de campo? . P E R E Z 
ÍOulén compra fincas de c a m p a ? . P E R E Z 
íQuién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
L o i negoolos de e s t » casa sen «exlos j 
reserrades . 
Empedrado. nAmero 47 1 a 4. 
S ' 
E V E N D E V S S O I . A K s T I E N E 5 H A -
bltaeioues, renta S88, y el frente s in 
fabr icar . I n f o r m e s : San Leonardo, 20, T a -
taarindó. 109til 21 m ' 
RE P A R T O L A B R A Z A B A X i , C O L O M B I A , se venden, en buenas condiciones pa-
ra el comprador, las paresias siguientes: 
E s q u i n a con 1387 varas , esquina con 2100 
varas , esquina y centro con 4200 varas , 
media manzana frente a l Palacete Ñ u ñ o , 
con B373 varas . Reparto Luyanft, un so-
l ar barato. Reparto Tamar indo , un solar 
a plazos. Venta e informe*: A í v a r e z , L o -
cer ía L a A m é r i c a , Gallaj io , 113. 
11152 22 m 
VE D A D O : 8 E V E N D E TTÍ S O L A R , D E esquina, ú n i c a sin fabr icar , mi lo me-
j o r del Vedado, 8 y 21, aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos d í a s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : calle Q, n ú m e r o 23. 
entre 17 y 19. 
10665 23 m 
R U S T I C A S 
C E V E N D E F I N C A E N C A R R E T E R A , 
V dlez c a b a l l e r í a s de primera, para toda 
clase de cultivos, chalet, jardines , casas 
de c u r a r tabaco, arrendatarios , part ida-
V f O t . J crlad08. aperada de todo, pozos 
fér t i l e s , estanques, donki. palmares, f r u -
tales de todas clases, veinte y cinco mi l 
naranjos , miles en p r o d u c c i ó n , a l pro-
ducir y nuevos. Detalles y precio: J o s é 
B a á r n H e r n á n d e z , Glspert , 15. T e l é f o n o 
6o. San Antonio d© los B a ñ o s . 
11280 19 m 
B O D E G A 
Se vende u n a bodega, aln competencia, 
que no hay otra « n tres c u a d r a s ; se da 
en proporcln por tener que ausentarse 
su d u e ñ o por asuntos de fami l ia . Infor-
m a r á n : c a f é L a L o n j a , Oficios y L a m -
par i l la . 11213 20 m 
d b M é d i c a 
SE V E N D E O T R O P L A N O , D E MITY poco uso, barato, fabricante acredita-
do. Remedios, 30, J e s ú s del Monte. 
11484 21 m 
T ^ N L A C E I B A , E l , B A R R I O M A S S A -
I V l u d a b l e de los alrededores de l a H a -
bina y a V¿ minutos de Gal lano, se ven-
de uña heimosa casa, muy venti lada, com-
puesta de portal, sala, salet-i, cinco gran-
des cuantos, soberbio comedor con v is ta 
al mar cuarto para criados, Bervlcio sa-
nitario moderno, luz e l éc t r i ca , agua de 
Vento, patio con á r b o l e s frutales, Jardín 
con reja, verja a l a Calzada. Informan 
en Beal, 136, Ceiba, o en el D I A R I O D E 
L A M A B I N A , el s e ñ o r O r b é n . 
Sd-10 
O E V E N D E , E N $13.600, L A C A S A B a r 
¡5 celona, 8, gana $65. E l d u e ñ o . Castro , 
l l . Vedado. B, 87. entro L i n e a 
fono F-42S3. 
11151 
T e l é -
S O L I C I T O F I N C A 
en arrendamiento a p r o p ó s i t o para gran-
j a de cr ia y e x h i b i c i ó n de aves, pnercos 
y vacas, con casa h a b i t a c i ó n , arboleda y 
agua. Cerca de la H a b a n a . D ir ig i r se con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hote l L a UnlOn. 
A m a r g u r a y Cuba, Habana . 
10748 03 m. 
D I S C O S N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes art i s tas , se real i-
zan a $1.50. Discos nuevos Víc tor , se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del c a t á l o g o . L a A m é r i c a , L o c e r í a y 
Cr i s ta l er ía , Gal lano, 118, 
11168 13 Jn 
PI A N O : S E V E N D E U N O , P L E V E L , C A -si n u e v o ; . u n Juego de cuarto, cedro; 
una l á m p a r a , tres luces de ramales . S a n 
N i c o l á s , 64, altos. 
114«7 26 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VE N D E M O S D O S C A F E S , E S Q U I N A S , Paseo del Prado y Reina . Mitad de 
alqui ler uno, otro l ibre. $35.500.00. $6.000.00. 
Una fonda, venta, $1.700.00. $1.200.00. H a -
vana Business . P r a d o y Dragones. A-9115, 
11537 ' 8 21 m 
CE R R O , 781-A, informan. Se vende u n a t ienda de quincal la , tabacos y ciga-
rros . U n a carpeta-escritorio y una mesa 
sastre. 11389 20 m 
SE VENDE U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, en lo m á s c é n t r i c o de 
la calle del Obispo, buen contrato, m ó -
dico alquiler. I n f o r m e s : J ú s t l z , 1. 
11391 21 m 
SE Uao, muy Dien situado y 
vende por tener necesidad de i r para el 
VENDE UN RASTRO, BIEN SUB-
Udo, muy bien situado y antiguo, 'te 
campo su d u e ñ o . San Miguel, 189, mo-
derno. 11400 26 m 
BU E N N E G O C I O : C O M E R C I A N T E S , por no poderlo atender, por otro ne-
gocio, vendo un puesto de v iandas y 
f rutas ; e s t á c é n t r i c o . A coa La, 17. 
11421 20 m 
A T E N C I O N 
24 m 
\ 7'ENDO U N A C A S A , M O D E R N A ; E N terreno anexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas, todo de mamposterla, cerca de 
la Calzada del Cerro, renta $40 mensua-
les, ftltimo precio $3.600. Totn l de me-
tros 471. B . Cftrdova. S a n Ignac io y Obis-
po. C 3300 8d-8 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N , C A S A espaciosa, moderna, frente a l t r a n v í a . 
San Francisco, 26. V í b o r a . In formes: T e -
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A : D O S S O L A R E S B U E N O S . C A -da uno de 5X40 metros, brisa , t ran-
vía, etc., por necesidad de su d u e ñ o , se 
veudeu Juntos o separados. Prec io : $275 
cada uno, o dando p e q u e ñ a cantidad de 
contado y el resto plazos efimodos. R e i -
na y Leal tad , bodega, de 1 p. m. a 6. 
11406 27 m 
BU E N A O C A S I Ó N , S E V E N D E U N S O -lár en el reparto Rlvero . , esquina a 
Santa Amal la , mide 300 varas , con 20 de 
frente a la Calzada , precio $650. In for -
man en O ' F a r r l l l , 47, V í b o r a . F lorenc ia 
Gallo. T e l é f o n o 1-1233. 
11499 25 m 
UANGA, 6 M E T R O S 28 C E N T I M E T R O S , frente, 40 metros de fondo, en lo 
más aJto, barr io A z u l , Aven ida A g r á -
mente, 250 pesos, l ibre de gravamen. J u a n 
Menea. San J o s é , 48-B. 
11386 28 m 
SE V E N D E U N A M A N Z A N A rreno. DE T E -, en el T u l i p á n , C e r r o ; e s t á com-
prendida, Vis ta Hermosa , Santa Ana , M a -
riano y Merced o del Molino, tiene un 
Jardín; su medida es de 4700 metros. I n -
f o r m a r á n : Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
11390 31 m 
SE VENDE i;N SOLAR, EN E L ME-Jor punto de la H a b a n a , en la C a l -
zada L u y a n ó , Reparto L a s Casas . D a 
frente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por 51 de fondo; se da barato. I n -
forman: Santo S u á r e a y S a n Indalecio, 
bodega. Benigno -Suárez . 
11429 24 m 
T I N S O L A R , D E 13.68X50. E N L A C A -
* J lie B , entre 19 y 21, se vende a $11 
el metro. E s u n a ganga. Habana, 82, 
Informan. 
11447 20 m 
IpN L A C E I B A . C A L Z A D A R E A L , C E R -J ca del paradero del t r a n v í a de G a l l a -
no, se Tendeu dos solares de esquina, con 
l . M l metros. Se dan facilidades. Mural la , 
nüraero 80. 
i H T s 24 m . 
Se vende u n negocio de frutas y dulces, 
en lo m á s c é n t r i c o do l a Habana , buena 
venta o se admite persona que sea for-
mal para trabajarlo . Su sueldo p a s a r á de 
$70 mensuales. In formes: C á r d e n a s y 
Monte, café " E s p a ñ a " ; de 8 a. m. a 11 
p. m. D o m í n g u e z . 
11477 20 m. 
S 
E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A E N 
lo m á s c é n t r i c o de la Habana , sitio 
de mucho t r á n s i t o , buena venta. Informan 
en Monte, 25, v idr iera . 
11475 20 m 
PO R E N F E R M E D A D D E L A D U E S A , se traspasa una casa, que dan de co 
mer, con todo lo necesario y 18 abona 
dos, en Vi l legas . 34, entrada por P r o 
greso. 11258 19 m 
UN B U E N N E G O C I O , S E C E D E O t r a s -pasa la G r a n j a A v í c o l a " L o s Cocos," 
s i tuada en l a f inca V i l l a M a r í a , G u a n a 
bacon, con frente a la carretera de P e 
fialver; con m a g n í f i c o s gallineros y co-
rralfes, Incubadora para dos m i l cuatro-
cientos huevos, cr iadora para mil doscien-
tos pollos y d e m á s accesorios; e s p l é n d i -
d a casa de vivienda con servicios sani-
tarios y gran n ú m e r o de aves de razas 
f inas. Tiene contrato por seis a ñ o s , pro-
rrogable, y se da en p r o p o r c i ó n por te-
ner sus propietarios que ret irarse del 
negocio. P a r a Informes en la m i s m a 
G r a n j a y en la L o n j a del Comercio, De-
partamento, ntlmero 533. 
11295 21 m 
PI A N O , A L E M A N , D E P O C O U S O , D E cuerdas cruzadas, una cama bronce, 
l á m p a r a s de cr i s ta l e l é c t r i c a s , una a l -
fombra grande, s a n K l c o l á s , 144, altos, 
esquina a Re ina . 
11221 19 m 
PI A N O S . 81 S U P I A N O E S T A D E S -compuesto a v í s e m e , que por poco d i -
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco V a l d é s , P e ñ a Pobre, 
34. T e l é f o n o A~5201. 
10774 24 m 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A - 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en ' a r e p a r a c i ó n de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y a c c e s o r i o » . Se 
s irven los p e d i d o » del Interior. Composte-
la. 48. H a b a n a 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
.Pr imera casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
postela. n ú m e r o 48. H a b a n a . 
. T a m b i é n 1 National, 1 Chalmers , 1 De- mas, 3 c á m a r a s y un eje ce v 
de portal, de los ^ J J ^ J ^ « J ^ Í S i K V n ^ . % Pda K t . V ^ 
S I L L O N E S , i S V i 
P A G I N A Q U I N C E 






P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
5d-17 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
so hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
vendonales . Carlos I I I , n ú m e r o 263, a l la-
do del p a r a d e r o ñ 
11500 ^ m 
SE V E V E N D E U N F O R D . S E P U E D E ver a todas horas. Cal le Omoa. n ú -
mero 49. garaje. Su d u e ñ o : Quinta de De-
pendientes, v idr iera . 
11504 • 22 m 
verse a 
8 y 10. 
11168 
todas horas en Revl l lagigedo, 
24 m 
ST U D E B A K E R , " D E L 1917, D E 6 C I L I N -dros, 7 pasajeros, muy e c o n ó m i c o , de 
dos meses, de muy poco uso y su estado 
es completamente nuevo y flamante, se 
vende por solo $1.000. L l a m e a l t e l é f o n o 
A-5476. Fa lgueras , n ú m e r o 24. Cerro. 
11510 21 m 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
CA D I L L A C , " N U E V O T I P O M55." E l -ú l t i m o modelo, 6 ruedas de alambre, 
se vende por solo $2.200, c o s t ó $3.530. E s 
un verdadero regalo. L l a m e a l T e l é f o -
no A-5476. 
11512 25 m 
S E V E N D E 
Una cuña Buick, para 3 pasaje-
ros, en magnífico estado. Infor-
ma: P. Romero, Manrique, 57. 
4rl-18 
G R A N O C A S I O N 
Regalado. E l mejor motor I t a l a del mun-
do, se da a prueba a l arga distancia un 
Landaule t , 9 asientos. Inmejorable para 
cualquier industr ia , como c a m i ó n , $800. 
Aguacate, 72, bajos. 
11487 27 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; a p a - • v T un auto Dodge Brohers , de m u y po-
radores de estante, a $14; lavabos, a $ l á ; ' 
6 s i l las con dos sillones de re j i l l a , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completoa y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
9363 - 2S m 
A R A L A S ( f j 
D A M A t Q ) 1 
M A I S O N L O U R D E S 
T r a s l a d o provisional , de Neptuno, 8, a 
Campanario , 72, entre Neptuno y Con-
cordia, confecciona vestidos y sombreros 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s . T a g a l adornados, f i -
nos, $3.50, reformas b a r a t í s i m a s , borda 
en seda y mascar i l la . No olvidarse. C a m -
panario, 72. T e l é f o n o A-6886. 
11372 21 m 
S O M B R E R O S 
No comprar s in antes v i s i tar l a casa L e -
chuga que acaba de recibir los ú l t i m o s 
modelos del "Prlntemps" de P a r í s . P r e -
cios reducidos. Inquis idor , 83, primer piso. 
11146 18 m 
n H A L L E R D E L A V A D O , A D O S C U A -
JL dras del Parque Centra l y con exce-
lente m a r c h a n t e r í a , se vende muy barato, 
por enfermedad de su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Arsenal , SO. 
11327 2 1 . m 
OP O R T U N I D A D Q U E P O C A S V E C E S se presenta. P o r tener que ansentarse 
urgentemente, se traspasa negocio que 
deja l ibre de gastos por lo menee $15 dia-
rlos, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le importe la forma y s í 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias p a r a representarlo si fue-
r a necesario. Quien no tenga i n t e r é s por 
el negocio qne no se presente. I n f o r m a n : 
An imas y Amis tad , de 10 a 6, p ó d e l a , 
11178 . 24 m 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Romay , 53, 
« s q u i n a a S a n R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
I sabe l Delgado. V i u d a de Ceballo. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende u n a gran t i n t o r e r í a , con bue-
n a m a r c h a n t e r í a f i ja , por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : Habana , 
120. t i n t o r e r í a E l Sport. 
11208 22 m 
VI B O R A . S O L A R A L A B R I S A ; 6 P O R 30 metros, calle de San Franc i sco , en-
tre 10 y 11 lo vendo a l mismo precio que 
lo adquir í hace tiempo. T e l é f o n o A-46Í14. 
De 7 a 11 y de 2 a 6. 
11473 24 m. 
VE N D O D O S F I N Q U I T A S , D E M E D I A cabal ler ía , frente a camino, 8 cuadras 
"f* la Calzada, con muchos frutales. T i e -
££5 r'e P r i m e r a : casas, aguadas. Cerro» 
'87, p e l e t e r í a ; s in corredores. 
20 m 
53 M E T R O S , C O N 14 D E F R E N T E , 
solar m a g n í f i c o por lo Inmediato que 
._* a l destruido H o s p i t a l San L á z a r o , 
-ra metro. Gerras lo , 71, bajos . 
J 1 2 ' I 19 m 
4 
está 
v S O L A R S A N T A C A T A L I N A 
Entre Lawton y A r m a a , mide 6-25 por 40 
metros, alcantaril lado, agua y luz, a la 
onsa. Precio: $1.000; puede dejar parte 
'o^601- Informes: A . del Bus to . Agua-
^ i i ^ i i 19 m. 
í-L L U Y A N O , S E V E N D E U N S O -
• H jar. a media cuadra de la Calzada 
T,,„ ?ch.a y a d08 cnadras de la del 
Xi •í,n<5 cInfnnTia. de 0 a 12 a. m., J u a n 
lí'-ei) Pedro. 4, esquina a Obispo. 
19 m 
POR AUSENTARME D E L PAIS, CEDO en $L0OO un contrato largo, de arren-
damiento de una cludadela moderna de 
dos plantaa nuevas; solo paga de a lqui -
ler $160 ai mes, y tiene 20 cuartos de $9.50 
y 7 cuartos a $10. Todo alquilado, con 
luz e l é c t r i c a E s t á en el mejor sit io de 
l a Habana en el cuadro comprendido de 
L e a l t a d a B e l a s c o a í n y de Neptuno a l 
M a l e c ó n . E l d u e ñ o exipe para tras ladar 
el contrato u n bnen fiador y l impieza 
esmerada. V é a n m e en Siin J o s é , n ú m e r o 
9, de 12 a 2, altos. 
11224 W m . 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Traspaso un contrato de cinco a ñ o s de 
u n a casa en lo mejor de l a calle de Eg ldo . 
M á s informes en P r a d o 101; do 9 a 12 y de 
2 a 5. F . M a r t í n e z . 
11248 ^ 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S con a lqui ler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comerdo, 
es esquina, raiftn a las mismo. Picota 
22 esquina Acosta- Se vende una vidrie-
ra' mostrador. 
11252 20 m. 
SE V E N D E U N C A F E , S I N I N T E R V E N -clún de corredor. Se da barato por 
razfin que se le d i r á al comprador. I n -
forma e l cantinero del c a f é Universal . San 
J o s é , 107. „ _ 
HOfTfl 27 m 
T ) A K A M U E B L I S T A S E V E N D E E L M E -
JL Jor taller de c a r p i n t e r í a de la Haba-
na con gran maquinar la moderna, mide 
SOÓ metros; en el centro de l a Habana, 
en buenas condiciones. I n f o r m a : Domingo 
Garría, Teniente R e y , 1W. 
10825 10 m-
S ta ^ E' EX E L VEDADO, UN EO-
r « , „ c - í . erreno ' compuesto de 3476 va -
, , ? ' P 0 ^ vara. I n f o r m a : I . OUva-
* & « n ¿ 17. e i t r i T e 8. T e l é f o n o F-4004. 
24 m 
Sol V E R D A D E R A G A N G A 
to 'iíb^11 410 varas . calle Magnolia. Repar-
R»nnrt^ >0rurt; ea el Cerro , l indando con 
tariiuni11 ^"ales a $1.000. tienen alcan-
Uos r , a8ua y 1" ,̂ en construccifin ca-
tees, . i „ r a 8 i . p u e d e tefr* Parte en hipo-
mes- p. ti todo el dinero. Infor-
38- Á WRX 0 ^ deI Busto- Aguacate, 
— 19 m. 
í j S S t o . V í ¿ 2 S B & A 1 > - 8 » V B N D K , m 
, l Calíada i níS8' a cuadra y media de 
hlarA * 1"1C2 Tara8 de terreno. Do-
ra. A h o h r H » 0 ^ 0 ^ « l " 6 lo compre aho-
doctor ¿ w ? . Sann0' K e , n a ' 57' n o t a r í a del 
11310 0 ' de » a 11 y de 2 a 4. 
25 m 
f0" fondo n - r 0 ' ?n A ^ n ' í l a de Acosta, 
loma. a «4 m I ^ w t o n , - V í b o r a , sobre la 
sé- »; de T>moeH0- Lrge- D u e ñ o : S a n J o -
11226 -
J ^ S T ^ Í ; ^ ^ B A R A T O L A 
" L J V c o ñ u d o , en los repartos de 
Columhla . Tarn-
azos en buenas 
R i v e r a , E m p e -
ODBQA REGALADA. VENDO U^'A. 
moderna, en $400, s in deudas, en C a l -
rada doble l í n e a , de B e t e s c o a í n para 
d l n m . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. L l e n í n . 
11203 18 m 
TTaFK B I E N S I T U A D O , P A R A P E R -
K i s o u á entendida en el negocio, trabaja 
AP día y noche, tiene grandes comodlda-
rtPH. ,,Bga muy poco a lqui ler y tiene buen 
contrato. In formsL en Vil legas , HU B a -
l a r doi Cris to ." 
1(19611 26 m 
A T E N C I O N 
Se vende un cafff en l a mitad do su va -
lor y una bodega cant inera que deja seis 
mil pesos a l afio. I n f o r m a : Adolfo C a r -
neado, B a y o y Dragones, café , a todas 
horas. 10911 
V E N D E U N A F O N D A Y 
18 m 
R E S T A U -
S rant. buena m a r c h a n t e r í a . buen local 
su nreclo. barato: casa muy ordenada, i n -
f o m a V L l a n o , c a f é L o s Port i l las . Merctdo 
de Tac6n . De 8 a 10. 
9974 
""en U ^ T ^ * L n"mn.  1 
b^n los faki¡'arra,yiba1 y ^ 
^ ' l i c i o n e s ?n2mo8 11 Pl ^ dra^i^ ".e8-. In forma: J . p 
bajos. ^ • 3 0 
^ tos " J ^ ' ^ S Ü S « E L M O N T E , 8AJÍ-
d«. «na casa ; r ^ n ™ , a d r a ^ la Calza-
eti S-.300 ea iT11,1-2G() y P ' ^ de varas. 
vnras, \ ¿ ^ ? 0, ,Kalar; otra casa, con 456 
ee 'leja p a r L 8¿tD,!ac,1rtn' *1"00. en ambas 
Br,R Plu?n<, t„?Jo I n t e r é s ; se admite pa-
rer 11. S a n t ^ R r T 8 : v , I l a a « e T a , Dolo-1^17 OUI1>-OS S u á r o z Ha 19 o árez , de 2 
23 m 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E U N A C A -sa de modas, m u y acreditada hermo-
so local de esquina, pnnto ^te*0» ' J j ! 
mucho comerdo . a lqui ler barato y con 
contrato. Se da n prueba. T a m b i é n se ce-
de el local , propio para exposlclfln de 
a u t o m ó v i l e s , maquinarlas , casa de p r é s -
tamos, etc. In formes : J . \ e l g a . Animas , 
6S, altos. „ . 
10810 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfls que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
L A P E R L A 
Animas , 84, casi esquina a Gal lano. Se 
real izan, b a r a t í s i m o s , toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
y ó l i c a , objetos de arte, l á m p á r a s de cr i s -
ta l y camas de hierro. D i n e r o : damos d i -
nero sobre a lhajas a m ó d i c o Interés . H a y 
toda clase de joyas a precios b a r a t í s i m o s . 
9720 27 m 
/"IRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE 
co uro y muchos accesorios de repuesto. 
Se puede ver en C h u r r u c a . n ú m e r o 25, 
Cerro . T e l é f o n o A-9838. 1-1306. 
11539 23 
CU S A M A X W E L L . S E V E N D E U N A , pintada de crema, de cuatro ci l indros, 
en buenas condiciones. $300. I n f o r m a : E . 
W . Miles. Prado, n ú m e r o 7. 
11540 25 m. 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle S a n J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
r a guardar m á q u i n a s . San J o s é , n ú m e -
ro IOS». 
UCffWUA 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tlen etodos los documentos y t í -
tuos expuestos a la v ista de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D B D E C I D I R S E a pastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
serylcio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte | 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa* 
r ldas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, q u « 
se las da m á s baratas que nadie. 
TSotat Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l dueflo, avisando a l t e l é f o n o A-48101 
O E VENDE UNA MAQUINA ERANCE-
sa, en $500, 15 H . P . , rueda alambre, 
torpedo; un Renault , en perfecto estado, 
20-24, torpedo, $900. Genios, 16%. T e l é -
fono A-8314. G ó m e z . 
11444 26 m 
G A N G A , S E V E N D E N 
V a r i o s juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y t a m b i é n un plano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, n ú m e r o 112. 
8905 18 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10280 3 j n 
D e s u n i T O a l e s » 
MU Y B A R A T A S , S E V E N D E N C U A T R O m u í a s criol las, que t rabajan muy 
bien. Se dan baratas. Pueden verse a to-
das horas en Guasabacoa, n ú m e r o 18, a 
una cuadra de L u y a n ó . 
C 8534 3d-17 
POl vende en 50 pesos el mejor perro do 
San Bornardo que ha venido a la Habana . 
I n f o r m a n : Vedado, ca l l e 11, n ú m e r o 68, 
entre 8 y 10, 
l i l i : 23 m. 
S 
E VENDEN 3 C A B A L L O S DE T I R O , 
de 7 a 8 cuartos de alzada. L u z , 33, 
todas horas. 
20 m 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta .preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrogas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,aItos, Despacho de 10 a 4 . 
100S0 t j n 
SE V E N D E N B I B L I O T E C A . E S C B I T O -rio, c ó m o d a , mesltas, si l lones de bam-
bú, dos planos de cola y media cola y 
una pianola, con su estante m ú s i c a . Quin-
ta Palat ino. Cerro. 
C 3774 8d-18 
l m m 
M U L O S ^ j r V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor̂ y lo más barato. 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico . . , , . . . $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 i n 27 a 
/ i V I E R E U S T E D C O M P R A R O V E N -
\ c ¿ der su a u t o m ó v i l ? Avise enseguida al 
confidente de las famil ias , K . w . J a r -
pratts, quien le p o n d r á enseguida a l co-
rriente de verdaderas gangas. L l a m e al 
T e l é f o n o A-5476. 
11431 20 m 
Se vende un Ford, en 
perfecto buen estado. 
También varios fuelles 
convertibles para Ford 
en los meses de agua. 
Para introducir éstos, 
los venderemos baratos. 
Gray & Davis. Merca-
deres, 4, bajos. 
C 3521 5d-l(? 
H U D S 0 N S U P E R S I X 
Sacrif ico en $1.600, mi carro, nuevo, con 
solo dos meses de uso, por tener que I r -
me para las montaflas. No doy nada a 
chauffeurs n i me entiendo con Interme-
diarlos. Ruedas de alambre. E s Super Rix. 
Tiene rueda y goma de repuesto. P r e -
gunten en Marina, 12, por el carro de 
Gut l í r r e z . 
11314 19 m 
P O R A U S E N T A R S E S U 
DUEÑO 
Se vende un automóvil, 
Overland Special, tipo Clo-
verleave, último modelo1 
motor Continental, com-
pletamente nuevo, con go-
mas repuesto, dos meses 
de uso. Apartado 1626. 
Teléfono A-5153. 
S E V E N D E 
3 m á q u i n a s completas para amoldar hle^ 
r r o fundido; 1 horno de bronce, p o r t á -
t i l , de 100 l ibras , completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 m á q u i n a ho-
r izonta l de 25 cabal los; 1 t o m o de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 t a -
r r a j a para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas; 1 
venti lador Root, n ú m e r o 3, de 12 pulga-
das, sa l ida de a ire con su m á q u i n a W e s -
t lng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor t r i f á -
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 g r a n 
motor "Wagner," de 30 cabal los; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en S a u 
J o a q u í n , 20, f u n d i c i ó n Velo. 
C 3562 30fl-18 m 
SE V E N D E U N M O T O R N U E V O M A R C A F e r r o , 7 ^ H P . , ú l t i m o modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 30 
galones. In formes : Sol . 4. bajos. 
25 m. 
C 3429 7d-12 
H U P M 0 B I L E D E 5 A S I E N T O S 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de p u n z ó , vest iduras y fuelle nue-
vac. Ult imo modelo. In formes: E . W . Mi-
les, Prado, 7, H a b a n a . 
10939 l 26 m 
SE VR.VDE U N M A G N I F I C O A U T O M O -vi l de dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y a lumbrado e l é c t r i c o , por 
tener que embarcar su d u e ñ o . In forman 
en el garaje de S a n N i c o l á s 26, T e l é f o n o 
A-7097. Prec io : $L100. 
11022 19 m. 
Que delicia s e r á no mucho esperar pues 
C U H A U T E M 0 C 




GA N G A : " H U D S O N , " 6 C I L I N D R O S , de los ú l t i m o s modelos de 1916, muy 
poco uso, e s t á cas i nuevo, precio $1.200. 
L l a m e al t e l é f o n o A-5470. Fa lgueras , 24. 
Cerro. 11198 18 m 
¡ O J O ! i 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el tal ler de v u l c a n i z a c i ó n L a s t r a : go-
mas de medio uso, 935X135; gomas de 
medio uso. 3 6 X 4 ^ ; gomas de medio uso, 
34X4: 1 c a j a de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
11148 24 m 
AU T O M O V I L , F R A N C E S , F A M O S A marca, "Delage," 15 a 20, magneto 
Bosch. motor en perfecto estado, 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. G a -
raje H a b a n a . G l o r i a y Zulueta. 
10944 19 m 
M o t o c i c l e t a F . N . , d e 4 c i l i n d r o s 
Se vende una, en perfecta c o n d i c i ó n , por 
haber comprado su dueflo un a u t o m ó v i l . 
Se da barata. lu formes: B . "W. Miles, 
Prado , 7, H a b a n a . 
10938 26 m 
I N D U S T R I A L E S 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se osa en las calderas 
el "ANTMNCR¥STADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartad© 152. 
Habana. 
10985 10 Jn 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
P a r a Ingenios y Alambiques . J o s é H u m -
eooooApartad0 ^ Primel les , 88. Cerro . 9292 21 m. 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y C A . 
Vendemos oxigeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia F a b r i c a m o s P lantas de Acet l -
*?JÍ.7, 0xreeno, teniendo existencia ds 
accesorios para las mismas, como: So l -
daduras de todas clases. Reguladores do-
Ules y sencillos para oxigeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para so l -
oar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y d e m á s accesorios en gene-
iQ"V7;en(lemo8 un torno m e c á n i c o ds 
AL i í " v ? . t r e centros. otro de 20"X7^ otro 
M I - T W : JH tala<?r£,0i de ^ y « t r o «í» 
T-ñ tt « T.caldera8 "Standard Bol l er" de 
7.^.. •,, - L n motor de gasol ina de 12 H . P . 
^ n 0 ' ^ w l c i l indros . Una caldera de 
™ c« rr1?;-1^ Calza(la del Monte, n ú m e -
ro 86. T e l é f o n o A-4008. 
C 3249 15d-e 
i 
i s c e l a n e A i 
i 
SE V E N D E G R A N C A N T I D A D D E P E -ees de colores en la Quinta P a l a -
tino, Cerro. 
- c 3571 ' S d - I S 
Aviso: en la calle I, entre 23 y 21, 
jardín El Patria, se vende un lote de 
Ca m i ó n , sk v k n d e UNO, f í a t , t i - cuatrocientos frutales, de 5 a 6 años, po potente, propio para hacer un ca B i i p a a i o r e s , V todos a d a r fruf í» a-
n i l ó n ; e s t á en perfecto estado. Se puede * J , " « u a r i r u i O , a, 
ver en 25, entre A y B , Vedado; el cbau- I Prec,OS muy baratos. Aprovechen e»« 
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I, entre 23 
y 21, Vedado. 
11525 
ffeur Informa 
10723 18 m 
S T U D E B A K E R 
D 
NA CAMARA OSCCRA, DE CEDRO, 
p.ira laboratorio o f o t o g r a f í a . De 10 
4 p. m. O b r a p í a , 37. 
112S2 10 m 
SE V E N D E , A P A R T I C U E A R E S , N O A especuladores, los muebles de m e d í » 
uso siguientes: un juego de sala , con 19 
piezas: un aparador; 1 c a m a - c u n a ; dos 
escaparates; i velador y un palanjrane-
ro. Calzada, 169, bajos; de 4 a 7 p. m. 
11410 20 m 
SE V E N D E U N A N E V E R A . C A S I N U E -vn, a p r o p ó s i t o para f ruter ía o café . I n -
forman : Gallano, 120. 
C 3511 
" E l Bombero.' 
8d-16 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-18 
SE V E N D E , B A R A T O , 1 V I D R I E R A con s u mostrador; 1 c a j a de hierro, de 
caudales; 2 mostradores chicos 
con su s i l la y varios objetos 
dio. 16, informan. 
1156 
1 b u r ó 
m á s . I n -
22 m 
GANOA: CN BCRO, SANITARIO, CO-lor caoba, nuevo; dos sil lones, dos co-
madrl tas , seis s i l las , con respaldo enre-* 
j l l l a d o ; un escaparate p e q u e ñ o . I n f o r 
mes: Campanario , 36, por las m a ñ a n a s , 
i 11160 18 m 
asa de n CESPEDES. VENDO UNA 
en canea , casa moderna, fabricada para 
ese giro, coii 27 habitaciones, buenos ba-
TUEGO DE CUARTO, EN 65 PEROS, 
t i compuesto de escaparate, r a m a made-
r a , chirfonler y mesa de noche. I n d u s -
tr ia . 103. 11039 22 m 
« n i 
Ag o m c ñ a s d i © < q 
M u d a u i m t c J ) 
T 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , f<9. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A J -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
Nuevo. Con defensa, campana, fotuto au-
xi l iar , banquetas, forros para los asien-
tos; todo a pedir de boca. Quiero vender-
lo para comprarme una c u ñ a . Pierdo 
$500. que rebajo para hacer negocio I n -
mediato. E l carro ha rodado dos d ías . J u -
l i á n Alonso, garaje. Mar ina , 12. 
F I A T 
P o r ausencia de su d u e ñ o se vende n n 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de esta marca , tipo 
54, siete pasajeros, 35 H P . , magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. In forman en Escobar , 24, altos. 
10995 26 m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las t ramita -
ciones. S in compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente grat is . 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
H A B A N A . 
11315 9 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
T a U e r d e V u l c a n i z a c i ó n " L A S T R A " 
cuenta con los elementos m á s modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos , por d i -
f í c i l e s que sean. Compro l a goma dete-
riorada. Vendo gomas y c á m a r a s de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y c á m a r a s "United States." 
S A L U D , 1 2 . T E L E F O N O A . 8 1 4 7 . 
11149 18 j n 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a ^ dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l ptfbllco en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosto. 61. T e l . A-1013 
L o s tras lados de muebles en e l Vedado. 
Cerro y J e s ü s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de l a 
Ciudad. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O d e ] comedor, de caoba, nuevo, estilo fct^ 
R ^ e o í t r a t o : Í f f i . , S ^ S 2 r , < 3 S , ¿ i ^ r i a . T e l é f o n o A-8391 
L ( i a l á n . 
10927 1S m. 
EN L A M E J O R C U A D R A D B O K E I -l l v se traspasa u n local con seis anos 
de contrato. In formes: Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . ,« t # 
derno. Precio medico. Monserrate, 5, e b « -
a. T e l é f o n o A-8391. 
10 m 
T T R T E D S E M U D A ? Y O L E C O M P R O 
K J todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl •. Adornos, v a j i l l a , discos, jugue-
tes, ropa. Cepero, 18. Cerro . Mercaderes, 
2. O. L a r r a ñ a g a . T e l é f o n o A-71S1. 
10TO7 23 m 
A U T O M O V I L E S 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C U S A , qne tenga arranque e l é c t r i c o . D i r í j a s e 
t e l é f o n o A-5476. F a l g u e r a s , 24. Cerro 
11511 21 m 
al 
S 
C<E VENDE UNA MOTOCICLETA MAR-
O ca "Exce l s lor ," que ha servido de de-
m o s t r a c i ó n . As imismo se venden otras nue-
vas (Te uno y dos ci l indros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, S a n 
L á z a r o , 370, por Mar ina . 
C 3073 30d-lo. 
V A R I O S 
S 1 
E A L Q U I L A U N L U J O S O L A N D A U -
let, especial para bodas, con p a j e ; tam-
b i é n admito abonos por semanas o me-
ses a famil ias de gusto. Genios, 16y.. T e -
l é f o n o A-8314. 
11443 26 m 
AP R O V E C H E N G A N G A : D O S C A R R O S , de 4 ruedas, cubiertos y nuevos, con 
dos Juegos de arreos, para solo y pareja , 
costaron setecientos pesos. Preparados pa-
r a establecimiento v í v e r e s , reparto leche, 
etc.. se vende por tener n u t o m ó v i l e s ; se 
d a todo en 45 centenes. T a m b i é n una cu-
fia Cadi l lac , de mucha fuerza, en buen 
estado, se da a prueba y garant i za ; se 
d a en 35 centenes. D i r e c c i ó n : "Manantia-
les Uribe ," Del ic ias , 08, Guanabacoa . . So-
lamente de 2 a 0 de l a tarde. 
11293 20 m 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
E l tiempo le d e m o s t r a r á l a ventaja qne 
obtiene a l traernos sus gomas y c á m a -
ras para ser reparadas. L o s trabajos efec-
tuados por otros m é t o d o s pueden tener 
a l g ú n parecido a l parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le d e m o s t r a r á que es a q u í donde m á s 
g a r a n t í a se ofrece por l a ca l idad inme-
jorable de los materiales empleados y por-
que es la ú n i c a cnsa que tiene a l frente 
de sus tal leres un experto con diploma 
de L o n d r e s enyo diploma puede Terse. A l 
i r a gastar su dinero vea que lo gaste 
en u n a casa qne sabe responder de sns 
trabajos. 
" G A R A J E I N G L E S " 
E D W . W. M I L E S . P R A D O . 7, H A B A N A , 
10940 18 m 
" \ T E D A D O , C A L L E 12. N U M E R O 4, S E 
V vende un carro y un mulo, en bas-
tante p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : puesto de 
frutas . 11290 23 m 
GA N G A : P O R A U S E N T A R M E A E S p a ñ a , se venden, medio regaladas, dos 
m á q u i n a s de coser, una de pie y otra 
de mano. Compostela, 11%. Departamen-
to, 6. 11528 21 m 
SE V E N D E U N D I N A M O D E 600 L ü -ces. General E l e c t r i c , gran cant idad 
de cable n ú m e r o 0 y varios gruesos, guir-
naldas e l é c t r i c a s , con zockes y bombillos, 
un palo de campana de 6 metros y va-
rios faroles. Quinta Palat ino. Cerro 
C 3570 8d-18 
SE V E N D E , E N Bnick, de 
i A m a r g u r a , 59. 
* 11317 
PROPORCION, UN 
pasajeros. In forman 
COMERCIANTES: CAJAS ras National, se realizan, en C O N T A D O -, en Obispo, 
110, j u g u e t e r í a "Plerrot ," esquina B e r n a -
za. H a y una 442, que marca hasta $39.40 
20 
en tiene c inta y t ickts, c o s t ó $429 y se da 
por $225; las g a r ^ - ^ a m o s . 
m 1 10678 i s a 
27 m 
GA N G A de c S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S 
í?. S0.?er . : :s l ' ieer ," e s t á n f lamantes; 
11375 20 m 
C E , ^ E N » » » D I V I S I O N E S I , E n v o 
O blanco, con puerta de persiana, com-
pletamente nuevas. Por la m i S d d e ?ú 
valor. Obispo, 42 
11466 
20 m. 
CO C I N A D E ( iAS, C O N 4 I I O R N T T T \ s * asador y horno casi nn^-n c » ^ . I ' 
Mnger, antigua, m u v barntn t-Jt 
dor de cheks. imevo^ M p^so. C a u f C4" 
S ) 0 317, entre 1 » 4' Vedado. 8 ^ 
• . 10 ni 
^ ^ f & A ^ " " 4 ; í í 
18 m 
ü A J A R E , * I A I .A COTORRA S \ N TfT 
y f o n ó g r a f o que se vende^^ a n r J o o neS 
29 m 
C o m p r a i n m e d i a t a s a c o s S t a n d a r d 
d e 2 9 p o r 4 8 y p a r a c a r b ó n , t a -
m a ñ o g r a n d e , d i g a p r e c i o . P r i e -
t o y G o n z á l e z . M e r c a d e r e s . 1 1 
11113 ' 19 
m . 
EN $200, S E V E N D E U N \ LANCHA t,"̂  gasolina, con motor " P e r r o ^ 8 f l P 
I n f o r m a n : S o l 110. f e l é -
g a s o ü n a 
2 c i l indros; 
fono A-9037. 
10953 26 m 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518 
C 3318 . * — 
• In 9 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y to. 
Me, vacíos, todo el afio, ea San JUi. 
dn», 24 feléfono A.6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca, ^ 
n a. i t 
A SOMBROSA INVENCION! LA 15777777* 
i X na de sumar, "Calculador •• oQ ^ 
resta, mult ip l ica í o ml tmo Jue una ^ 
quina de $300 y solamente cuesta%| r í ' 
ran' i de cinco afios. Se necesifon o a' 
teÍU J™118' V l l l e«a8- 58: d T l 2 « I86"1' 
J l ñ 23 m 
C O M P R O 
M á q u i n a s de escr ib ir y Ca3a8 contadoras 
V' íy a domicilio, 
Neptuno, 
. 80 m . 
cualquier estado, 
) previo aviso, lnmedlataIuentp', 
43. T c , x ' 1 """" """'•e-
l innr 
e l é f o n o A-632,í. 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
OBA>DES SIANIOBBA8 M U L T A R E S 
EATÜSUSMO 
Madrid, Mayo 17. 
En los alrededores de Arpemela se 
han celebrado grandes maniobras mi-
litares con asistencia del Rey don 
Alfonso. 
Fn las maniobras tomaron parte 
reinte mii hombres pertenecientes a 
todas las armas, cuerpos auxiliares, 
ipcluso los de ariación y radioteie-
grafía* 
E l conjunto que ofrecían las tropas 
era admirable. 
E l Ayuntamiento de Argcmela obse-
«juió a las tropas con un espléndido 
lunch a las cercanías de aqnella Tilla. 
E l cura párroco pronunció un tlo-
rnentísimo discurso saludando al Rey. 
Don Alfonso le contestó que tanto 
él como el Gobierno y el ejército es. 
tán compenetrados con el pueblo. 
E l Monarca fué aclamado con ento-
íiiasmo. 
A su regreso don Alfonso se mostró 
sumamente satisfecho del resultado de 
las maniobras. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, Mayo 17. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
Iros bajo la presidencia deí señor 
'.Carda Prieto. 
E n el Consejo se examino con todo 
detalle el conflicto creado por la c*. 
casez de papel. 
E l Ministro de Hacienda, «enor Al-
ba, propuso, y fué aprobado por sus 
compañeros, que se destine a la yen-
i a el papel inútil que existe en todos 
l<»s ministerios. 
Tnmbién se acordó, a propuesta del 
señor Alha, autorizar en lo qne fal-
la de mes, la exportación de cinco 
mil toneladas de patatas. 
Otro de los acuerdos tomados con-
Mstc en adelantar una hora los relo-
jes oficiales, adoptando el horario In-
lernaclonaL 
E l Consejo examinó la labor que se 
bit de efectuar en las Cortes. 
Por último, se aprobó un conyenlo 
panitario con Portugal. 
E L CUMPLEAÑOS D E L R E Y 
Madrid, Mayo 17. 
No se ha celebrado este año el tra-
dicional banquete en Palacio con mo-
tivo del cumpleaños del Rey don Al-
fonso. 
L a fecha de hoy se celebró sin las 
acostumbradas fiestas debido a la 
guerra mundial. 
A la comida dada en Palacio asis-
tieron solamente la Familia Real y 
las clases palatinas. 
Don Alfonso ha recibido infinidad 
de telegramas de felicitación de todas 
las partes del mundo. 
F I E S T A S EN L A R A C H E 
Madrid, Mayo 17. 
E l Alto Comisario Español en Ma-
rruecos, general Jordana, ha telegra-
fiado al Gobierno dándole cuenta de 
las fiestas celebradas en aquella pla-
ya con motiro de ser hoy el cum-
pleaños del Rey don Alfonso. 
L a animación durante todo el día, 
según comunica el general Jordana, 
ha sido extraordinaria, habiendo to-
mado parte en las fiestas más de seis 
mii cabileños de las zonas española y 
Irancesa. Todos ellos hicieron de-
mostraciones de leal adhesión y res-
I.eto a los oficiales y policía de los 
campos. 
Los moros sometidos «̂ e muestran 
muy contentos por la influencia es-
pañola en Marruecos. 
A GESTIONAR E L INDULTO D F 
T R E S ESPAÑOLES E N 
FRANCIA 
San Sebastián, Mayo 17. 
E l teniente Lafflte ha marchado a 
París con objeto de gestionar que el 
Gobierno francés indulte a tres espa-
ñoles que han sido detenidos en Bur-
deos y condenados a muerte por con-
siderarlos espías de los alemanes. 
SE INTENSIFICA LA PRODUCCION 
D E CARBON 
Madrid, Mayo 17. 
Se ha intensificado enormemente la 
producción de carbón en Puerto Mu-
ro. 
En aquellas minas se trabaja día 
y noche, sin excluir los domingos pa-
ra poder atender al consumo nacio-
nal. 
UN REGALO REGIO 
PINTURAS DE 
W H I S T I E R 
Un millonario inglés—el nombre me 
escapa, porque no recuerdo dónde lo 
he leído—, acaba de regalar al Go-
bierno Americano una colección de 
telas del pintor de los Nocturnos. L a 
cosa merece anotarse, porque no es 
la costumbre. Los que hacen esta cla-
se de regalos suntuosos y casi diaria-
mente, son los americanos—Morgan, 
Rookfeller, Vanderbilt, etc.—Lo cual, 
en ellos, ya no asombra aunque sí 
agrade. Y agrada tanto que la prensa 
no bate tambores. ante esos donativos. 
Se limita a tomar acta de ellos. 
E n los otros países es un aconteci-
miento que no va sin inconvenientes. 
Yo recuerdo las dificultades que tu-
vieron los herederos de Caillebotte y 
de Monsieur Boucicault, apropóslto de 
la colección de cuadros que legaron 
al Museo del Louvre los dos propie-
tarios. No había costumbre de esos 
regalos y la Administración no sabia 
qué hacer. E n América, nada de eso. 
L a oferta se hace y el agraciado la 
acepta sin más requilorios. 
Y ya lo creo que podría aceptar, sin 
reparo alguno, el gobierno americano, 
los cuadros de Whistler, el pintor má^ 
grande, más extraño y más originai 
que han tenido los Estados Unidos. 
En Francia óesenvolvió su genio en 
una rivalidad gloriosa con los Monet.l 
los Pissarro, los Sargent, los Sisley. 
• Ie<* Cezaune. el grupo 1 impresionista 
sobre el cual elevó triunfalmente sus 
fantasías de color sobrio y sus des-
lumbradores efectos de negro y oro— 
que no hnn sido superados. 
Yo no tengo autoriuvi para decir 
estas cosas. Yo no he vislo mAs que 
dos o tres nocturnos de Whi.s.tler en 
París—galería Durand-Ru il —y dos 
retratos en el Luxemburso: el de 'a 
madre del pintor y el de Carlyle; dos 
cuadros en que parece revivir el gran 
Renbrandt—pero un Renbrandt sin 
oscuridades tonales. 
Pero el que quiera conocer bien a 
"Whistler debe recorer las tres páginas 
consagradas a este pintor por el hom-
bre que conocía mejor la obra, el pen 
Famlento y el alma de Whistler: el 
poeta-crítico Stephane Mallarmé. E l 
artículo del sincero escritor forma 
parte del volumen "Pages" editado 
ñor Lacomblez en Bruselas. Es la úl-
tima palabra sobre la técnica y el ge-
nio del amigo de Stuart Merrill y de 
Vielé Griffin. 
Camille Mauclair, Gustavo Kahn. 
Huysmans mismo no han dicho más 
ni mejor referente al gran artista auo 
con Gustavo Moreau—en otro género 
—ha dado ala pintura el encanto 
inmortal de la realidad soñada. 
E l Museo de Nueva York dará pro-
bablemente una sala especial a esta 
serie de pinturas del eran americano. 
Sala que será en la Pinacoteca da la 
gran república, lo que es el Salón 
Carre o la Tribuna de Florencia en 
Museo del Louvre y en. el "palazo 
T'ffici":—el Santa Santorum de la luz 
y el color. 
Conde ROSTIA. 
Provisión de Juzga-
dos Muoicipales en 
ia 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
T E R N A S 
Reunida ayer la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia acordó elevar al seHor 
Presidente de la República diferentes ter-
nas para cubrir írargos de Jueces Muni-
cipales en la provincia de la Habana, du-
rante el cuatrienio de 1917 a 1921. 
He aquí las citadas ternas: 
I 
M E L E N A D E L SUR 
Juez em propiedad 
Francisco Noroña Delgado (Juez at-
tual). 
Pablo Perea Guerra. 
Luis Giral Oller. 
Primer sapiente 
Celestino Berna! Miranda; 
Pedro Pablo Andrade Fernández; 
Miguel Dopazo Zaldivar. 
Srsrundo suplernte 
Francisco Arado Barroso; 
Francisco Curbelo Agudo; 
Benigno BrLto Alfonso. 
T A P A S T E 
Juez en propiedad 
Antonio Ma. Cowley Lima (suplente ac-
tual). 
Rafael Mario Gómez Rodríguez; 
Félix Hernández Fernández. 
Primer snplente 
León Batallo Chenique; 
José H. Miranda Rivero; 
Pablo Arc-ricibia Martínez. 
Secundo suplente 
Tranquilino Pérez Coto; 
Eugenio López Martínez; 
Erotldo Valdés Mujica. 
i 
MADRUGA 
Juez en propiedad 
José M. Pacheco Orta (Juez actual); 
Adolfo Fernández Arbelo; 
José María Espinosa Diaz. 
Primer suplente 
Francisco J . Mena Hernández; 
Ramón Martel Estevez; 
Manuel Batista Quintana. 
Secando sapiente 
José V. Alfonso Alfonso: 
Miguel Pumariega Delgado; 
José Suárez Peña. , 
' SAN ANTONIO D E L A S VE(^AS 
Juez en propiednd 
Francisco M. Rodríguez Oliva (actual 
Juez); 
Miguel Hernández Rivero; 
Alejo Cantón Ramos. 
Primer suplente 
José M. Martínez Alfonso; 
Manuel Carrillo Alvarez; 
Juan J . Palenzuela Cruz. 
Serundo suplente 
Aurelio Oliva Sigler (actual Juez); 
Lázaro Martínez Montano; 
Pablo Saotalla Millares. 
B E J U C A L 
Juez en propiedad 
N.comedes Adán Lastres (abogado); 
José A. Pulg Delgado (juez actual); 
Leopoldo González Mesa. 
Primer suplente 
Gervasio Rodríguez Díaz; 
Pascual Núñez Alfonso (actual); 
Martín Cruz González. 
Segundo suplente 
Felipe Díaz León (actual); 
Tomás Abad Hernández; 
José Isabel Castillo Vélez. 
QUIVICAN 
Jaez en propiedad 
José María de Cárdenas Hernández 
(Juez aKual ) ; 
Juan Serra Acosta; 
Antonio M. de La ra Casanovt. 
Primer suplente 
Jorge Viera Vázquez; 
Antonio Gutiérrez; 
Pío Veiro Acevedo; 
E L D I A 15 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e ñ s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y Ca. I f t 2 1 
Segundo suplente 
Cándido Plfieiro Sepúlveda (actual); 
Manuel Cuervo López; 
Enrique Díaz Rodríguez. 
SURGIDERO D E BATABANO 
Juez «n propiedad 
Enrique Fernández de Velasco Hernán-
dez; 
Antonio V. Pérez Palenzuela (actual 
Juez); 
Santiago Freiré Capriles. 
Primer suplente 
Carlos Aguirre Reyes (actual); 
Marcelino García Fernández; 
Blas García García. 
Segando suplente 
Marcelino García Delgalo; 
Alejo Pérez Acosta; 
Clemente Millares Abrahantes. 
Vida Obrera. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Bajo la presidencia del obrero José Ar-
ce celebró sesión la Sociedad de Socorros 
Mutuos de la fábrica de Partagás. 
E n dicha junta se dió cuenta del pro-
greso altauzado y de los asuntos admi-
nistrativos. 
Fué discutida ampliamente la conducta 
de dos asociados que infringieron el re-
glamento. - . 
Por vez prlmemra y yatendiendo las 
razones expuestas se acordó dispensarlos, 
si bien dejando sentado que en lo suresi-
vo, todos los asollados tendrán cuidado 
de no contravenir lo dispuesto en los Es-
tatutos sociales. 
Se acordó que por un facultativo espe-
tlal sean atendidos los socios enfermos 
que radiquen en los barrios apartados 
de la capital, en Pogolotti y Marianao. 
Reinó gran entusiasmo entre los con-
currentes. 
LOS C A L D E R E R O S — R E P A R T O D E 
A U X I L I O S 
Desde la una hasta las cinco de la tai-
de, se repartió entre los obreros huel-
guistas del Gremo de Caldereros. el 
auxilio acordado, con cargo a los fondos 
del Gremio, entre aquellos que reglamen-
tariamente tenían derecho al mismo, por 
haberlo solMtado de acuerdo con lo dis-
puesto, por la pasada Junta General. 
L a cantidad donada a cada uno de los 
solicitantes era de cinco pesos. 
Ya fueron designadas l'as comisiones 
ique han de recaudar fondos en los • ta-
lleres de mecánica a partir de esta se-
mana. 
EN E L C E N T R O O B R E R O 
Anteanoche celebró la junta reglamentaría 
el Comité Ejecutivo del Sindicato del ra-
mo de Construcción, tratándose asuntos 
de gran interés para la administración y 
régimen del citado Sindicato. 
E L SINDICATO I D E L A S O B R E R A S D E 
L A S F A B R I C A S D E FOSFOROS 
E n el salón principal del Centro Obre-
ro, se reunieron los obreros de la 
fábrica de fósforos " L a Comercial", ba-
jo la presidencia de la compañera E . Ba-
rrera. Actuó de Secretaría Clara Cuba. 
Se discutió rudamente la admisión en 
el Sindicato, de unas obreras que, al pa-
recer, no tenían voluntad de secundar a 
sus compañeras tnando la huelga. 
Siendo el propósito ganar voluntades a 
la causa de la organización, en lugar de 
restarlas, se acordó darles ingreso en la 
Asociación. 
Discutidos otros particulares, referen-
tes a la propaganda y organización de 
1 las obreras que- se dedican a la industria 
¡ fosforera, en la Habana, se levantó la 
l sesión a las diez de la noHie. 
! E L 20 D E MAYO E N POGOLOTTI 
E l Gremio de Obreros de Pogolotti ha 
acordado celebrar el 20 de Mayo, día glo-
rioso para Cuba, y la toma de posesión 
del Mayor General Mario G. Menocal, de 
la Presidencia de la República, grandes 
fiestas. 
Entre los acuerdos tomados figura en 
prlmemra linea repartir víveres entre los 
obreros- necesitados del citado barrio. 
Oportunamente publicaremos el progra-
ma de los festejos. 
E L GREMIO D E BARNIZADORES 
Un gran número de asociados a este 
Gremio se reúnen todas las noches en la 
Bolsa del Trabajo, para cambiar impre-
siones sobre la jornada de las ocho ho-
ras. 
Dada la normalidad del país, este gre-
mio reanudó sus trabajos, que tuvieron a 
bien paralizar en vista de la situación 
política. 
Hoy viernes, 18, se reunirá la Directiva 
para tomar acuerdos definitivos. 
DOS MANIFIESTOS 
Las obreras y obreros en huelga de la 
fábrica de chocolates Baguer han lanzado 
un manifiesto dirigido al pueblo en ge-
neral y a los trabajadores en particular, 
dando "cuenta del movimiento planteado 
explicando su actuación y los móviles que 
persiguen en su campaña. 
E l citado manifiesto lo hicieron circu-
lar profusamemnte en todas las socieda-
des obreras y en los talleres de tabaque-
ría de esta ciudad, solicitando la coope-
ración de todos los obreros. 
E L MANIFIESTO D E 
LOS C A L D E R E R O S 
También circuló profusamente otro ma-
nifiesto de los obreros caldereros. 
Explican la actitud adoptada en loa si-
guientes párrafos: 
"En el proceso que ha seguido la huel-
ga desdo su InMación. se ha procurado 
que nuestro GreVnlo, dentro de la mayor 
corrección, sin perder un momento la 
ecuaíümiidad, persevere haslla consegnlr 
lo que creemoms justo a nuestros inte-
reses. ' , 
Es nuestro deber hncer en este Mani-
fiesto un pequeño bosquejo de la situa-
ción. 
No es esta huelga una lucha sistemá-
tica del trabajo Contra el capital, no; es 
es una aspiración Justa, necesaria a nues-
tra ruda labor. Porque en ese trabajo 
desgastamos nuestro organismo, perde-
mos nuestras energías en nuere horas de 
trabajo, ganando estrictamente lo nece-
sario para cubrir con deficiencia nues-
tras más perentorias necesidades. 
Hemos ido a la huelpa en Justa defen-
sa de nuestros Intereses, sin animosida-
des ni rentores. sino guados solamemntc 
por un deber de humanidad, que nos im-
a nuestros hogares algo más que un pan 
ra que nuestro organismo no se resienta 
y a tener algunas horas de descanso, pa-
pulsa a velar por nuetros hijos, a llevar 
con el duro bregar de nuestro trabajo. 
Pedimos ocho horas de trabajo con el 
jornal de las nueve horas que actualmen-
te ttnemosS no para percibir mjs dinero. 
sino para disfrutar de más descanso. 
Pedimos doble Jornal para el trabajo de 
los domingos y días festivos, porque es 
natural que si trabajamos en esos días 
destinados ai descanso, . veamos ~recom-
pnsado nuestro esfuerzo con algo que sir-
va para auxiliarnos, mejorando nuestra si-
tuación. 
Termina Invocando la Unión de todos., 
para recabar mayor suma de ventajas en 
el porvenir. 
D e P a l a c i o 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Hn sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento habanero de la' Sesión ex-
traordinaria fecha 10 de febrori último, 
por el tnaal se acordaron pensiones para 
el próximo Presupuesto a favor del Club 
Benéfico de cocheros v la Sociedad de 
Instrucción y Recreo "Calino Musicál". 
También ha sido suspendido el acuerdo 
del propio Municipio, fecha 13 del mes 
citado, sobre aumento de pensión a la 
Instltuv-ión Maceo Gómez, y subvención 
de $3000 para arreglo del edificio del asi-
lo Jesús. María y José. 
Igualmente ha sido suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento, número 234. de 13 
del propio mes por el cual se dispuso 
aumentar las plantillas para el próximo 
Presupuesto ordinario de los departamen-
tos de Sanidad, Administración de Im-
puestos, Fomento v Contaduría. 
I N T E R I N I D A D 
E l Secretario de Hacienda, doctor Lei-
poldo Canelo, se hará cargo Interinamen-
te de la Secretaría de Agricultura, ni ce-
sar el general Emilio Núftez, por haber 
sido proclnmamdo Vicepresidente de la 
República. . S 
* * r j r * r r w r ^ * * M r * * * * * * * * * * m 
Junta del s o r t e i n ú -
mero 2 7 4 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
de la Lotería Nacional, en su artículo 
25, han sido designados para formar la 
Junta que ha de presidir la celebración 
del Sorteo número 274, que tendrá efecto 
ei sábado 19, los señores siguientes: 
Presidente, Federico Mendizábal. Di-
rector General. Vocales: por la Secreta-
rla de Hacienda, Fernando Figueredo, Te-
sorero General de la República; por la 
Fiscalía de la Audiencia de la Habana, 
René Ferrán y Ojea, vecino de la Loma 
del Mazo; por la Cámara de Comertio, 
Carlos de la Torre, vecino de San Lázaro 
203; por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. Joaquín Obregon. vecino 
de Lealtad 26 y como Suplente, Joaquín 
Coello. vecino de Consulado 32: por el 
Ayumtamiento, Manuel Fernández Areces, 
vecino de 2a. número 4, Víbora: por el 
Gremio de Estibadores y Jornaleros de 
la Bahía de la Habana, Octavio Fuentes, 
vecino de San Ignacio. 94. altos y como 
suplente. Claudio G. Binazo, vecino de 
Compostela 189 y como Notario, el doc-
tor Francisco Pedroso y Hernández. 
D e S a n i d a d 
Hoy se reunirá la Junta Nacional de 
Sanidad v Beneficencia para celebrar se-
sión extraordinaria con la siguiente or-
den del día: 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos Kancionados. 
Esccrlto de la Alcnldia Municipal de 
Santa Clara, sobre los Mataderos Provi-
sionales. 
Expedientes sanitarios de las casas 
Flores entre Serafines y Agua Dulce, pro-
piedad del señor Manuel Alvarez Fara-
des. Alzada. „ . 
Escrito del señor B. Ramírez y Ca.. «i-
bre análisis de jugos de frutas "Whitle' 
y el Decreto 1461 de 1915. 
Escrito de la Jefatura lo'oal de la Hn-
bana, sobre venta de aves muertas. 
Escrito del Gobernador de Camagüey, 
sobre la Junta de Patronos del Asilo P . 
Valencia. _ . . 
Vacante del Director del Hospital de 
Guantánamo. . „ ... , ^ 
Concurso para Director del Hospital de 
Santiago de las Vegas. 
INFORMES 
Martínez, sobre Casa Cuartel en Fo-
mento. 
SACOS YUTE CALCUTA 
Tengo existencias disponi-
bles, entrega inmediata. Ven-
do de importación directo 
Calcuta y tengo solvencia pa-
ra garantía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, 
condiciones, etc., etc. 
ANTONIO G. ASENSI0 
Oficios, 22, Apartado 1934. 
Teléfono A-5877. Habana. 
C3569 alt. In.-lSmy. 
Tamayo. sobre los concursos para cu-
brir los cargos del director de Hospitales 
de Ciego de Avila, San'rti Spíritus, Hol-
guín, Trindad y Yaguajny. 
Moción del doctor López del Valle, so-
bre organización de servicios para la cam-
pafia efectiva contra las moscas. 
Moción del doctor López del Valle, so-
bre las aceras de la Habana. 
r * - * - j r ^ ¿ r , * ^ - * — —•* 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
E L PROGRESO D E C O L E S 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente Aquilino Quintas. 
Primer Vicepresidente: Antonio Novoa. 
Segundo Viicpresldento: Manuel Sarria. 
Tesorero: Manuel García Vázquez. 
Vl.'c: Mrnuel Gómoí. 
Secretario; José Requejo González. 
Vice: Modesto iglesias. 
Vocales: Antnío Fernández Falcón, Ra-
món Sama. Benito Vázquez. José Otero, 
Secundino Pereira, César Conde, José 
Afiel Carlde, Manuel Alvarez, Juan Gar-
cía. Máximo Rodríguez, Antonio Quintas 
Pereira, Pegejrto Novoa. 
SuplentesT^íanuel Requejo, José Beni-
to Sarria, Aquilino Requejo, Manuel Ro-
dríguez, Baldomcro Arcan, Camilo Ro-
dríguez. 
Comisión de Glosa: Camilo Añel, Vicen-
te Gómez y Amado Iglesias. 
SOCIEDAO COOPERADORA D E L A L I -
GA A G R A R I A D E G E R M A D E 
L a directiva de esta Sociedad tomó el 
acuerdo de celebrar una matinée baila-
ble en los jardines de Palatino, el día 3 
del próximo junio. Tocará la orquesta 
de Enrique Peña. 
€ 1 C i e m p o 
ACUMULADORES 
Recargados e igualados 
a un peso al mes. 
CASA CEDRINO 
Infanta, 102-A y San Rafael 
Si por el pasado ha tenido usted 
muchos disgustos con la falta de 
corriente por el alumbrado y en-
cendido de su máquina, mándela 
por la noche a Casa de Cedrino, 
y por la mañana ya está lista. 
0BSEBVAT0RIO NACIONAL 
Mayo 17 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 765.5: Orozco, 765.0; Haba-
na, 764.80; Matanzas, 763.0; Isabela, 
764.5; Cienfuegos, 763.0; Santiago, 
761.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 21, máx. 27, 
mín. 18. 
Orozco, del momento 21. 
Habana, del momento 22, máx. 25, 
mín. 17. 
Matanzas, del momento 20, máx. 26, 
rain. 18. 
Isabela, del momento 25, máx. 27, 
rain. 22. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Santiago, del momento 24, máx. 26, 
mín. 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Orozco, N E . flojo; Pinar, N. 4.0; 
Habana, N E . flojo; Matanzas, N E . 
6.0; Isabela, N E . 6U); Cienfuegos, N. 
8.0; Santiago, N. 12.0. 
Estado del cielo: 
Orozco, Pinar, Isabela y Cienfuegos 
despejado; Habana. Matanzas y San-
tiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Cárdenas, Palma So-
riano. Camarones, Cristo, Mayarí y 
Imias. 
Pronóstico: Buen 'tiempo. 
B aumento del.... 
(VIENE D E LA PRIMERA ) 
personal y casi sin mobiliario, dando 
espléndidas comisiones a los propa-
gandistas y corredores que logren 
proporcionar seguros; media docena 
de seguros medianos que éstos lo-
gren les suelen proporcionar remune-
ración para vivir algún tiempo. 
No es esto desconocer los beneficio» 
que a la colectividad proporciona el 
seguro sobre la vida sino caracteri-
zarlos desde los puntos de vista eco-
nómico y mercantil, llamando espe-
cialmente la atención sobre el hecho 
Innegable de que ya hace años se 
discute la nacionalización del nego-
cio, considerando que son excesivas 
sus ganancias y perniciosas las con-
secuencias de dejarlo exclusivamente 
a la actividad privada, por lo cual de-
bería reservarse el lucro que propor^ 
clona al Estado, con alivio de otras 
manifestaciones de la riqueza de la 
Industria en general. 
E l Grobierno .de Cuba tiene en sus 
estatutos pruebas inequívocas de las 
liberales franquicias concedidas por 
él a las empresas nacionales y ex-
tranjeras que lo practican en el país 
para establecerse y funcionar. E s en 
E l D I A R I O D E L A M A B & * 
N A . « • e l p e r f M f e o d e 
y m c k e n t e c i f o 4 o k R e p A -
b l i c • 
efecto reducidísimo el número y ca-
lidad de los requisitos, que para ello 
se les Imponen, hasta llegar al extre-
mo, sin semejante en ningún otro 
país, de que solo se les exige un depó-
sito de V E I N T E Y CINCO MIL P E -
SOS, fijo y constante cualesquiera que 
sean las responsabilidades de las com 
pañías por sus seguros en vigor, y el 
pago de un Impuesto modestísimo de 
dos y medio por ciento sobre el Im-
porte de las primas colectadas; sin 
que se les obligue ni a presentar y 
publicar las cuentas de los negocios 
hechos en Cuba ni los Informes rela-
tivos a ellos; lo que en el presente 
caso permite a los quejosos argumen 
tar con hechos y datos que, si fue-
sen públicos los documentos referi-
dos, destruirían en un Instante sus 
alegaciones y querellas, 
Dada\ esas circunstancias no es dls 
entibie el espíritu de franca benevo-
lencia del Poder Público; y cabal-
mente quienes menos pueden ponerlo 
en duda son las compañías extranje-
ras, que resultan singularmente fa-
vorecidas, en el estado actual de núes 
tra legislación sobre la materia, pues 
ni se les obliga hoy, como antes su-
cedía, a constituir las reservas téc-
nicas ni de primas ni a depositarlas 
e Invertirlas en el país. Se entienden 
por reservas técnicas los fondos de 
garantías destinados a responder de 
los contratos o seguros pendientes, 
sin contar los seguros especiales que 
las compañías pueden establecer con 
arreglo a sus estatutos para reforzar 
las técnicas o matemáticas. 
Las empresas nacionales serias y 
solventes deben constituirse con am-
bas reservas técnicas y reglamenta-
rias, y como aquí radican, aquí tie-
nen que invertir el capital y utilida-
des dejando así satisfechas las exi-
gencias que el seguro debe llenar 
para ser lo menos oneroso posible a 
la economía social. Así por lo menos 
fomenta la fortuna pública, engrosan-
do el acerbo común del trabajo y de 
la riqueza nacionales con sumas que 
de otro modo salen de Cuba en pro-
porciones crecientes y alarmantes, sin 
que valga alegar en contra que las 
agencias extranjeras hacen gastos en 
el país, pues por ser muy módicos 
como he dicho antes el importe de 
ellos y el de los pagos efectuados no 
compensan nunca el de las enormes 
cantidades que por concepto de pri-
mas extraen anualmente y que solo 
en el año pasado llegaron a la can-
tidad de cinco millones de pesos. 
E s de advertir que las compañías 
extranjeras tan visiblemente privile-
giadas no presentan ese solo Incon-
veniente; su falta de arraigo trae con 
sigo otras graves dificultades para 
los asegurados, pues en los casos fre-
cuentes de no conformidad con las 
resoluciones o actos de la compañía 
aseguradora tiene que Ir a reclamar 
sus derechos a país extraño y lejano, 
con leyes y jurisdicciones que no son 
las del suyo propio, y que ignora 
de hecho y de derecho; circunstan-
cia que sumada a las antes expresa-
das hace resaltar más y más la ra-
zón con que en el mundo culto se 
pretende hoy nacionalizar el seguro, 
bien haciéndose cargo de él el Esta-
do, como en Italia, bien orientando la 
legislación especial que lo rige a la 
protección discreta, pero efectiva de 
las empresas nacionales. 
Por otra parte el Impuesto que im-
pugnan las compañías de que se tra-
ta, es parte de una serie de tributos 
que recargarán nuestra fortuna públi-
ca por virtud de emergencias que han 
surgido por causas excepcionales; no 
es más que la ampliación del módico 
tributo existente; cuando otras for-
mas de la actividad y de la riqueza 
nacional se gravan más onerosamen-
te y no han prorrumpido en tales cla-
mores. Todos cuantos en Cuba vivi-
mos y trabajamos estamos obligados 
a contribuir a levantar las cargas pú-
blicas en proporción a nuestros de-
beres; y asombrado se quedará todo 
el mundo cundo sepa que las compa-
ñías de seguros sobre la vida impugna 
doras del recargo tributarlo solo pa-
gan actualmente unos veinte y seis 
mil pesos de impuestos, según ellas 
mismas reconocen. Si en los años de 
trabajo bien remunerado y de ganan-
cia fácil han estado on mejores con-
diciones que la masa general de los 
contribuyentes hoy tienen el deber de 
acudir a levantar la carga común sin 
protestas infundadas. 
Hago caso omiso del Impuesto de 
un peso de sello en cada recibo de 
prima anual; fué un lapsus ya corre-
gido, pero en cuanto al otro sobre las 
utilidades me Informa un amigo ex-
perto en la materia, que las compa-
ñías quejosas que tienen en vigor un 
seguro Importante todas ellas obtie-
nen grandes utilidades en las renova-
ciones y exageran notoriamente al re-
ferirse a los perjuicios que habría de 
causarles el recargo del impuesto. E s 
un error técnico de gran tamaño afir 
mar que el margen o leadlng de las 
primas que se cargan en Cuba, es de-
cir, la diferencia entre la prima neta 
y la de tarifa sea de siete a diez por 
ciento. Si las primas netas se calcu-
laran usando las tablas de mortalidad 
semitroplcales seleccionadas de Bun-
ter con Interés de tres y medio por 
ciento un grueso promedio del mar-
gen en todos los planos de seguros se-
ría en Cuba de treinta por ciento. Los 
valores más altos de las tarifas ameri 
canas cargadas en Cuba, que tienen 
como base las reservas técnicas son 
cuando más iguales a los de las ta-
rifas de los Estados Unidos, de modo 
que si las primas y reservas se cal-
culan en la tabla de mort»lidad Ame-
rican Experience el margen será mu-
cho mayor. Y se comprende que así 
sea porque con márgenes de diez por 
ciento no podrían pagarse las comi-
siones de renovación que abonan aquí 
las compañías ni cubrir sus gastos, 
pues estos, los de renovación, en las 
empresas más económicamente admi-
nistradas del mundo nunca son Infe-
riores al doce por ciento. 
, E n cuanto a las primas que se pa-
gan en Cuba, dado el tipo de la mor-
talidad deben producir una buena uti-
lidad. Por esa circunstancia, la reduc-
ción de primas que en 1912 hicieron 
las compañías americanas, pasando 
de la tarifa tropical a la seml-tropl-
cal, no significó una liberalidad ni fa-
vor especial, pues se hizo varios años 
después que la mortalidad en Cuba 
se había reducido en considerable pro 
J . A. B a n y Ga. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A . 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
«n peso, pagando el tres pw 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi. 
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e i 
d e l B a n c o d e E s p a í U . 
porción, el grado de hace? del país 
en la actualidad uno de los más sa-
lubres del mundo aun comparado con 
los de clima frío. De los Estados Ame-
ricanos solo los del Pacífico y los de 
las montañas, tienen mortalidad me-
nor, y en ellos como en todos loa de 
la Unión, se cargan primas menores 
que aquí. Esa reducción fué, por lo 
mismo, una exigencia de las circuns-
tancias; sin ella las compañías ha-
brían perdido todas sus operaciones 
que habrían pasado a manos de cual-
quiera otras. 
Además, está fuera de toda d̂  
que, sin que las primas dejeÉ de bas-
tar, podrían las compañías, sacrifi-
cando parte de sus utilidades, cubrir 
las cargas que, temporalmente, les im 
pone la ley fiscal en proyecto; pero 
si ni esa concesión quisieran hacer, 
aún así les sería fácil pagar el nuevo 
Impuesto, sin# necesidad de modificar 
las iprtraas, cosa que, ciertamente, 
no está en sus facultades. 
Los dividendos que anualmente se 
paga a los asegurados—que no son, 
principalmente, más que la devolución 
de una parte no usada del margen, 
son, por lo menos, de diez por ciento, 
del importe de las primas cobradas; 
de modo que reduciendo ese dividen-
do, por el período necesario, a los ase-
gurados, queda ampliamente cubierto 
el impuesto. Ese dividendo, que nunca 
se fija, está claramente expresado en 
las pólizas que es por cuenta de las 
utilidades de la compañía, así es que 
reducidas ellas, es natural que el di-
videndo mismo se reduzca proporcio-
nal mente sin que el contrato de se-
guro quede afectado ni alterado en lo 
más mínimo por ello. 
E n cuanto a la suspensión^ de ope-
raciones, hay que advertir que mucho 
antes de que el Honorable señor Pre-
sidente produjera su mensaje, la Mu-
tua había disminuido sus operaciones 
en Cuba, y la Equitativa había parti-
cipado a sus agentes, desde hace un 
mes o más. que cesaba de hacer nue-
vos negocios en la nación. Estas me-
didas se deben, de seguro, a que las 
empresas radicadas en los Estados 
Unidos llenan con creces el máximo 
de negocios que la ley les permite, 
lo que, naturalmente, les quita el de-
seo y las ventajas de operar aquí; 
pero, en todo caso se exteriorizaron 
antes de la Iniciativa presidencial que 
dió ocasión al memorial de referen-
cia; y la determinación del Ejecutivo 
no podría estimarse como causante de 
una retirada de los negocios de se-
guros, que parecía Iniciarse ya, y que 
tal vez solo se anuncia en vista de la 
extraordinaria facilidad que la com-
pleta falta de arraigo brinda a esas 
empresas para hacerlo cuando les 
plazca. 
No entro en desqulsíclones y com-
paraciones sobre las formas de tribu-
tación en otros pueblos, porque esas 
comparaciones desde el punto de vista 
administrativo y práctico suelen ser 
estériles. Empero sí afirmo que nin-
guna renta o producto neto de em-
presa o asociación de la cuantía de 
que disfrutan todas y cada una de las 
compañías querellantes paga menos 
de lo que se trata de exigirles en Cu-
ba. Sin embargo por espíritu de tran-
sacción propongo que se eleve solo 
hasta el cuatro y medio del tipo de 
exacción en vez del seis propuesto 
en el mensaje. 
De usted atento servidor. 
Leopoldo Cando, n 
Secretario de K w X w J ^ 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir süs dolor^ 
habiendo el «PARCHE OBIJ*-
T A I / ' , es bobo. En tres días quita* 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar ios piej»' 
pues no 8e caen. Pidas© en todas 
farmacias. Si su boticario no lo ne-
ne, mande seis sellos « o 1 0 ^ " 0 8 ^ 
doctor Ramírez, Apartado l*2*4' 
baña, y le mandará tres curas, P»" 
tres callos y curará sus callos p» 
siempre. r „ , , ' * 
Zona FÍSGI! de la Habana 
R E G & U O M OE AYE» 
M A Y O 17 
S 14.603.25 
Cerveza; ¡Déme medía r<Tropicari 
